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T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W IC E -A -W E E K  . . . . T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y .
W O  H O L L A R S  A Y E A R . R O C K L A N D , M A IN E , S A T U R D A Y , O C TO M ER  1 », Dior,. V O L . <»0. N O .
T h e  B a c k b o n e
o f  a
M i g h t y  N a t i o n
is good food—food for brain, food for brawn, food that is 
strengthening, that gives energy and courage. Without a proper 
appreciation of this great fundamental truth no nation can rise 
to greatness.
As an article of food, soda crackers are being used more and 
more every day, as is attested by the sale of nearly 400,000,000 
packages of U n a a d a  B i s c u i t ,  which have come to be recog­
nized as the most perfect soda cracker the world has ever known.
And so U n e e d a  B is c u it  will soon be on every table at 
every meal, giving life, health and strength to the American people, 
thus in very truth becoming the backbone of the nation.
N A TIO N A L BISCUIT COM PANY
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K
ALL T H E  H O M E  N E W S
N K W S P A  P K K  II18T< >IIV 
Th«* R o c k la n d  ( i a t e t t o  w m  (•* tat> li*hcd  In  IMrt. 
In  1874 th e  C o u r ie r  w m  c*n% ttli*hcd , a m i c o n s o l i ­
d a t e d  w i th  t h e  d i n e t t e  in  18K*2. T in- F r e e  IT t nn 
w a s  e a ta h l ia h c r i  in  1866, a m i In  1891 c h a n g e d  it*  
n a m p  to  t h e  T r ib u n e .  Them * p a p e r s  c o n s o l id a te d
March 17, 1807.
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
R u t a c r lp t l n n a  f 'J  p e r  y e a r  in  a d v a n c e :  if
p a id  At t h e  e n d  o f  th e  y e a r ;  s i n g l e  c o p ie s  t h r e e
v e ry  r e a a o n a . . .  .
C o m m u n ic a t io n s  u p o n  to n i c s  o r  g e n e r a l  I n ­
t e r e s t  a r e  s o l i c i t e d .
E n te r e d  a t  t h e  n o a to f l lc e  a t  R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u l a t i o n  a t  s t 'c o n u - c l a s s  p o s ta l  r a t e s .
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J r O V E R C O A T SU  V  L l l U U r i  1  u
1 %  / f  O R E  a n d  m o r e  p e o p l e  e a c h  d a } *  a r e
1 V  1 c o m i n g  t o  r e a l i z e  t h a t  o u r  s t o r e  i smMm '  T H E  H E A D Q U A R T E R S  f o r
O v e r c o a t s .  O v e r c o a t s  i n  a l l  s t y l e s  a n d  f r o m
( j y j i
e v e r y  g o o d  f a b r i c ,  c u t  l o n g  o r  s h o r t  
P r i c e s  r a n g e  f r o m  $ 7 . 5 0  t o  $ 2 0
BURPEE & LAMBH f  * NEW  ENGLAND CLOTHING HOUSE j
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T h e  d e s i r e  o f  f a m e  t t e t r a y s  a n  a m b i ­
t io u s  m a n  I n to  in d e c e n c ie s  t h a t  lo o se n  
h is  r e p u t a t i o n ;  h e  is s t i l l  a f r a i d  le s t  
a n y  o f  h i s  a c t i o n s  s h o u ld  b e  th r o w n  
a w a y  in  p r i v a t e .—A d d is o n .
T h e  ! hi pt 1st 8 a  m l F r e e  B a p t i s t s  h a v e  
u n ite d  in  th e  M a r i t im e  p r o v in c e s .
T h e r e  a r e  s a id  to  b e  10,080 m il lio n ­
a i r e s  In th e  w o r ld  a n d  o v e r  h a l f  o f  
th e m  liv e  in  t h is  c o u n t r y .
G E N . C I L L E Y 'S  JO U R N E Y .
T e llin g  in In sta l lm e n ts  H ow  He T rave led  
M an y M iles and V is ite d  M a n y S ta te s  in 
Order to be W ith  th e  N a t ’ l E d ito r ia l A s ­
sociation .
N e w  Y o r k  c i t y 's  la s t  b u d g e t  p r o v id e s  
f o r  a n  e x p e n d i t u r e  o f  $117,000,000. A d d  
a  c ip h e r  to  th e  s t a r b o a r d  s id e  o f  R o c k ­
la n d ’s  a n n u a l a p p r o p r ia t io n ,  th e n  m u l­
t ip ly  th e  w h o le  b y  1 17 ,  a n d  y o u  w il l  se e  
h o w  w e  c o m p a r e  w it h  N e w  Y o r k .
O n e o f  th e  m o st in t e r e s t in g  n e w  p ro  
d u e t s  o f  c h e m is t r y  is  o x o n e , o r  so d iu m  
p e r o x id e . It Is m a d e  in  ta b le ts ,  
p o u n d  o f  w h ic h  p la c e d  In w a t e r  w il l  
g iv e  o ff  m o re  th a n  tw o  c u b ic  fe e t  
o x y g e n  g a s . A  fe w  s u c h  t a b le t s  a n d  
l i t t le  w a t e r  w o u ld  d o  m u c h  to  im p ro v e  
th e  a i r  fo r  b r e a t h in g ,  w h e r e  w o r k  h a s  
to  b e  d o n e  in  c o n fin e d  s p a c e s  a n d  u n ­
d e r  u n fa v o r a b le  a t m o s p h e r ic  c o n ­
d it io n s .
In  p u r s u a n c e  o f  th e  p o lic y  r e c e n t ly  
a n n o u n c e d  b y  A d m ir a l  D e w e y  o f  h e r e ­
a f t e r  b u i ld in g  18,000 to n  b a t t le s h ip s  
a r m e d  w ith  a  m a in  b a t t e r y  o f  te n  o r  
tw e lv e  12 -tn c h  g u n s  a n d  w ith o u t  in 1 
m e d ia te  c a l ib r e s , th e  G e n e r a l  B o a r d  o f  
th e  N a v y  b u s  re c o m m e n d e d  to  S e c r e ­
t a r y  B o n a p a r t e  t h a t  C o n g r e s s  b e  a s k e d  
to  in c r e a s e  th e  d i s p la c e m e n t  o f  th e  b a t ­
t le s h ip s  M ic h ig a n  a n d  S o u t h  C a r o l in a ,  
a u th o r iz e d  a t  th e  la s t  s e s s io n , fro m  
16,000 to  18,000 to n s.
0  o n  f iT iW i U T i fA T i U T lf iT iiU T i fA T l fA T l W i U T i« ;
W h e n  Y o u  
S e e ,
P e r  c e n t
1 T h i n k  o f  t h e
N O T I C E
The Time Has Nearly Expired 
M  On Our Great 60-DAYS Offer
a n d  1 w is h  to  s a y  t h a t  o u r  bu x in e sH  d u r ­
in g  t h a t  t im e  h a s  n e a r ly  d o u b le d ,  a n d  
n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  o u r  d e n ta l  ro o iu tt 
o c c u p y  1,000 M tpiare f e e t  o f  d o o r  »p a c e
a t  g m a t l y  r e d u c e d  r a t e s
. . . S P E C I A L _______
O N LY A SHOUT T IM E  R E M A IN S TO 
G B T  T H E  V E R Y  B E S T  OF E V E R Y  
TH IN G  P E R T A IN IN G  TO MODERN 
D E N T IS T R Y  A T T H E S E  TR IC K S 
$ 1 2  a n il  $ 1 5  S o ts  o l  T e e t h  
O u r S p e c ia l  P r ic e  
$ 8 .0 0  a n d  $ 1 0  G o ld  C r o w n s  
W a r r a n t e d  to b e  th e  B e s t
Security Trust Company
FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND
Rockland Trust Company
SA FE  D EPO SIT V A U L T
P r i c e  o f  B o x e s  (per a n n u m )
S 3 . 5 0  —  3 4 . 0 0  —  3 5 . 0 0
D raw ers $8.00
O N C E  USED— A L W A Y S  USED
Best Assured That the Monuments, Tablets, Head­stones, Etc., manufactured at the 
Monumental Works of A. F. BURTON, Thomaston, Me., are of new 
designs and in accordance with modern ideas of correct taste.
T h e  w o r k u iu u n l i ip  o f  th e s e  M e m o r ia l s ,  a s  w e l l  a s  ti e  b e a u t y  o t  th e  
g r a n i t e  o r  u t a r b le ,  s p e u k e  fo r  i t s e l f .  T h e y  a r e  h a u d s o t u e , d i g u i l i e d  
s u d  la s t in g .  N o t  h i g h  p r ic e d ,  h o w e v e r .  U p o n  r e q u e s t  d e s ig n s  
w i l l  h e  s u b m it t e d  a n d  p r ic e s  q u o te d
W O R K S  N E A R  M . C . D K F O T ,  T H O M A S T O N , M E .
$ 8 .0 0
$ 4 .5 0
A l l  C e m e n t  a n d  C o n e  F i l l i n g s  5 0 c  
O T H E R  W O R K  I N  P R O P O R T I O N
Dll. DAMON & RICHARDS
D E N T I S T S
U n til m a il w h o  la a  g r e a t  lo v e r  o f  
iet c o r n  l ia s  b e e n  e x p e r i m e n t i n g  fo r  
s e v e r a l  y e a r s  w it h  th e  o b je c t  o f  p r o ­
lo n g in g  th e  s e a s o n  o f  t h a t  d e l i c a c y  a n d  
l ia s  d is c o v e re d  a  s im p le  p la n  b y  w h ic h  
lie  m a y  h a v e  c o r n  a  lo n g  t im e  a f t e r  th e  
c lo s e  o f  th e  r e g u la r  s e a s o n . F u r t h e r ,  
h e  is  w il l in g  t h a t  e v e r y b o d y  s h o u ld  
eHt fro m  h is  e x p e r im e n t .  I l l s  
m e th o d  is  to  p u ll u p  th e  s t a l k s  la t e  in  
s e a s o n  a n d  p ile  th e m  u p  o n  g r a s s  
g r o u n d  a n d  c o v e r  w it h  a  b la n k e t ;  th e  
c o v e r in g  p r e v e n t s  th e  c o r n  f ro m  d r y ­
in g  u p  a n d  th e  g r o u n d s  keeps*. it f r e s h  
B y  t h is  m e a n s  g r e e n  c o r n  c a n  b e  e n ­
jo y e d  s e v e r a l  w e e k s  l a t e r  th a n  Is u s u a l .
A S P E C I A L T Y .
H . M. R O B B IN S , D . D. S .
341 M a iu  S t . ,  R o c k  la u d .
T e l e p h o n e . ,  86 81 f
Dr. J. A. RICHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O . H e w e t t  C o . ’ e
ROCKLAND
H. K. GRIHHiN, M. D,
T h e  le a d in g  lu n g  s p e c i a l t i e s  o f  th e  
w o r ld  a r e  n o w  a g r e e d  t h a t  c o n s u m p -  
t io n  c a n  b e  c u re d  o n ly  b y  f r e s h  a i r .  
n o u r is h in g  fo o d , r e a l  u t f ir s t  a n d  th e n  
c a r e f u l ly  r e g u la te d  e x e r c i s e .  “ T a k in g  
th e  c u r e ”  m e a n s  l iv in g  In  th e  o p en  a i r  
p r a c t i c a l ly  a l l  th e  t im e  a n d  s o m e  p a ­
t ie n t s ,  e s p e c ia l ly  th o s e  in  th e  A d lr o n -  
d a r k s ,  s i t  o u t o f  d o o r s  f o r  e ig h t  o r  ten  
h o u r s  e v e r y  d a y  u n d  s o m e  s le e p  o u t 
e v e n  w h e n  th e  t e m p e r a t u r e  Is t w e n t y  
d e g r e e s  b e lo w  zero . T h e  O c to b e r  n u m ­
b e r  o f  tin* “ J o u r n a l  o f  th e  O u td o o r 
L i f e , "  p u b lish e d  a t  T r u d e a u  In th e  
A d lr o n d a c k s . c o n ta in s  a n  In t e r e s t in g  
a r t i c l e  d e s c r ib in g  th e  w a y  p a t i e n t s  p re  
p a r e  f o r  “ t a k in g  th e  c u r e "  in  w in t e r .  It 
d e a l s  w ith  th e  m a t t e r  o f  d r e s s  a n d  
s h e lt e r  fro m  ra in , s n o w  a n d  w in d  a n d  
t e l ls  o f  m a n y  d e v ic e s  f o r  th e  c o m fo r t  
a n d  a m u s e m e n L o f  th o se  “ s i t t i n g  o u t ’ 
in  z e r o  w e a th e r ; A n o th e r  a r t i c l e  t e l ls  
o f  " T h e  T u b e r c u lo s is  P a t i e n t  In  A r i z ­
o n a ."  D r. W a lt e r  M . W a r r e n ,  th e  a u ­
th o r , w r i t e s  o f  th e  c h a n c e s  fo r  e m p lo y ­
m e n t in  A r iz o n a , th e  b e s t  s e a s o n  to  go  
th e r e , th e  c o s t  o f  t r a n s p o r t a t io n ,  th e  
b e s t  r o u te s  a n d  th e  c o s t  o f  l i v in g  
h o te ls , b o a r d in g  h o u se s , c o t t a g e s ,  ten t 
h o u s e s  a n d  s a n a t o r iu m s .  O th e r  f e a t ­
u r e s  o f  th e  c u r r e n t  n u m b e r  a r e  “ C u r e s  
f o r  C o n s u m p tio n ,"  a n  a c c o u n t  o f  m a n y  
s o - c a lle d  sp e c i f ic s  t h a t  h a v e  fa i le d ,  a n d  
a n  a r t i c l e  t e l l in g  o f  th e  k in d  o f  w in te r  
w e a t h e r  th a t  m a y  b e  e x p e c te d  In v a ­
r io u s  r e s o r t s  fo r  p u lm o n a r y  p a t ie n t s ,  
s u c h  a s  C o lo r a d o  S p r in g s ,  S a r a n a c  
L a k e  in  th e  A d lr o n d a c k s ,  L ib e r t y ,  N . 
Y . ;  L a k e w o o d , N . J . ;  P h o e n ix ,  A r i z ­
o n a ; G r a n e n h u r s t ,  C a n a d a  u n d  S u m ­
m e r v i l le ,  S . C . T h e  " J o u r n a l  o f  th e  
O u td o o r L i f e "  is  n o t p u b lis h e d  a s  a  
b u s in e s s  v e n tu r e  b u t  f o r  th e  p u rp o s e  o f  
a id in g  In th e  e d u c a t io n a l  c r u s a d e  
a g a in s t  c o n s u m p tio n  w h ic h  c a u s e s  
m o re  d e a t h s  a n n u a l ly  th a n  a n y  o th e r  
d i s e a s e  b u t  w h ic h  Is o f te n  p r e v e n t a b le  
a n d  c u ra b le .
L ette r to  G. C. P aysun .
A'oi k h u i i i ,  M a i n e .
D e a r  S i r :  H o w  e a s y  it  I s  to  g e t
t h in g s  m ix e d ! T h is  c o m e s  f r o m  o u r  
a g e n t s ,  M e s s r s .  B . K . &  G . W . S t ic k le ,  
R o c k a w a y ,  N . J .
A  lt o c k u w u y  m a n  w a s  g o in g  to  p a in t  
tw o  h o u se s , u  y e a r  a g o , le a d - a n d - o il .  
T h e y  in d u c e d  h im  to  p a in t  o n e  D e v o e , 
b y  a g r e e in g  to  b e a r  a n y  lo s s  i t  m ig h t  
b r in g  h im .
O n e o f  id s  h o u se s  c h a lk e d - o f f ,  a n d  h e  
c a lle d  f o r  a  s e tt le m e n t .
T h e  b o o t w a s  o n  th e  w r o n g  fo o t . 
L e u d - a n d - o l l  i s  th e  c h a lk e r ;n o l  D e v o e . 
I t  w a s  a  m is ta k e , n o t a  b u n c o .
J f  D e v o e  c h a lk e d - o f f  a s  le a d - a n d - o i l  
d o es, it  w o u ld n ’ t s t a n d  a  g h o s t  o f  a 
c h a n c e  in  th e  m a r k e t . Y o u r s  t r u ly ,
34 F  W  D E V O E  &  C O
F u r r a n d .  S p e a r  6 t C o . s e l l  o u r  p a in t .
T ravel T hu rsd ay  to  S u n d a y  for $5
L e a v e  B o s to n , T h u r s d a y ,  O c t. 12 , 
v i a  H. &  A  to  A lb a n y ,  H u d s o n  R i v e r  
S t e a m e r  lo  N e w  Y o r k .  T h e n c e  v i a  F a l l  
R iv e r  lin e  b a c k  lo  B o s to n  f o r  $5 00. D e ­
s c r i p t i v e  le a fle t . A d d r e s s , A . S . H u u -  
so n , G e n  P a s s .  A g e n t , B o s to n .
F o r  A l l  K i m i s  o f  P I I m .
T o  d r a w  th e  f ir e  o u t  o f  a  b u r n , h e a l  a  
c u t  w ith o u t  le a v in g  a  s c a r ,  o r  to  e u ro  
b o ils , s o r e s , t e t te r ,  e c z e m a  a n d  a l l  s k in  
a n d  s c a lp  d is e a s e s , u s e  D e W i t t ’s  W itc h  
H a z e l  S a lv e .  A  s p e c i f ic  f o r  b lin d , 
b le e d in g , it c h in g  a n d  p r o t r u d in g  p ile s . 
S lo p s  th e  p a in  in s t a n t l y  a n d  c u r e s  p e r ­
m a n e n t ly . G e t  th e  g e n u in e . S o ld  b y  
W . l i .  K U t r e d g e .
(N in e te e n th  L e t t e r .]
T h e  L e w is  a n d  C la r k  E x p o s it io n  a t 
P o r t la n d ,  O re g o n , Is  v e r y  In te r e s t in g  
a n d  o f  p e r m a n e n t  v a lu e  to  a l l  *.vho 
h a v e  been  p r iv l lc g o d  to  e n te r  I ts  g a t e s  
It  c o m e s  to o  s o o n  a f t e r  th e  L o u is ia n a  
P u r c h a s e  E x p o s it io n  to  b e  f a i r l y  Ju d g e d  
o n  i t s  o w n  m e r it s .  W ith  th e  m o n e y  a t  
I ts  c o n tr o l , th e  r e s u l t s  a r e  w o n d e r fu l. 
I t s  s i t e  is  o n e  o f  g r e a t  n n tu r a l  b e a u ty . 
A  h u g e  s e c t io n  o f  th e  o v e r f lo w e d  la n d  
o f  th e  W il la m e t te  h a d  been  d ik e d  o ff 
so  a s  to  fo rm  a  n u m b e r  o f  is la n d s  a n d  
p e n in s u la s . T h e s e  w e r e  c o n n e c te d  b y  
b r o a d  b r id g e s .
T h e  e n t r a n c e  b y  th e  w a y  o f  th e  
A m e r ic a n  In n  g a v e  th e  Im p re ss io n  o f 
to o  m u c h  w a t e r  b u t  th e  t r u e  g a t e , n e a r  
th e  O reg o n  b u ild in g , g a v e  a v ie w  o f 
th a t  w o n d e r fu l a t t r a c t i v e  e d ific e  w ith  
I ts  m a m m o th  c o lu m n s  o f  e n t ir e  D o u g ­
la s  p in e  w ith  b a r k  a n d  m o s s y  o v e r c o a t  
Ju s t  a s  t h e y  sto o d  In th e  p r im e v a l  fo r -  
• s t . w h ic h  w il l  n e v e r  b e  d u p lic a te d . T h e  
N e w  Y o r k  b u i ld in g  w a s  th e  S t . L o u is  
s t r u c t u r e  re p ro d u c e d , a n d  y o u  a d m ir e  
It m o re  b e c a u s e  you h a v e  m o re  t im e  to 
d e v o te  to Its  e x p lo r a t io n . T h e  s a m e  c a n  
b e  s a id  o f  m o st o f  th e  P a c i f i c  s t a t e s  
b u i ld in g s
T h e  s t a t e  o f  M a in e  b u i ld in g  Is  a  c o n ­
tr ib u t io n  fro m  h e r  p r iv a t e  c it iz e n s  a n d  
w a s  n o t fu l l y  c o m p le te d  w h e n  w e  s a w  
It. I t  is  a  re p r o d u c t io n  o f  th e  L o n g ­
fe llo w  h o m e at P o r t la n d  a n d  w il l  b e  a n  
h o n o r  to th e  s t a t e .  L o n g f e l lo w 's  p o e t r y  
Is re a d  w ith  e n jo y m e n t  b o th  b y  c h i l ­
d r e n  a n d  p e r s o n s  o f  m a t u r e  ju d g m e n t . 
A  f la v o r  o f  th e  p o et a b id e s  in  th e  r e p ­
r e s e n ta t iv e  h o m e.
T h e n  c o m e s  th e  e n c lo s u r e s  o f  m a n u ­
fa c t u r e s  a n d  tin e a r t s  a n d  n o w  th e  
w a t e r  v ie w  o p e n s  r e s t f u l  w ith  w id e  e x ­
p e n s e  o f  b e a u ty .  W ith o u t  d u s t  but 
f a n n e d  b y  c o o l b r e e z e s  y o u  g o  o v e r  
b r o a d  b r id g e s  to  th e  e x h ib i t  o f  
U n ite d  S t a t e s  o r  b y  o th e r  b r id g e s  
th e  A m e r ic a n  In n . a n d  se e  a n d  
w it h  fu ll e n jo y m e n t  a n d  w ith o u t  wt 
n e s s . P a r t  o f  tw o  d a y s  a n d  e v e n in g s  
w e  d e v o te d  to  th e  f a i r  a n d  a  w h o le  d a y  
to  th e  fo o t p r in ts  o f  L e w is  a n d  C la r  
on  th e  b a n k s  o f  C o lu m b ia  a n d  tl 
s h o r e s  o f  th e  P a c i f i c  a n d  to  th e  m em  
o r y  o f  I r v i n g ’s  “ A s t o r i a . "  T h e s e  fo o t 
p r in t s  o f  h i s t o r y  In te r e s te d  u s  
a n d  th e  In te re s t  a b id e s . W e  h a d  se e n  
t h is  O re g o n  r i v e r  in  h e r  y o u th  w a y  ui 
in  th e  C a n a d ia n  R o c k y  m o u n ta in s , in 
K i c k i n g  H o rs e  c a n y o n , le a p , la u g h  
tu m b le , d u ck ed  w it h  fo a m  o f  r e c k le s s  
e n d e a v o r  f o r  so  m a n y  m ile s  a n d  h o u r 
th a t  y o u  a r e  fo rc e d  to  b e l ie v e  it a  liv­
in g  th in g . W e  n o w  se e  th e  s a m e  r iv e r  
w ith  I t s  fu l l  m a t u r it y  o f  p o w e r  ta k e  Its  
q u ie t  d e p a r t u r e  in to  th e  b o u n d le  
o c e a n .
N e u r  th is  sp o t  in  1 8 1 1  w a s  th e  s e t t l  
m e n t  o f  A s t o r ia  fo u n d e d  a s  o n e  s te p  
th e  g r e a t  p la n  o f  J o h n  J a c o b  A s to r  
fo rm e d  in  1809 “ to  e s t a b l is h  a  c h a in  o 
t r a d in g  p o s t s  fro m  th e  la k e s  to  tli 
P a c i f i c ,  to  p la n t  u c e n t r a l  d e p o t a t  th 
m o u th  o f  th e  C o lu m b ia  r i v e r  a n d  to  u o - 
lu ir e  o n e  o f  th e  S a n d w ic h  is la n d  
‘H ta b lish  a  lin e  o f  v e s s e ls  b et w ee  
U n ite d  S t a t e s  un d  tin* p o r t s  o f  C h in a  
a n d  I n d ia .”
W h a t  A s t o r  p la n n e d  a  h u n d re d  y e a r  
ig o  Is  n o w  b e in g  e x e c u te d  b e fo r e  iiu 
•y e s . It  is  th e  o p e n in g  d r e a m  o f  th 
T w e n tie th  c e n tu r y . N o v . 15 th , 1805,
L e w is  un d  C la r k  c a m p e d  o n  th e  n o rth  
s id e  o f  th e  C o lu m b ia , c r o s s in g  th e  r iv e r  
t h e y  w e n t  In to  w in t e r  q u a r t e r s  Ju s t  
s o u th  o f  A s t o r ia . O n t h e i r  r e tu r n  li 
th e  s p r i n g  o f  M a rc h . 18 0 6 . t h e y  w e n t  u 
th e  W il la m e t te  to  n e a r  th e  p r e s e n t  sit  
o f  P o r t la n d  W e v i r t u a l l y  p la c e d  o u  
fe e t  in  th e  fo o tp r in ts  m a d e  o n  th 
s a n d s  o f  t im e  b y  L e w is  a n d  C lu r k . W  
h a v e  s e e n  th re e  g r e a t  c i t ie s  on  th e  P a  
c lllo  sh o r e , e a c h  la r g e r  t h a n  th e  A s  
to r ia n  d r e a m , a n d  e a c h  lo o k in g  u fu r  to  
th e  s h o r e s  o f  a n  e a s t ,  n o t a p p a r e n t  in 
th e  d r e a m  o f  A s to r , J a p a n  a n d  th< 
la n d s  o f  o u r  o w n  J u h I b e lo w  h e r  
m a in .
W e  w is h  o u r  y o u n g  m e n  c o u ld  d r  
a n d  d o  in s te a d  o f  w a s t in g  t h e ir  t im e  In 
s m o k e  a n d  d r in k . A s t o r ’s  d r e a m  
tra d e  in  f u r s  m a y  n o w  se e m  fu t i le  b u t 
tin* v a lu e  o f  th e  s a lm o n  p r o d u c e  fro m  
th e  C o lu m b ia  r i v e r  in  f r o n t  o f  th e  c i t y  
n a m e d  b y  h im  e x c e e d s  $3,000,Got) a n ­
n u a l ly .  W e s a w  a s  w e  in s p e c te d  o n e  
c a n n e r y  a  b o at lo ad  o f  s a lm o n  la n d e d , 
b e a u t i fu l  in  e v e r y  w a y  a n d  w e ig h in g  
f r o m  l!0 to  60 p o u n d s. W e  s a w  o n e 
p la c e d  on  th e  s c a le s  a n d  it t ip p e d  th e  
b a r  a t  50 p o u n d s a n d  th e r e  w e re  o th e r s  
in  th e  lo u d  lu rg e r . T h e  w o r k m e n  a t  
th e  c a n n e r ie s  w e re  la r g e ly  C h in a m e n  
a n d  w e r e  in en  o f  la r g e  s iz e  a n d  m u s ­
c u la r .  In  th e  h e a v ie r  p a r t s  t h e y  w o r k ­
ed w ith  a  v ig o r  a s  in t e r e s t in g  a s  a n  
a t h le t i c  e x h ib it io n .
W e  hud  a  g r a n d  o u t lo o k  o v e r  th e  
b e a c h  a n d  w a t e r s  o f  th e  P a c i f i c  o c e a n  
f r o m  M o o re 's  h o te l a n d  h a d  o u r  d in n e r  
w ith  th e  o c e a n  a n d  s o u n d in g  b e a c h  d i ­
r e c t ly  in  o u r  fro n t . W e  h a d  o u r  d ra t  
t a s t e  o f  th e  r a z o r  c la m , p e c u l ia r  to  th is  
c o a s t .  I t  w a s  la r g e  a n d  g o o d  b u t not 
so  te n d e r  a n d  s u c c u le n t  a s  o u r  M a in e  
c la m . W e  a ls o  w e n t o u t  to  F o r t  S l e w  
e n s  w h ic h  g u a r d s  th e  m o u th  o f  th e  C o ­
lu m b ia  r i v e r  fro m  it s  s o u th e r n  b o u n d s . 
W e fo u n d  a ls o  th a t  th e  r a i l r o a d  n o t  f a r  
e a s t  o f  A s t o r ia  ru n  a c r o s s  th e  f a r m  o f 
a  M r. C r ie , a  r e la t iv e  o f  th e  C r le  fa m i ly  
o f  o u r  c it y .  W e fo u n d  a ls o  t h a t  o n  a n  
is la n d  fa r t h e r  u p  th e  C o lu in b iu  W il­
lia m  F .  E l l io t  o f  S o u t h  T h o m a s to n  
c a u g h t  sa lm o n  J4 y e a r s  a g o  fo r  A b iu -  
t h e r  S h e p h e rd , a  so n  o f  O. G . S h e p a r d , 
w h o  o n c e  k ep t a  s to re  a t  th e  B r o o k  
T o  a c c o m p lis h  th is  d a y  o f  A s t o r ia  
a n d  th e  f r o n t a g e  o f  th e  P a c i f i c  a s  it 
m e t t ile  C o lu m b ia , w e  s t a r t e d  w it h  u  5 
o 'c lo c k  b r e a k fa s t  a n d  re a c h e d  o u r  h o te l 
o u  tile  f a i r  g r o u n d s  a t  m id n ig h t . B u t  
s i x  y e a r s  b e fo re  w e h a d  s e e n  th e  C o ­
lu m b ia  ro c k e d  a m o n g  th e  g la c ie r  to p ­
p ed  s u m m its  o f  the R o c k y  m o u n ta in s  
o f  C a n a d a , a n d  it w a s  w o rth  a  fu ll 
d a y ’ s  e f fo r t  to  se e  t i l ls  m a je s t i c  r iv e r ,  
a f t e r  f lo w in g  n e a r ly  a s  m a n y  m ile s  In 
C a n a d a  a s  it w in d s  b a c k  a n d  fo r t h  in 
th e  s l a t e s  o f  W a s h in g to n  a n d  O ie g o i i,  
fo rm  th e  o n ly  f r e s h  w a t e r  h a r b o r  o il 
l l ie  P a c i f i c  c o a s t ,  a n d  w it h  b a n k s  m ile s  
a p a r t ,  lo se  i t s e l f  in  e a r t h 's  l a r g e s t  
o c e a n  T i l l s  r iv e r  d r a w s  i t s  f i r s t  s u s -  
le n a c c  fro m  th e fr o z e n  to p s  o f  ic y  
m o u n ta in s  a n d  d e p a r t s  f r o m  th e  w e s t ­
e r n  c o a s t s  o f  o u r  la n d  w ith  p e t a l s  o f 
ro s e  b lo ss o m s fa l l in g  on  i t s  v a n is h in g  
w a v e s  th e  y e a r  a r o u n d  I t  i s  a  m y s ­
te r io u s  a n d  f a s c in a t in g  r i v e r  th o u g h  no ! 
lo n g e r  it  h e a r s  no so u n d  e x c e p t  th e  
d a s h in g  o f  U s o w n  w a t e r s .  O il th e  
m o rr o w  w e  ta k e  o u r  la s t  v ie w  o f  th e  
f a i r ,  b id  g o o d -b y e  to  o u r  M r. J a c k s o n  
o f  D a  m a r  i s c o t  la .  w h o  a s  c h a ir m a n  o f  
D ie C o m m is s io n e r s  o f  M a in e  l i a s  d o n e  
so  m u c h  fo r  th e  c re d it  o f  o u r  s t a t e  in
C H A T S  OIN B O O K S .
T h e  r e m a r k a b le  s u c c e s s  w h ic h  Im s 
a t te n d e d  th e  p u b lic a t io n  o f  “ T h e  M is­
s o u r ia n "  (It w a s  p r in te d  t h r e e  thru s  
b e fo re  p u b lic a t io n  d a y )  s e r v e s  to  In t r o ­
d u c e  in  it s  y o u n g  a u t h o r ,  E u g e n e  P  
L v le .  J r . ,  a  b r i l l ia n t  n e w  fo rc e  in 
A m e r ic a n  f ic t io n . F o r  s e v e r a l  y e a r s  he 
h a s  b e e n  a  c o n t r ib u to r  to  tin* W o r ld 's  
W o rk  a n d  o th e r  m a g a z in e s . " T h e  M is­
s o u r ia n ”  Is h is  f ir s t  b o o k . H e  liv e d  fo r 
so m e  t im e  In  M is s o u r i  a n d  w o rk e d  a s  a 
r e p o r te r  o n  th e  K a n s a s  C i t y  n e w s p u -  1 
p e t s  S u b s e q u e n t ly  h e  s p e n t  c o n s id e r ­
a b le  t im e  a b r o a d , w h e r e  h e  I n t e r v ie w ­
ed a  n u m b e r  o f  th e  c r o w n e d  h e a d s  lb - 
th en  Jo in e d  h is  f a t h e r ,  a  s u c c e s s fu l  
m in in g  e n g in e e r  a t  S a n  L u is  P o t »sl, 
M e x ic o , a n d  w h ile  t h e r e  b e c a m e  in i  r-
T h e  fu n d  r a is e d  on  b e h a l f  o f  B r e t  
H n r t e ’s  d a u g h t e r .  E t h e l  B r e t  H a r t e ,  
n o w  a m o u n t s  lo  a b o u t  $3 r»oo. T h e  lo a d ­
in g  E n g l is h  a u t h o r s  a r e  a m o n g  th e  
c o n tr ib u to r s .
T h e  s o n  o f  th e  not s u f f i c ie n t ly  a p p r e ­
c ia te d  n o v e lis t .  A n th o n y  T r o llo p e , h a s  
l ik e w is e  tu r n e d  to  l i t e r a t u r e  H e  Is  
a b o u t  to  p u b lis h  a  b io g r a p h y  o f  M a ­
iler?*.
“ T h e  T id e s  o f  B a r n e g n t "  Is  th e  t it le  
o f  M r. F .  H o p k ln s n n  S m it h 's  n e w  
n o v e l-  a  ro m a n c e  o f  th e  s a lt  w a t e r s  
th a t  w a s h  th e  J e r s e y  s a n d s . I t s  s e r ia l  
p u b lic a t io n  In S c r ib n e r ’ s  M a g a z in e  w il l  
b e g in  n e x t  m o n th .
W h ile  th e r e  h a p p e n s  to  be to w n
e z te d in  tl e c a r e e r  o f  M u x itn lliu n . " T h e n a il ed ’u le rm o  i t M a in e  lik e  th e  P u -
M iss . u rh u ”  w a s  th e  re s u lt .  It w a s lorn 0  in 1 lo lm a n F . D a y ’s  fo r t h c o m in g
w r lt t •n in M e x ic o . It is  a  d r a m a t ic IIOV« 1. ’S q u ir e •111 t i ,"  w h ic h  A . S .
a n d  1 bum d u g  lo v e  s t o r y ,  d e v e lo p in g  a B a r les V C o. a n to  p u b lis h  s h o r t ly .
f r e s h field . It c e n te r s  a b o u t  a  c h a r m in g M r. D un h a s  h o n o w ed  th e  n a m e  o n ly .
F re n c h ffh 1 w h o  I n t r ig u e s  a t  M a x im l- '1 he re a P a le i 1 in  W a ld o
lin n ’s Colli . a n d  a  d a s h in g  U o iifc ih  r a te com ty . nit th e  P tle rm o  o f  th e  n o v e l i s
o ffice w ill w e n t  to  1 In- c o u rt  to  oil* r Ilea l the c o n st.
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It is  c o n fid e n t ly  
.’o le a d in g  n o v e ls  
).‘s  ra il lis t  w il l \ 
n o v e ls  o f  th e  s e a s o n  a s  w e ll . In  “ 1 
B l a i r , "  th e  s t o r y  o f  a  p la in s m a n  b y  
W ill L l l l lb l l d g e .  th.- p u b li s h e r s  b e lie v e  
t h a t  t h e y  h a v e  a  s t o r y  d e s t in e d  to  c r e -  
t io n  b y  i t s  a c c u r a t e  a n d  
v iv id  p o r t r a y a l  o f  W e ste r n  li fe , a n d  d e - 
id e d ly  u n u s u a l  p lo t a n d  s i t u a t io n s  
[’h e  O t h e r  s t o r y .  A S w o r d  o f  th e  o ld  
F r o n t ie r . ”  is  th e  w o rk  «*f th a t  a c k n o w l-  
Ig e d  e x p e r t  in ro m a n c e  b u i ld in g  M r. 
R a n d a l l  P a r r is h ,  a n d  d e s c r ib e s  tile  e x ­
c it in g  a d v e n t u r e s  o f  a  F r e n c h  o ffic e r  in 
te t im e  o f  P o n t ia c 's  c o n s p ir a c y  B o th  
O fk s  Will b e  p u b lish e d  in O c to b e r. 
D o u b le d a y . P a g e  &  C o. h a v e  ju s t  
p u b lis h e d  w h u t is  p r a c t lc u l ly  a  n ew  
k  b y  M a x  M u lle r  I t  Is c a l le d  " L i f e  
u n d  R e l ig io n .”  It c o n ta in s  c o n s id e r-  
u b lls h e d  m a t t e r  o n  th e se  tw o  
g r e a t  id e a s . T h e  bo ok  h a s  b een  o re - 
u n d e r  th e  d ir e c t io n  o f  D r. M u l- 
ife . S o m e  o f  th e  c h a p t e r  h e a d s  
w h ic h  g iv e  u  h in t  o f  th e  b o o k  a r e  “ T i le
A rt  o f  L i f e , .......... Tile B e a u t i fu l , .......... Tile
B ib l e , "  " C h r i s t i a n i t y , "  “ D e a t h . ..........r i le
D e it y ,........T h e  D iv in e ,"  “ F u t u r e  L i f e , "
L o v e , "  " R e l ig io n  u n d  R e l i g i o n s ,”  
S o r r o w  a n d  S u f f e r i n g , "  " F u l t l i . "  
‘ M in d  o r T h o u g h t ,”  “ N a t u r e , "  " M u -  
" E v o lu t io n  o f  R e l i g i o n .”  “ T h e  I n ­
f in it e ,"  " T h e o s o p h y ,"  a n d  " W o r k . ”
J  C . C o x , in  u lo n g  le t t e r  to  tin* A th -  
lu eu tn , h a s  so m e  in t e r e s t in g  t i l in g s  
t s a y  on th e  s o u r c e s  o f  B lu c k in o r e ’s  
m o st  fa m o u s  b o o k , l i  s e e m s  th a t  lie 
liv e d  w ith in  tin* c o n fin e s  o f  tin* o ld  fo r -  
f  E x m o o r  a s  a  s m a ll  b o y , a n d  tu le s  
o f  th e  D oom  s  o f  B u d g w o r t h y  w e re  fu -  
m ll lu r  to  h im  fro m  h is  e a r l i e s t  r e c o l­
le c t io n . “ 1 u sed  to  r e tu ll  th e se  b lo o d  
u r d lin g  s t o r ie s  o f  th e  E x m o o r  o u t la w s  
in u sc h o o l d o r m ito r y ,”  In* s a y s ,  “ w ith  
r e s u lt  t h a t  u  c le v e r  ro o m m a te  o f  
m in e  w o v e  s o m e  o f  th e se  to g e t h e r  in to  
s t o r y  c u lle d  ‘T h e  D o o m s  o f  E x m o o r . ' 
w h ic h  a p p e a r e d  in  e ig h t  w e e k ly  i n s t a l ­
m e n ts  in  th e  L e is u r e  H o u r  f o r  1863. 
L o rn u  D ooue* d id  no t a p p e a r  u n til 
1869. . . I hud  u le t t e r  f ro m  M r. R .
D. B lu c k m o r e  a c k n o w le d g in g  t h a t  it 
w a s  th e  a c c id e n t a l  g la n c in g  ut tin* 
c o m p a r a t iv e ly  p o o r  s t u f f  in  ‘T h e  L e i s ­
u re  H o u r ’ th u i g a v e  h im  th e  c le w  fo r  
th e  w e a v in g  o f  th e  r o m a n c e  a n d  
c a u s e d  h im  to  s t u d y  t ile  d e t a i l s  o il th e  
S p o t ."  T h e  id e a  th a t  a  b a n d  o f  D o o lie  
ro b b e rs  n e v e r  r e a l ly  e x is t e d  w a s  s c o u t ­
ed b y  tin* o ld  in h a b i t a n t s  o f th e  re g io n  
c o n su lte d  b y  M r. C o x . " T h e  g e n e r a l  
c o i is e u s u s  o f  o p in io n ."  h e  s a y s ,  " p o i n t s  
to  th e ir  c o in in g  to  S o m e r s e t s h ir e  in  th e  
t ro u b lo u s  t im e s  o f  th e  C oiu iiio M W eu ltli, 
o r  in  tin* y e a r s  im m e d ia t e ly  p r e c e d in g , 
a  fe w  o f  tin* b e l t e r  re a d  in fo r m a n t s  
n a m in g  tin- d a y s  o f  O l iv e r  C r o m w e ll  c-r 
K in g  C h a r le s .  S e v e r a l  h a d  a l w a y s  
h e a r d  th a t  t h e y  c a m e  a s  o u t lu w s  fro m  
S c o llu n d  A ll  g a v e  th e m  a  n a m e  to r  
m a lig n a n t  c r u e l t y . "
P o r t la n d  s  h u r b o r  In a  s t e a m  la u n c h  b y  
th e  k in d n e s s  o f  C h a r le s  C . W o o d c o c k  
A t  n ig h t  w ith in  u u i P u lh u u u  I bo Jilt* 
w e h a v e  o u r  p r o g r e s s iv e  s le e p  a n d  
a w a k e n  in  e a s t e r n  O r e g o n  w it h  U ta h  
a n d  C o lo r a d o  in  a n t ic ip a t io n .  S a i l  L a k e
s e c u r in g  th e  r e p ro d u c t io n  o f  th e  L o n g -  ull(j  i j K. R o y a l  G o rg e , 
e a t  th e  P o r t la n d  e x p o s it io n .fe llo w  h o m e 
a n d  a r e  b o rn e  a lo n g  th e  w a t e r  f r o n t  o f (T o  he c o n tin u e d .)
“ W ith  th e  N ig h t  M u i r  is th e  t it le  o f  
u s t o r y  in w h ic h  R u d y a r d  K i p l i n g  
ta k e s  n lo n g  s te p  in to  th e  fu tu r e . T im  
n ig h t  m a il Is n o t d ls p a tc lu -d  b y  t r a in — 
it Is c a r r ie d  b y  a n  a i r s h ip  a c r o s s  th e  
o ce a n  fro m  E n g la n d  to A m e r ic a .  T im  
t r y ,  w h ic h  is  c o in in g  o u t  in  n e x t  
n th ’ s  M c C lu r e 's ,  is  d e s c r ib e d  a s  u n -  
a l i s t ic .
s  h a s  c o m p le te d  th e  life* o f  
lb  o u  w h ic h  la* h a s  b e e n  
w o r k in g  s u c h  a  lo n g  t im e , a n d  th e  
P u tn a m s  w il l p u b lis h  it e a r ly  th is  s e a ­
so n . T in* a u t h o r  h a s  a c q u ir e d  a  n u m ­
b e r o f  le t t e r s  h ith e rto  u n p u b l is h e d  a n d  
w ill a ls o  g iv e  h is  reade r s  th e  b e n e fit  o f  
th e  s t u d y  la* h a s  m a d e  o f  C ru b b  R o b ­
in s o n ’s d i a r y  in  th e  o r ig in a l  m a n u ­
s c r ip t .
In h is  im p o r ta n t  n e w  w o r k  e n t i t le d  
“ S e a  P o w e r  in h s  R e la t io n  to  tin* W a r  
o f  181 J , "  C a p t  A T . M a h a n  h a a  
b r o u g h t  th e  k n o w le d g e  a c q u ir e d  in  n. 
l i fe t im e  o f  e x p e r t  s t u d y ,  to g e t h e r  w it h  
a i l  e x c e p t io n a l  c o m m a n d  o f  g o v e r n ­
m ent a n d  p r iv a t e  d o c u m e n ts ; u n d  in  
su c h  v i t a l  m a t t e r s  u s  tin* im p r e s s m e n t  
o f  A m e r ic a n  s e a m e n ,a n d  p r iv a t e e r  r e c ­
o r d s  In* h a s  b e e n  a b le  to m a k e  v a l u ­
able* a d d it io n s  to  th e  w o r ld 's  k n o w l­
ed g e . C a p t a in  M a h a n  p r e s e n t s  a  s e r ie s  
o f  v iv id  p ic tu r e s  th e  s t i r r in g  e v e n t s  o f  
the w a r . tin* p o in ts  o f  s in g le  s h ip  f ig h t s  
a n d  s q u a d ro n  a c t io n s , g iv in g  d u e  u t -  
t r i l l io n  to  th e  s t r a t e g i c  I n te re s t  o f  c a m ­
p a ig n s  on th e  la n d  a n d  th e  d ip lo m u c y  
o f  th e  tim e. H is  n ew  w o r k  is  u  c o n ­
t r ib u t io n  to A m e r ic a n  h is t o r y  o f  th o  
g r e a te s t  v a lu e . It w il l he p u b lis h e d  i l l  
tw o  v o lu m e s  w ith  p h o t o g r a v u r e  f r o n t ­
is p ie c e s , m a p s , b u t t le  p la n s , u n d  33 f u l l -  
p a g e  p la t e s  in  h a l f- t o n e  f r o m  o r ig ln u l 
i l lu s t r a t io n s  b y  S t a n l e y  M . A r t h u r s ,  
H e n r y  R e u le r d a h l ,  C a r l to n  T  C h u p -  
m u n , e tc .,  b y  L it t le ,  B r o w n  &  C o ., B o s -
ton
T h e  f r o n t i s p ie c e  o f  th e  W o r ld ’ s  W o r k  
f o r  O c to b e r  is  a  fu l l - p f ig e  p o r t r a it  o f  
W illia m  T r a v e r s  J e r o m e ,  th e  D is t r ic t  
A t t o r n e y  o f  N e w  Y o r k . In  “ T h e  S u d  
S t o r y  o f  I n d u s t r ia l  T r u s t s "  th e r e  is  u. 
r e v e la t io n  o f  s o m e  o f  th e  r u in  b r o u g h t  
on b y  f in a n c ia l  d e b a u c h  o f  th e  " m e r ­
g e r ”  p e r io d  o f  a  f e w  y e a r s  u g o . S e r e n o  
S . P r a t t .  In " O u r  F in a n c ia l  o l i g a r c h y , "  
d r a w s  u s t u r t l ln g  c o m p a r is o n  b e tw e e n  
th e  U n ite d  S t a t e s  S e n a te  u n d  th e  s i m i­
la r  b o d y  o f h ig h  f in a n c ie r s  w h o  c o n ­
tro l, b y  s im ilu r  m e th o d s , th e  f in a n c ia l  
d e s t in ie s  o f  th e  n a t io n . T h e  u r t ic le  is  
i l lu s t r a t e d  w it h  th e  p o r t r a it s  o f  s i x t y -  
o n e  o f  th e s e  " S e n a t o r s  o f  B u s i n e s s . ’* 
A l l  i l lu s t r a t e d  a r t ic le ,  “ T h e  A u to m o b ile  
in  I n d u s t r y , ”  by H  O le r ic h . d e s c r ib e s  
t ile  w id e  u s e  f o r  d r a f t  p u r p o s e s  lo  
w h ic h  th e  a u to m o b ile  is  b e in g  p u t .  
R o w la n d  T h o m a s  c o n t in u e s  h is  s e r i e s  
o n  " T h e  R a i l r o a d s  u n d  th e  S q u u io  
D e a l”  w ith  " T h e  S t o r y  o f  th e  G r a n g e r  
R o a d s  '' lu  " W r i t in g  fo r  a  L i v i n g , "  
G i ls o n  W il le is  d e s c r ib e s  th e  f a s c i n a ­
t io n s . th e  h a r d s h ip s  u n d  th e  r e w a r d s  o f  
th e  l i fe  o f  th e  " f r e e - l a n c e ”  w r i t e r .
Y0UK FAV0KIH HOLM
T h a i  l o u d ly  » » » y  b e f o r e  a  b r e e z e  
o le  a* s u m m e r .  S u m m e r 's  !>*»• 
c u i»  l i t t l e ,  d e a r ,  o a  d a y s  l i k e  th e s e  I
L e t  m i» ly  a u tu m n  b e  o u r  p a r t !
T h e  t w i l i g h t  o f  t h e  ycgjr is » w c c t .
W h e r e  s h a d o w  s u d  th e  daJkuc<»» m e e t  
O u r  lo v e , a  tw i l i g h t  o i th e  h e a r t  
K iu d e s  a  l i t t l e  t u n e 's  d e c e i t .
—F in est Bow son.
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T W I C E - A - W E E K
A  f o o t b a l l  t e a m  In V i r g i n ia  1m s c a n  
c e lle d  a l l  I t s  g a m e s  a n d  d isb a n d e d  b e  
c a u s e  o f  a n  a c c id e n t  to  o n e  o f  it s  m em  
b e r s  w h ic h  r e s u l te d  f a t a l l y .  T h e  v i o ­
le n c e , b o r d e r in g  u p o n  b r u t a l i t y ,  w h lc l 
Is  u n fo r t u n a t e ly  Id e n tifie d  w ith  th is  ! 
g a m e .  Is  p la c in g  it  m o re  o r  le s s  u n d e r  
a  b a n . B e h o ld  P r e s id e n t  R o o s e v e lt .  I 
w h o  h a s  b e e n  a c c u s e d  o f  o v e r - s t r e n -  ! 
u o fllt y ,  n o w  s e e k in g  to  m a k e  th e  g a m e  
o n e  o f  le s s  r i s k  to  h u m a n  li fe . A  c o n ­
fe r e n c e  b e tw e e n  th e  n a t io n ’ s  e x e c u t iv e  
a n d  th e  a t h le t ic  a d v is e r s  o f  s e v e r a l  \ 
le n d in g  c o lle g e s , a n  a g r e e m e n t  w a s  I 
r e a c h e d  t h a t  r o u g h n e s s  sh o u ld  b e  e llm - j 
In n te d  in  th e  fu t u r e ,  so  f a r  a s  p o ss  
C i r c u l a r s  m a k in g  s u c h  a  re q u e st  a r  
b e  s e n t  to  th e  c o lle g ia t e  a th le t ic  w o rld  
C o n te s t s  w h ic h  a r e  sc h e d u le d  fo r  th is 
s e a s o n  w i l l  be p la y e d  In a c c o rd a n c e  
w it h  th e  p r e v a i l i n g  ru le s . A t  th e  
n u a l  m e e t in g  o f th e  fo o tb a l l a s s o c ia t io n  
to  b e  h e ld  la t e  in  th e  w in t e r  a t  P h i l a ­
d e lp h ia . h o w e v e r , It Is  e x p e c te d  t h a t  
th e  c h a r g e s  w h ic h  h a v e  been  sp o k e n  
b y  th e  P r e s id e n t , w il l b e  t h o ro u g h ly  
c o n s id e re d . I t  s e e m s  t h a t  h u m a n  l i f e  I 
s t i l l  h e ld  s a c r e d ,
M R . S IM P S O N  R E S I G N S
T h e  C h a irm an sh ip  o f S t a te  C om m ittee  Is  
V a can t Increased  E n ga ge m e n ts  C au se  
T h is  A stu te  L ead er to W ith d ra w .
T h e  r e s ig n a t io n  o f  H o n . F .  M a r io n  
S im p s o n  d e p r iv e s  th e  R e p u b lic a n  p a r t y  
o f  a  s h r e w d  a n d  a b le  le a d e r . D u r in g  
h is  f iv e  y e a r s ’ s e r v ic e  M r. S im p s o n  h a s  
h a d  a b u n d a n t  o p p o r tu n it y  to  d i s p la y  
h is  e x e c u t iv e  a b i l i t y ,  a n d  n o w h e r e  w a s  
h e  fo u n d  w a n t in g .  I l l s  m a n a g e m e n t  o f 
th e  la s t  s t a t e  c a m p a ig n ,  fo llo w in g , a s  
It d id , a  c a n v a s s  w h ic h  h ad  u n fo r tu  
n a t e l y  re s o lv e d  I t s e l f  in to  a  s t r u g g le  o f  
c o n s id e r a b le  b i t t e r n e s s ,  c a lle d  fo r  
t a c t fu l ,  d ip lo m a t ic  a n d  e n e r g e t ic  lo a d e r , 
a n d  M r . S im p s o n  fille d  th e  b ill. T h o u g h  
r e g r e t fu l  t h a t  h e  c a n n o t  lo n g e r  le a d  th e  
fo r c e s , t h e  R e p u b l ic a n  p a r t y  Is  v e r y  
g r a t e f u l  f o r  w h a t  he h a s  a c c o m p lis h e d .
A lth o u g h  a c q u a in te d  w it h  M r . S im p ­
s o n ’s  in te n t io n s , G o v . C o b b  w a s  n o n e  
th e  le s s  r e g r e t f u l  w h e n  th e  B a n g o r  
p o li t ic ia n  re s ig n e d  f ro m  th e c h a i r m a n ­
s h ip  o f  th e  s t a t e  c o m m itte e . A s  th e  
g u b e r n a t o r ia l  c a n d id a t e  a  y e a r  a g o  M r . 
C o b b  w a s  in  a  p o s it io n  to  r e a liz e  M r. 
S im p s o n ’ s  w o r t h  a s  a  le a d e r , a n d  b e ­
c a m e  d u ly  a p p r e c i a t iv e  o f  h is  t i r e le s s  
a n d  s a g a c i o u s  e f fo r t s .  “ H e  is  s u c h  a n  
e x t r e m e ly  v a lu a b le  w o r k e r ,”  s a id  G o v . 
C o b b , W e d n e s d a y ,  “ t h a t  I  s in c e r e ly  
h o p e  h e  w il l  c o n t in u e  to  s e r v e  th e  p a r t y  
In  s o m e  c a p a c i t y . ”
T h e  w h i s t le s  b le w , th e  b e l ls  r a n g  a n d  
th e  g u n s  e x p lo d e d  in  F r a n k f o r t  W e d ­
n e s d a y , a n d  th e  c a u s e  o f  It a l l  w a s  th e  
e n t r a n c e  o f  th e  f ir s t  t r a in  o v e r  th e  
N o r th e r n  M a in e  S e a p o r t  R a i l r o a d .  
F r a n k f o r t  is  r i g h t  in  r e jo ic in g , f o r  it  is  
n o  s m a l l  m a t t e r  to  g e t  c o n n e c te d  w ith  
th e  w o r ld . T h e  n e w  ra ilr o a d  f ro m  L a ­
g r a n g e  to  S t o c k t o n  is  n o w  c o m p le te d  
e x c e p t  tw o  s m a ll  g a p s  a n d  s o m e  b a l ­
la s t in g .  T h e  ro a d  w il l  b e  o p e n  f o r  
b u s in e s s  w it h in  a  f e w  w e e k s .
A lt h o u g h  a p p lic a t io n  b la n k s  
se n t  to 67 p r in t e r s  th e r e  a r e  o n ly  
b id d e r s  w h o  se e m  to  w a n t  th e  
p r in t in g  jo b . T h e  m a t t e r  w i l l  b< 
m lt te d  to  t lie  G o v e r n o r  a n d  
d a y ,  b u t  it  is  n o t  p r o b a b l
w e r e  
se v e n  
s t a t u  
e  su b - 
m n c ll to - 
t h a t  th e
T h e  p o li t ic ia n s  o f  th e  s t a t e  w e re  
t re a te d  to  so m e th in g  o f  a  s u r p r i s e  
W e d n e s d a y  w h e n  t h e y  le a rn e d  t h ro u g h  
the d a i ly  p r e s s  th a t  H o n . F .  M a r lo n  
S im p so n  o f  B a n g o r  h a d  re s ig n e d  h is  
p o s it io n  a s  c h a ir m a n  o f  th e  R e p u b lic a n  
s t a t e  c o m m itte e . In  h is  le t t e r  to  S e c ­
r e t a r y  B o y d . M r. S im p s o n  s a y s :
* 1  a m  o b l i g e d  to  t a k e  t h is  a c t io n  In 
c o n s e q u e n c e  o f  In c r e a s e d  e n g a g e m e n ts , 
bo th  o ffic ia l a n d  p r iv a t e ,  w h ic h  re q u ir e  
so  m u c h  o f  m y  a t t e n t io n  th a t  I a m  u n ­
a b le  to  p r o p e r ly  a t t e n d  to  th e  d u t ie s  
w h ich  n e c e s s a r i ly  f a l l  to  th e  c h a ir m a n  
o f  th e  s t a t e  p o li t ic a l  o r g a n iz a t io n .
" I n  r e t i r in g  f ro m  th e  c h a ir m a n s h ip  I  
w is h  to  e x p r e s s  to  th o se  w h o  h a v e  b een  
a s s o c ia t e d  w ith  m e  o n  th e  S t a t e  c o m ­
m itte e  d u r in g  m y  s e r v ic e  a s  c h a ir m a n  
f o r  th e  p a s t  f iv e  y e a r s ,  a n d  a ls o  th e  
m e m b e r s  o f  th e  c o u n t y  a n d  to w n  R e ­
p u b lic a n  c o m m itte e s  t h ro u g h o u t  th e  
s t a t e  m y  c o id la l  t h a n k s  fo r  the* h e a r t y  
c o - o p e r a t io n  a n d  u n ifo rm  c o u r t e s y  
w h ic h  e a c h  h a s  a lw a y s  a c c o rd e d  m e 
a n d  w h ic h  h a v e  m a d e  m y  d u t ie s  m o st  
p le a s a n t  a n d  a g r e e a b le .”
T h e  P o r t la n d  P r e s s  h ad  th e  fo l lo w ­
in g  c o m m e n t  to  o f fe r  u p o n  M r . S im p ­
s o n ’s  r e s ig n a t io n :
" M r . S im p s o n ’s  r e t ire m e n t  f ro m  th e  
h e a d  o f  th e  R e p u b lic a n  s t a t e  c o m m it ­
tee  w il l  n o t  b e  e x a c t ly  n e w s  to  th e  p o l­
it i c ia n s  w h o  k e e p  r i g h t  t h ro u g h  th e  o ff-  
y e a r ,  f o r  it  h a s  b e e n  u n d e rs to o d  f o r  
so m e  t im e  th a t  he w o u ld  n o t a g a i n  
m a r s h a l  th e  fo r c e s  in  a  s t a t e  c a m p a ig n . 
It  w a s  h a r d ly  e x p e c te d , h o w e v e r , t h a t  
he w o u ld  t e n d e r  h is  r e s ig n a t io n  In a d ­
v a n c e  o f  th e  a n n u a l  m e e t in g  o f  th e  
c o m m itte e  in  J a n u a r y .  P e r h a p s ,  h o w ­
e v e r , h e  t h in k s  it  b e s t  to  a l lo w  a  r e a s ­
o n a b le  t im e  In  w h ic h  to  h u n t  u p  a  n e w  
m a n  f o r  th e  p la c e , p r io r  to  th e  m e e t in g . 
It w il l  b e  re c a l le d  th a t  H o n . J o s e p h  H . 
M a n le y , w h o  p r e c e d e d  M r . S im p s o n  in 
th e  s t a t e  c h a ir m a n s h ip  o f  th e  s t a t e  
c o m m itte e , r e s ig n e d  In  th e  f a l l ,  le a v in g  
s e v e r a l  m o n th s  f o r  th e  m e m b e r s  o f  th e  
c o m m itt e e  to  g e t  t o g e t h e r  a n d  h a v e  
th e ir  c a n d id a t e  r e a d y  a t  th e  a n n u a l 
m e e t in g .
“ D u r i n g  th e  f iv e  y e a r s  t h a t  M r. S im p ­
so n  h a s  b een  in  o ffice  he h a s  m a n a g e d  
tw o  c a m p a ig n s ,  th e  f ir s t  b e in g  o f  th e  
c o m p a r a t i v e ly  e a s y  o r d e r  in  a n  o f f - y e a r  
w h e n  th e  D e m o c r a t s  w e r e  n o t in  a  
l ig h t in g  m o o d , b u t  th e  c a m p a ig n  o f  a  
a r  a g o  w a s  th e  m o st  d e s p e r a t e ly  c o n ­
te s te d  in  a  lo n g , lo n g  t im e . T h e  D e m - 
ic r a t s  w e r e  u n ite d  f o r  th e  f ir s t  t im e  in 
I g l i l  y e a r s ,  w it h  a  s t a n d a r d  b e a r e r  
w h o  h a d  p le n t y  o f  m o n e y  a n d  w a s  w i l ­
l in g  to  k i s s  a  g o o d  m a n y  d o lla r s  g o o d ­
b y e , a n d  a  v ic e - p r e s id e n t ia l  c a n d id a t e 's  
r r e l  to  d r a w  o n  w h e n  th e  s t a t e  s u p ­
p ly  r a n  s h o r t .  T h is ,  c o m in g  o n  th e  en d  
o f  th e  m o st  b i t t e r  f a c t io n a l  c o n te s t  th e  
R e p u b lic a n  p a r t y  h a d  k n o w n  In y e a r s ,  
m a d e  th e  s t a t e  c h a i r m a n ’s  p la c e  no  s in -  
c u re  a n d  M r. S im p s o n  fo u g h t  to o th  
a n d  n a il f o r  th e  t h r e e  w e e k s  t h a t  tin* 
c a m p a ig n  la s te d .
It is  n o t u n d e r s to o d  t h a t  th e r e  a r e  
m a n y  c a n d id a t e s  fo r  th e  p o s it io n  w h ic h  
M r. S im p s o n  v a c a t e s ,  b u t  it  h a s  b e e n  
u g g e s t e d  i h a t  p r e s s u r e  m a y  b e  b r o u g h t  
u p o n  H o n . S e th  M . C a r t e r  o f  A u b u r n , 
he  m e m b e r  f o r  A n d r o s c o g g in , to  n c - 
’ e p t . M r . C a r t e r  is  a  w o r k e r —a n d  a  
lu ie t  a n d  t e l l in g  w o r k e r ,  a t  th a t .  H e  
h a s  b e e n  c o u n te d  a s  s a g e  in  c o u n se l 
y e a r s  a n d  th e r e  is  p e r h a p s  n o  m a n  
th e  c o m m itte e  w h o  is  b e t t e r  q u a l i ­
fied  to  d ir e c t  a n  a g g r e s s i v e  c a m p a i g n .I f  
C a r t e r  s h o u ld  b e  e le c te d , it w il l  no t 
be th e  f ir s t  t im e  t h a t  A n d r o s c o g g in  h a s  
b e e n  so  h o n o re d  f o r  H o n . G e o r g e  C . 
W in g  o f  A u b u r n  w a s  a t  th e  h e a d  o f  tin- 
w a r  c o u n c i l fo r  y e a r s  a m i i f  m e m o ry  
>t m is le a d , H o n . W il l ia m  I*. 
F r y e  w a s  o n c e  th e  s t a t e  c o m m itte e s ’ 
h a i r m a n  in  th e  o ld  f ig h t in g  d a y s  o f  
G r e e n b a c k is m .”
W H A T  A R E  Y O U R  C L O T H E S  
M A D E  O F ?
W h e n  y o u  r e n t  o r  b u y  a  h o u s e  y o u  e x a m i n e  t h e  i n s i d e  a s  
c a r e f u l l y ,  a t  l e a s t ,  a s  t h e  o u t s i d e .  Y o u  l i v e  i n s i d e  y o u r  c l o t h e s ,  
t h e n  l o o k  t o  s e e  w h a t  t h e y  a r e  m a d e  o f .  I n  L .  A d l e r ,  B r o s .  &  
C o .  ' s  R o c h e s t e r  m a d e  r e a d y - t o - w e a r  y o u  w i l l  f i n d  o n l y  f i r s t - c l a s s  
m a t e r i a l  t h r o u g h  a n d  t h r o u g h ,  f a s h i o n e d  b y  a n  a r t i s t ,  a n d  s e w e d  
t o g e t h e r  b y  t h e  b e s t  t a i l o r s  i n  A m e r i c a .
D o n ’ t  b e l i e v e  i t ?  C o m e  a n d  s e c  f o r  y o u r s e l f .
Carter’s VV'inter-Weight Union Suits. $1.50 to $3..‘50 a suit 
The Kind That Fit
/ .  F .  G R E G O R V  &  S O N
Its New home Begun
L i v i n g s t o n  M a n u f a c t u r i n g  C o .  E r e c t i n g  B r i c k  B l o c k  
1 2 5 x 6 6  F e e t ,  t o  b e  R e a d y  J a n .  1 s t .
T h e  c o n tr a c t  f o r  b u i ld in g  th e  L i v ­
in g s to n  M a n u fa c t u r in g  C o . 's  n e w  b lo c k  
h a s  b e e n  a w a r d e d  to  th e  W . H . G lo v e r  
C o ., a n d  th e  fo u n d a t io n  is  n o w  b e in g  
p r e p a r e d  b y  A . H . B la c k ln g t o n  to  
w h o m  t h a t  p o r t io n  o f  th e  w o r k  w a s  
su b le t .
T h e  n e w  b lrtck  w il l  h e  o n e  s t o r y  h igh  
w it h  a  m o n ito r  r u n n in g  th e  w h o le  
le n g th  o f  th e  ro o f ,  a n d  w i l l  b e  c o n ­
s t r u c te d  o f  b r ic k . T h e  p r o p e r t y  o n
T h e  fo r g e  s h o p  w h ic h  w il l  b e  o n  th e  
e a s t e r n  s id e  o f  th e  b u i ld in g , w i l l  b e  
.14x100 fe e t . T h e  m a c h in e  sh o p  o n  th e  
L im e  s t r e e t  s id e  w i l l  b e  32x85  fe e t ,  a n d  
th e  f in is h in g  ro o m  16 x 3 2  fe e t .  T h e  
w a l l s  o f  th e  b u i ld in g  w il l  b e  a b o u t  14 
f e e t  h ig h . In  o r d e r  t h a t  th e  n e w  
s t r u c t u r e  m a y  b e  a s  n e a r ly  f ir e p r o o f  a s  
p o s s ib le  th e  r o o f  a n d  th e  e n d  o f  th e  
b lo c k  n e x t  to  th e  p r e s e n t  w o o d e n  
s t r u c t u r e  w il l  b e  c o v e r e d  w it h  a s b e s t o s
w h ic h  it is  to  s t a n d  lie s  d i r e c t l y  n o r th  ; f ir e -p r o o f in g , w h i le  m a n y  o f  th e  d o o r s  
o f  th e  p r e s e n t  p la n t  a n d  w a s  a c q u ir e d  a n d  w in d o w s  w il l  b e  p r o te c te d  b y  
a b o u t  a  y e a r  a g o  t h is  m o n th , a t  w h ic h  m e ta l f r a m e s .
t im e  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  w a s  f ir s t  to  I T h e  W . I I .  G lo v e r  C o .’s  p o r t io n  o f  th e  
m a k e  a n n o u n c e m e n t  o f  th e  c o m p a n y ’s  c o n tr a c t  a m o u n t s  to  a b o u t  $8000, a n d  
T h e  b lo c k  w i l l  b e  12 5  fe e t  th e  c o s t  o fp u r
lo n g  o n  L im e  s t r e e t  a n d  66 
T h e  m a in  o ffic e , w h ic h  is  
tin* s o u t h w e s te r n  c o r n e r  ol 
s t r u c t u r e ,  w il l  b e  a b o u t  25
a n d  w il l  b e  t 
p r o v id e  fo r a r
•et w id e , 
i o c c u p y  
th e  n e w  
?t s q u a r e  
s t o r ie s  h ig h  In  o r d e r  to  
iv a t e  o ffic e  o v e r h e a d .
th e  b u i ld in g  c o m p le te  w il l  
b e  a b o u t  $10,000. I t  i s  to  b e  c o m p le te d  
b y  th e  f i r s t  o f  J a n u a r y .  E v e n t u a l l y  It 
Is p r o b a b le  t h a t  th e  w o o d e n  b u i ld in g s  
w il l  b e  re m o v e d  a n d  th e  n e w  b r ic k  
b lo c k  e n la r g e d  so  a s  to  c o v e r  th e  e n t ir e  
lo t .
In Boston.
I n t o r o s t i n g  I t e m s  — P e r s o n a l  a n d  
O t h e r w i s e  C a t h o r e d  f o r  C o u r i e r -  
C a z o t t e  R e a d e r s
a w a r d s  w il l  b e  m a d e  f o r  so m e  t im e  y e t  
J n  v ie w  o f  th e  I n v e s t ig a t io n  la s t  w in  
t e r  it  w il l  b e  v e r y  in t e r e s t in g  to  not< 
a t  w h a t  f ig u r e  th e  c o m p e t ito r s  a r e  n o w  
w il l in g  to  d o  th e  w o rk .
E .  S . O s g o o d , a  s t a f f  w r i t e r  o f  th e  
P o r t l a n d  A r g u s  w h o  h a s  b een  c r u is in g  
a b o u t  th e  n e ig h b o rh o o d , h a d  a n  in t e r ­
v ie w  w it h  E d i t o r  O t is  in w h ic h  th e  l a t ­
t e r  is  q u o te d  a s  s a y in g  t h a t  th e  p r e s e n t  
in c u m b e n ts  o f  th e  c o u n ty  o ffic e s  w il l  
p r o b a b ly  b e  re n o m in a te d . A l lo w in g  
B r o t h e r  O t is  to  b e  a  p r o p h e t , w h a t  h a s  
b e c o m e  o f  th e  C ro c k e tt -e n d o r s e d  R e n ­
n e r  B o o m ?
T h e  T h o m a s to n  H e r a ld  d e v o te s  m o st  
o f  i t s  e d i to r ia l  p a g e  (a l l  th a t  i s  n o t o c ­
c u p ie d  in  d e f in in g  u k i s s )  w ith  a  m u lt i ­
tu d e  o f  a d je c t iv e s  In te n d e d  to  o v e r ­
w h e lm  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  a n d  P o r t ­
la n d  A r g u s .  H a v in g  d e v o te d  I t s e l f  to  
t h is  u n u s u a l  s t r a in  it  is  n o w  d u e  fo r  
th e  H e r a ld  to  t a k e  a n o t h e r  “ r e s t ”  o f  
fo u r  o r  f iv e  m o n th s .
T h e  R e p u b l ic a n s  o f  M a s s a c h u s e t t s  
a r e  n o t  f e e l i n g  v e r y  m u c h  c o n c e r n e d  
o v e r  th e  fo r t h c o m in g  e le c t io n . T h e y  
r e g a r d  th e  n o m in a t io n  o f  H o n . C u r t i s  
G u i ld  a s  e q u iv a le n t  to  e le c t io n .
T h e  f a i r s  a n d  th e  M a in e  F e s t i v a l  a r e  
o v e r . W e  w e r e  a lm o s t  o n  th e  p o in t  o f  
w is h in g  t h a t  w in t e r  w a s . Y e t  w in t e r  
h u th  i t s  Jo y s .
I I  t lie I ta lly  l> C u ttin g  T fi-I li
l t e |» u r e  a m i  u s e  t h a t  o ld  a n d  w e l l - t r i e d  re n t  
e u y .  M k h . W in s l o w s  n h h i i i m . N v ttt  r ,  to  
c h i ld r e n  t e e t h i n g .  I t  s o o th e s  t h e  c h i ld ,  s o f te n  
t h e  g u m s ,  u IIu g  a l l  p a in .  c u re *  w in d  c o l ic  a n  
U  t h e  b e e t r e m e d y  l o r  d i a n h u u ,  T w e n ty - l iv  
c e n t#  a  b o t t l e .  S
N ew  C u re  fo r  C au  er .
A l l  s u r f a c e  c u n c e r s  a r e  n o w  k n o w n  
to  be c u r a b le ,  b y  B u c k lc n 's  A r n ic a  
£ a lv e .  J u s .  W a t e r s ,  o f  D u ffie ld , V a . ,  
w r i t e s :  “ I h a d  a  c a n c e r  o n  m y  lip  fo r
y e a r s ,  t h a t  se e m e d  in c u r a b le , t il l  B u c k -  
le n ’s  A r n ic a  S a lv e  h e a le d  it , a n d  n o w  
It i s  p e r f e c t l y  w e ll .”  G u a r a n te e d  c u r e  
f o r  c u t s  a n d  b u r n s . 25 c e n ts  a t  W . H . 
K i t t r e d g e ,  R o c k la n d ;  G 1. R o b in s o n , 
T h o m a s to n ;  L .  M . C h a n d le r , C a m d e n .
F n lt li  Not N e cessary .
Y o u  m a y  b e  ju s t  n s  s k e p t ic a l  a n d  p e s ­
s im is t ic  a s  y o u  p le a s e . Ivo d o l w il l  d ig e s t  
w h a t  y o u  e a t  w h e t h e r  y o u  e a t  o r  n o t 
Y o u  c a n  p u t  y o u r  fo o d  in a  b o w l, p o u r 
a  l i t t l e  K o d o l D y s p e p s ia  C u r e  o n  it  a n d  
it  w il l  d ig e s t  It t lie  s a m e  a s  it  w il l  in  
y o u r  s t o m a c h . I t  is  c u r in g  h u n d re d s  
a n d  th o u s a n d s —s o m e  h u d  f a i t h  a n d  
s o m e  d id n ’ t. K o d o l w il l  c u r e  y o u  It 
m e d ic in e  c a n  c u r e  y o u , w h e t h e r  y o u  
h a v e  f a i t h  in  it o r  n o t . M r s . J .  P  
B a i l e y ,  W a u g h ,  V a . ,  s a y s :  “ I a m  81 
y e a r s  o ld . S e v e r a l  y e a r s  I  s u f fe r e d  e x ­
t r e m e ly  w ith  in d ig e s t io n  a n d  d y s p e p s ia  
M.v g r a n d s o n ,  A . B a i l e y ,  J r . ,  a  m e r- 
c h a n t  a t  A llw o o d , V a . ,  s e n t  m e  a  b o ttle  
o f  K o d o l D y s p e p s ia  C u re . T h e  W orld 
o u g h t  to  k n o w  o f  th e  s u p r e m e  b e n e fit*  
a n  a g e d  s u f fe r e r  h a s  r e c e iv e d  f r o m  t il l*  
g r e a t  m e d ic in e . I t  e n t i r e l y  c u re d  m e 
a n d  c a n  e a t  a l l  fo o d .”  S o ld  b y  W . I I  
K i t t r e d g e .
F u l l  o f T r a g ic  M e an in g .
a r e  th e s e  l in e s  f ro m  J .  I I .  S im m o n s , o f  
C a s e y ,  l a .  T h in k  w h a t  m ig h t  h a v e  r e ­
s u lte d  f r o m  h is  t e r r ib le  c o u g h  i f  he  h a d  
not t a k e n  th e  m e d ic in e  a b o u t  w h ic h  he 
w r i t e s :  “ I h a d  a  f e a r f u l  c o u g h , t h a t  d is  
tu r b e d  m y  n i g h t 's  r e s t .  I  t r ie d  e v e r y ­
th in g . b u t  n o th in g  w o u ld  r e l ie v e  it , u n ­
til 1 to o k  D r. K i n g 's  N e w  D is c o v e r y  
f o r  C o n s u m p tio n , C o u g h s  a n d  C o ld s , 
c o m p le t e ly  c u re d  m e .”  I n s t a n t ly  r e ­
l ie v e s  a n d  p e r m a n e n t ly  c u r e s  a l l  th r o a t  
a n d  lu n g  d i s e a s e s ;  p r e v e n t s  g r i p  a n d  
p n e u m o n ia  A t  W . 1 1 .  K i t t r e d g e ,  R o c k ­
la n d . G . 1 R o b in s o n , T h o m a s to n , L . M . 
C h a n d le r  o f  C a m d e n .
BOSTON 
SHOE STORE?
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  g o e a  In to  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  fa m ll le a  In K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o th e r  i>ai>er p u b lish e d
11'far the R ig h t H at.'
L a m s o n  &  H u b b a r d
MEN’S
RUBBER BOOTS
S h o r t  L o g s  $ 2 .4 9  
L o n g  L e g e  $ 2 .9 8
W e have received o ver 5 1 5 0 0  worth 
of all kinds o l Rubber Goods* 
T h ese  goods were bought 2 5  per 
cent (.or onc-quaiter) less than the 
m arket price.
1 1  Y O U  P L Y  Y O U R  R U B B E R S  
O l U S  T H I S  M E A N S  A  S A V IN G  
o l  T W E N T Y - F I V E  C E N T S  O N  
E V E R Y  D O L L A R  YO U  S P E N D .
BEAR THIS IN MIND
HAOIES' croquet ru bbers]
39 Cents
B o s t o n , O ct. 13 , 1905.
F .  J .  W ile y  o f  C a m d e n  w a s  in  th e  
c i t y  M o n d a y .
C h a r le s  C o p e la n d , th e  a r t i s t ,  w ith  a  
p a r t y  o f  N e w t o n  C e n t e r  f r ie n d s ,  le ft  
M o n d a y  f o r  a  h u n t in g ,  f is h in g  a n d  
s k e tc h in g  t r ip  in  M a in e . T h e  p a r ty  
p la n s  to  s e e  s o m e t h in g  o f  P e n o b s c o t  I 
a n d  A r o o s to o k  c o u n t ie s .
T h e  L in d s a y  F a m i l y  A s s o c ia t io n  o f  j 
A m e r ic a  w il l  h o ld  i t s  a n n u a l  m e e t in g  I 
a t  h o te l L e n o x ,  t h is  c i t y ,  O c t. 24, a t  7 
o ’c lo c k . T h e  b u s in e s s  m e e t in g  w il l  b e  | 
fo llo w e d  b y  a  d in n e r . P a r t i e s  w is h in g  
in fo r m a t io n  sh o u ld  a d d r e s s  t lie  s e c r e ­
t a r y ,  M r s . M a r g a r e t  L in d s a y  A tk in s o n , 
59 W a ld e c k  s t r e e t ,  D o r c h e s t e r ,  M a s s . | 
<$> <$>
M is s  A d a h  D e la n o , m il l in e r , is  h a v in g  j 
h e r  f a l l  m il l in e r y  o p e n in g  tin* p re se n t  j 
w e e k , a t  47 W in te r  s t r e e t  t h is  c it y .
M rs. A . B . B u t le r ,  o f  R o c k la n d , w i n  ' 
h a s  b e e n  th e  g u e s t  o f  R e v .  fin d  M rs. 10 j 
C . H e r r ic k ,  le f t  e a r ly  in  th e  w e e k  f o r !  
P r o v id e n c e  to  v i s i t  h e r  so n , W a lte r .  1 
w h o  is  in  B r o w n  U n i v e r s i t y .  F r o m  
P r o v id e n c e  site* g o e s  to  C o n n e c t ic u t  to  * 
v i s i t  fr ie n d s .
I-l. I .  M ix  o f  T h o r n d ik e  &  H lx , h a s  
b e e n  in  to w n  f o r  a  w e e k  p a s t  o n  b u s i­
n e s s  c o n n e c te d  w it h  th e  f ir m ’s  p r o fit -  j 
a b le  E a s t  B o s t o n  lo b s t e r  p la n t . H e  
m a d e  h is  h e a d q u a r t e r s  a t  P a r k e r ’s. 
H ir a m  P l l l s b u r y ,  w h o  m a n a g e s  th e  
E a s t  B o s to n  b u s in e s s , h a s  b e e n  v i s i t ­
in g  id s  o ld  h o m e  in  M a in e .
<$>
M is s  B e l le  T h u r s t o n  o f  U n io n  h a s  
been  in  to w n  f o r  a  f e w  d a y s .
J .  I I . O g ie r  o f  th e  C a m d e n  H e r a ld  
w a s  In to w n  f o r  a  f e w  d a y s ,  r e tu r n in g  
to  K n o x  c o u n t y  T u e s d a y .
M is s  S u s ie  T r u e w o r t h y  o f  W a lth a m , 
fo r m e r ly  o f  R o c k la n d ,  t e a c h e s  a t  C h e s t -  | 
n u t  H ill , n e a r  N e w t o n  C e n te r .
J .  W . o g i e r  o f  C a in d e n  a n d  h is ,  
d a u g h t e r  M rs . W . F .  B is b e e  w e re  in  j 
to w n  f o r  a  f e w  d a y s ,  le a v i n g  M o n d a y  
n o o n  f o r  a  t r ip  t h r o ’ th e  W h it e  Itfo un - 
t a in s .
<$> ❖
M rs . M . S . W il l ia m s ,  w h o  h a s  been  
p a s s in g  a  fo r t n ig h t  in  t h is  v ic in i t y ,  le f t  
fo r  R o c k la n d  o n  M o n d a y  la s t .  A  la r g e  
p o rtio n  o f  th e  f o r t n i g h t  w a s  p a s s e d  a t  
M t. H o ly o k e  w h e r e  h e r  d a u g h t e r  a t ­
te n d s  sc h o o l.
T h a t  s w e e t  o ld  c o u n t r y  c la s s ic  “ T h e  
o ld  H o m e s t e a d "  s e e m s  to  g r o w  in  p o p ­
u l a r i t y ,  i f  th e  c r o w d e d  h o u s e s  a t  tlie  
B o s to n  T h e a t r e  t h i s  w e e k  a r e  a  o r lt -  
< n o n . D e n m a n  T h o m p s o n  a n d  id s  h u u d - 
Home b la c k  s t e e r s  a r e  g iv e n  a n  o v a t io n , 
d a i ly .
<§>
T h e  fa v o r e d  o n e s  f r o m  t h is  lo c a lit y  
w h o  a t t e n d e d  th e  m u s ic a l  f e s t i v a l  in  
P o rt lu u d  h a v e  r e tu r n e d ,  t ir e d  b u t ile- 
d c lig h te d . r e p o r t in g  th e  g r e a t  e v e n t  a  
s u c c e s s , s o c ia l ly ,  m u s ic a l ly  u n d  f in a n ­
c ia l ly .
T . E .  S h e a  a t  th e  G lo b e  i s  r e p e a t in g  
id s  f o r m e r  a r t i s t i c  t r iu m p h s .  T h e  p a s t  
w e e k  lie  h a s  p la y e d  “ T l ie  B e l l s . ”  “ R ic h ­
e l ie u ” , “ D r. J e k y l  a n d  M r. H y d e ,”  a n d  
l ia s  b e e n  r e w u rd e d  w it h  l a r g e  a n d  a p ­
p r e c ia t iv e  a u d ie n c e s . N e x t  w e e k  w il l  
w it n e s s  t lie  f ir s t  p r e s e n t a t io n  in  B o s to n
HAVE YOU TRIED
the new Quick Desserts that grocers nre 
now selling? They are justly termed 
“ Easy to Make”  ns all ingredients a re in 
the package. Three complete products-.
T>=Zerta
Quick Pudding and D-Zerta Perfect Jelly
Dessert at 10c. per package, and D-Zerta 
y | Ice Cream Powder, 2 packages for 25 
cents. Five choice flavors of each. A 
trial will convince you how easy it is to 
have tlie finest desserts with iio labor 
and little expense. Order to-day.
Three Crow
SPICES
This brand of Spices is ab­
solutely Pure, being free 
from all adulterations.
They are selected by us 
with great care.
II We guarantee the purity of 
our Spices and Mustards.
At all Grocers.
Insist on having The Three 
Crow.
Stonington’s Boom Continues
V e n d e n n u  G r a n i t e  C o .  B u y s  V a l u a b l e  Q u a r r y  P r o p ­
e r t y  T h e r e  a n d  M a y  E m p l o y  5 0 0  M e n .
A n d  s t i l l  th e  g r a n i t e  I n d u s t r y  a t  
S t o n ln g t o n  Is o n  th e  b o o m . T h e  la t e s t  
c o n c e r n  to  In v e s t  In a  p la n t  th e r e  Is  th e  
V e n d e n n u  G r a n i t e  C o ., w h ic h  l i a s  la r g e  
p r o p e r t ie s  o n  th e  C o n n e c t ic u t  R i v e r  
n e a r  M id d le to w n , a n d  w h ic h  l l s  g o in g  
In to  th e  m a n u f a c t u r e  o f  s to n e  a t  S t o n ­
ln g to n  o n  a  v e r y  e x t e n s i v e  s c u le  i f  a l l  
r e p o r t s  a r e  t ru e .
T h i s  c o n c e r n  h a s  b o u g h t  th e  q u a r r ie s  ] to  m a k e  a  
o f  S te p h e n  E d .  A l le n  a n d  S im e o n  G o s s  J r e c e n t ly  h a d
m e n  In a l l  b r a n c h e s  o f  th e  w o r k , b u t  It 
is  q u i te  c e r t a i n  t h a t  th e r e  w il l  n o t  b e  
le s s  t h a n  300 n e w  s t o n e w o r k e r s  o n  th e  
is la n d . H e n r y  W a l la c e ,  f o r m e r ly  o f  
B lu e h l l l ,  Is  s u p e r in te n d e n t  f o r  th e  c o m ­
p a n y .
M r . I n g r a m a n ,  w h o  Is a t  th e  h e a d  o f  
th e  V e n d e n l iu  G r a n i t e  C o ., Is a  y o u n g  
m a n  w ith  p le n t y  o f  fu n d s  a t  h is  d i s ­
p o s a l  a n d  p le n t y  o f  p lu c k  a n d  a b i l i t y  
o f  th e  n e w  p la n t .  H e  
fo u r - m a s t e d  s c h o o n e r
o n C r o t c h  I s la n d ,  a n d  a b o u t  a l l  th e  b u i lt ,  a n d  e q u ip p e d  w it h  a u x i l i a r y  
p r o p e r t y  o n  M o o s e  I s la n d  n o t  n o w  in  I p o w e r . T h i s  s c h o o n e r  h a s  a l r e a d y  lo a d -  
th e  p o s s e s s io n  o f  J o h n  L .  G o ss . S o m e ' 
o f  th e  m o d e rn  m a c h in e r y  w it h  w h ic h  
tin ' C r o t c h  I s la n d  p la n t  is  to  b e  e q u ip ­
p ed  h a s  a l r e a d y  a r r i v e d ,  a n d  a  c r e w  o f  
m e n  is  g e t t i n g  th e  q u a r r y  in to  s h a p e  
w h e r e  a  l a r g e  c r e w  c a n  g o  to  w o r k  
e a r ly  In th e  s p r in g .  R e p o r t  h a s  It t h a t  
th e  n e w  f ir m  w i l l  e m p lo y  u b o u t  fi00
ed  o n e  c a r g o  a t  S t o n ln g t o n .
I t  lo o k s  n s  th o u g h  t h e r e  m ig h t  b e  
s o m e t h in g  d o in g  in  th e  b u i ld in g  l in e  a t  
S t o n ln g t o n  n e x t  s e a s o n , a s  w e ll  a s  in  
th i‘ g r a n i t e  b u s in e s s .
T h e  q u a r r y  p r o p e r t y  l a t e l y  b o u g h t  b y  
th e  V e n d e n n u  C o . is  s a id  to  h a v e  c o s t  
u p w a r d  o f  315,000.
Obituary.
f u t  ur b y
JOHN BIRD GO.
B O C K L A N D
A GUARANTEE OF QUA LITY
o f  i l l s  1 1 1
G r e a t . ”
l> luy, “ N a p o le u T lie
M A D E  O F F I C IA L  V I S I T S
L a i
N ot Scraps and 
Snippets
N o t eom leiiH atlo iiM  o r  a b s t r a e t a  o r  
e x t r a c t s ,  b u t  c o m p le t e  a r t i c l e s ,  r e ­
p r o d u c e d  w it h o u t  c h a n g e  f r o m  th e  
lo a d in g  E n g l i s h  q u a r t e r l i e s ,  m o n t h ­
l ie s  a n d  w e e k l i e s ,  b y  th e  a b l e s t  
w r i t e r s ,  o n  t lie  m o s t  t im e l y  a n d  i m ­
p o r ta n t  s u b je c t s ,  g o  to  th e  m a k i n g  o f
The Living Age
A b i - p a g e  w e e k l y  m a g a z i n e ,  p u b ­
l is h e d  a t  B o s to n  w it h o u t  m is s i n g  
a n  is s u e ,  lo r  s i x t y - o n e  y e a r s .  M o r e  
th a n  3 ,3 0 0  p a g e s  e a c h  y e a r .— S u b ­
s c r ip t io n ,  p o s t p a id  in  th e  U n ite d  
S t a t e s ,  C a n a d a  a n d  M e x ic o ,  s i x  
d o l la r s  a  y e a r .— T r i a l  s u b s c r i p t io n ,  
th re e  m o n th s , t h ir t e e n  n u m b e r s ,  
o n e  d o l l a r .— N e w  s u b s c r i b e r s ,  w h o  
s u b s c r ib e  n o w  fo r  th e  y e u r  lfiOtf, 
w i l l  r e c e i v e  f r e e  th e  r e m a in in g  
n u m b e r s  ot 19 0 5 .
T H E  LIVING AGE CO
•i B e a c o n  S t i e e t ,  B o s t o n ,  M a s s .
T A X E S
8  p e r c e n t  I n t e r e s t  o n  1 9 0 5
A l !  R e a l  E s t a t e  T a x e s  1 9 0 4  
u n p a i d )  w i l l  b e  a d v e r t i s e d  
O c t o b e r  ( 6 t h  a n d  s o l d .
Fall Styles
MISSES’ TUBoE'iS
39 Certs
C a u tio n — A l t  g en u in e  L am son  
&  H u b b a r d  h a ts  h a ze  the tra d e  
m a rk  o f  th a t  house on the inside.
For sale by A. H. BERRY &. CO.
1 ) 1 1  U  L j 1)
p o o l  , I 1‘a i k  S t . ,  S t .  N i c l i u l a a  l l l ’d g  I
S a t u r d a y  e v e n i n g  s o m e  t w e n t y  
m e m b e r s  o f  G o ld e n  R o d  C h a p t e r ,  O. K  
S ., w e re  g u e s t s  b y  in v i t a t io n  o f  O r ie n t  
C h a p t e r , O. K .  t i . ,  a t  U n io n . S u p p e r  
w a s  s e r v e d  ut th e  h a i l  u p o n  th e  a r r i v a l  
o f  th e  p a r t y  f r o m  R o c k la n d .  T h e  w o rk  
o f  th e  o r d e r  w a s  e x e m p li f ie d , a  sh o r t
r n i e r i a i n m . n l  g iv .-n  a n d  a f t e r  th e  I O  p e r  c e n t  I n t e r e s t  o n  1 9 0 4
C h a p t e r  w a s  c lo s e d  a  b a n q u e t  w a s  
s e r v e d  fo l lo w in g  w h ic h  th e  v i s i t o r s  d e ­
p a r te d  b y  b u e k b o a r d  f o r  R o c k la n d ,  a r ­
i l  v in g  in  t lie  e a r l y  m o rn in g . M rs. B e r ­
th a  E . M e s e r v e y ,  D . V .  G . M ., w a s  
p r e se n t  in  h e r  o f fic ia l  c a p a c it y .
M o n d a y  e v e n in g  M is . M e s e r v e y  v i s ­
it* d  A r b u t u s  C h a p t e r ,  O. E . S  , a t  L i b ­
e r ty . T i l l s  i s  o n e  o f  th e  e n t h u s ia s t ic  
a n d  p r o s p e r o u s  C h a p t e r s  o f  th e  o rd e r  
a n d  is  lo c a te d  in  th e  b e a u t i fu l  v i l la g e  
o f  L ib e r t y .  T h e  w o r k  o f  th e  o r d e r  w a s  
e x e m p li fie d  in  a  v e r y  p le a s in g  m a im e r , 
a f t e r  w h ic h  a n  e x c e lle n t  b a n q u e t  w a s  
s e r v e d .  M rs . M e s e r v e y  w a s  e n t e r t a in ­
ed  a t  th e  p le a s a n t  h o m e  o f  O. W . R i p ­
le y . w h o  is  w e ll k n o w n  in  M a s o n ic  c i r ­
c le s  in  K n o x  c o u n t y  a n d  w h o se  w ife  is  
th e  p r e s e n t  w o r t h y  m a t r o n  o f  A r b u tu s  
C h a p t e r .
* * * * * * * r M H * , * M 9 t * , * u* * * * * *  X  
M
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W ILLIA M  ST A N LE Y.
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  W i l l i a m  S t a n l e y  
w i l l  b e  s a d d e n e d  to  le a r n  o f  h i s  d e a t h  I 
w h ic h  o c c u r r e d  a t  h i s  h o m o  N o r th  M a in  
s t r e e t ,  T h u r s d a y  fo r e n o o n . M r .  S t a n l e y  
h a d  b e e n  in  i l l  h e a l t h  lo r  a  n u m b e r  o f  
y e a r s ,  b u t  fo r  t l ie  l a s t  fe w  w e e k s  1m s 
b e e n  r a p i d l y  f a i l i n g ,  a l t h o u g h  a b l e  to  
bo a b o u t  t lie  h o u s e ,  u n t i l  W e d n e s d a y  
m o r n in g  w h e n  h e  b e c a m e  u n c o n s c io u s  
a n d  r e m a in e d  h o  u n t i l  th e  la s t .
M r .  S t a n l e y  w a s  b o r n  in  t h is  c i t y ,  th e  
s o n  o f  th e  la t e  C a p t .  A z a r ia h  a n d  M r s . 
A l m i r a  ( L i n d s e y )  S t a n l e y ,  l i e  w a s  e d ­
u c a te d  in  th e  R o c k la n d  s c h o o ls  a n d  a t  
| t lie  B u c k s p o r t  s e m i n a r y ,  w h e r e  h o  to o k  
I a  c o m m e r c i a l  c o u r s e .
l i e  w a s  a s s o c ia t e d  a t  o n e  t im e  
! w ith  h is  f a t h e r  in  th e  lu m b e r  b u s in e s s  
I iit t lie  N o r th  E n d .  A f t e r  h is  f a t h e r ’ s  
; d e a th  lie  w e n t  to  B o s t o n  w h e r e  lie  
! w e n t  in to  b u s in e s s  t o r  h i m s e l f  a s  a  
I d e a l e r  in  c o a l  a n d  w o o d . O n a c c o u n t  
! o f  f a i l i n g  e y e s i g h t  lie  w a s  o b l ig e d  to  
c o m e  h o m o , a n d  a b o u t  s i x  y e a r s  a g o  
| i i i s  e y e s ig h t  le f t  h im  e n t i r e l y .  M r .  
S t a n l e y  w a s  k i n d - h e n r t e d  a n d  g e n e r -  
: o u s ,  a n d  e v e r  r e a d y  to  s y m p a t h i z e  w ith  
{ t lie  u n fo r tu n a t e ,  l i e  w a s  a  m e m b e r  o f  
tlu» K n o x  L o d g e  o f  O d d  F e l l o w s .  M r .
' S t a n l e y  le a v e s  tw o  s i s t e r s ,  M is s  C a r o ­
l in e  1 1 .  S t a n l e y  a n d  M r s .  J .  B . H a l l ,
| w h o  l i u v e  th e  m o s t  e a r n e s t  s y m p a t h y  
o f  t h e i r  m a n y  f r i e n d s .  T h e  f u n e r a l  
w i l l  t a k e  p l a c e  S u n d a y  a t  2  p . m .
M R S . M A R Y  S P R A D L I N G .
T h e  fu n e r a l  o f  M r s . M a r y  S p r a d l in g ,  
r e l ic t  o f  th e  la t e  A . A . S p r a d l i n g ,  w h o  
d ied  a t  h e r  h o m e  o n  S o u t h  L a f a y e t t e ,  
F r i d a y ,  S e p t . 29, a t  9 a . in ., to o k  p la c e  
f r o m  th e  r e s id e n c e  In  M a r s h a l l ,  M o ., 
S a t u r d a y  m o r n in g  a t  9 o ’c lo c k , R e v .  O. 
S . R u s s e l l  c o n d u c te d  th e  s h o r t  b u t  
c o m fo r t in g  s e r v ic e .  T h e  h y m n s  s u n g  
w e r e  “ S o m e  S w e e t  D a y ”  a n d  “ N e a r e r  
M y  G o d  to  T h e e ,”  b o th  f a v o r i t e s  o f  
d e c e a s e d . T h e  r e m a in s  w e r e  t a k e n  to  
th e  N e f f  c e m e te r y  E a s t  o f  M a r s h a l l  f o r  
b u r ia l .  T h e  d e p a r t e d  w a s  b o r n  in  
M a s s a c h u s e t t s ,  b u t  w a s  r e a r e d  in  
R o c k la n d . M e .;  w a s  m a r r ie d  t h e r e  to  
C h a r l e s  C r o c k e t t ,  h e r  f i r s t  h u s b a n d . 
T h e y  m o v e d  to  S a l i n e  a b o u t  30 y e a r s  
a g o , s e t t l i n g  o n  a  f a r m  in  th e  e a s t e r n  
p a r t  o f  th e  c o u n t y .  T h e  se c o n d  h u s ­
b a n d  to  w h o m  s h e  w a s  m a r r ie d  o v e r  20 
y e a r s  a g o  d ie d  la s t  A p r i l .  D e c e a s e d  
w a s  a n  e x c e lle n t , g o o d  C h r i s t ia n  w o m ­
a n . g e n t le  a n d  re fin e d  a n d  h a d  m a n y  
f r ie n d s  in  M a r s h a l l  w h ic h  h a s  b e e n  h e r  
h o m e  fo r  th e  p a s t  12  y e a r s ,  a n d  a ls o  in  
th e  c o u n ty . T w o  s t e p  c h ild r e n  s u r v iv e  
th e  m o th e r , E l b e r t  C r o c k e t t  o f  J o p l i n ,  
M o., a n d  M r s . S a l l ie  L e a d e n  o f  th e  
c o lo n y . A m o n g  th o s e  w h o  a t t e n d  *d 
tin* fu n e r a l  w a s  L e w is  R ic h a r d s o n  o f  
N e ls o n , M u , f o r m e r ly  o f  R o c k la n d .
NEW BARGAINS 
FOOTWEAR
PARMENTER’S
TH E SHOEMAN
M e n ’ s  S h o r t  R u b b e r  B o o t s  
o n l y  $2.25  
M e n ’ s  $ 1 . 5 0  S h o e s
j u s t  $125 
L a c l i e S j  $ 2 . 5 0  S h o e s
o n l y  $1.98 
B o y s ’  $ 1 . 5 0  O n e - p i e c e  
N e v e r  R i p  S h o e s
s i z e s  2  t o  5  1 - 2 ,  $1.25 
Y o u t h s ’  $ 1 . 2 5  O n e - p i e c e  
N e v e r  R i p  S h o e
s i z e s  11 t o  2 ,  o n l y  98c
BOYS AND GIRLS
W e a r  o u r  S c h o o l S h o o s  a n d  y o u  
w i l l  c o m e  a g a i n ,  f o r  t h e y  a r e  
th e  c o m e  a g a i n  k i n d .
FOOT OF LIMEROCK ST.
E V E R Y B O D Y 'S  COLUM N
Adv^rttsem ents in this column not to exceed 
1 r e  line* in ferred once fo r 25 rente, fonr tim es 
for fid cent*.
Lout and Found
P(X K K TBO O R 
. F in d er w ill be
su itab ly  rewarded upon leaving sam e a t the 
office o f the W. H. G LO V E R  CO. 82
CLOTH C IR C U L A R  C A P E , lined w ith G ray 
Squirre l, and Squirre l Collar, f a i r  o f New 
Black K id  Glove* in Pocket. F in d er please 
lea veo r n o tify  E . 8. F A R  W E LL, Rockland.
81*84
O S T -B L A C K  I | c \ (  L E , O R IO LE,”  with
W  . trj tc t l
w IM M E D IA T E LY  -  200 piece* or Oak or m ix e d .6 to 7 Inches dl- 
»m eter, sawed Into length* 2 1-2, B o r 7 1-2  fe e t ; 
stra igh t, sound and free fro >i large knots. 
L IV IN G ST O N  M A N U FA C T U RIN G  CO.,
W A N T E D -  G ir l  f o r  g e n e r d  h o u s e w o r k .No washing or ironing. Apply to M RS. 
C. A . R O SE . Beech street extension . 75tf
work, w ash in g, ironing, cooking, fine
F o r  S a l ® .
n R IV IN G  AND  SA D D L E  H O RSE ; open buggy amt harness for sale a t a bargain. 
Enquire ot G . D .PA KM E N T E R ,421 Main street, 
Rockland. 79 82
HH )R R A L E —SH A G  K IT T E N S—ALIK) would like to buy a Buff Fem ale. A pplyfto  M RS. 
H. R . B R E W ST E R . R. F . D. Rockland. 79*82
m plete furn ish ings, including 'a Steinw ay 
Piano. F in e  grounds. Shore priv ilege. V ery 
desirable property . A . A. BEA TO N , Rock laud,
PEN  PIA N O  BOX B U G G Y —W ill sell a t  a 
_  bargain . A pidy o f C. 8. G A R D N E R , at 
Security i rust Co. Rockland. 46tf
O '
F* OR S A L E —1 Large Regina Corona A uto- ms tic M usic B o x . Stand* 67 inches high , 
.’18 inches w ide and 25 inches deep, .w ith nickel 
In slot attachm ent. Tune she1 ts 27 inches. 
Will sell ci can. > V. C< U,BU U N, V innlhaven. 
Me., or N. It. A L L E N . HocKland. (JTtf
O U SE FOR S A L E —P R E M IS E S  O CCU PIEDH ' ! ‘ htreet. 8t> am heat ami 
. iveinents. Especially desirable 
for clergym an or other p ofessional man. A pply 
to W. O. fr U L L E R , J R ,  06
f .  OR S A L K - 2 I 'l l  L IA K I) T A B L E S . F IN K  
I"’ Shape p ric t * $50 and 35: One B eef C art, 
b u ilt  by W ingate &  Sim m ons, good as new, 
price $85: two backs in tine condition, price* 
9100 and $ 75 ; three new sa fes, prices $126, $100 
$90: one lig h t  2nd hand Beef Cart In tine shape 
price $65: one Covered Milk Wagon in fine 
shape price $75. One Pneum atic delivery wagon 
good as new , cost $260. our price $ 160 - H IX  Sc 
C L A R K , L iu .crock Btrcet, Rockland, M aine. 
Tel. 879-11. 40tf
To Let.
TEN EM EN T To L E T . F our
a t  T H E  COUR IK K -G A Z E T T E  O F FIC E .
H iscellaneous.
I N C R E A S E  YO U R INCOM E by m aking money day or evenings, an exceptional opportunity 
for live , energetic  persons or good appearance.
c u re d ; fa llin g  hair arrested ami growth pro­
m oted ; superfluous hair removed. Sham pooing 
M anicuring, ch irop ody, E lectrica l M achinery 
as aids and restoratives used w ith excellent 
R ect. H air Goods o f all kinds, first-class 
sty les, lo w est prices. RO C KLA N D  H A I R  
STO RE, 336 Main S t . 14tf
YOU BLOW IT IN. YOU BLOW IT OUT. 
SOMETHING TO BLOW ABOUT.
N e w  G o o d s
LIST OF LETTERS.
lC eiim iu in g  lu th e  lto c k la u d  ro tto ille e  
O ct. 7, IllOA.
Published by A uthority .
Person* calling fo r letters iu the follow ing list 
will please say they are advertised , otherwise 
they uiay not receive them.
F iee  d e liv e ty o f letters by C arriers at the resi­
dence o f owners m ayb e  secured by observing
num ber ol I be house.
Secon d- Head letters with the w riters fu ll ad­
dress. including stieet amt number, and request 
answ er to be directed accordingly.
T h ird —Letters to stranger* or transient v is it ­
ors in a  town or c ity , wh«>#e special address 
uv> be unkuowu, should in* uiaiked iu the low­
er le ft  hand cornel with the word ” T ran sit."
F o u rth —Place the postage stam p on the up­
per n ig h t  hand corner, and leave spa*
*--------  — • direction f
iil‘ng
J u s t received  N ew  L in e  of 
P o p u la r
UNION SUITS
I n  d if fe re n t g rad es , cotton, 
b a lb r iy g a n , a l l  w o o l,  cot­
ton a n d  w ool, a n d  cot­
ton m erc erized ,
SI to $ 4  a Suit.
NVhito Linen Stamped Doilies iu all 
the new up-to-date pattern*.
We utill have lmr^uin* iu light 
weight ve*t* ami punt* ut lilc.
Agent lor Crowley’* Machine Needle*
A g e n t  f o r  B u t t e r i c k ’s  P a t t e r n s  
a n d  B a n g o r  Dye  H o u s e
THE LADIES STORE
M rs. E. F. C rockett
Opposite W. O. llew ett Co.
MEN ! 
Alls, Jam c  
Audcraou,
I l e t i ,
4 L I S T
A11 it*
. Geo W
B aik er, George 
Buckingt*>n. W C
P o l l  T a x e s  c o s t  2 0  c e n t s  
e x t r a  i f  a n  o f f i c e r  c a l l s  w i t h  c iS Ja l KrSii 
a  n o t i c e .
W H Y  N O T  P A Y /
T. E. SIMONTON, Collector
September 19, 1900. 76tt
t y s S f s x / j t / y / A  — Dr. Oldm an's Prescription - 
sduMigtliwus lire nerve*. Build* 
ap worn out men uud women. P r ic e  t>0 CW.
D aggetl 
Em ery, Eugene 
French. H li 
i . i.g u I. lion*
G il»l) n . Uhas 
H andy,.) il
M u u s ic u r  A l­
p h o n s e  
T o lm a u ,  W ui 
W crurleid , H>man 
Y ork, George
W OM EN’S L  ST 
A c h o r n .  Mi> .) » 4,
B i r m i n g h a m .M is  Alice
Cousins Mis Alma M 
FiU gcrald .M i.'f Fannie
FIRE INSURANCE
The “Firemen’s Insurance Co.”
O h’ N E W  J  K  I t s  l i  Y
The Royal Exchange Assurance
O F  L O N D O N
Are Two Very Strong Companies
1  b liu ll  b e  p le n s e d  to  1 
w r i t e  y o u  a  P o l i c y  |
T. E. SIMONTON, Agent
U!Hf
He ts Blowing About the CROCKER.
So Will You When You Use It.
U sed  a n d  e n d o r s e d  b y  o v e r  200 p r o m i n e n t  
b u s in e s a 'a n d  p r o f e s s io n a l  m e n  In  K o c k la n d .  
o n e  o f t h e  t h o u s a n d s  o f  u n s o l i c i t e d  t e s t i ­
m o n ia l s  Is h r r c w l t h  s h o w n .
W IL L IA M  E . B R IG  H A  T —B o s t o n  T r a n s c r i p t .
Aa1 to ipy C rocker Pen, I  can only say that I
l delighted \ ■ value was
w i th  (’r e s i d e n t  R o o s e v e l t .  I t  w o u ld  h a v e  b e e n  
a  h o w l in g  b o th e r  i f  1 h a d  b e e n  c o m p e l l e d  to  
p u m p  i t  f u l l  f ro m  a  s y r in g e  e v e r y  t im e  t h e  in k  
s u p p ly  g r o w  l i g h t ,  b u r  h a v in g  o n ly  t o  b lo w  d o w n  
t l i e  b a r r e l  I c o u ld  t il l  i t  w i th o u t  t h e  s l i g h t e s t  i n ­
c o n v e n ie n c e .
t F “ i ’ r f » l ( J e n t  R o o s e v e l t  u s e s  t h e  C r o c k e r  P e n .
You blow..*,
You blow....
You blow....
Don’ t blow..
W/-JA to! liU....... i n r *■  I  to  e m p t y . .  ■  I
I  I  to  c l e a n . . . ,  I  1
*■  tO HO 1 1 ...... ^
IT W r i t e *  I t s e l f ,  F e e d *  I t s e l f . .  F i l l *  I t s e l f . . . .
S e e ........................
T r y ...............
l t u y ....................
You will like IT
P R IC E S :
$2.50, $3.50, |$4.50, $5.50
F U L L Y  G U A R A N T E E D
MAKUFACTUUKD l»Y
S. C. Crocker Pen Co.
79 N A SSA U  ST ., NEW  YO R K  C IT Y
SOLD BY
A . K O SN  W E E K S ,  R o c k la n d ,  M e . 
C A M D E N  J E W E L R Y  C o . .C a m d e n ,M e
D. J .  DICKENS,
E .  K . H U M P S ,  T h o u ta u to ii ,  M e .
c i i A s .  M c D o n a l d , “  “
NEWMAN,  the Druggist,Wurren, Me* 
W .E .S 11 EEH EK, Tenant’s Harbor,Me.
> c n d ia h v r c n c i
Pat> L*Met looker, r
M c D o u u i J  U 
M i M a im * . D a n e  1 
M ot to n ,  i  t>
| (>'C o u n c i l , S  O 
, K ho adif. A h  in L  
U oac , S a m
. M is l i
Jo n e s , M i > Cart ie
o T o n n o i »|i»( li
Sargen t. Mr» Addle t 
hheiman.Mi.H K A 
Staples. Oriuda S 
lay  le i. Mil. < li 
l pham , M n* Grace
I'ard, Mi
Frank H , Ingraham
\tturney and Counsellor al Law
2V0 M ain  S t.,  Foot of P a rk .
NEW LEXINGTON HOTEL
B o y l s t o n  A W a s h i n g t o n I S t s . A
BOSTON. M A SS.
F ir e -p r o o f ; new, clean m anagement. 250 
room#—15o with bath, str ic tly  lirst-cla#* 
appointm en t^  telephones iu every loom.
l >
Te
U K ifc r  OK TUK M to r r iM U  DIS’JKICT 
i t h e a t e r s  w i th in  t h r e e  b lo c k s ;
w ithin one clock ot the C ommon, 
E levated  and Subway Stations.
L a d le s  S h o p p i n g  I a  B o s to n  w i l l  f in d  
t h e  R e s t a u r a n t  o r d e r ly  a n d  f i r s t - c l a s s  
s e r v i c e  a t  m o d e r a t e  p r ic e s .
We cate r to the best N«w En gland and 
Com m ercial patronage.
R o o m s  $ 1 0 0  p e r  L a y  s o d  u p w a r d *
J .  D. F A N N IN G  **
O A S T O n i A .
B .u . tits / f  Ttkt Kind Yuu Ham Ama/s Boii l*t
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SA TU RD AY , OCTORER I t, 1905.
T e l e p h o n e  T a l k
T h i s  i s  a  f a i r  s a m p l e  o f  t h e  g r e a t  n u m b e r  o f  t e l e p h o n e  
c a l l s  w e  h a v e  d u r i n g  t h e  w e e k ,  w h i c h  n u m b e r  i s  
g r e a t l y  i n c r e a s e d  o n  S a t u r d a y .
§ I l a l l o ,  C e n t r a l !  G i v e  m e  5 6 , p l e a s e ,  
i j H a l l o !  T h i s  S i m m o n s ’  m a r k e t ?  
i ^ Y e s ,  t h i s  i s  S i m m o n s .
§ W h a t  h a v e  y o u  g o t  f o r  t o m o r r o w ?
§ W e  h a v e  s o m e  n i c e  P r i m e  B e e f ,  S i r l o i n ,  F r e s h  C o u n t r y  
P o r k ,  F o w l  k i l l e d  t h i s  m o r n i n g ,  C o u n t r y  L a m b  a n d  M u t t o n ,  
o r  m o s t  a n y t h i n g  y o u  w a n t .
§  A l l  r i g h t !  W e  a r e  g o i n g  t o  h a v e  a  l i t t l e  c o m p a n y  t o ­
m o r r o w ,  s o  s e n d  u s  e n o u g h  F o w l  f o r  a  p a r t y  o f  s i x ,  a n d  t h e  
f i x i n g s  t o  g o  w i t h  i t .
§ T h i s  i s  a l l .  ( T e le p h o n e  r i n g s  o ff .)
I t  i s n ’ t  n e c e s s a r y  t o  t e l l  n u m b e r  o f  p o u n d s  n e e d e d ,  o r  
a n y t h i n g  e l s e .  W e  a t t e n d  t o  t h i s  a n d  o u r  c u s t o m e r s  
h a v e  l e a r n e d  t h a t  w e  l o o k  o u t  a f t e r  w a n t s .
O r d e r s  a r e  d e l i v e r e d  p r o m p t l y .  O u r  c u s t o m e r s  d o n ’ t  
k i c k — n e i t h e r  d o  w e .  L e t  u s  a d d  y o u  t o  o u r  c o n ­
s t a n t l y  i n c r e a s i n g  l i s t  o f  c u s t o m e r s .
T e l e p h o n e  5 6 .
F R A N Z  M .  S I M M O N S
R O C K L A N D ,  M A I N  S T R E E T
B O T H  S A F E
' Y o u  and your fam ily w ill feci equally at ease 
i f  your house, furniture and personal belong­
ings are secured against loss by fire, which 
m ay occur any hour o f the day or night. If 
you w ill but ask us— in person, by m ail, m es­
senger or ’ph on e— w e’ll g ive  you the names 
and standing of the com panies whose accounts 
w e handle locally , rates on anything you want 
to insure, etc.— all at absolutely no cost to you.
MAYNARD S. BIRD
E v e r y  K i n d  o f  I n s u r a n c e
S Y N D IC A T E  B U ILD IN G
R O C K L A N D , M E . 80882
THE ROCKLAND TRUST COMPANY
TRANSACTS A GENERAL BANKING BUSINESS 
RECEIVES DEPOSITS SUBJECT TO CHECK 
MAINTAINS A TIME DEPOSIT DEPARTMENT
Interest on Tim e Deposits 3  1-2 per cent.
A C C O U N T S  S O L I C I T E D
H E R R I C K  &  G A L E
Dealers in Cem etery W ork of All Kinds.
W E C A R R Y  A  L A R G E R  AND G R E A T E R  V A ­
R IE T Y  O F S T Y L E S  THAN A N Y  OTHER 
CONCERN IN TH IS SECTIO N O F TH E ST A T E .
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
W o  e m p lo y  th o  b e s t  o f  w o rk m e n  a m t 
c a n  g iv e  y o u  th e  h e a t  q u a l i t y  o f  
s to c k .  N o th in g  b u t  t h e  b e a t  iu  e v e r y  
w a y  w i l l  d o .
Now is the Time to select your £ 
work for the Spring Delivery.
C a ll a n d  s e e  u s ,  o r  a e n d  p o s t a l ,  a m i 
w o w il l  c a l l  a n d  s e e  y o u  w f th  d e s ig n s .
282 Main Street, Rockland
Honest Furniture : :  Honest Store
It is pretty hard to know wliat to do, isn't it?
It cornea down to faith in the store.
la there one store that has been conspicuously faithful to 
its customers, whether it sold you an expensive article or fur­
nished your entire home with its furniture ? Is there one store 
in town that does more than it says in liberality ? Is there one 
store that is thoroughly reliable ? Is there one store that sells 
goods as low as possible ? Is there one store where you ought 
to trade ?
We think our hundreds of satisfied customers will answer, 
“ It is the Burpee Furniture Co.”
If you want an sstlniate ot any kind, call, send us postal’ or telephone
B u r p e e  F u r n i t u r e  C o .
i
9
f
♦
♦ R O C K L A N D , t M A I N E .
FARM FOR SALE.
B e tw e e n  R o c k p o r t  a n d  B u c k  l a n d ,  M e ., a n d  
<»n th e  l in e  o f  e l e c t r i c  r a i l w a y ,  c a m  e v e r y
f i f te e n  m in u te *  a t  a  b a r g a in  a  id  a c r e  f a r m  w i th  
a  d u e  e e t  o f  b u i ld i n g s ,  8 ro o m  b o u s e  a n d  n e w  
b a r n ,  3 0 x 3 5 .  F i f i u e u  a c r e *  m o w iu g  l a n d ,  b a l ­
a n c e !  w o o d  a n d  p a s t u r e ,  1U0 f r u i t  t r e e a  j u s t  be* 
g in n in g  to  b e a r .
W o u ld  m a k e  a  d u e  s u m m e r  b o u s e ,  b e in g  op*  
n o s i t e  • •K o x m o u t* ’ a n d  n e a r  t h e  e n t r a n c e  to  
O a k la n d  1‘a i k ,  c o m m a u d b  tb e  t lu e e t  v le w o f  tb e  
C a m d e n  m o u n ta in s ,  b a y  a n d  i s l a n d s  b e tw e e n  
R u c k  p o r t  a n d  U o c k la u d .  F o r  p a r t i c u l a r s  a n d  
t e l l i n g  p r ic e  c o n s u l t ,  R O B IN S O N  \  A L L E N , 
C a m d e n ,  M e, OSJtf
C a lk  o f  tb e  t o w n
C o m i n g  N e i g h b o r h o o d  R v « n t i .
O c t .  1 2 - K n o x  I ’o m o ti*  G ra n g e .  S o  W a r r e n
O c t .  13 --'* T h e  W iz a rd  o f  O t ’* a^t H a rw e ll o p e ra  
h o u s e .
O c t .  14—R a c e s  a t  C a m d e n  T r o t t i n g  B a r k .
O c t .  14—"  W h y  G ir l s  L e a v e  H o m e 1’ a t  F a r w e l l  
o p e r a  h o u s e
O c t .  1 4 - F o o t b a l l ,  R o c k la n d  H ig h  t s . B r o a d ­
w a y  g r o u n d .
O c t .  16—S h a k e s p e a r e  S o c ie ty  m e e ts  w ith  M rs .
s ig n  o f  th e  F o u r ’’ a t  H arw e ll
M A I D  W E L L
$  #  o
F r a n k  C K n ig h t  
1 7 -  I h  
o p e ra  h r
Oct.
TW O P R E M I U M S !
M o r r i s  C h a i r  a n d  A rm  K o c k e r  
g iv e n  w i th  $  10 o r d e r  o f  S o a p s , 
E x t r a c t s ,  S p ic e # . T e a , C o f le e , 
C o c o a , T o i le t  G o o d s  a n d  S t a n d ­
a r d  G r o c e r ie s .  S e n d  f o r  f i e e  
c a ta lo g u e  o f  h u n d r e d s  o f  p r e  
m i  u rn s .
H O M E  b l T P L Y  C O .
D e p t .  Y , 17 o a k b t , .A u g u s t a .M e
U r. Oldm an’ * fam ous P rater 
u €-<<■ +/ i p t i o u c u r e  S o u r  S t o m a c h .  l i e  
u t b u x n ,  B e lc b io g  o f  w in d ,  H r i c u  6 0  C u i i l s .
O c t .  21- O p e n i n g  o f  r e o p l e s  E n te r t a in m e n t  
C o u r s e ,  T h o m a s to n ,  b y  W h itn e y  B ro s , q u a r t e t  
a n d  r e a d e r .
O wt. 23-28 ( e x c e p t  25) —M a rk s  B r o s . D r a m a t ic  
C o. a t  H a rw e ll  o p e r a  b o o s e .
O c t .  25—" B u s t e r  B r o w n ’’ a t  H at m  il  o p e ra  ■ 
h o u s e .
O c t .  31—L a u n c h in g  a t  C a m d e n .
N o v . 1.—" T h e  I s le  o f  S p ic e "  a t  H a rw e ll  o p e r a  
h o u s e .
N o v .—2 6 —P h e la n  S to c k  C o. a t  H a rw e ll i 
o p e r a  h o u s e .
N o v . 8— A n n u a l  f a i r  o f  P n l v e r s a l i s t  S o c ie ty .
G o ld e n  R o d  C h a p t e r  h a s  a  m e e t in g  , 
th is  F r i d a y  n ig h t .
T h e  no*s c h o o l b e ll r a n g  T h u r s d a y  fo r  j 
th e  se c o n d  t im e  t h is  te rm .
C o n y  H ig h  v s .  R o c k la n d  H ig h  a t  th e  ] 
B r o a d w a y  g r o u n d  S a t u r d a y  a fte rn o o n .
H a lV e r  W h it n e y  a n d  G e o r g e  G l lc h t v s t  1 
b a g g e d  s e v e n  r a b b i t s  a t  L u c ia  B e a c h  
T u e s d a y .
T h e  S h a k e s p e a r e  C lu b  w il l  m e e t  w ith  i 
M r s . F r a n k  C . K n ig h t ,  B e e c h  s t r e e t ,  
n e x t  M o n d a y  e v e n in g .
G u y  A . J u d k i n s  o f  S t o n ln g t o n  w n s  In 
th e  c i t y  T u e s d a y  on  h is  w a y  to  P o r t  
C ly d e  on  a  g u n n in g  t r ip .
T h u r s d a y ’ s  r a in s t o r m  w a s  th e  f ir s t  o f  
a n y  c o n s e q u e n c e  t h a t  h a s  t a k e n  p la c e  
In  th e  m o n th  o f  O c to b e r .
G e o r g e  W o o s te r , w h o  h a s  b e e n  in  th e  
e m p lo y  o f  th e  Jo h n  B ir d  C o . f o r  so tno  
y e a r s ,  h a s  r e s ig n e d  h is  p o s it io n  th e re .
T h e  a u t u m n  f o l ia g e  b a c k  in  th e  
c o u n t r y  i s  n o w  a t  i t s  p r e t t ie s t ,  m a k in g  
a n  id e a l o p p o r tu n it y  f o r  a  c a r r ia g e  
d  r iv o .
M r s . E .  L .  F r e n c h ,  d r e s s m a k e r ,  h a s  
m o v e d  f r o m  B la k e  b lo c k  to  th e  ro o m s 
in  C e n t r a l  b lo c k  o v e r  th e  s t o r e  o f  E .  B .  
H a s t in g s .
T h e  po o l t a b le  a t  th o  C a t a w a m t e a k  
C lu b  Is to  b e  c o n v e r te d  In to  a  b i l l i a r d  
t a b le . T h e  l a t t e r  g a m e  Is h a v in g  a  r e ­
v i v a l  t h e r e  a t  th e  p r e s e n t  t im e .
O n e o f  th e  g r e a t  t r i c k s  d o n e  b y  th o  
“ W iz a r d  o f  O z“  is  to  c o n v e r t  a n  e m p t y  
theatre* in to  a  fu l l  h o u se . H e  w il l  a t ­
te m p t  It a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u se  th is  
F r i d a y  e v e n in g .
K i n g  H i r a m  C o u n c il g o e s  to  S e d g ­
w ic k  n e x t  W e d n e s d a y ,  w h e r e  1 5  c a n ­
d id a t e s  a r e  s a id  to  b e  a w a i t in g  th e  d e ­
g r e e s . S t e a m e r  W . G . B u t m a n  h a s  b een  
c h a r t e r e d  f o r  th e  t r ip , a n d  w i l l  le a v e  
R o c k la n d  a t  1.30  p . m .
T h e  y a c h t  G r a m p u s ,  o w n e d  b y  P .  J .  
A r m s t r o n g  o f  N e w  Y o r k ,  a n d  c o m ­
m a n d e d  b y  C a p t .  F r a n k  A . P e t e r s o n , 
h a s  b e e n  h a u le d  u p  a t  S o u t h  B r o o k ly n  
f o r  th e  w in t e r .  C a p t .  P e t e r s o n  h a s  r e ­
tu r n e d  to  h is  h o m e  in  t h is  c i t y .
J a m e s  D o n o h u e , F r a n k  H . W h it n e y  
a n d  C h a r l e s  C r o w le y  le a v e  n e x t  T u e s ­
d a y  f o r  a  h u n t in g  t r ip  to  D lx  I s la n d . 
M r. D o n o h u e ’s  p a r t y  w h ic h  g o e s  a n ­
n u a l ly  in to  th e  n o r th  w o o d s  In p u r s u it  
o f  b ig  g a m e ,  le a v e s  a b o u t  th e  f i r s t  o f 
N o v e m b e r .
C y r u s  C . H i l l s  h a s  r e s ig n e d  h is  p o s i­
t io n  a s  s a le s m a n  f o r  C o b b , W ig h t  &  
C o ., a n d  w i l l  b e  a g a i n  c o n n e c te d  w ith  
a  B o s to n  h o u s e . W . H . H a r r in g t o n ,  
w h o  h a s  b e e n  t r a v e l i n g  f o r  a  P o r t la n d  
f irm , h a s  r e s u m e d  h is  o ld  p o s it io n  w it h  
C o b b , W ig h t  &  C o .
T h e  M a in e  C e n t r a l  R a i l r o a d  is  d o in g  
I ts  K n o x  &  L in c o ln  p a t r o n s  a  g o o d  
tu r n  b y  r u n n in g  a  p a r lo r  c a r  b e tw e e n  
R o c k la n d  a n d  B o s t o n  o n  th e  f a l l  a n d  
w in t e r  t r a in s ,  so  t h a t  p a s s e n g e r s  u ro  
no  lo n g e r  c o m p e lle d  to  c h a n g e  c a r s  in  
B r u n s w i c k .  T h i s  c a r  Is  a t t a c h e d  tc. tho  
t r a in  le a v i n g  R o c k la n d  a t  1.40 p. m . 
a n d  d u e  in  B o s t o n  a t  0.05 p  in . R e­
t u r n in g , t h is  c a r  Is a t t a c h e d  to  tho  
t r a i n  le a v i n g  B o s t o n  a t  0 a .  m . a n d  
a r r i v i n g  h e r o  a t  4.55 p . m . T h is  is  a  
c o n v e n ie n c e  t h a t  is  n o  d o u b t  a p p r e ­
c ia te d  b y  e v e r y  p a t r o n  o f  th e  ro a d .
S t a t e  M a s t e r  O b a d ia h  G a r d n e r  h a s  
b e e n  a t t e n d in g  th e  q u a r t e r ly  m e e t in g  
o f  th e  e x e c u t iv e  c o m m itte e  o f  th e  S t a t e  
G r a n g e  in  B a n g o r  t h is  w e e k , w h e r e , 
a m o n g  o th e r  b u s in e s s  t h e y  d is c u s s e d  
th e  a n n u a l  m e e t in g  w h ic h  is  to  lu* h eld  
t h is  y e a r  in  B a n g o r ,  th e  d a t e s  b e in g  
D e c . 19 -2 1 . A s  th e  m e e t in g  t h is  y e a r  
w i l l  b e  f o r  th e  e le c t io n  o f  o ffic e r s  th e  
la r g e s t  a t t e n d a n c e  in  th e  h is t o r y  o f  
th e  g r a n g e  i s  c o n fid e n t ly  e x p e c t e d . I n  
y e a r s  p a s t  th e  a t t e n d a n c e  h a s  b e e n  b e ­
tw e e n  3,000 a n d  4,000 o n  th e  se c o n d  d a y  
o f  th e  s e s s io n  a n d  f u l l y  t h a t  n u m b e r  Is 
e x p e c t e d  to  m e e t  in  B a n g o r .  T h e  
G r a n g e  h a s  ju s t  c o m p le te d  a  p r o s p e r ­
o u s  y e a r  in  th e  w a y  o f  s t r e n g t h e n in g  
th e  g r a n g e s  w h ic h  h a v e  a l r e a d y  b e e n  
in s t i tu te d . I t  is  n o w  th e  la r g e s t  o r d t r  
in th e  s t a t e  a n d  o n e  o f  th e  m o s t  p o w ­
e r fu l .  D u r i n g  th e  p a s t  y e a r  17  n e w  
g r a n g e s  h a v e  b e e n  in s t i tu te d  b u t  th e  
h a r d  w o r k  o f  S t a t e  M a s t e r  G a r d n e r  
a n d  h is  c o r p s  o f  o ffic e r s  h a s  b e e n  in  
s t r e n g t h e n i n g  th e  g r a n g e s  a l r e a d y  
fo rm e d . I n  t h is  w o r k  t h e y  h a v e  b een  
m o st  s u c c e s s fu l .  F r o m  a  t o t a l  m e m ­
b e r s h ip  o f  a  l i t t l e  r i s i n g  45,000 lu st  y e a r  
w h e n  th e  S t a t e  G r a n g e  m e t in  L e w i s ­
ton  it  h a s  n o w  I n c r e a s e d  to  r i s i n g  50,- 
000, w h ic h  is  f u l l y  u p  to  th e  g a in  in  
p a s t  y e a r s .  T h e  o ffic e  o f  s t u t e  m a s te r  
n o w  r e q u ir e s  a lm o s t  th e  e n t ir e  t im e  o f  
o n e  m a n , s o  m a n y  a r e  th e  d u t ie s  w h ic h  
a r e  in v o lv e d  in  th e  p r o p e r  e x e c u t io n  o f  
th e  t r u s t  o f  th e  o ffice . S t a t e  M a s t e r  
G a r d n e r  is  a b o u t  c o m p le t in g  a  b a r d  
y e a r ’s  w o r k  in  th e  I n t e r e s t s  o f  th e  o r ­
d e r  in  M a in e .
S p e a r  &  C o ., 408 M a in  s t r e e t ,  n o w  
h a v e  th e  G i l le t t e  S a f e t y  R a z o r ,  w h ic h  
is  so  e x t e n s i v e ly  a d v e r t i s e d .  A  n e w  
id e a  in  R u z o r s .
Cheap Candy
U A s  a  r u le  ia  m a d e  b y  F o r ­
e i g n  H e l p  in  u u e le a u  f a c ­
t o r ie s  b y  u n c le a n  h e lp .
•[ W e  d o  u o t  h o v e  th a t  
k i n d .
U W o  d o  h a v e  a  l a r g e  an- 
a o r t u ie n t  o l 1 'U J t E  F K K S 1 1  
C A N D Y — m o a t  o f  i t  h o m e  
m a d e — a t  R E A S O N A B L E  
P R I C E S .
G I V E  U S  A  C A L L .
A. B. ALLEN
M A I N  S T R E E T  
O p p . E l e c t r i c  W a it i n g  R o o m
N O T I C E
Notice is given that 
the half hourly cars to 
i Warren will be with­
drawn on October 8.
U l i n u / C l  I Thin cut ahnw* one sty le  o f 
I f l A l U f f  l L L  o w r m e d e  w ra p p ers—m m u v i k k k  mBde in fine q u a lity  of 
P erca les end P rin t*. T here in no w ra p p er on 
the m arket for lee* than 11.50 equal to it. You 
w ill And »t ya rd  w id er a t flounce t h a n  any 
read? made w rapper. It con n * in a ll colors 
and air.m. B e  aure and a u k  for tho M AID- 
W K LL.
SIMONTON’S
M is s  G e n e v a  C la r k  o f  T h o m a s to n  la 
e m p lo y e d  M is s  B a r n a r d ’ s  m il l in e r y  
p a r lo r s .
P le a s a n t  V a l le y  O r a n g e  h a s  a  d a n c e  
t h is  F r i d a y  e v e n in g . M u sic  b y  F a r n -  
l ia m ’s  o r c h e s t r a .
S h e r i f f  T o lm a n  se iz e d  a  b a r r e l  o f  
m is c e lla n e o u s  l iq u o r  a t  th e  M a in e  C e n ­
t r a l  d ep o t W e d n e s d a y  a f te r n o o n .
J o h n  L u r v e y ,  J a n i t o r  o f  th o  P u r c h a s e  
s t r e e t  sc h o o l b u i ld in g , h a s  b e e n  o ff 
d u t y  th is  w e e k  o n  a c c o u n t  o f  il ln e s s .
T h e  P l e a s a n t  V a l le y  G r a n g e  f a i r  is  
th e  o n ly  o n e  th a t  h a s  y e t  su c c e e d e d  in  
d r a w in g  th re e  p le a s a n t  d a y s  t h is  s e a ­
so n .
C h a r le s  F a i r s  a n d  W . H . S im m o n s  
h a v e  been  a w a r d e d  th e  c o n t r a c t  fo r  
l a y in g  18,500 fe e t  o f  w a t e r  p ip e  In Y a r ­
m o u th .
T h e  T o p .sh am  f a i r  d r e w  q u ite  a  la r g e  
c ro w d  fro m  R o c k la n d .  S ix t y - f i v e  t i c k ­
e t s  w e r e  so ld  fo r  th a t  s t a t i o n  p r io r  to 
th e  d e p a r t u r e  o f  th e  S.20 t a in  W e d n e s ­
d a y  m o rn in g .
T h e  g r o s s  r e c e ip t s  o f  P l e a s a n t  V a l le y  
G r a n g e  f a i r  w e r e  a b o u t  $800, w h ic h  is  
s l ig h t ly  in  e x c e s s  o f  la s t  y e a r .  T h o  
G r a n g e  w il l  tu c k  a b o u t  $500 c le a r  c a s h  
in to  i t s  v e s t  p o c k e t .
T h e  c h e c k e r  e x p e r t s  a r e  lo o k in g  f o r ­
w a r d  to  th e  w in t e r  to u rn n m o n t  a t  B e r r y  
B r o s ,  s t a b le . W . W . C a s e  Is s t i l l  p r e s i­
d e n t o f  th e  A s s o c ia t io n ,  b u t  th e  c h a m ­
p io n sh ip  is  s t i l l  a  m o o te d  q u e s t io n .
T h e  F a r n s w o r t h  s t o r e  o c c u p ie d  b y  W . 
H . S p e a r , sh o e  d e a le r ,  a n d  N e w b e r t ,  th e  
b u rb , is  b e in g  e q u ip p e d  w it h  n e w  s i l ls .  
S o m e  p r e c a u t io n  w a s  n e c e s s a r y  in  v ie w  
o f  th e  r e tu r n  o f  D ic k  a n d  W a lt e r  w it h  
a  n e w  c ro p  o f  b ig  g u n n in g  y a r n s .
T h e  to w n s  w h ic h  h a v e  p a id  t h e i r  
c o u n ty  t a x ,  a n d  th e  o r d e r  in  w h ic h  t h e y  
d id  it  a r e  a s  fo l lo w s :  T h o m a s to n ,
W a r r e n , S t .  G e o r g e , F r ie n d s h ip ,  R o c k ­
la n d , S o u th  T h o m a s to n , C u s h in g  a n d  
C r ie h a v e n . R o c k p o r t  h a s  p a id  p a r t  o f  
h e r  a llo tm e n t.
T h e  n e w  s y s t e m  o f  p e n m a n s h ip  w e n t  
in to  e ffe c t  u t  th e  b e g in n in g  o f  th e  f a l l  
te rm  o f  c i t y  s c h o o ls , a n d  th e  p u p ils  a r e  
r a p id ly  b e c o m in g  a c c u s to m e d  to  it . T h o  
c h a n g e  In f a c t  is  n o t  a  r a d ic a l  d e p a r t ­
u r e  f ro m  th e  v e r t ic a l  s y s t e m , b u t  Ju s t  
e n o u g h  so  t h a t  it  c o m e s  n e a r e r  to  b e ­
in g  a  b u s in e s s  p r o p o s it io n .
C o u n t y  T r e a s u r e r  D . M . M u r p h y  w a s  
th e  g u e s t  o f  L e w is  H e r z o g  W e d n e s d a y , 
a n d  t h e y  m a d e  a  t r ip  to  th e  H e r z o g  
c o t t a g e  a t  C r a b t r e e ’s  P o in t , N o r th  
H a v e n ,  in  th e  s t e a m  y a c h t  G r a y  F o x .  
M r. H e r z o g  h a s  g o n e  o n  to  N e w  Y o r k  
to  h a u l u p  h is  y a c h t  fo r  th e  w in t e r  a n d  
w i l l  re tu r n  la t e r  fo r  h is  f a m i ly .
A m o n g  th e  m a n y  im p r o v e m e n ts  
w hic h a r e  b e in g  m a d e  b y  th e  S t r e e t  
R a i l w a y  J u s t  n o w  Is th e  p l a c i n g  o f  
g u a r d  r a i ls  o n  th e  c u r v e s  w h ic h  h a v e  
n o t  p r e v io u s ly  b e e n  s u p p l ie d  in  t h a t  
m a n n e r . T h i s  c o n tr ib u te s  n o t  o n ly  to 
p e r fe c t  s a f e t y  lu  t r a v e l ,  b u t  p e r m it s  o f  
g r e a t e r  s p e e d  w h e n  f a s t  t im e  is  n e c e s ­
s a r y .
T h e  W o m a n ’s  A s s o c ia t io n  o f  th e  C o n ­
g r e g a t io n a l  c h u r c h  h e ld  U s u n u u a l 
m e e t in g  W e d n e s d a y , a n d  th e  fo l lo w in g  
o ffic e r s  w e r e  e le c te d : V ic e  p r e s id e n t ,
M r s . W il la r d  C . P o o le r ;  c le r k ,  M rs . E . 
B . S i l s b y ;  t r e a s u r e r ,  M r s . E u g e n e  M . 
S t u b b s ;  c h a ir m a n  o f  e n te r t a in m e n t  
c o m m itte e , M is s  M a r io n  C o b b ; c h a i r ­
m a n  o f  c ir c le  c o m m itte e , M r s . F .  J .  
S ir n o n to n ; c h a ir m a n  o f  H o m e  M iss io n  
c o m m itte e , M r s . A lb e r t  W . B u t le r ;  
c h a lr m u n  r e l ie f  c o m m itte e , M rs . A b e l 
F u l l e r ;  c h a ir m a n  o f  f a i r  c o m m itte e , 
M r s . W . S . W h ite . N o  p r e s id e n t  w a s  
c h o s e n  a s  tin* c h u r c h  Ih n o w  w it h o u t  a  
p a s t o r  a n d  t lie  c o n s t itu t io n  o f  th e  u s - 
s o c ia t lo n  p r o v id e s  th a t  th e  p r e s id e n t  
s h u ll b e  th e  w ife  o f  th e  p a s t o r . M rs . 
C a r le to n  F . S n o w  p r e s id e d  a t  t lie  m e e t ­
in g  in  th e  a b s e n c e  o f  th e  p r e s id e n t  a n d  
v ic e  p r e s id e n t . T h e  a s s o c ia t io n  h e ld  18 
r e g u la r  m e e t in g s  d u r in g  th e  y e a r .  T h o  
h o s p it a l i t y  c o m m itte e  p le d g e d  I t s e l f  u t  
th e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r  to  r a is e  $1000, 
a n d  e x c e e d e d  th a t  a m o u n t  b y  n e a r ly  
$90. T h e  W o m a n 's  A s s o c ia t io n  is  a  
p o w e r fu l  a d ju n c t  o f  t h is  c h u rc h .
C . B .  a n d  E .  I I .  P a t t e n ,  c o m p r is in g  
th e  firm  o f  P a t t e n  B r o s ,  o f  F o r t  M y e r s , 
F lo r id a ,  h a v e  b e e n  in  th e  c i t y  th e  p a s t  
w e e k , u n d  im p ro v e d  th e  o p p o r tu n it y  
to  e x a m in e  th e  p la n t  o f  th e  C a in d e n  
A n c h o r - R o c k la n d  M a c h in e  C o ., fo r  
w h ic h  t h e y  a r e  s o u th e r n  a g e n t s .  It  
w a s  th e ir  f i r s t  v i s i t  h e r e , a n d  t h e y  
w e r e  m u c h  im p r e s s e d  w it h  th e  m a g n i­
tu d e  o f  th e  m a c h in e  p la n t  a n d  w ith  
R o c k la n d ’s  sp le n d id  f a c i l i t ie s  f o r  s u c h  
a n  in d u s t r y .  I n  tu r n  th e  m a n a g e m e n t  
o f  t ile  p la n t  fo u n d  th e m s e lv e s  f a c e  to  
f a c e  w ith  tw o  e n e r g e t ic  y o u n g  m en , 
s u c h  u s  g o  to  m u k e  u p  th e  b u s in e s s  
s tu m in u  a n d  p r o g r e s s  o f  th e  n e w  s o u th  
— a n  im p r e s s io n  t h a t  w a s  c o n firm e d  b y  
a l l  w h o  m a d e  th e  v i s i t o r s ’ a c q u a in t ­
a n c e . U p o n  t h e ir  d e p a r t u r e  P a t t e n  
B r o s ,  g a v e  th e  M a c h in e  C o m p a n y  a n  
o r d e r  f o r  a  c a r lo a d  o f  b o a t s  a n d  g a s o ­
le n e  e n g in e s , a  c o n s ig n m e n t  w h ic h  
w o u ld  c o m p r is e  fo u r  b o a t s  a n d  a b o u t  
s i x  e n g in e s . T h e  s o u th e r n  t r a d e , in  
f a c t ,  Is now ' b r is k in g  u p  a  b it  In a n t i c i ­
p a t io n  o f th e  s e a s o n ’s  b e g in n in g  th e r e  
th e  la s t  o f n e x t  m o n th . N e x t  w e e k  th e  
c o m p a n y  w il l  te s t  tw o  e n g in e s , o n e  a n  
18 - h o rs e  p o w e r , fo u r  c y c le  m o to r  w it h  
tw o  c y lin d e r s ,  a n d  a n o t h e r  a  4 0 -h o rse  
p o w e r  f o u r - c y c le  m o to r , w it h  fo u r  
c y l in d e r s .  T h e  l a t t e r  e n g in e  w il l  b e  in ­
s t a l le d  In  a  56 -fo o t  la u n c h , w h ic h  w il l  
b e  t a k e n  to  F lo r id a  u n d e r  i t s  o w n  p o w ­
e r  b y  D a v id  F u l le r ,  w h o  le a v e s  f o r  
th e r e  s h o r t ly .  I t  i s  th e  c o m p a n y ’s  in ­
te n t io n  to  h a v e  M r . F u l le r  v i s i t  s e v e r a l  
o f  th e  A t l a n t i c  c o a s t  p o r t s  w h e r e  th e  
c o n c e r n  h a s  a g e n t s .  T h e  40-h o rs e  p o w ­
e r  e n g in e  i s  e x p e c te d  to  d e v e lo p  f o r  th e  
6 6 - fo o tc r  a  sp e e d  o f  a b o u t  12  k n o ts , a n d  
is  th e  c l im a x  o f  g a s o le n e  e n g in e  m a n u ­
fa c tu r e .  T h e  C a m d e n  A n c h o r - R o c k ­
la n d  M a c h in e  C o . is  n o w  e m p lo y in g  
a b o u t  85 m e n , a n d  Is  o n e  o f  R o c k la n d ’s  
m o st  s u b s t a n t i a l  a n d  p r o s p e r o u s  in ­
d u s t r ie s .
I ) r  W  E  S a l le ,  th e  E y e  S p e c ia l is t  o f  
P o r t la n d ,  w il l  b e  a t  th e  T h o r n d ik e  
H o te l,  O ct. 17  a n d  18.
T h e  m il l in e r y  s t o r e *  w il l  bo o p en  
e v e r y  W e d n e s d a y  e v e n in g  d u r in g  th e  
I se a so n .
I A t  a  s p e c ia l  m e e t in g  o f  A n c h o r  C o u n ­c il. R o y a l  A r c a n u m . T h u r s d a y ,  W . J .  
P e r r y  w a s  e le c te d  c o lle c t o r  a n d  J o h n  
■ C o lso n  t r e a s u r e r .
O w in g  to  th e  c h a n g e  In  th e  S u n d a y  
t r a in  a n d  th e  a r r i v a l  o f  th e  m a ll  th e  
g e n e r a l  d e l i v e r y  o ffic e  w il l u n t i l  fu r t h e r  
n o t ic e  h e  o p en  o n  S u n d a y s  fro m  12  to  1
I o ’c lo c k .
E x c e lle n t  p r o g r e s s  is  b e in g  m a d e  In 
th e  r e p a i r s  U po n th e  S p r in g  s t r e e t  s k a t ­
in g  r in k . It Is e x p e c te d  t h a t  p o lo  p r a c ­
t ic e  w il l b e g in  th e r e  n e x t  w e e k . R o l le r  
s k a t in g  w il l  s o o n  h e  th e  o r d e r  o f  th e  
d a y —a n d  n ig h t .
T h e  T h o r n d ik e  &  H lx  b lo c k  w il l  he 
c o m p le te d  a s  a  t h r e e - s t o r y  s t r u c t u r e . 
R u m o r s  th a t  a  fo u r t h  s t o r y  w a s  to  he  
a d d e d  w e re  m e r e  g u e s s w o r k . T h e  
m e m b e r s  o f  th e  fir m  h a d  so m e  t a lk  
a b o u t  d e v o t in g  a n  e x t r a  s t o r y  to  f ia ts , 
h u t th e  m a t t e r  d id  n o t  c o m e to  a  h e a d .
T h e r e  Is a  s t e a d y  d e m a n d  fo r  m o d e r ­
a t e - p r ic e d  r e n t s  In s p ite  o f  tho  o f t - r e ­
p e a te d  s t a t e m e n t  t h a t  “ It Is a w f u l l y  
d u l l .”  A  R o c k la n d  a t t o r n e y  w h o  h a s  
c h a r g e  o f  a  $ 10  re n t  a t  th e  N o r th e n d , 
s a y s  th a t  th e r e  w e r e  15  a p p lic a t io n s  fo r  
It th e  m o m e n t th e  h o u se  b e c a m e  v a ­
c a n t .
F r e d e r ic k  L a n g w o r t h y .w h o  h a s  held  
th e  p o s it io n  o f  c a s h i e r  a t  th e  M a in e  
C e n t r a l  d e p o t f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  h a s  
b e e n  a p p o in te d  s t a t i o n  a g e n t  a t  C lin to n  
a n d  Is n o w  m o v in g  h is  h o u se h o ld  g o o d s 
th e r e . M r. a n d  M rs . L a n g w o r t h y  w il l  
he m is se d  f r o m  t h e  s o c ia l  c ir c le  In 
w h ic h  t h e y  h a v e  m o v e d .
K n o x  L o d g e  o f  O dd F e l lo w s  w o rk e d  
th e  th ird  d e g r e e  u p o n  A . A . C h a s e , 
A u s t in  J .  T h o m a s  a n d  T h o m a s  U s h e r  
M o n d a y  n ig h t . T h e  s u p p e r  w a s  u n d e r  
th e  c h a r g e  o f  a  c o m m itte e  o f  f iv e , c o m ­
p r is in g  J o h n  C o ls o n , F r a n k  F .  H a r d in g , 
R a y  E a t o n ,  W . H . L a r r a b e e  a n d  L . C . 
J a c k s o n .  W it h  th e  a d v e n t  o f  th e  
“ M e r r il l ’ ’ d e g r e e  M r . C o ls o n  fo u n d  t h a t  
h e  n e e d e d  a s s i s t a n c e  In  g e t t i n g  u p  b a n ­
q u e ts .
T h e  H e b r e w  h o l id a y  s e a s o n  k n o w n  a s  
Y o tn  K lp p u r ,  o b s e r v e d  b y  th a t  n a t io n ­
a l i t y  th r o u g h o u t  th e  w o r ld , c lo se d  
T u e s d a y  n ig h t . M a n y  fo r m e r  m e m b e r s  
o f  th e  lo c a l c o lo n y  c a m e  h o m e  to  ta k e  
p a r t  in  th e  s e r v ic e s ,  a n d  t h e r e  w e r e  
m a n y  I n t e r e s t in g  f a m i ly  g a t h e r i n g s  
T u e s d a y  n ig h t . T h e  f e a s t  o f  th e  t a b ­
e r n a c le  w h ic h  i s  k e p t  w it h  f e a s t i n g  a n d  
m e r r im e n t  w i l l  b e  c e le b r a t e d  n e x t  
W e d n e s d a y .
W ilso n  C a r r  w a s  se n te n c e d  W e d n e s ­
d a y  to  60 d a y s  in  th e  c o u n t y  J a i l  fo r  
a s s a u l t  a n d  b a t t e r y  a l le g e d  to  h a v e  
b e e n  c o m m itte d  u p o n  I lls  w ife . T h e  
e v id e n c e  w a s  to  th e  e f fe c t  t h a t  W ils o n  
c h o k e d  a n d  s t r u c k  h is  w ife ,  a  b r e a c h  
o f  e t iq u e tte  w h ic h  is  fro w n e d  u p o n  
n o w a d a y s  b y  th e  p o li t e  s o c ie t y  o f  
C r o c k e t t 's  P o in t .  T h e r e  w a s  a  t im e  
w h e n  h u s b a n d s  w e r e  g iv e n  m o re  f r e e ­
d o m  d o w n  t h a t  w a y .
P e n o b s c o t  V i e w  G r a n g e  h a s  b o u g h t  a  
lo t o f  la n d  c o m p r is in g  a b o u t  a n  a c r e  
a n d  o n e - h a l f  a n d  lo c a te d  b e tw e e n  th e  
h a l l  th e y  n o w  o c c u p y  a n d  tho  p r o p e r t y  
o f  M rs. E . E .  R h o d e s . T h e  la n d  w a s  
so ld  to  t lie  g r a n g e  b y  M . F .  H a n le y . 
T h e  le a se  o f  th e  p r e se n t  h a l l  b y  P e n o b ­
s c o t  V ie w  G r a n g e  e x p ir e s  n e x t  M a y , 
a n d  it is  u n d e rs to o d  th a t  a  n e w  h a l l 
w il l  b e  b u i lt  b y  th e  G r a n g e  C o r p o r a t io n  
o n  th o  la n d  j u s t  b o u g h t .
W o r k  h a s  a l r e a d y  b e g u n  o n  th e  n e w  
w in g  a t  th e  S a t n o s e t ,  w h ic h  in  r e a l i t y  
w il l  bo a n  e x t e n s io n  o f  th o  p r e s e n t  
n o r th e r n  w in g . A  to w e r  s i m il a r  to  tho 
o n e  on  th e  c o r n e r  w il l  m a r k  tho  u n io n  
o f  th e  old a n d  th e  n e w  w in g , a d d in g  
m u c h  to  th e  a p p e a r a n c e  o f  th e  b u i ld in g  
f r o m  th e  s e a w a r d  s id e . T h e  n e w  w in g  
w il l  g iv e  th e  h o te l c o m p a n y  u b o u t  50 
a d d it io n a l  r o o m s. F o r r e s t  W a lk e r , tho  
R ic k e r  H o te l  C o .’ s  a r c h i t e c t ,  is  in  
c h a r g e  o f  th e  w o r k , a n d  M a n a g e r  
H o d g d o n  h a s  b e e n  o n  d e c k  th e r e  p a r t  
o f  th e  w e e k .
T h e  G o ld e n  C r o s s  c o n fe r r e d  th e  d e ­
g r e e s  u p o n  s e v e r a l  c a n d id a t e s  a t  tho  
r e g u la r  m e e t in g  W c d n  s d a y  n ig h t . J o h n  
L e ig h t o n ,  D . G . C ., w h o  h a s  b e e n  w o r k ­
in g  h e re  in  th e  I n t e r e s t s  o f  th e  o r d e r  
f o r  s o m e  w e e k s , h a s  g o n e  to  W a t e r v i l le  
o n  a  s im ila r  e r r a n d ,  a n d  W . I. C le m e n t , 
w h o  w a s  in  tin* fie ld  s e v e r a l  m o n th s  
b e fo r e  h im , le a v e s  S u t u r d a y  f o r  O h l- 
to w n . M r. C le m e n t s  w il l  p r o b a b ly  r e ­
t u r n  h e r e  in  a b o u t  s i x  w e e k s . H o n  A . 
8 . B a n g s  o f  A u g u s t a ,  a  v e r y  p r o m in e n t  
m e m b e r  o f  th e  o rd e r , w a s  p r e s e n t  a t  
W e d n e s d a y  n i g h t 's  m e e t in g .
T h e  H u r le y  K i ln  a t  th e  S o u th e n d  h a s  
b e e n  t h o r o u g h ly  r e p a ir e d  a n d  w a s  .se t 
a f i r e  M o n d a y  b y  th e  M c L o o n  a n d  S t o ­
v e r  L im e  C o ., w h ic h  w il l  b u r n  u u lu  
lim e  fro m  th e  D u n to n  q u a r r y  th e r e . 
T h i s  q u a r r y  Is lo c a te d  o n  w h a t  w a s  
fo r n ie m r ly  k n o w n  a s  th e  H u d s o n  R o b ­
b in s  f a r m  n e a r  th e  M a rs h , a n d  th o u g h  
it l i a s  b een  in  o p e r a t io n  a  c o m p a r a t i v e ­
ly  s h o r t  t im e , is  s a id  to  be y ie ld in g  
g o o d  r e s u lts .  T h e  M c L o o n  a n d  S t o v e r  
L im e  C o . h a s  a n  in t e r e s t  in  th e  p r o p e r ­
t y  a n d  S i l a s  W . M c L o o n  Is g iv in g  h is  
p e r s o n a l  a t t e n t io n  to  th e  o p e r a t io n  o f  
th e  q u a r r y  u n d  th e  H u r le y  k i ln . T h e  
c o m p a n y  a ls o  l ia s  f iv e  k i ln s  a f i r e  a t  it s  
W a r r e n  p la n t .
T h e  w il l o f  th e  la t e  J a m e s  R  F a r n s ­
w o r th  w il l  b e  p r e s e n te d  f o r  p r o b a te  
n e x t  T u e s d a y ,  a n d  w i l l  m a r k  th e  b e ­
g in n in g  o f  w h a t  w il l  d o u b t le s s  p r o v e  
o n e  o f  tin* m o st  im p o r ta n t  c o n te s t s  o u r  
p r o b a t e  c o u r t  h a s  e v e r  se e n . O r v i l le  D. 
B a k e r  o f  A u g u s t a  is  c o u n se l f o r  M rs. 
M a r y  C . F a r n s w o r t h ,  m o th e r  o f  J a m e s  
It. F a r n s w o r t h  a n d  h e r  tw o  d a u g h t e r s ,  
L u c y  C . F a r n s w o r t h  a n d  M rs . J o s e ­
p h in e  M. R o l l in s . D . N . M o r tlu n d  r e p ­
r e s e n ts  M rs. I s a b e l la  A . M a r t in  o f  
M in n e a p o lis ,  s i s t e r  o f  M rs . H e le n  A . 
F a r n s w o r t h ,  a n d  Is a ls o  th e  a d m in is ­
t r a t o r  o f  th e  e s ta te  o f  M rs . H e le n  
F a r n s w o r t h .  R o d n e y  1. T h o m p s o n  is  
a c t i n g  in  b e h a l f  o f  G e o r g e  F .  W ill t in g  
o f  M a ld e n , M a s s .,  b r o t h e r  o f  M rs . 
H e le n  F a r n s w o r t h .
T h e  “ W iz a r d  o f  O z ”  i s  to  b e  se e n  a t  
th e  F a r w e l l  o p e r a  h o u se  t h is  F r i d a y  
n ig h t , G e t . 13 ,  w ith  a  b ig  p r o d u c t io n  
u n d  u s t r o n g  c o m p a n y . I t  w o u ld  se e m  
th a t  p l a y - g o e r s  a r e  n e v e r  to  t ir e  o f  t lie  
T in  W o o d m a n , th e  S c a r e c r o w , th e  C o w ­
a r d ly  L io n , th e  p r e t t y  g i r l s  a n d  tho  
h u n d re d  u n d  o n e  o th e r  th in g s  th a t  g o  
to  m a k e  h is  o n e  o f  th o  m o st  p o p u la r  
e n t e r t a in m e n t s  e v e r  d e v is e d . T h e  
S c a r e c r o w  a n d  th e  T in  W o o d m a n  a r e  
a l w a y s  m u c h  in  e v id e n c e , un d  t h e y  n o w  
h a v e  a  n ew  s o n g  w h ic h  w a s  r e c e n t ly  
in tro d u c e d  in  th e  se c o n d  a c t ,  a n d  
w h ic h  d e a ls  w ith  th o  R u s s iu n - J u p a n e s o  
w u r  q u e s t io n  in  a  b u r le s q u e  w a y . 
D o r o th y  G a le  a n d  T r ix i e  T r y l l e  a r e  a s  
p o p u la r  u s  e v e r ,  a n d  T r ix i e  u l w a y s  r e ­
c e iv e s  m a n y  e n c o r e s  f o r  h e r  “ S a m m y ”  
s o n g .
A lb e r t  F . A c h o r n , f o r m e r ly  o f  t i l ls  
c i t y ,  w h o  h a s  b e e n  e x p r e s s  a g e n t  a t  
C a m d e n  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  h a s  been  
t r a n s fe r r e d  to  th e  la r g e r  o ffice  a t  
S k o w h e g a n  a n d  w il l  g o  th e r e  a t  o n c e . 
M r. A c h o r n  i s  a n  e x p e r t  e x p r e s s m a n  
a n d  th e  p r o m o tio n  is  d e s e rv e d . H e  w il l  
b e  su c c e e d e d  in  C a m d e n  b y  M . G . P o t ­
te r . a n  e x p r e s s  m e s s e n g e r  w h o  h a s  b e e n  
on  th e  ro u te  b e tw e e n  R o c k la n d  a n d  
B o s to n . In  th e  R o c k la n d  o ffice  th e r e  
a r e  a ls o  s o m e  c h a n g e s . C . F .  M u r p h y , 
w h o  c a m e  d o w n  fr o m  K u m fo r d  F a l l s  to 
h e lp  o u t  w h e n  C le r k  W ig g ln  to o k  a  
s i c k  le a v e , 1 a s  re tu r n e d , a n d  th e  c le r k 's  
Jo b  is  n o w  h e ld  d o w n  b y  th e  in c r e a s in g  
a v o i r d u p o is  o f  E l m e r  D a v is .  M r. D u v ls  
is  su c c e e d e d  o n  th e  s t e a m e r  J a m e s  T . 
M o rse  b y  F r e d  L o g a n  o f  B a r  H a r b o r . 
M r . W ig g ln  is  a b le  to  b e  d o w n -to w n , 
b u t  h is  h e a lth  is  s t i l l  s u c h  t h a t  h e  d o e s  
n o t  th in k  It a d v is a b le  to  r e s u m e  h is  
d u t ie s  y e t  a w h i le .
Put This on your Telsphone List Number of Carpet 
Department it  129-11.
U P H O L S T E R I N G
T HIS is the season cf the 
year to right old furni­
ture.
You probably have r. number 
of pieces that with a little re­
pairing will do good service 
for quite u long time. We 
repair anything in the furni­
ture line.
We have Materials for Coverings 
from 50 cents to $5.00 a yard—
Corduroys, Plushes, Velours, Linen Velours, Silk 
Velours, Embossed Plushes, Cotton nnd Silk Tapes­
tries, or anything else you want.
Old Mahogany Furniture Polished
AND MADE TO LOOK GOOD AS NEW
Telephone us, 129-11. and we will call, make repairs 
and deliver goods.
Carpet Department
F u l l e r  & C o b b
C a p t . W . L .  G r e e n la w  o f  S t o n ln g t o n  
h a s  b e e n  In to w n  t h is  w e e k  w h ile  h is  
s t e a m e r , th e  B e t s y  R o s s ,  w a s  b e in g  
o v e r h a u le d  a n d  p a in te d .
A ld e r m a n  H . M . B r o w n , Jo h n  E . 
L e a c h ,  F .  L .  N e w b e r t  a n d  W a lt e r  H . 
S p e a r  r e tu rn e d  W e d n e s d a y  n ig h t  fro m  
S p e n c e r  B a y ,  M o o se h e a d , w h e r e  t h e y  
s h o t  s e v e n  d e e r  d u r in g  th e i r  w e e k  In 
c a m p .
D r. E .  L . J o n e s  o f  W a t e r v i l le ,  c h a lr ­
m u n  o f  tin* D e m o c r a t ic  s t a t e  c o m m it ­
tee , w a s  in  th e  c i t y  T h u r s d a y  u n d  held  
a  c o n fe r e n c e  a t  th e  N a r r a g a n s e t t  w it h  
D r. C r o c k e t t ,  C la r e n c e  E .  P a u l  a n d  C . 
D . P a y s o n .  T h e  o s te n s ib le  p u rp o s e  o f  
D r . J o n e s ’ v i s i t  w a s  to  d i s c u s s  p la n s  fo r  
a  s t a t e  c a m p a ig n ;  th e  r e a l  p u rp o s e  w a s  
to  g iv e  D r. C r o c k e t t  a  p r e s c r ip t io n  t h a t  
w o u ld  k n o c k  th e  “ K n o x  I d e a ”  fro m  h is  
h e a d . T h e  p a t ie n t  is  s a id  to  h a v e  b e ­
c o m e  t r a c t a b le  a t  o n c e .
M is s  C la r a  M . F a r w e l l  re c e iv e d  a  t e l­
e g r a m  T h u r s d a y  a f t e r n o o n , w h ic h  
p r o v e d  a n  e x t r e m e  s h o c k  to  t h a t  la d y  
a n d  h e r  s i s t e r s  o f  th e  lo c a l W . C . T . U. 
it  a n n o u n c e d  th e  s u d d e n  d e a th  o f  M iss  
C o r n e l ia  M . D o w , th e  c o r r e s p o n d in g  
s e c r e t a r y  o f  th e  W . C . T .  U . S h e  h ad  
b e e n  ill s i x  w e e k s , b u t  w a s  th o u g h t  to 
b o  o n  th e  ro a d  to  r e c o v e r y  w h e n  a  
c h a n g e  c a m e  w h ic h  b r o u g h t  d e a th  a l ­
m o st  I n s t a n t ly .  M is s  D o w  w a s  th e  
y o u n g e s t  d a u g h t e r  o f  th e  la t e  G e n  
N e a l  D o w .
T h e  “ S e v e n  H a r d y  E x p lo r e r s , ”  w h o  
h a v e  b e e n  r e c ip ie n t s  o f  n u m e ro u s  c o u r ­
te s ie s  fro m  L e w is  H e r z o g  d u r in g  tho  
s u m m e r  in v e ig le d  h im  in to  th e  T h o r n ­
d ik e  p a r lo r s  T h u r s d a y  u fte r n o o n  a n d  
p r e s e n te d  h im  a  s i l v e r  to p p e d , c u t -  
g l a s s  lo v in g  c u p . T h e  p r e s e n ta t io n  
s p e e c h  w a s  m a d e  b y  W . W . C a s e , w h o  
Is g a in in g  a n  e n v ia b le  re p u t a t io n  a s  a n  
o r a t o r .  In  a  v o ic e  t h a t  t re m b le d  w ith  
e m o tio n  M r. H e r z o g  t h a n k e d  h is  f r ie n d s  
a n d  to o k  o c c a s io n  to  e x p r e s s  h is  a p p r e ­
c ia t io n  o f  th e  g e n ia l  g r e e t i n g  w h ic h  h e  
a l w a y s  re c e iv e d  f r o m  h is  R o c k la n d  
f r ie n d s .
In  th e  O c to b e r  n u m b e r  o f  th e  C r i t ic  
Is a n  I l lu s t r a t e d  a r t i c l e  o n  J o h n  L e e c h  
b y  H o m e r  S a in t - C a m io n s .  L e e c h  h eld  
a n  u n r iv a l le d  p la c e  a s  a  h u m o r is t ,  a m i 
a s  a n  a r t i s t  o n  th e  s t a f f  o f  P u n c h  in  
th e  a g o  o f  D ic k e n s  a n d  o f  T h a c k e r a y .  
T h e  a u t h o r  Is  a t  p a in s  to  s h o w  t lie  p o ­
s i t io n  h is  s u b je c t  o c c u p ie d  in  th e  h is ­
to r y  o f  E n g l i s h  c u r le a t u r e  a n d  o f  E n g ­
lis h  a r t .
l ’O K U H  Y O U  O U G H T  T O  K N O W .
K n o w , a l l  y e  f a i r  w o m e n  a m i a i l  y e  b r a v e  m e n , 
O u r  a n n u a l  f a i r - t i m e  in w i th  uh a g a in .
I f  r a in  f a l l# ,  o r  huh  uliim-H. ’tie  l i t t l e  w e  c a r * : 
T h e  e i g h t h  o f  N o v e m b e r  w il l  s u r e ly  be  F A I R .  
T h e n  c o m e  t<> o u r  F a r in g ,  e a c h  la d  a n d  b is  la s s  , 
H tio k  t i l l s  iu  tin* f r a m e  o f  y o u r  p e t  lo o k in g  g la s s  
A n d  r e a d  e v e r y  d a y  a s  y o u ’re  c o m b in g  y o u r  h a i r ,  
N o v e m b e r  t h e  e i g h t h ,  1 u iv e r s a l i s t  F a i r .
£ I O H L N
M< G  in  K it—J e f f e r s o n ,  O c t .  4 , h i  31r. a n d  M rs . 
G u v  M c G u i e r .a  d a u g h te r .
< 'll* m ■ K k IT  — R o c k  l a u d ,  to  M r. a n d  M rs . R a lp h  
C r o c k e t t ,  a  b o u —E d g a r  B u r p e e .
M A H H I B  U .
M c I n t o h ii H m i t i i — H o s to n , O u t.  7. h y  H a r r i ­
s o n  D u n h a m , J .  1*., C h a r le s  F .  M e lu t e s h ,  f o r ­
m e r ly  o f  C a m d e n ,  a n d  M a ry  W . S m i th .  n e e  
l ’h i lb r o o k s ,  f o r m e r ly  o f  P o r t l a n d .
H a m o i n o —R o b i n s o n —W a r r e n .  O o t.  7, by  
R e v . L A .  F l in t .  L e ro y  F. H a r d in g  a n d  M iss  
A r i th u n ia  R o b in s o n  b o th  o f  W a r re n .
H i k v k n s —L e w i s — W a r r e n ,  O c t .  9 hy  R e v . I. 
A. F l i n t ,  F .v e r i t t  C . H te v e n s  o f  W a r re n  a n d  M iss  
H unan  L e w is  o r  C h a r le s to w n .  M a ss .
C u k a m k u  —K i n o s iu 'HV— W a ld o  b o ro , O c t .  9 . 
hy  R e v . J o h n  J .  B u l f ln e l i ,  M ile s  D , C r e a m e r ,  o r  
W a s h in g to n ,  a n d  O e t a v ia  A . K in g s b u r y ,  o f  
U n io n ..1 a m k s o n — W k i . m a n — W a r r e n ,  O c t .  7 , by  M. 
M a th e w s , . ! .  I*. L e ro y  1 1 ,.J a m e s o n  a n d  E d i th  IL 
W e lm a n ,  b o th  o f  W a r re n
Co i.k—Hi a i l k #— D e e r  U d e .'O c t. 2, by  R e v .J .A .  
L a w r e n c e , C h a r le s  L . C o le  a n d  L ln n ie  F .S t a p l e s  
b o tli  o f  D e e r  I s le .
M> N k i l —V a u n e r — P o r t la m * , H e p t . 30, L e w is  
A. M c N e il o l T a u n t o n ,  M a x i. ,  a n d  K u u ic e  V a u -  
u e r ,  o f  J e l f e r s o u .
D I E D .
F o t t l i  — B o s to n . H ep t . 17, M is . I s a d o r a  A . F o r d .
T h o m p s o n —F r i e n d s h ip ,  O c t .  IU, lU lp h  W . 
T h o m p s o n . a g e d  23 y e a r s
S t a n l e y -  R o c k la n d ,  O c t .  12.W ill ia m  S ta n le y ,  
a g e d  51, y e a r s ,  5 m o u th s ,  1C d a y s .
O k o UOE—P r o s p e c t ,  O c t .  9 , l i  v iu g  G e o rg e  .a g e d  
22 y e a r s .
f iA U b lK U —T h o m a s  to n ,O c t .  7, D o n s  K ..d a u g l i 
t e r  o f  b e n j a m i n  a n d  I n a  H a r d in g ,  a g e d  13 
w e e k s .
l iu o W M - M a s o n .  N I I . ,  O c t .  C .J a u e  C , w if e  o f  
W . 14. B ro w n , f o r m e r ly  o f  V iu a lh a v c u ,  a g e d  67 
y e a r s ,  5 m o u th s .  IT d a y s .  U o m a iu s  ta k e n  to  
O w l 's  H e a d  f o r  h u r ia l -
K e n n e v - F r a n k  f o r t  O c t .  4 , M r s .T h o m a s  K e n -
7>;
For Sale
T h e  flue  e s t a t e  s i t u a t e d  o u  th e  E le c t r i c  R o a d  
f ro m  C u im le u  to  R o c k p o r t  a m i n e a r  th e  C a m  
d c u  T o w n  l in e .  T h is  e s t a t e  c o n s i s t s  o l  s ix  a c r e s  
ve i y lin e  m ow  in g  l a n d ,  o n e  la rg e  tw o - s to r y  s l a t e  
ro o f  liu e ly  Hu is  lie d  house*, f u r n a c e  h e a l ,  b a th  
r o o m  a n d  a l l  m o d e m  c o n v e n ie n c e s ,  tw o  g o o d  
s ta b l e s  a n d  a  b u y  b a r n ,  a ls o  hws a n o t h e r  7 .r o o m  
h o u s e  o u  th e  p r e m i s e s  t h a t  r e n t s  r e a d i ly  t o r  $7 
p e i  w o u t i i .  'I h i*  w h o le  e s u u  w ill i < s o ld  f o r  
o n e  h a l f  w h a t  i t  w o u ld  c o s t  to  r e p la c e  t h e  l i r s i  j 400 M A I N  b T K E E T  
m e n t io n e d  h o u se . M u s i  b e  s o ld  iu» o w n e r  is  o u t  j .,1 I lu  DtntA a n d  d e s i ic *  th e  m o n e y  to i  luveM  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a ■. ■ . 1 t.. IN till V . i  iV a 1 1 i.* v
CHURCH NOTES
F ir s t  C h u r c h  o f  C h r i s t  S c ie n t i s t  S e r ­
v ic e s  a t  1 1  a .  in . S u b je c t  o f  le s s o n  s e r ­
m o n  " P r o b a t io n  a f t e r  d e a t h .”
T h o r o  w i l l  b e  n o  s e r v i c e s  a t  th o  C o n ­
g r e g a t io n a l  c h u r c h  S u n d a y ,  b u t  S u n d a y  
H chool w i l l  b o  h o ld  a t  1 ) 10  u s u a l  h o u r .
R e v .  B .  S .  F l f io ld  w i l l  c o n d u c t  th o  
m e e t in g  a t  th e  W e s t  M e a d o w s  S u n d a y  
a f t e r n o o n , l l i s  s u b je c t  w i l l  bo  “ T h o  
H o ly  S p i r i t . ”  A l l  a r e  in v i t e d .
S e r v ic e s  w il l  b e  h e ld  in  th e  U n l v e r -  
s a l ls t  c h u r c h  S u n d a y .  T h e  p a s t o r  w i l l  
p r e a c h  a t  10 .30 a . in . S u b je c t  " C h a r ­
a c t e r  in  R e l i g i o n .”  S u n d a y  s c h o o l a t  
12  m . Y . P . C . U . u t 6 p. m .
A t  th e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
th e r e  w il l  b e  p r e a c h in g  a t  10.30 b y  t h e  
p a s to r , \V. J .  D a y .  B ib l e  sc h o o l a t  1 2 ,  
J u n io r  E n d e a v o r  a t  4, e v e n in g  s e r v ic e  
b e g in s  u t 7, s e r m o n  b y  th e  p a s to r .
A t  S t .  P e t e r ’ s  c h u r c h  S u n d a y  th e  s e r ­
v i c e s  w il l  b e  u s  fo l lo w s :  H o ly  c o m ­
m u n io n  u t  7.30, m o r n in g  p r a y e r  a n d  
s e rm o n  o n  “ P r is o n e r s  o f  H o p e ”  a t
10 .30, e v e n in g  p r a y e r  a n d  s e rm o n  a t
7.30.
O n  S u n d a y  m o r n in g  In  th e  M e th o d is t  
c h u r c h  a t  10 .30 R e v .  R o b e r t  S u t c l i f f e  
w i l l  p r e a c h  u p o n  “ A  M e a n  R o b b e r y .”  
M r . W il l is  A y e r  h a v in g  r e tu r n e d  f r o m  
h is  v a c a t i o n  w il l  t a k e  c h a r g e  o f  th o  
S u n d a y  s c h o o l a t  12  o 'c lo c k . S e n io r  
L e a g u e  d e v o t io n a l  s e r v ic e  a t  6 p. m . In  
th e  m a in  a u d ie n c e  ro o m  a t  7 .15  M r . 
S u t c l i f f e  w il l  s p e a k  a b o u t  “ T h e  T h r e e  
R ’ s  o f  R e l ig io n .”  A  h e a r t y  w e lc o m e  
e x te n d e d  to  a i l .
A ll th e  m e e t in g s  a t  tho  L it t le f ie ld  
M e m o r ia l c h u r c h  w il l  c o n tin u e  d u r in g  
th e  a b s e n c e  o f  th e  p a s t o r . M rs . C a r v e r  
w il l re a d  a  s e rm o n  O c t. 15 . I to v . M r . 
F lfio ld - w il l  s u p p ly  tw o  S a b b a th s .  T l ie  
la d le s  re q u e s t  t h a t  f r ie n d s  w h o  h a v e  
d is h e s  a t  th o  v e s t r y  o f  th is  c h u r c h  u n ­
m a r k e d , w i l l  o b lig e  b y  c a l l in g  a n d  s e ­
le c t in g  th e m . W il l  a l l  k in d ly  c o n ­
t r ib u te  to  th e  s u c c e s s  o f  th o  m e e t in g s  
d u r in g  th e  a b s e n c e  o f  th o  p a s t o r  a n d  
th u s  s u s t a i n  t h a t  m o s t  p r e c io u s  in t e r ­
e s t  w h ic h  is  tho  s p ir i t u a l  s t r e n g t h  o f  
th e  c a u s e  o f  J e s u s  iu  t i l ls  p a r t  o f  th e  
c it y .
Q n r o B D
I t s  T h e
jiehrfycmc
You can tell it by the resonance 
of its true deep tone quality. 
Different from others because 
of its distinctive features. The 
Cylinder'l’op doesn’t choke the 
volume, —the BEHR Sys­
tem of Stringmi* permits a more 
free vibration.
Preferred hy all with a true 
sense of technique.
A call will convince you.
■ <
FOSTER PIANO ROOMS
341 M a i n  S t r e e t
ft{(JUKI A N D  • •  M A IM -:
P)r. A W. Taylor
- D E N T I S T -  
GOLD and PO RCELAIN  CROW NS 
and BRIDGE W ORK
ROCKLAND
Austin & Hickford 
M W T i s r s
1 1 4  M a i n  S t R o c k l a n d ,  M e .
TTl
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T IS T .
C u r . M a m  k .U  W in te r  S U . .  K o c k U u id .
"  O A 8 T O H Z A .
Bomtk. / f  III* Kind You Han Always Bought
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B r e w s t e r ’ s
M i l l i o n s
B y  G E O R G E  B A R R  M ’ C U T C H L O N
(R I C H A R D  G R E A V E S )
C«*pvHf*h1. n o t .
by  IV tbe i S. Stor 
Cotni «ny
T li( ' ta lffi*  w <  n «ii'hi>niiiir 
m i l l ' l l  n ro lifilp  (im l s p u t t e r
f r l t r l i l o t i e i l  s e r v a n t - *  r n s l i
S Y N O P S I S .
C l t A P T F . n  I — A  s u p p e r  in  h o n o r o f
th e  t w e n t y . f i f t h  b i r t h d a y  o f  M o n t (font- p |" ln t(l )||p n int|l , | d e  ju s t  it
e r y  B r e w s t e r ,  g r a n d s o n  a n d  n o lr  o f  Ttrp„ . „ , <>r o n t r r i .(1 f r „ m  tin* o th e r . Sttt 
E d w i n  B r e w s t e r ,  m il l io n a ir e , Is  In te r-  . |M| , \ f t c r  th e  first
B r e w a t e r ’s * d e a t S * 0 ,1 ,,C e m e n t ° *  ” d ^
C H A P T E R  I I __H e  Is In v ite d  to  d in n e r  t lo n s  s f  d i s m a y  w e n t  tip  on nil iff.
. . .  .........net D re w .
C H A P T E R  I I I . — M o n ty  o f fe r s  to  a id  
M rs . G r a y  a n d  P e g g y ,  h is  fo s t e r  m o th ­
e r  a n d  f o s t e r  s i s t e r .  H e  re c e iv e s  a  le t -  
t e r  f r o m  G r a n t  &  R ip le y ,  la w y e r s ,  t e l­
l in g  h in t t h a t  th e  fo r tu n e  o f  I lls  u n c le . 
J a m e s  S e d g w le k  o f  M o n ta n a , h n s been  
le f t  to  h im . M r . S w e a r r n g e n  J o n e s  Is 
e x e c u t o r  o f  th e  S e d g w ic k  w ill.
C H A P T E R  I V .—B r e w s t e r  Is in fo r m e d  
t h a t  th e  S e d g w ic k  fo r tu n e  Is  le f t  to  
h im  on c o n d it io n  th a t  o n  h is t w e n t y -  
s i x t h  b i r t h d a y ,  S e p t . 11.1 o f  th e  fo l lo w in g  
y e a r ,  h e  b e  a b s o lu t e ly  p e n n ile s s . T h e  
c o n d it io n s  fo r b id  h im  to  g iv e  a w a y  o r 
to  lo a n  a n y  m o n e y , h u t to  g e t  " I d s  
m o n e y 's  w o r t h .”  T h e  S e d g w ic k  fo r tu n e  
a m o u n t s  to  m o re  th a n  $6 ,000 ,000 .
C H A P T E R  V .—B r e w s t e r  Is fo rb id d e n  
to  t a k e  a n y o n e  In to  Id s  c o n fid e n c e . H e  
b e l ie v e s  h im s e lf  In lo v e  w ith  B a r b a r a  
D r e w , d a u g h t e r  o f  C o l. D re w . M r. 
J .  t ies , 1 i M o n ta n a , s t a t e s  th e  co n d  t lo u s  
u n d e r  w h ic h  M o n ty  Is  to  d is p o s e  o f  th e  
B r e w s t e r  m o n e y . B r e w s t e r  e m p lo y s  
h i s  f r ie n d s  to  h e lp  h im  g e t  rid  o f  th e  
m il lio n .
V I — B r e w s t e r  m a k e s  f r ie n d s  w ith  
M r s . D e M llle .  a  s o c ie t y  le a d e r . H e  
g i v e s  a  m a g n if ic e n t  d in n e r , a f t e r  w h ic h  
th e  g la s s  c e l l in g  s c r e e n  fu ll s  on  th e  
t a b le , r u in in g  It.
C H A P T E R  V I —C o n tin u e d . 
S o m e h o w  t h e y  h a d  c o m e  w it h  th e  e x ­
p e c t a t io n  o f  b e in g  b o re d . C u r io s it y  
p r o m p te d  th e m  to  a e e e p t . b u t  it d id  n o t 
p r e v e n t  th e  s u b s e q u e n t  I n e v it a b le  l a s s i ­
tu d e . S o c ia l ly  .M oin y B r e w s t e r  h a i l y e t  
t o  m a k e  h im s e l f  f e lt ,  l i e  a n d  h is  d in ­
n e r s  w e r e  s o m e th in g  to  t a l l ;  a lt  itit, b u t  
t h e y  w e r e  a e e e p te t l h e s it a t in g ly ,  h a l t ­
in g ly .  P e o p le  w o n d e r e d  h a w  h e  h a d  
s e c u r e d  th e  e o -o p e r a t lo n  o f  M rs . D a n , 
b u t  th e n  M r s . D a n  a l w a y s  d id  g o  in  fo r  
n n e w  to y . T o  h e r  w a s  I n e v it a b ly  a t ­
t r ib u t e d  w h a t e v e r  s u c c e s s  th e  d in n e r  
a c h ie v e d ,  a n d  It w its  n o  s m a l l  m e a s u r e . 
Y e t  t h e r e  w a s  n o th in g  s t a r t l in g  a b o u t  
th e  nITuir. M o n ty  lntd  d e c id e d  to  b e g in  
c o n s e r v a t i v e ly .  H e  d id  th e  c o n v e n ­
t io n a l  th in g , b u t  h e  d id  it w e ll ,  l i e  a d d ­
e d  a  to u c h  o r  t w o  o f  lu x u r y ,  th e  f a i n t ­
e s t  a r o m a  o f  s p le n d o r . P e t t ln g i l l  h a d  
d e s ig n e d  th e  c u r io u s ly  w a y w a r d  t a ­
b le , w it h  it s  c o m fo r t a b le  a tm o s p h e r e  
o f  c o m p a n io n s h ip , a n il a r r a n g e d  it s  
d e c o r a t io n  o f  g r e a t  l a v e n d e r  o r c h id s  
n n d  la c y  b u t t e r f ly  fe s t o o n s  o f  w h i te  
o n e s  to u c h e d  w ith  y e l lo w , l i e  h a d  
w a n t e d  to  u s e  d a h l ia s  In th e i r  m a n y  
r ic h  s h a d e s , f ro m  p a le  y e l lo w  to 
o r a n g e  a n d  d e e p  re d . b u t M o n ty  h e ld  
o u t  f o r  o rc h id s . It  w a s  th e  a r t i s t ,  too , 
w h o  h a d  fo u n d  in  a  r a r e  a n d  h a p p y  
m o m e n t  th e  m a s s iv e  g o ld  c a n d e l a b r a — 
a n c ie n t  th in g s  o f  a  m o re  lu x u r io u s  
a g e —a n d  th e ir  o p a le s c e n t  s h a d e s . 
A g a in s t  h is  a d v ic e  th e  s e r v ic e ,  to o . w a s  
o f  g o ld —" r a n k  v u lg a r i t y , ”  h e  c a l le d  it. 
w it h  Its  r ic h  m e a n in g le s s  o r n a m e n t a ­
t io n . B u t  h e r e  M o n ty  w a s  o b d u r a te . 
H e  in s is te d  th a t  h e  lik e d  th e  c o lo r  nn d  
t h a t  p o r c e la in  h a d  n o  c h a r a c t e r .  M rs . 
D a n  o n ly  p r e v e n te d  a  q u a r r e l  b y  s u g ­
g e s t i n g  th a t  s e v e r a l  c o u r s e s  s h o u ld  In* 
s e r v e d  u p o n  S e v r e s .
re tt in g iU 'H  s c h e m e  f o r  l ig h t in g  th e  
ro o m  w a s  p a r t ic u la r ly  h a p p y . F o r  th e  
b e n e fit  o f  Id s  w a l l s  a n d  th e  f o u r  lo v e ­
ly  M o n e ls  w h ic h  M o n ty  Imd p u r c h a s e d  
Ht h is  in s t ig a t io n  h e  h a d  d e s ig n e d  a 
c e i l in g  s c r e e n  o f  h e a v y  r ic h  g la s s  In 
t o n e s  o f  w h i te  th a t  g r e w  In to  y e l lo w  
a n d  d u l l  g r e e n . It  s e r v e d  to  c o n c e a l  
th e  l ig h ts  in  th e  d a y t im e ,  a n d  a t  n ig h t  
th e  g la r e  o f  e le c t r i c i t y  w a s  im m e n s e ly  
s o f t e n e d  a n d  m a d e  h a r m o n io u s  b y  
p a s s i n g  th ro u g h  it . I t  g a v e  a  n o te  o r  
q u ie t  to  th e  p ic t u r e  w h ic h  c a u s e d  
e v e n  th e s e  m e n  a n d  w o m e n , w h o  h a d  
b e e n  h e r e  a n d  th e r e  a n il st*eu m a n y  
t h in g s ,  to  d r a w  In t h e ir  b r e a th  s h a r p ly .  
A lt o g e t h e r  th e  e f f e c t  m a n if e s t ly  m a d e  
a n  Im p r e s s io n .
S u c h  s t i  e n v ir o n m e n t  h a d  Its  in f lu ­
e n c e  u p o n  th e  c o m p a n y . I t  w e n t  f a r  
t o w a r d  m a k in g  th e  d in n e r  a  s u c c e s s .  
F r o m  f a r  In th e  d i s t a n c e  c a m e  th e  
s o f t e n e d  s t r a in s  o f  H u n g a r ia n  m u s ic , 
a n d  n e v e r  h a d  th e  littIt* h a n d  p la y e d  
t h e  " Y u l s e  A m o u r e u s e "  a n d  th e  " V a l s e  
B le n t* "  w ith  th e  s p ir i t  It p u t  in to  th e m  
t h a t  n ig h t  Y e t  th e  s o f t  c la m o r  in  th e  
d in in g  ro o m  in s i s t e n t ly  Ig n o r e d  th e  
e m o tio n  o f  th e  m u s ic . M on t.v , b o re d  
a s  h e  w a s  b e t w e e n  th e  t w o  m o st  Im ­
p o r ta n t  d o w a g e r s  a t  th e  f e a s t ,  w o n d e r  
c d  d im ly  w h a t  I n v is ib le  p a r t  it  p la y e d  
In  m a k in g  th in g s  g o . l i e  h u d  a  v a g r a n t  
f a n c y  th a t  w ith o u t  It th e r e  w o u ld  h a v e  
b e e n  n o  */.i*st f o r  t a lk ,  n o  n o is y  c o m p e t i­
t io n  to  o v e r c o m e , n o  h u r d le s  to  le a p . 
A S  It w a s .  th e  t a lk  c e r t a i n ly  w e n t  w e ll ,  
a n d  M r s . D u n  lu s p e c te il  th e  r e s u l t  o f  
h e r  w o r k  f r o m  t im e  to  t im e  w it h  s m i l­
in g  s a t i s f a c t io n .  F r o m  a c r o s s  th e  t a ­
b le  s h e  h e a r d  C o lo n e l D r e w 's  v o ic e : 
" B r e w s t e r  i*\ u le l i l ly  o b je c t s  to  H lo n g  
s ie g e .  H e  i s  p la n n in g  to  c u r r y  u s  b y  
a s s a u l t . "
D a n  tu r n e d  to  S u b w a y  S m ith , 
v u s  a t  h e r  r ig h t  th e  la t e s t  uil- 
Itio u  to  h e r  m e u H g e r ie . " W h a t  Is 
Ills f r ie n d  o f  y o u r s V "  s h e  a s k e d . " I  
a v e  n e v e r  s e e n  s u c h  c o m p le x  s lm - 
I lc i t y .  T h i s  n e w  p l a y t h i n g  l ia s  n o  r e a l  
b a r m  f o r  h im . l i e  is  I n v o k in g  it  to 
m l  o u t  w h a t  It Is m a d e  o f ,  a n d  so m e  
k in g  w i l l  h a p p e n  w h e n  h e  d is c o v e r s  
he s u w d u s t . ”
"O h . d o n ’ t w o r r y  s i io u t  h im .' s a id  
u b w a y  e u s l ly .  " M o n t y 's  a t  le a s t  a 
o od  s p o r t s m a n .  H e  w o n 't  c o m p la in , 
w h a te v e r  h a p p e n s . H e 'l l  a c c e p t  th e  
e c k o n lu g  a n d  p a y  th e  p ip e r . '
I t  w a s  o n ly  t o w a r d  tin* en d  o f  th e  
v e i l in g  th a t  Monty fo u n d  Id s r e w a r d  
i a  m o m e n t  w ith  B a r b a r a  B r e w .  II* 
io o d  b e fo r e  h e r . s q u a r i n g  h is  sh o u l 
e r s  b e l l ig e r e n t ly  to  k e e p  a w a y  in- 
rm lo r s . a n d  s h e  s m i le d  u p  u l h im  In 
hut b e w i ld e r in g  f a s h io n  o f  h e r s .  B u t  
; w a s  o n ly  f o r  a n  in s t a n t ,  a n d  th en  
u m e  a  t e r r i f y i n g  d in  f r o m  tin* d in in g  
o oiu . fo l lo w e d  b y  t h e  c la m o r  o f  c r a s h  
ug g la s s .  T h e  g u e s t s  t r ie d  f o r  a  m o  
le n t  to  lie  c o u r t e o u s ly  o b l iv io u s ,  b u t  
he n o is e  w a s  so  s t a r t l i n g  th a t  s u c h  
o ilt e u e s a  b e c a m e  f a r c i c a l .  T h e  h o st , 
v illi a  l i t t l e  la u g h , w e n t  d o w n  th e  
I t  w a a  t
m
F o r  M o n ty  B r e w s t e r  th e  f ir - t  se ttsn  
t io n  o f  re g r e t  w a s  fo llo w e d  b y  a  d in  
b o llr n t  s e n s e  o f  Jo y .
" T h a n k  th e  l .o r d ! "  h e  s a id  s o f t ly  In 
th e  h u sh
T h e  lo o k  o f  s u r p r i s e  he e n c o u n te r e d  
In th e  f a c e s  o f  h is  g u e s t s  b r o u g h t  Idnt 
u p  w ith  a  J e r k .
• •T h a t  It d id n 't  h a p p e n  w h ile  w e  w e r e  
d in in g ."  h e  a d d e d , w ith  se r e n e  th a n k  
fu ln e s s . A n d  h is  n o n c h a la n c e  sc o re d  
f o r  h im  In th e  Id le  g a m e  lie  w a s  p la y in g .  
C H A P T E R  V I I .
I t. B R E W S T E R 'S  b u t le r  w a s  
s u r p r i s e d  a n d  a n n o y e d . F o r  
lie  f ir s t  t im e  In I lls  o ffic ia l 
c a r e e r  h e  h a d  u n b e n t  so  f a r  
i s  to  m a n ife s t  a  p e r s o n a !  In t e r e s t  In 
th e  w e l f a r e  o f  h is  m u s te r . H e  w a s  
o n  th e  v e r g e  o f  a s s u m in g  a  r e s p o n s i­
b i l i t y  w h ic h  m a k e s  a n y  s e r v a n t  In te l 
e r a  h ie . B u t  a f t e r  h is  I n t e r v ie w  h e  r e ­
s o lv e d  t h a t  h e  w o u ld  n e v e r  a g a i n  o v e r ­
s t e p  h is  p o s it io n . H e  m a d e  s u r e  th a t  
It sh o u ld  b e  th e  la s t  o f fe n s e . T h e  d a y  
fo l lo w in g  th e  d in n e r  R n w le s  a p p e a r e d  
b e fo r e  y o u n g  M r. B r e w s t e r  a n d  in d i­
c a te d  b y  h is  m a n n e r  t h a t  th e  c a l l  w a s  
a n  im p o r t a n t  o n e . B r e w s t e r  w a s  s e a t ­
ed  a t  h is  w r i t in g  t a b le , d e e p  in  th o u g h t. 
T h e  e x c la m a t io n  th a t  fo l lo w e d  I tn w le s ’ 
c o u g h  o f  a n n o u n c e m e n t  w a s  so  s h a r p  
n n d  s o  u n m is t a k a b ly  t ie r c e  t h a t  a l l  o th ­
e r  e v id e n c e  p a le d  in to  in s ig n if ic a n c e . 
T h e  b u t le r 's  In te r r u p t io n  c a m e  a t  a  
m o m e n t  w h e n  M o n ty ’ s  m e n ta l  a r i t h ­
m e t ic  w a s  p u l l in g  i t s e l f  o u t  o f  a  very- 
b a d  r u t ,  a n d  th e  c o u g h  d r o v e  It b u c k  
In to  c h a o s .
" W h a t  is  I t ? "  lie  d e m a n d e d  I r r i t a ­
b ly .  I t a w l e s  h a d  u p s e t  h is  c a lc u la t io n s  
to  th e  e x t e n t  o f  s e v e n  o r  e ig h t  'h u n d re d  
d o lla r s .
•*I c a m e  to  r e p o r t  b a n  h u n fo r t u iia t e  
c o n d it io n  h a tn o n g  th e  s e r v a n t s ,  s i r . "  
s a id  I t a w l e s ,  s t i f fe n in g  a s  I lls  r e s p o n s i­
b i l i t y  b e c a m e  m o re  n n d  m o re  w e ig h t y .  
H e  h a d  r e la x e d  te m p o r a r i ly  u p o n  e n ­
t e r in g  th e  ro o m .
“ W h a t ’ s  th e  t r o u b le ? ”
“ T h e  t r o u b le 's  b e n d e d , s i r . ”
“ T h e n  w h y  b o th e r  m e  a b o u t  I t ? ”
“ I th o u g h t  it w o u ld  b e  w e ll  fo r  y o u  
to  k n o w . s ir .  T h e  s e r v a n t s  w a s  g o in g  
to  a s k  f o r  'I g b e r  w ig e s  t o d a y ,  s i r . ”
“ Y o u  s a y  t h e y  w e r e  g o in g  to  a s k ?  
A r e n 't  t h e y ? ”  A n d  M o n ty ’ s  e y e s  l i g h t ­
ed  u p  a t  th e  th o u g h t  o f  n e w  p o s s ib i l i ­
t ie s .
“ I c o n v in c e d  th e m . s i r .  n s  h o w  th e y  
w e r e  g e t t i n g  g o o d  p a y  a s  it  is . s i r .  an d  
t h a t  t h e y  o u g h t  to  h e  s a t i s f ie d .  T h e y 'd  
b e  a  lo n g  t im e  f in d in g  a  b e t t e r  p la c e  
a n d  a s  g o o d  w ig e s .  T h e y  'a r e n 't  b een  
w it h  y o u  a w e e k , a n d  h e r e  t h e y  a r e  
s t r ik i n g  f o r  m o re  p a y .  R e a l l y ,  s i r .  
t h e s e  A m e r ic a n  s e r v a n t s " —
" K a w l e s .  t h a t 'l l  d o ! ”  e x p lo d e d  M o n ­
t y .  T h e  b u t le r ’ s  c h in  w e n t  u p , nn d 
h is  c h o c k s  g r e w  r e d d e r  th a n  e v e r .
" I  b e g  p a rd o n , s i r . ”  h e  g a s p e d , w ith  
a  r e s p e c t fu l  b u t  I n ju r e d  a i r .
“ I t a w l e s .  y o u  w i l l  k in d ly  n o t  in t e r ­
fe r e  in  su c h  m a t t e r s  a g a in . It Is not 
o n ly  th e  p r iv i l e g e  b u t  th e  d u t y  o f  e v e r y  
A m e r ic a n  to  s t r ik e  f o r  h ig h e r  p a y  
w h e n e v e r  h e  f e e l s  lik e  it. a n d  I w a n t  
It d i s t in c t ly  u n d e rs to o d  th a t  I am  
h e a r t i l y  in  f a v o r  o f  t h e i r  a t t it u d e . Y o u  
w i l l  k in d ly  g o  b a c k  a n d  te ll  th e m  t h a t  
n f t o r  u r e a s o n a b le  le n g th  o f  s e r v ic e  
th e ir  w ig e s — I m e a n  w a g e s —s h a l l  b e  
I n c r e a s e d . A n d  d o n 't  m e d d le  a g a in .  
I t a w l e s . ”
I .a t o  th a t  a f t e r n o o n  B r e w s t e r  d ro p  
p e d  In a t  M r s . D e M ll le 's  to  t a lk  o v e r  
p l a n s  f o r  th e  n e x t  d in n e r , l i e  r e a liz e d  
th a t  In  n o  o i l ie r  w a y  c o u ld  h e  s q u a n ­
d e r  h is  m o n e y  w it h  a  b e t t e r  c h a n c e  o f  
g e t t i n g  it s  w o r th  th a n  b y  th r o w in g  
h i m s e l f  b o ld ly  iu to  s o c ie t y .  I t  w e n t  
e a s i ly ,  a n d  t h e r e  c o u ld  b e  o n ly  o n e  a s  
s e t  a r i s in g  f r o m  it in  th e  e n d —h is  o w n  
s e n s e  o f  d i s g u s t .
" S o  g la d  to  s e e  y o u . M o n ty ,”  g r e e t ­
e d  M rs . D a n  g lo w i n g ly ,  c o m in g  in  w ith  
a  r u s h . “ C o m e  u p s t a i r s  a n d  I ’ ll g iv e  
y o u  s o m e  t e a  a n d  a  c ig a r e t t e .  I 'm  not 
a t  h o m e  to  a n y b o d y .”
" T h a t ' s  v e r y  g o o d  o f  y o u , M r s . D a n ,”  
s a id  h e  a s  t h e y  m o u n te d  th e  s t a i r s .  
“ I d o n 't  k n o w  w h a t  I 'd  d o  w ith o u t  
y o u r  h e lp ."  H e  w a s  t h in k in g  h o w  
p r e t t y  sin* w a s .
" Y o u 'd  h e  r ic h e r , a t  a n y  r a t e ,”  tu r n  
iu g  to  s m i le  u p o n  h im  fr o m  th e  u p p e r  
la u d in g  " 1  w a s  in  t e a r s  h a l f  lh e  
n ig h t . M o n ty , o v e r  th a t  g la s s  s c r e e n ,"  
sin* s a id  a f t e r  f in d in g  a  c o m fo r t a b le  
p la c e  a m o n g  th e  c u s h io n s  o f  it d iv a n  
B r e w s t e r  d r o p p e d  in to  a  ro o m y , la z y  
c h a ir  in  f r o n t  o f  h e r  u s  h e  re s p o n d e d  
c a r e l e s s l y :
" I t  a m o u n te d  to  n o th in g . O f  c o u r s e  
It w a s  v e r y  a n n o y in g  th a t  it  sh o u ld
M r s .
t’b o
Tiled, Neivous Mothers
M a K e  U n h a p p y  H o m e s — T h e i r  C o n d i t i o n  I r r i t a t e s  
B o t h  H u s b a n d  a n d  C h i l d r e n - H o w  T h o u s a n d s  
o f  M o t h e r s  H a v e  B e e n  S a v e d  F r o m  N e r v o u s  
P r o s t r a t i o n  a n d  M a d e  S t r o n g  a n d  W e l l .
| y^rj. C/? ester " r j X  jMrs Chas.FSrovvn j
A n e r v o u s ,  i r r i t a b l e  m o th e r ,  o f t e n  o n  
t h e  v e r p e  o f  h y s t e r i c s ,  i s  u n f i t  t o  c a r e  
f o r  c h i ld r e n  ; i t  r u iu s  a  c h i ld ’s  d i s p o s i ­
t io n  a n d  r e a c t s  u p o n  h e r s e l f .  T h e  
t r o u b l e  b e t w e e n  c h i ld r e n  a n d  t h e i r  
m o t h e r s  to o  o f t e n  i s  d u e  t o  t b e  f a c t  
t h a t  t h e  m o th e r  h n s  s o m e  f e m a le  w e a k ­
n e s s ,  a n d  s h e  is  e n t i r e l y  n n f l t  t o  h e a r  
t h e  s t r a i n  u p o n  h e r  n e r v e s  t h a t  g o v e r n ­
in g  c h i ld r e n  i n v o l v e s ;  i t  i s  im p o s s ib le  
f o r  h e r  t o  d o  a n y t h i n g  c a lm ly .
T h e  i l l s  o f  w o m e n  a c t  l i k e  a  f i r e b r a n d  
u p o n  t h e  n e r v e s ,  c o n s e q u e n t l y  n in e -  
t e n t h s  o f  t h e  n e r v o u s  p r o s t r a t i o n ,  n e r ­
v o u s  d e s p o n d e n c y , “ t h e  b l u e s , ”  s l e e p ­
le s s n e s s .  a n d  n e r v o u s  i r r i t a b i l i t y  o f  
w o m e n  a r is e  f r o m  s o m e  d e r a n g e m e n t  
o f  t h e  f e m a le  o r g a n is m .
D o  y o u  e x p e r i e n c e  f i t s  o f  d e p r e s s io n  
w i t h  r e s t le s s n e s s ,  a l t e r n a t i n g  w it h  
e x t r e m e  i r r i t a b i l i t y ?  A r e  y o u r  s p i r i t s  
easily a f f e c t e d ,  so  t h a t  o n e  m in u t e  y o u  
l a u g h ,  a n d  t h e  n e x t  m in u t e  y o u  fe e l  
l i k e  c r y i n g  ?
D o  y o u  f e e l  s o m e t h i n g  l i k e  a  h a l l  r i s ­
in g  in  y o u r  t h r o a t  a n d  t h r e a t e n i n g  to  
c h o k e  y o u  ; a l l  th e  s e n s e s  p e r v e r t e d ,  
m o r b i d ly  s e n s i t iv e  t o  lig h t , a n d  s o u n d  ; 
p a in  in  t h e  o v a r ie s ,  a n d  e s p e c ia l l y  
b e t w e e n  t h e  s h o u l d e r s ;  b e a r i n g  d o w n  
p a in s ;  n e r v o u s  d y s p e p s ia ,  a n d  a lm o s t  
c o n t i n u a l l y  c r o s s  n n d  s n a p p y ?
I f  s o , y o u r  n e r v e s  a r e  in  it s h a t t e r e d  
c o n d it io n ,  a n d  y o u  a r e  t h r e a t e n e d  w it h  
n e r v o u s  p r o s t r a t i o n .
P r o o f  is  m o n u m e n ta l  t h a t  n o t h in g  in  
t h e  w o r ld  i s  b e t t e r  f o r  n e r v o u s  p r o s t r a ­
t io n  t h a n  L y d i a  K . P i n k h a m ’s  V e g e  
t a b le  C o m p o u n d  ; t h o u s a n d s  a n d  t h o u ­
s a n d s  o f  w o m e n  t e s t i f y  t o  t h i s  f a e t .
Ask Mrs. Pinkham's Advice—A Woman Beat Understands a Woman’s 111$.
M n i C h e s t e r  C u r r y .  E v a d e r  o f  t h e  
L a d i e s '  S v i n p h o n y  O r c h e s t r a ,  4 2  S a r a ­
t o g a  S t . ,  E a s t  B o s t o n , M a s s . ,  w r i t e s :  
D ear M rs P ln k h a m :—
" F o r  e igh t y e a n  I w aa tro ubled  w it h .x -  
trem e nervouinesnand h ysteria , bro u gh tn n  b y  
Irregu lar itie s  I  could neither en jo y  life  nor 
sleep n igh ts; I  w as e e r y  ir r ita b le , n e rro u i 
and deepondent. . ,
"  L y d ia  E .  T in kb am 's A egetab le C om pound 
w as recom m ended an d pro ved  to  be the o nly 
rem ed y th at helped me. I h av e  d a ily  
im p ro ve ,! in health  un til I  am  now  atrong 
and w ell, and a ll nervousness has disap- 
iie a re d ."  . . .  _
M r s .  C h a r l e s  F .  B r o w n .  V i c e - P r e s i ­
d e n t  o f  t h e  M o t h e r s ’ C lu b ,  2 1  C e d a r  
T e r r a c e ,  H o t  S p r in g s ,  A r k . ,  w r i t e s  : 
B e a r  Mrs. P ln k h a m :—
"  I d ragg ed  thro ugh  nine y e a rs  o f  m iserab le 
existen ce, w o rn  o u t w ith  pain and n ervo u s­
ness, un til It seemed s s  though I should fly. 
I then noticed a  statem en t o f a  w om an tro u ­
bled a s  1 w as, an d the w o nderfu l resu lts she 
derived from  E y il i s  E . P in k h a m ’s V eg etab le  
C om pound, I decided to  t r y  it. I  did  so, and 
a t  tlie  end o f three m onths I w as n d iffe ren t 
w om an. M y n ervo usness wins a ll gone. I w as 
no  lo n ger Irr itab le , am i m y  husband foil in 
lo ve  w ith  m e nil o v e r  a g a in .”
W o m e n  s h o u ld  r e m e m b e r  t h a t  L y d i a  
E .  P i n k h a m 's  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  is  
t h e  m e d ic in e  t h a t  h o ld s  t h e  r e c o r d  f o r  
t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  a c t u a l  c u r e s  o f  
f e m a le  i l l s ,  a n d  t a k e  n o  s u b s t i t u t e .  
F ree  A d v ic e  to  W o m en .
M r s . P l n k h a m .  L y n n ,  M a s s . ,  in v i t e s  
a l l  s i c k  w o m e n  to  w r i t e  t o  h e r  fo r a d v ic e .  
M r s . P i n k h a m 's  v a s t  e x p e r i e n c e  w it h  
f e m a le  t r o u b l e s  e n a b le s  h e r  to  t e l l  
y o u  ju s t  w h a t  is  b e s t  f o r  y o u ,  a n d  
s h e  w i l l  c h a r g e  y o u  n o t h in g  f o r  h e r  
a d v ic e .
u s u a l l y  h u n g  A re . I t  w a s  to  h a v e  b een  
a  s o r t  o f  f a l l  o f  B a b y l o n  e f f e c t ,  y o u  
k n o w .”
“ S p le n d id !  B u t ,  l i k e  B a b y l o n ,  It  f e l l  
a t  th e  w r o u g  t im e .”
F o r  a  l i v e l y  q u a r t e r  o f  a n  h o u r  th e y  
d i s c u s s e d  p e o p le  a b o u t  to w n , l i b e r a l ly  
a p p r o v in g  th e  s la n d e r e d  n n d  d e n o u n c ­
in g  th e  s l a n d e r e r s .  A  s t i l l  b u s ie r  q u a r ­
t e r  o f  a n  h o u r  e n s u e d  w h e n  t o g e th e r  
t h e y  m a d e  u p  th e  l i s t  o f  d i n n e r  g u e s t s .  
H e  m o v e d  a  l i t t l e  w r i t in g  t a b le  u p  to  
th e  d i v a n ,  a n d  s h e  lo o k e d  o n  e a g e r ly  
w h i le  h e  w r o t e  d o w n  th e  n a m e s  sh e  
s u g g e s te d  a f t e r  m a n y  p u c k c r ln g s  o f 
h e r  f a i r ,  a r i s t o c r a t i c  b ro w ,, a n d  th e n  
d r e w  lin e s  th ro u g h  th e m  w h e n  sh e  
c h a n g e d  h e r  m in d . M r s . D a n  D e M ll le  
h a n d le d  h e r  p e o p le  w it h o u t  g lo v e s  
in  m i k i n g  u p  M o n ty ’ s  li s t s .  T h e  d in ­
n e r s  w e r e  n o t h e r s , a n d  s ite  c o u ld  a f ­
fo r d  to  d o  a s  s h e  p le a s e d  w it h  h is . 
H e  w a s  b r o a d  a n d  t a l l  a n d  s h e  w a s  no t 
s lo w  to  s e c  t h a t  h e  w a s  In d iffe r e n t . 
H e  d id  n o t  c u r e  w h o  th e  g u e s t s  w e re  
o r  h o w  th e y  c a m e ;  h e  m e r e ly  w is h e d  
to  m a k e  s u r e  o f  th e i r  p r e s e n c e . H is  
o n ly  b lu n d e r  w a s  th e  r a t h e r  d iff id e n t  
le r o iu m o n d iU io u  t h a t  B a r b a r a  D r e w  b e 
u s k e d  a g a in .  I f  h e  o b s e r v e d  t h a t  M rs . 
D a n 's  h e a d  s a n k  a  l i t t l e  c lo s e r  to  tb e  
p a p e r , h e  a t t a c h e d  n o  I m p o r ta n c e  to  
th e  m o v e m e n t . H e  c o u ld  n o t  s e e  th a t  
h e r  e y e s  g r e w  n a r r o w , a n d  h e  p a id  no 
a t t e n t io n  to  th e  l i t t l e  c a tc h  in  h e r  
b r e a th .
" W o u ld n ’ t  t h a t  b e  a  l i t t l e —Ju s t  n l i t ­
t le  p r o n o u n c e d ? "  s h e  a s k e d ,  lig h t ly  
e n o u g h .
" Y o u  m e a n —t h a t  p e o p le  m ig h t  t a l k ? "
" S h e  m ig h t  fu e l c o n s p ic u o u s ly  p r e s ­
e n t . "
" D o  y o u  th in k  s o ?  W e  a r e  su c h  
g o o d  f r ie n d s , y o u  k n o w .”
“ O f  c o u r s e  I f  y o u 'd  lik e  to  h a v e  h e r ."  
s l o w ly  a n d  d o u b t f u l l y ,  “ w h y ,  p u t  h e r 
n u m c  d o w n . B u t  y o u  e v id e n t l y  h a v e n ’ t 
s e e n  t h a t . "  M rs . D a n  p o iu te d  to  a  
c o p y  o f  th e  T r u m p e t  w h ic h  la y  o u  th e  
ta b le .
W h e n  h e  h a d  h a n d e d  h e r  th e  p a p e r  
s h e  s a id ,  " T h e  C e n s o r  Is  g r o w in g  f a c e ­
t io u s  a t  y o u r  e x p e n s e . "
" I  a m  g e t t in g  o n  In  s o c ie t y  w it h  a  
v e u g e u u c e  i f  t h a t  a s s  s t a r t s  in  to  w r i t e  
a b o u t  m e . L is t e n  to  t h is ” —s h e  h ad  
p o in te d  o u t  to  h im  th e  o b n o x io u s  p a r a ­
g r a p h :  " ' I f  B r e w s t e r  d r e w  a  d ia m o n d  
flu s h  d o  y o u  s u p p o s e  h e 'd  e a t  eh  the 
q u e e n ?  A n d  I f  h e  c a u g h t  h e r  h o w  lo n g  
d o  y o u  th in k  s h e 'd  r e m a in  D r e w ?  d r  
i f  s ite  D r e w  B r e w s t e r  w o u ld  sh e  lie 
w i l l in g  to  le a r n  s u c h  a  g a m e  u s  
M o n te ? ' "
T h e  n e x t  m o r n in g  n w r i t e r  w h o  s i g n ­
e d  h im s e l f  T h e  C e n s o r  g e t  a th ru sh  
lu g . u n it o n e  M o n tg o m e r y  B r e w s t e r  
h u d  h is  n a m e  In tin* p a p e r s ,  s u r r o u n d e d  
b y  fu ls o m e  w o r d s  o f  p r a i s e .
CH AITH B VIII.
O N E  m o r n in g  no t lo n g  a f t e r  th e  I n c id e n ts  J u s t  r e la t e d  B r e w  
s t e r  la y  In b e d  s t a r in g  a t  tb e  
celling, d e e p  1 1 1  th o u g h t. 
T h e r e  w a s  a  w o r r ie d  p u c k e r  o n  h is  
fo r e h e a d , h a l f  h id d e n  b y  th e  ru m p le d  
h a i r ,  a n d  Ills  e y e s  w e r e  w id e  a n d  s le e p ­
le s s .  l i e  h a d  d in e d  a t  th e  D r e w s '  the 
e v e n in g  b e fo r e  a n d  h a d  h a il a n  a w a k  
e n ln g  A s  h e  th o u g h t  o f  th e  m a t t e r  he 
c o u ld  r e c a l l  n o  s p e c ia l  o c c u r r e n c e  th a t  
h e  c o u ld  r e a l ly  u s e  a s  e v id e n c e . C o lo  
lie  1 a n d  M rs. D r e w  h a d  b e e n  a s  k in d  a s  
e v e r ,  a n d  I tu rb a r u  c o u ld  n o t  h a v e  b een
m o r e  c h a r m in g .  B u t  s o m e t h in g  h a d  
g o n e  w r o n g , a n d  h e  h a d  e n d u r e d  a  
w r e t c h e d  e v e n in g .
“ T h a t  l i t t l e  E n g l i s h  Jo h n n ie  w a s  to  
b la m e ,”  h e  a r g u e d .  " O f  c o u r s e  B a r b a r a  
h a d  a  r ig h t  to  p u t  a n y  o n e  s ite  l ik e d  
n e x t  to  lie r .  b u t  w h y  s h e  s h o u ld  h a v e  
c h o s e n  t h a t  s i l l y  a s s  Is  m o r e  t h a n  I 
k n o w . B y  J o v e !  1 f  1 h a d  b e e n  o u  th e  
o th e r  s id e  I 'l l  w a r r a n t  h is  g r a c e  w o u ld  
h a v e  b e e n  lo s t  in  th e  d u s t .”
H i s  b r a in  w a s  w h i r l i n g ,  n n d  f o r  th e  
f i r s t  t im e  h e  w a s  b e g in n in g  to  f e e l  th e  
u n p le a s a n t  p a n g s  o f  J e a l o u s y .  T h e  
D u k e  o f  B e a u c h a m p  lie  e s p e c ia l l y  d i s ­
lik e d , a lth o u g h  t h e  p o o r  m a n  lm d  h a r d ­
ly  s p o k e n  d u r in g  t h e  d in n e r . B u t  
M o n ty  c o u ld  n o t  h e  re c o n c ile d , l i e  
k n e w , o f  c o u r s e , t h a t  B a r b a r a  b a d  s u i t ­
o r s  b y  th e  d o z e n , b u t  it lm d  n e v e r  o c ­
c u r r e d  to  h im  t h a t  t h e y  w e r e  e v e n  s e ­
r i o u s ly  c o n s id e r e d . N o t w it h s ta n d in g  
th e  f a e t  t h a t  h i s  e n c o u n t e r  w ith  T h e  
C e n s o r  lm d  b r o u g h t  h e r  iu to  u n d e  
n im b le  n o t  ic e , sin* f o r g a v e  h im  e v e r y ­
t h in g  a f t e r  a  m o m e n t 's  c o n s id e r a t io n . 
T h e  f ir s t  f e w  w r e n c h e s  o f  r e s e n tm e n t  
w e r e  o v e r b a la n c e d  b y  h e r  A m e r ic a n  
a p p r e c ia t io n  o f  c h iv a l r y ,  h o w e v e r  in ­
s p ir e d .  T h e  C e n s o r  h u d  g o n e  fo r  
y e a r s  u n p u n is h e d , h is  c o a r s e  w i t  b e ­
in g  H inted a t  e v e r y  o n e  w h o  h a i l  c o m e  
In to  s o c ia l  p r o m in e n c e . S o  p u n g e n t  
a n d  v i n d i c t i v e  w a s  h is  p e n  t h a t  o th e r  
m e n  f e a r e d  h im , n n d  t h e r e  w e r e  m a n y  
xvh o  l iv e d  in  g l a s s  h o u s e s  In  t e r r o r  o f  
a  fu s i l l a d e .  B r e w s t e r 's  p r o m p t  a n d  
s u f fic ie n t  a c t io n  h u d  c h e c k e d  th e  p e r ­
n ic io u s  a t t a c k s ,  a n d  h e  b e c a m e  a  h e ro  
a m o n g  m e n  a n d  w o m e n . A f t e r  t h a t  
n ig h t  t h e r e  w a s  n o  p o in t  to  T h e  C e n ­
s o r 's  p e n . M o n ty ’ s  f i r s t  q u a lm s  o f  
a p p r e h e n s io n  w e r e  s w e p t  a w a y  w h e n  
C o lo n e l D r e w  h i m s e l f  h a i le d  h im  th e  
m o r u iu g  u f t e r  th e  e n c o u n t e r  a n d  In 
n o  u n m e a s u r e d  t e r m s  c o n g r a t u la t e d  
h im  u p o n  il ls  a c h ie v e m e n t ,  a s s u r in g  
h im  t h a t  B a r b a r a  a n d  M r s . D r e w  a p ­
p r o v e d . a lth o u g h  t h e y  m ig h t  le c t u r e  
h im  a s  u m a t t e r  o f  fo r m .
B u t  o n  t h is  m o r n in g  u s  h e  lu y  in  h is  
b e d  M o n ty  w a s  t h in k in g  d e e p ly  a n d  
p a in f u l ly .  H e  w a s  c o n fr o n t e d  b y  a 
m o st  e m b a r r a s s i n g  c o n d it io n , a n d  h e  
w a s  d i s c u s s in g  It s o b e r ly  w it h  h im ­
s e l f  " I ' v e  n e v e r  to ld  h e r .”  h e  s a id  to  
h im s e l f ,  " b u t  I f  s ite  d o e s n 't  k n o w  m y  
f e e l i n g  s h e  is  n o t u s  c l e v e r  n s  l th in k . 
B e s id e s .  I h a v e n 't  t im e  to  m a k e  lo v e  to  
h e r  n o w . I f  tt w e r e  a n y  o th e r  g ir l  1 
s u p p o s e  I \ 1  h a v e  to . b u t  B a t t s — w h y , 
s h e  m u s t  u n d e r s ta n d .  A n d  y e t  t ilin g  
t h a t  d u k e ! ”
I n  o r d e r  to  w ito  h e r  p r o p e r ly  h e  
w o u ld  l>e c o m p e lle d  to  n e g le c t  f in a n ­
c ia l  d u t ie s  th a t  n e e d e d  e v e r y  p a r t ic le  
o f  b r a in  e n e r g y  a t  h i s  c o m m a n d . H e  
fo u n d  h im s e l f  o p p o se d  a t  th e  o u ts e t  b y  
s  s t a r t l in g  e m b a r r a s s m e n t ,  m a d e  a b ­
s o lu te ly  d e a r  b y  th e  c o m p u t a t io n s  o f  
th e  n ig h t  b e fo r e . T h e  la s t  fo u r  d a y s  
o f  I n d if fe r e n c e  to  f in a n c e  o n  o n e  s id e
H 0 » S
T h t  b u l b  i '»  c h i n  u n i t  u j j . 
h a p p e n  w h ile  th e  g u e s t s  w e r e  s t i l l  
th e r e  " T h e n  h e  u d d e d  g r a v e l y :  " I n  
S t r ic t  c o n fid e n c e . 1 h u d  p la n n e d  to  h a v e
_____  ______  , it f a l l  J u s t  u s  w e  w e r e  p u s h in g  h a c k
b e a u t i f u l  s c r e e n  n e a r  i Uu r  c h a ir s ,  b u t  tb e  c o n fo u n d e d  th in g  
c e i l in g  t h a t  h a d  f a l l e n .  A  th o u  d is a p p o in t e d  m e . T h a t 's  th e  t r o u b le  
d  p ie c e s  o f  s h a t te r e d  g l a s s  c o v e r e d  j w it h  th e s e  a u t o m a t ic  c l i m a x e s - t h e y
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a n d  p a m p e r in g  th e  h e a r t  on th e  o th e r  
b a d  p r o v e d  v e r y  c o s t ly .  T o  u s e  h is  
o w n  e x p r e s s io n ,  h e  hn d  b e e n  " s e t  
h a r k "  a lm o s t  $<».non. A n  a v e r a g e  lik e  
t h a t  w o u ld  h e  ru in o u s .
" W h y .  th in k  o f  I t . "  h e  c o n tin u e d . 
“ F o r  e m h  d a y  s a c r i f ic e d  to  B a r b a r a  
I  m t l 't  d e d u c t  s o m e th in g  lik e  $ 2 .f>0 0 . 
A  lo n g  c a m p a ig n  w o u ld  p u t  m e  i r r e ­
t r i e v a b l y  in  th e  h o le ; I 'l l  g e t  s o  f a r  
b e h in d  t h a t  n h o lo c a u s t  c o u ld n 't  p u t  
m e  e v e n . S h e  e n n 't  e x p e c t  t h a t  o f  tne. 
y e t  g i r l s  a r e  s u c h  id io ts  a b o u t  d e v o t io n , 
n n d  o f  c o u r s e  s h e  d o e s n 't  k n o w  w h n t  
n h e a v y  t a s k  I ntn f a c in g .  A n d  th e r e  
a r e  th e  o th e r s —w h a t  w il l  t h e y  d o  w h i le  
I  n m  o u t o f  th o  r u n n in g ?  1 c a n n o t  go  
to  h e r  n n d  s a y :  'P le a s e ,  m a y  I h a v e
a  y e a r 's  v a c a t io n ?  I 'l l  c o m e  b u c k  n e x t  
S e p t e m b e r . ’ O n  th e  o th e r  h a n d , 1 
s h a l l  s u r e l y  n e g le c t  m y  b u s in e s s  i f  
s h e  e x p e c t s  m e  to  c o m p e te . \\ h a t  
p le a s u r e  s h a l l  I g e t  o u t  o f  th e  s e v e n  
m in io n s  I f  I lo s e  h e r ?  I c a n 't  a f fo r d  to  
t n k e  c h a n c e s . 'H in t d u k e  w o n 't  h a v e  
s e v e n  m il l io n s  n e x t  S e p t e m b e r ,  I t 's  
t r u e ,  b u t  h e 'l l  h a v e  a  p r o d ig io u s  n tg u  
m e a t  a g a i n s t  m e  a b o u t  t lie  L i s t  o r ' J J d . "
(T o  b e  C o n tin u e d .)
NORTH DEER ISLE
C a p t .  E v e r e t t  T h o m p s o n  h n s  b r o u g h t  
th e  y a c h t  D ia n a  h e r e  a n d  w il l  t a k e  h e r  
to  B u c k s p o r t  f o r  w in t e r  q u a r t e r s
S u m n e r  F o s t e r  a n d  f a m i ly  o f  N e p o n -  
s e t .  M a s s .,  a r e  v i s i t in g  h e r e  f o r  a  fe w  
w e e k s .
M r s  M a r y  H a r d y  is  s p e n d in g  a  w h i le  
In  O c e a n v ll le ,  w h e r e  sh e  fo r m e r ly  l iv e d .
M is s  L a u r a  T o r r e y  a n d  M is s  R e b e c c a  
T o r r e y .  w h o  h a v e  s p e n t  th e  s u m m e r  a t  
t h e i r  c o t t a g e  a t  th e  R e a c h ,  h a v e  r e ­
tu r n e d  to  D o r c h e s te r ,  M a ss .
L lo y d  K .  A lle n  h a s  r e tu rn e d  to  H u s­
to n  l i f t e r  11 v i s i t  w ith  h is  m o th e r , M rs . 
F r e e m a n  H o ld e n , a t  th e  R e a e h .
T h e  S id e w a lk  S o c ie ty  w a s  e n te r t a in e d  
b y  M rs. J o e l  P o w e r s  a t  h e r  h o m e  W e d ­
n e s d a y  a f te r n o o n  o f  la s t  w e e k .
C a p t .  F r e e m a n  H o ld e n  a n d  C a p t . 
S t e a d m a n  T o r r e y  a r r i v e d  h o m e  lu st  
w e e k . T h e y  h a v e  b e e n  y a c h t in g .
M r s  A m o s  S c o t t  h n s g o n e  to  N e w ­
p o r t .  R . I .  to  jo in  h e r  h u s b a n d , w h o  Is 
s t e w a r d  o f  th e  y a c h t  A k e la .  «
M is s  E t t a  T o r r e y  h a s  r e tu r n e d  f ro m  
a  v i s i t  In B o s to n .
E m e r y  E l l i s  a n d  A r t h u r  A n n ls .  w h o  
h a v e  b e e n  on  th e  s t e a m e r  J .  T . M o r se , 
a r e  h o m e.
H a r la n  B i l l in g s  o f  E g g e m o g g ln  is  
m a k i n g  th e  g r a n i t e  f o u n d a t io n s  fo r  a  
s to n e  c o t t a g e  w h ic h  is  to  b e  b u i lt  n e x t  
s e a s o n  f o r  F r e d  W h it m a n  a n il H e r b e r t  
W e s to n  o f  B o s to n . T h e  b u i ld in g  is  to  
h e  a  d o u b le  t e n e m e n t , th e  m a in  h o u se  
to  b e  35 fe e t  b y  43 fe e t .  M r. W h it m a n  
w a s  f o r m e r ly  o f  D e e r  I s le .
D e lm o n te  T o r r e y  a n d  W in s o r  T o r r e y ,  
w h o  h a v e  b een  In th e  y a c h t  F e l ic ia ,  a r ­
r iv e d  h o m e  S u n d a y .
M o n ta fo r d  H a s k e l l ,  w h o  h a s  b e e n  
m a t e  o f  th e  s c h o o n e r  S u s a n  N . P i c k e r ­
in g . i s  h o m e.
C y r u s  B r o w n  o f  C a m d e n  Is v i s i t in g  
f r ie n d s  h ere .
E l m e r  H a r d y  h a s  g o n e  to  R o c k la n d ,  
w h e r e  h e  is  e m p lo y e d  a s  s t e w a r d  o f  th e  
s c h o o n e r  H o r a c e  I*. S h a r e s .
M r s . E l iz a b e t h  T h o m p s o n  o f  C h a r l e s ­
to w n , M a s s .,  Is  v i s i t in g  h e r  b r o t h e r - in -  
lm v . C h a r le s  T h o m p s o n .
M r s . C la r a  T h o m p s o n  h a s  r e tu r n e d  
f r o m  C a s t in e , w h e r e  s h e  h a s  b e e n  w ith  
h e r  d a u g h t e r .  M r s . G e o r g e  P e r k i n s .
S a m u e l  L o w e  h a s  r e tu r n e d  f ro m  
R o c k la n d . H e  h a s  so ld  I lls  s c h o o n e r  
E t h e l  to  th e  M a r s to n  L o b s t e r  P o u n d  
C o .
T h e  s t e a m e r  S a m o s o t , w h ic h  h a s  b e e n  
r e c e n t ly  r e p a ir e d  b y  th e  M a in e  C e n t r a l  
R . It. C o ., p a s s e d  t h r o u g h  th e  R e a c h  
W e d n e s d a y  a s  f a r  a s  B r o o k lln . S e v e r a l  
r a i l r o a d  o f f ic ia ls  w e r e  o n  b o a rd .
M r s . M a b e l J o n e s  h u s  r e tu r n e d  fro m  
A tt le b o r o . M a s s .,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  in  
a  s a n i ta r iu m . S h e  is  m u c h  b e t te r .
C a p t . E r n e s t  T o r r e y  i s 'n o w  in  c h a r g e  
o f  th e  s c h o o n e r  H o r a c e  P .  S h a r e s ,  
w h ic h  is  o w n e d  b y  N e w  H a v e n  p a r t ie s .  
C a p t .  T o r r e y  w a s  fo r m e r ly  c o m m a n d e r  
o f  th e  s c h o o n e r  D . D . H a s k e l l ,  w h ic h  
w a s  w re c k e d  n e a r  C u p e  H e n lo p e n  la s t  
w in t e r .
M r s . L u c y  I d e  o f  D o r c h e s te r ,  M a s s .,  
is  v i s i t in g  M r s . E l iz a b e th  F r o s t .
D m i'c B o r r o w  T r o u b le .
I t  i s  a  b a d  h a b it  to  b o rro x v  a n y t h in g ,  
b u t  th e  w o r s t  t h in g  y o u  c a n  p o s s ib ly  
b o r r o w  is  t ro u b le . W h e n  s i c k ,  so r e , 
h e a v y  w e a r y  a n d  w o r n  o u t  b y  th e  
p a in s  a n d  p o is o n s  o f  d y s p e p s ia ,  b i l io u s ­
n e s s , B r i g h t 's  d i s e a s e , a n il  s i m i l a r  in ­
t e r n a l  d is o r d e r s , d o n ’ t s i t  d o w n  a n d  
b ro o d  o v e r  y o u r  s y m p t o m s , b u t  f ly  fo r  
r e l ie f  to  E l e c t r i c  B it t e r s .  H e r e  y o u  w il l  
fin d  s u r e  a n d  p e r m a n e n t  f o r g e t fu ln e s s  
o f  u l l  y o u r  t r o u b le s , a n d  y o u r  b o d y  w il l  
n o t  b e  b u r d e n e d  b y  a  lo a d  o f  d e b t  d i s ­
e a s e . A t . W . H . K I t t r e d g e .  R o c k la n d ;  
G . I . R o b in s o n , T h o m a s to n , a n d  L .  M . 
C h a n d le r , C a m d e n ;  d r u g  s t o r e s . T r ic e  
50 c e n ts . G u a r a n te e d .
. H e
W lll-
DEER IS LE  AND SUNSET.
F r a n k  G r e e n la w  h a s  r e tu r n e d  fro m  
t r ip  to  B o s to n .
J a m e s  C r o s w e ll ,  J r .  ts s t a y in g  fo r  a  
w h ile  a t  C h a r le s  B e c k 's  b e fo r e  g o in g  to  
h is  h o m e  in  N e w  Y 'o rk  f o r  th e  w in te r ,
C a p t .  M e lv i lle  T h o m p s o n  w h o  c o m ­
m a n d s  th e  y a c h t  C o r o n ll la  ts  h o m e 
w il l  h a u l th e  y a c h t  u p  h e r e  f o r  th e  
te r .
M r s . D e lm o n te  J o y c e ,  M r s  F r e d  
B e e k . M is s  L o u is e  H o ld e r , M r s . F r a n k  
S m it h  a n d  M r . a n d  M r s . G e o r g e  H o w ­
a r d  a n d  M is s  S u r a h  L u f k i n  w e n t  
B o s t o n  la s t  w e e k .
A m o n g  th e  a r i v a l s  th e  p a s t  w e e k  a r e  
C a p t .  P h i l ip  H a s k e ll ,  f r o m  O y s t e r  B a y .  
N  Y'.. E d w a r d  E .  P r c s s e y ,  m a le  o f  the 
y a c h t  K l r e b a ;  C a p t . H e r b e r t  B r a y ,  w h o  
c o m m a n d s  th e  s c h o o n e r  M a r s h a l l  P e r ­
r i n ;  A r t h u r  S m a ll ,  w h o  h a s  b e e n  o n  the 
y a c h t  A d m ir a l ;  M r s  W e s le y  l l o k e s  o f  
t to e k la n d . w h o  h a s  b en  a  g u e s t  o f  h e r  
m o th e r , M rs . J o h n s o n  L u fk in .
M rs . K . L . H a s k e l l  h a s  g o n e  to  N e w  
L o n d o n  to  Jo in  h e r  h u s b a n d , w h o  c o m ­
m a n d s  th e  s te u m  y a c h t  C o r a n to .
D r. a n d  M rs. S t a c y  B . C o l l in s  o f 
P h ila d e lp h ia ,  w h o  h a v e  b een  g u e s t s  a t  
th e  A r k  t if fs  s u m m e r , h a v e  g o n e  h o m e
E r n e s t  P ic k e r in g ,  w h o  h a s  b e e n  in  
t lie  y a c h t  C o r o n ll la ,  is  h o m e.
OUR FURNACES ARE SIMPLE
H O T  B L A S T  a n d  M O N I T O R  
F u r n a c e s  fo r  w o o d , C L A R I O N S  fo r  
c o a l  a n d  C L A R I O N  O A K S  fo r  b o th  
fu e ls  a r e  m a d e  to  g iv e  r e s u l t s  q u ic k ly  
w i t h  t h e  le a s t  p o s s ib le  p e r s o n a l  a t ­
te n t io n .
E v e r y  o n e  o f  th e i r  f e w  jo i n t s  is  
r e a d i l y  p a c k e d  p e r m a n e n t ly  t ig h t .
E v e r y  in c h  o f  t h e i r  l a r g e  r a d ia t i n g  
s u r f a c e  i s  d i r e c t l y  e x p o s e d  t o  th e  
h e a t  o f  t h e  fir e .
T h e y  g iv e  a b s o l u t e  c o n tr o l  o f  th e  
f ir e  b e c a u s e  e v e r y  d o o r  a n d  d r a f t  s l id e  
f i t s  a c c u r a t e ly  a n d  o u r  s im p le  d a m p e r  
i s  im m e d ia t e ly  e f fe c t iv e .
I f  o u r  a g e n t  i s  n o t  n e a r  y o u , w r i t e  
T H E  H O T  B LA ST . t0 u s '
WOOD &  BISHOP CO.. Bangor, Me.
Sold by FRED I. LAHSON, Rockland
Q U A K E R  R A N G E S
x J J
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range
T. W. STACKPOLE
THOM ASTI >IX
T o  C a l i f o r n i a
In a
Personally
Conducted
Tourist
Sleeping
Car
It's a pleasant, inexpensive and interesting way 
of going, if you are careful to select the proper 
route.
The most popular excursions are those of the 
Burlington Route, which leave the East every 
week in charge of special conductors, who take 
the passengers right thro' to the Coast, past the 
grand scenery of the Rocky Mountains by day­
light, over Great Salt Lake, and thro’ the 
majestic Sierras.
Very low-price one-way tickets on sale dally, 
September 15 to October 31.
Detailed information is yours for the asking.
W . J .  O ’ M E A R A ,
E a s t e r n  P a s s e n g e r  A g e n t ,  
2 0 1  W a s h in g t o n  S t . ,  B o s t o n .
NOTICE OF FORECLOSURE.
W here**, E ldora M. A lexander, o f W arren, 
in the County o f K nox ami State o f Maine, by 
her m ortgage deed dated October 9. 1902. and 
recorded m Hook 1 1 8 ,Page 494, K n ox R egistry  
o f Deeda, conveyed to Fred Copelaml, o f said 
W arren, " th e  follow ing described piece or p a r­
cel o f laud with the building* thereon, situated 
in Haiti W arren, and bounded and described as 
fo llow s, viz: E asterly by land o f N ina G regory
and laud o f Jo h n  A. C lark : southerly by laud 
o f Ed gar C. C raw ford and land of C. F . W otton : 
w esterly by land o f Murtin W atts and land o f 
the estate o f Thelbert Spear; and on the north 
by the town road leading from H inckley's c o i­
ner to Camden, containing eighty-three acres, 
more or less, it tieing the same prem ises this 
tlay conveyed to me by tlie above named Fred 
Copeland by his deed dated this day "  and 
whereas the conditions o f  sa id  m ortgage have 
been broken, uow. therefore, by reason o f the 
breach o f the conditions thereof, I claim  a  fo re ­
closure o f said mortgage.
F R E D  C O PE LA N D .
Hated October 12, 1906. 82-84-80
Friendly Warning.
No Need to be Alarmed About Stom ach Troubles if 
You Use M i-o-na- Cure G uaranteed by C. H. P en­
dleton, D ruggist and Optician.
T h e  m o s t  f r e q u e n t  a f f e c t io n  o f  th e  i fo r m , a c id s , a lc o h o l ,  o: 
s to m a c h  is  c a t a r r h ,  a s  th e  d e lic a te  h a r m f u l  d r u g  o r  c h e m ic a l 
m e m b r a n e  w h ic h  lin en  th e  s t o m a c h  i s  
e a s i ly  i r r i t a t e d  b y  h a r m fu l  fo o d  o r  
o v e r e a t in g .  K e e p  a  s t r ic t  w a t c h  f o r  
th e  h i s t  s y m p t o m s  o f  s t o m a c h  t ro u b le
a n y  o th e r  
I t  i s  a  p u r e
r e m e d y  t h a t  h e a l s  th e  i r r i t a t e d  m u c o u s  
m e m b r a n e , s t i m u la t e s  th e  s o la r  p le x u s , 
a n d  a i d s  d ig e s t io n .
A s k  C . H . P e n d le to n , d r u g g i s t  a n d  
o p t ic ia n , to  s h o w  y o u  th e  g u a r a n t e e
KN OX CO UNTY—lu  Court o f Probate held 
at R ocklaud , m vacation , ou the 28tli day of 
Septem ber, 1906.
L. H. Cam pbell, execu to r o f  the last w ill and 
testam ent o f Alzada F . Spau ld iug, late o f R ock­
land, in Haiti County, deceased, having p re­
sented bin first and final account o f adm in istra­
tion or tbe estate of sa id  deceased fo r allowance, 
O a n t KEn.That notice thereof be g iven , once a 
week for three weeks successively, in The C ou­
rier-G azette printed in ltockland In sa id  Couuty 
that a ll persous interested may attend at a P ro ­
bate Court t4> l»e held at Kncklaiul on the 17ib 
dav o f October n ext, and show cause, if any 
they have, why the saul account should not be 
allow ed.
C H A R L E S  K . M IL L E R , Ju d g e .
K I L L t h .  C O U C H
««o C U R E  t h e  L U N G S
WI,M Dr. King’s 
New Discovery
C f “ *|
0N SU M P T I0N  P r ic .  
OUGHS and 6 0 c  $ $ 1 . 0 0  
OLDS F r e .  Trial.
S u r e a t  u m J G u i c k e e t  - C u r e  fo r  a l l  
THROAT and LU N G TBOUB- 
L i  ». o i  M ONEY BACK.
T u k v  li lt s  f r i e n d l y  w a r n in g  In  th e  s p ir i t  i u n d e r  w h ic h  h e  s e l ls  M t- o - n a . I t  c o s ts
b u t 50 c e n t s  a  b o x ,  a n d  y o u r  m o n e y  Is  
r e tu r n e d  i f  i t  d o e s  n o t  h e lp  y o u .
T H O M A S T O N
T h e  l i t t l e  M l- o - n a  t a b le t s  s o ld  b y  th e
G . 1 .  R o b in s o n  D r u g  C o . h a v e  b e c o m e
In w h ic h  it  Is  g iv e n  u n d  p r o fi t  b y  it
S h o r t n e s s  o f  b r e a t h ,  b lu c k  s p e c k s  
b e fo r e  th e  e-yes, f u r r e d  to n g u e , d iz z i­
n e s s . b e lc h in g  o f  g u s e s  o r  s o u r  fo o d , 
w e a k n e s s  a n d  d e b i l i t y  a r e  a l l  s i g n s  o f 
c a t a r r h  o f  th e  s t o m a c h . T h e r e  i s  no  
n ee d  to  b e  u n d u ly  a la r m e d ,  f o r  t h is  
d i s e a s e  c a n  b e  c u re d  b y  M l-o -n a . I t  is  
th e  o n ly  re m e d y  th a t  s t r ik e s  a t  th e  ro o t  
o f  th e  e v i l  a n d  a c t u a l ly  c u r e s  th e  d i s ­
e a s e .
I t  d o e s  n o t  c o n ta in  o p iu m  in  a n y
A. J. Erskine &  Co
Tire Insurance Agency,
417 M A 1K  n U f i f f  • R O C K LA N D , M E 
o ftu e , rear room over Rockland K a t’l bank,
, V u tn n la r T h e y  g u a r a n t e e '  Lo ad in g  A m erican and En glish  F ro  Insuranced e s e r v e d ly  p o p u la r .  1  n a y  f u a r x m e e  Com fa n  ic . r e p r i n t e d .
. . .  — •*“  n u n n i a  T r a v o l e r ’A A c c i d e n t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  of
H a r t f o r d .  C o n n .
t h a t  M i- o - n a  w i l l  m a k e  th in  p e o p le  
f a t ,  r e g u la t e  d ig e s t io n , a n d  In c r e a s e  
h e a l t h , o r  e ls e  t h e r e  w i l l  b e  n o  c h a r g e  
f o r  th e  re m e d y , a n d  th e  p u r c h a s e  p r ic e  
w il l  b e  r e tu r n e d  o n  d e m a n d .
S t r e n g th e n #  t b e  n e rv e * . B u d  dr 
a p  w o r n  o u t  m e n  a n d  w om en*  P r i c e  5 0  C U .
Tourist
Sleeping
THE CANADIAN PACIFIC NY'S NEW
I M P R O V E D  
C A R S
T o  C H I C A C O
P A C I F I C  
C O A S T
fk tt le r i 
Low Elite* 
Sept. 16th to 
Oct. 31st.
$ 4 0 , 9 0 1
O inad iitn  Pacific I ty ’* T hrough  Car UOM
, , CanadianPacificRy.,362WashingtonSt.,Boston < ,
4w75
Colorado’s Beautiful Mountain 
Scenery
Utah’s Quaint and Picturesque Salt 
Lake City
A Nil TUK
Entire Mighty Western Empire
A re b e a t  r e a c h e d  v ia  th o
DENVER & RIO GRANDE R. R.
"T H E  SC EN IC  L IN E  OF T H E  W OULD”  
V ery low rate* w ill be made u> D enver, Colo­
rado Sprin g* and l'ueblo ou account o f tire 
Eagle* m eeting in D enver, Augugt 4th to 9 th , 
al*o to the North w ent ou account o f the
LEW I* AND CLANK EX 10*1110*  AT t*OKTLAM> 
Those attending the Deuver Convention who 
are umtble to m ake the far western trip  should 
by a ll mean* arran ge to take the trip  to Salt 
l~ik.' C ity , a* tLi.- journey i* one of uuxurpa»*e t 
pleasure and take* you through the most noted 
poiut* o f iu lerest, such a* Colorado Spring*, 
the Royal G orge, Canon o f the G rand R iver, 
Gleuwo4.il Soring*. Mai.-hall Push. B lack Canon 
o f the G uuulsou. etc. Auotlicr noted trip  is the 
tour "A ro u n d  ihe C irc le "  o f l.uuu mile* a t one 
fare  fo r the round trip  which com prise* more
These trip* are made more enjoyable tbau 
ever by reaaou o f the new open-top observation 
car* operated ou daylight train* duriug the 
summer season thlough the Royal Gorge and 
('anon of the Graiid R iver.
Very liberal lim its ami stop over privilege#
w ill I>e granted on all ticket#. W rite for free 
booklet and particular*.
S  K . HO O PER, G . P A. T- A ., D euver, C ol­
orado. 67
O A . S T O H I A .
Bun  tt. /t tto Kind You Hats Always Bought
1T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SATURDAY, OCTOBER 14, 190",.
No Person on Earth Shoulobe Suffering from Dyspepsia if  Pep 
soids is W ithin Their f i3ach. The F irst Bottle is  Free.
T h e r e i s  n o  c a s e  o f  D y s p e p s i . i .  I n i i -  t > n a y .  T h e s o o n e r  v o n  l i g i n  u s i ;  • 
( t p s i i o n a n d S t o m a c h T r o i i l i l t - t h a !  ! ’ -p -  I ’ - p s o id s  t l i e  s u o n e r y o n  w i l l  b e n . ,  
s o id s  w i l l  n o t  c u r e .  S o  c e r t a i n  a r c  w e  a n d  s t r o n g  a g a i n ,  
t h a t  I t  w i l l  c u r e  y o u ,  t h a t  \vi r .re  l Y p s n l u s  is  n o t  a  p a t e n t  t n e d l r im  
w i l l i n g  t o  s e n d  y o u  t h e  f ir s t  ln .tt  c  f i  a  b u t  i lie  f a m o u s  P r e s c r i p t i o n  o f  D r. V . .  
o n  a p p r o v a l .  I f  P e p s o i d s d o  n s  w e  s a j , O id m n n  in  t a b le t  f o r m .  T h e  f o r m u la  
c u r e  y o u ,  t h e n  y o u  p a y  8 " c e n t s ,  o th e r -  i s  o n  e a c h  b o t t le .  P  p s o id s  i s w a r r a n -  
w i s e y o u a r e u n d e r n o o h l i g a t i o n  t o p a y  ti d  t c  p e r m a n e n t ly  c u r e  D y s p e p s ia ,  
o n e  p e n n y .W e  c o u ld  n o t  a f fo r d  t o m a k e  I ’ ld ig e s t n o i  a n d  t h e  w o r s t  f o r m s  o f  
y o u  t h i s  o f f e r  i f  w e  d id  t in t  h a v n  c o n li-  S t o m a c h  D is o r d e r .  W r i t e  a t  o n c e . W e  
d e u c e  in  t h e  c u r i n g  p o w e r  o f  I ’ e n s o ld s .  a s k  y o u  t o  t a k e  n o  c l ia n c c s .  W e  w a n t  
Y o u  w i l l  h a v e  t l i e  s a m e  c o n f id e n c e  in  t o  e n r e y o u .  l ) o  y o u  w a n t  t o  g e t  c u r e d ?  
i t s  c u r i n g  j i o w c r  a f t e r  y o u  u s e  t h e  T i n s  V i o  C i i k m i c a l  C o . ,  C h ic a g o ,  1 1 1  
f i r s t  b o t t le .  W e  w a n t  y o u  t o  w r i t e  u s e  j
C .  M .  P C N P L E T O N .  D r u t i e i s t  n n d  O p t i c i a n ,  ^ o c k ' n n d
T h e
The W ashington Fair
P re m iu m s  A w ard e d  A t th e  W a s g in g to n  T o w n  
F a ir  W e r e  A3 F o llo w s .
T!i** p r e m iu m s  a w a r d e d  at th e  W a s h ­
in g to n  T o w n  F a i r  w e re  a s  fo l lo w s : 
C L A S S  1 —T O W N  t r a m s ' 
o x e n - W a s h i n g t o n .  1 s t :  C o lo n  2d
Thr<  e - y e a r - o ld  
1s t  a n d  2d.
ste
< >xen— F . i » lO W f
e r s  —  W a s h i n g t o n .
■ — W a s h in g t o n  1 s t , 
H K K F .
. 1 s t .  J  F .  D a v is
< ’ u n n in g -
i C A S T O R l A
2d.
T h o  K in d  Y o u  H a v e  A lw ays B o u g h t,  a n d  w h ic h  h a s  b e en  
in  u se  fo r  o v e r  3 0  y ea rs , h a s  b o rn e  th o  s ig n a tu re  o f  
a n d  h a s  b e e n  m a d e  u n d e r  h is  p e r -  
so n a l su p erv isio n  s in ce  i ts  infhncy.
J A llow  n o  on© to  d ece iv e  you in  th is .
A ll C o u n te rfe its , Im ita tio n s  n n d  “  J tis t -n s -g o o d  ”  n re  hufe 
E x p e r im e n ts  t h a t  t r i f le  w ith  a n d  e n d a n g e r  th o  h e a l th  o f  
In fa n ts  a n d  C h ild re n —E x p e rien c e  a g a in s t  E x p e rim en t.
W h a t  i s  C A S T O R I A
C as to rla  is  a  h a rm le ss  s u b s t i tu te  fo r  C as to r  O il, P a re*  
g o ric , D ro p s  a n d  S o o th in g  S y ru p s. I t  is  P le a s a n t.  I t  
co n ta in s  n e i th e r  O p iu m , M o rp h in e  n o r  o th e r  N arco tic  
s u b s ta n c e . I t s  ag o  is  i ts  g u a ra n te e . I t  d e s tro y s  W orm s 
a n d  a llays F ev e rish n ess . I t  c u re s  D ia r r lu e a  an d  W in d  
C olic. I t  re liev e s  T e e th in g  T ro u b les, c u re s  C o n stip a tio n  
a n d  F la tu le n c y . I t  a ss im ila te s  th e  F o o d , re g u la te s  th o  
S to m ach  a n d  D ow els, g iv in g  h e a l th y  n n d  n u tu ru l sleep . 
T lie  C h ild re n ’s  P a n a c e a —T h o  M o th e r’s F r ie n d .
G EN U IN E  C A S T O R I A  ALWAYS
Bears the Signature of
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
« T , N tW  VOW*
... © h y  does he smile?
W i f e  c o o k s  w i t h  GzS
Result-filers alw 
on time!
T his h a s been o a r  O a la  *)ear. 7<> G as R atifies
h ave  been so ld  th is  season , 
in crease  th is  n u m b er.
L ea ve  y o u r  o rd e r  so a s to
R . T .  &  C .  S t r e e t  R a i l w a y ,
445 MAIN ST.
BURN COKE! BURN COKE!
C o k e  i s  w o r t h  a s  m u c h  a s  c o a l  
W i l l  l a s t  a 6  l o n g ,  a n d  
G i v e s  a s  m u c h  h e a t .
C O S T S  O N LY S 4 .0 0  Per Ton
A T  T I I E  G A S  H O U S E .
ROCKLAND, THOMASTON 4 CAMDEN STREET RAILWAY
415 MAIN STREET, ItOCKI.AND
Goal Tar
Reduction of price 
from $5.00 to
At the CAS HO USE
R .T j &,C. S TR E E T  R AILW A Y
_____________________________________________47tf
W. S. SH0REY . .
BOOK B IN D E R
,B a th , Me.
Burn the Best
F o w p- a . E .  J o h n s t o n .  iRt.
F L A S H  .1 M A T F U K P  O X K N  A N D  
S T K K R S .
B r a t  C x t  n — F r e d  F o ls o m , 1s t .
H eat 3 - y r n r  o ld  s H e r s - S .  S . H n rth  tt . 
l a t . A . E .  Jo h n s t o n .  2d.
H eat L -y e u r  <>1<1 s t e e r s — W . M . P r e s  
c o t t ,  la t ;  A . E .  J o h n s t o n ,  2d
H ost 1 - y c a r - o ld  st iv e rs— O eo. R h o d e s , 
1 s t ;  E d g a r  R ip le y ,  2d.
M a tc h e d  o x e n —O r r lc e  W e a v e r ,  1 s t ;  
J o h n  8 t o r e r .  2d.
M a tc h e d  s t e e r s ,  3 - y e a r - o l d — L e r o y  
G le a s o n . 1 s t ;  W a lt e r  M o r se , 2d.
M a tc h e d  s t r e e r s ,  2 - y e a r s - o l d — L . M 
S t a p le s ,  1 s t ;  A rn o ld  M o r to n . 2d.
M a tc h e d  s t e e r s .  1 - y e a r - o ld — M a n le y  
P le r p o n t . 1 s t .  A l f r e d  V a n n a h ,  2d. 
C L A S S  4— B U L L S .
U n d e r  2 y e a r s  o ld .
H e r e f o r d —A . E . Jo h n s t o n ,  1 s t .
G r a d e  D u r h a m —J .  C . H o w e s , 1 s t .
U n d e r  1 y e a r  o ld .
G r a d e  G u e r n s e y —G e o . F r o s t ,  1 s t .  
C L A S S  5—C O W S  A N D  H E I F E R S .  
G r a d e  J e r s e y — R a y m o n d  R o w le y . 1 s t  
R .  C . M o o rs , 2d.
G r a d e  H e r e fo r d —A . E .  Jo h n s t o n .  1s t  
J .  C . H o w e s , 2d.
G r a d e  D u r h a m — R . C . M o o rs , 1 s t ;
C . H o w e s , 2d.
2 - Y e a r - O ld  H e i fe r s  
G r a d e  G u e r n s e y — M r s . A . E .  J o h n s ­
to n , 1 s t .
G r a d e  H o ls te in —J .  C . H o w e s , 1 s t ;
E .  Jo h n s t o n .  2d.
G r a d e  H e r e fo r d — A . E .  Jo h n s t o n ,  1 s t  
M a n le y  P le r p o n t ,  2.
H o ls te in —J a m e s  J o n e s ,  1 s t .
1 - Y e a r - O l d  H e ife r s .
G r a d e  J e r s e y — R . C . M o o rs . 1 s t ;  R . J  
R o w le y . 2d.
G r a d e  H o ls te in — J o h n  M. H lb b c r t  
1 s t ;  J .  I I . R o w le y . 2d.
G r a d e  H e r e fo r d —R .  J .  R o w le y , 1s t  
W . O. L u c e ,  2d.
G r a d e  D u r h a m s — L .  M . S t a p le s ,  1 s t  
R .  J .  B o w  le y , 2d.
G r a d e  G u e r n s e y —C h n s . V a n n a h .  1 st .
Be s t  h e i fe r  c a l f — L .  M . S t a p le s ,  1 s t .
C L A S S  6— H E R D S  O F  C A T T L E .
B e s t  b e e f  h e r d — S . S . B a r t le t t ,  1 s t ;  A  
E .  J o h n s t o n ,  2d.
B e s t  d a i r y  h e r d —J .  C . H o w e s , 1 s t ;  L . 
M . S t a p le s ,  2d.
T h e  w in n e r s  in  th e  b a b y  s h o w  a t  th e  
W a s h in g to n  to w n  f a i r  la s t  w e e k  w e re  
a s  fo l lo w s :  H a n d s o m e s t  c h ild  f ro m  2
to  3 y e a r s ,  F r a n c i s  H . H o w e s , 1 s t ;  
h a n d s o m e s t  c h ild , le s s  t h a n  1 y e a r ,  
R a y m o n d  L i t t le h a l l ,  1 s t ;  C la y t o n  L i t -  
t le h a ll ,  2d .
T h e  w in n e r s  o f  th e  a t h le t ic  s p o r t s  
w e r e ;  B e s t  r u n n in g  b o y  b e tw e e n  S n n d  
12 . E d w a r d  P le r p o n t ,  1 s t ;  D e lb e r t  F u l -  
h r . 2 d ; w h e e lb a r r o w  n ia tc n , R o s s  C u n ­
n in g h a m , 1 s t ;  G e o . F u l le r ,  2d.
C L A S S  8—S H E E P ,  S W I N E  A N D  
P O U L T R Y —6 s h e e p . J .  C . H o w e s , 1 s t ;
6 la m b s . J .  C . H o w e s , 1 s t .
B e s t  b u c k — M e rle  S ld e l ln g e r ,  1 s t ;  A .
E .  Jo h n s t o n ,  2d.
S o w  w ith  p i g s —L .  S . B a r t l e t t ,  1 s t ;  G 
g e e s e ,  A . E .  Jo h n s t o n ,  1 s t  a n d  2d.
T r io  B . P .  R o c k s  h e n s , B . E .  C u n ­
n in g h a m , 1 s t .
T r io  R . I. R e d s , It. E .  C u n n in g h a m .
T r io  B r o w n  L e g h o r n s .  L .  F .  G le a s o n . 
T r io  G o l. W y a n d o t  ten, L . F .  G le a s o n . 
T r io  W h it e  L e g h o r n s ,  L u r l i e  D a v is .
T r io  B a n t a m s .  W a l t e r  L u c e .
T r io  B . P . R o c k  c h ic k s .  W ill J o h n s ­
to n .
C L A S S  9— H O R S E S .
F a m i l y  h o r s e — R . J .  B o w l e y ,  1 s t ;  W .
E . M o r se , 2d.
B e s t  e n t ir e  h o rs e — E .  It. M a tt o c k s . 
D r i v i n g  h o r s e —J .  C . H o w e s , 1 s t ;  J .  D . 
C la r k .  2d.
B e s t  b ro o d  m a r e  w it h  fo a l ,  E d g a r  
R ip le y .  1 s t ;  J .  H . B o w le y .  2d.
B e s t  p a i r  fa r m  h o r s e s — B . E .  C u n ­
n in g h a m .
B e s t  m a tc h e d  h o r s e s — E d n iu n  P r e s ­
c o t t ,  1 s t ;  J .  C . H o w e s , 2d.
C L A S S  10 —C O L T S .
M . H a r d -
p e a s
Itn rlx  r r y  J . l l y - M r * .  Is J ,  B o w le y  
I .o m o n  Jo lly -  t V I la  S u k e fo r t h .
C lo v e  J o l ly — I>t‘ 11n S u k o fn r th .
ItoKt h o n e y —J  M . H a r d li ii r
c l a s s  12 — d o m e s t i c  d a i r y . 
Hoot b r ic k  b u t t e r — H E . 
b a in . 1 s t ;  D e lla  S u k . f o r t h .  :'d.
I 'c s t  Jn r  b u t le r  .M rs s  s  D n rt le tt . 
1 s t ;  D e lla  .S u k e fo rth , 2d.
P la in  c h e e s e -  D e lla  S u k e fo r t l i ,  1s t  
S i ik c  c h e e s e — D e lla  S u k e fo r t l i .  1 st.
C I .A S S  IS— F I E L D  C H O I’ S .
H> st t r a c e  fie ld  c o r n  It E . C u n n ln K - 
b n in , 1 s t ;  F  c  R o c k w e l l .  2d.
R e st  b u s h e l  o a t s  J  M . H a rd lin e . 1 s t ;  
'V iii . A . H u m e s . 2,1 
I te s t  o n e - h a l f  b u s h e l 
R o w le y .
R e st  d i s p l a y  p o p c o rn —J .  K . I l a v i s .  
I lc s t  d i s p l a y  s w e e t  c o r n —J .  F .  D a v is .  
C L A S S  1 4 - l t O O T S  A N D  V E G E T A ­
B L E S .
R e st  b u s h e l e a r ly  p o t a t o e s — J ,  C 
H o w e s , 1 s t ;  l l  E . F a r r a r .  2d . ,
R e st  b u s h e l  la t e  p o t a t o e s —J .  R
B o w le y . 1 s t ;  R .  E  F a r r a r ,  2d.
R e st  b u s h e l ta b le  b e e t s — E . C . L ift  lit 
1 s t ;  A . G . S u k e fo r t h .  2d.
R e st  b u s h e l s t o c k  b e e t s —J .  M H u r d -  
Init. 1 s t ;  A  O. S u k e fo r t h .  2d.
R e st  b u s h e l tu r n ip s  — R a lp h  L u c e . 1 s t .  
J .  M . H a r d lt if t . 2d.
R e s t  b u s h e l c a r r o t s —J .  M. H u rd lt lft . 
1 s t ;  J .  R . B o w le y ,  2d.
R e s t  b u s h e l p a r s n ip s  J .  M . lla r d it tK  
1 s t ;  A . G . S u k e fo r t h .  2d.
R e s t  6 p u m p k in s — E . E . P r e s c o t t ,  1 s t ;  
L . M . S t a p le s ,  2d.
R e s t  « c u b h iifte s—J .  F .  D a v i s ,  1 s t ;  J  
H . R o w le y .  2d.
R e s t  G s q u a s h e s —J .  H . B o w le y ,  1 s t ;  
T h u s . S u k e fo r t h .  2d.
C L A S S  IB— F R U I T S .
E . C . L ig h t ,  P l a t e s  a p p le s —S w e e t  
R u s s e t .  T o ll  S w e e t . 111 . R . D n v ls  
G r e e n in g , C a l  H e a d , U n io n  P ip p in  
T h r e e  S w e e t , F a l l  S w e e t .  F i i l lw a t e r .
S . S . R a r t l e t t — B a ld w i n .  III. O x fo r d , 
1 1  N o n e s u c h . W  S w e e t  R u s s e t ,  G u s -  
h ce , .I c i ly  F lo w e r ,  P u m p k in  S w e e t , 
H a r d in g . G o l. R u s s e t ,  P o r t e r ,  N o d  
H e a d , F le t c h e r  S w e e t .  W e is  A p p le , 
P e u r e  G u s  I H ig h  T o p  S w e e t .  W e a lt h y !  
F u ll  G c n n e l lc n , W in te r  S w e e t ,  D u t c h ­
e s s  o f  O ld , C r a n e  P ip p in .
J .  M l l a r d l n g —N . S p y ,  A r c t ic ,  L a d y  
S w e e t . F i s h - k i l l .  P e a w a q u l l l .
A . G . S u k e fo r t h —G ia n t  B e a u t y ,  20  o z, 
S p l tz e n b u r g .  A u t u m n  S t r a w b e r r y ,  
•M alden H lu sh , S c c k n o fa r t l ie r .
G e o . S p r a g u e — B e n  D a v i s ,  P h o e n ix  
W in te r  S w e e t .
H E . C u n n in g h a m — S t a r k ,  S n o w  
M u n so n  S w e e t .
A  E . J o h n s t o n — K i n g ,  W o l f  R iv e r ,  
G r e a t  E a s t e r n ,  M o th e r .
J o h n s t o n —G a r d n e r  S w e e t ,  T o ­
m a to , C o u n t e s s  o f  O ld , M o o d y  S w e e t , 
H o n e y  S w e e t , F r y ,  L lm b n  T w i g ,  K a v -  
a n a u g h  G r a f t ,  H lp s h r e e  P ip p in ,  M a r t h a  
S t r ip e ,  M a n n , M o n m o u th , R u n t s  J e w -  
n e tted , l l u r l b u r t .  M ild m y .
E . P r e s c o t t —W h it e  B a ld w in  
P o u n d  S w e e t , A le x a n d e r .
T h u s . S u k e fo r t h — R ip le y  S w e e t , 
G r a v e n s t e ln .
R e s t  c o lle c t io n  o f  a p p le s — L . M 
S t a p le s ,  1 s t ;  A . K . Jo h n s t o n ,  2n d .
B e s t  P la t e  P e a r s —A . E . Jo h n s t o n .
B e s t  P l a t e  g r a p e s —J .  M . H a r d in g .
B e s t  p la t e  p lu m s — L . M . S t a p le s .
B e s t  c r a n b e r r ie s —J .  M . H a r d in g .
B e s t  to m a to e s — M a r y  B o w le y .
C L A S S  1G— F L O W E R S .
B e s t  f lo ra l d i s p la y  b y  g r u n g e — E v e n ­
in g  S t a r  G r a n g e .
B e s t  d i s p la y  p o t  f lo w e r s — L u r lie
D n v ls .
C L A S S
e n te r  p ie c e  M rs. E a r l
I ,n et
1 s t :  M rs  W  W  D o w . 2 n d : M r s  F  I 
S u k . fo r th  e r a  l .u r l l e  D a v is ,  g rn  
c i g a r  h o ld e r— M r s  R  J  R o w le y . 
C u r l in g  lo n g s ' c a s e —C a r r ie  K a le r  
V a s e  m a t —F  L . S u k e fo r t h .  
E m b r o id e r e d  t r a y  c lo t h -  M o g g l 
D a v is .
B m h r o id r r f i !
D o w .
H r  (fid h n t (h a n d  ninth*)— M a rv  
P o la n d
A fg h a n — M r s  A R . I n t r o s  
F o s s i l  ro c k  M rs. It J  R o w le y .
H a n d  p a in te d  p late- F  L  S u k e fo r t h  
H a s s o c k  F  I . S u k e fo r t h  
In la id  w o rk  F . I ,  S u k e fo r t h  1 s t , 2nd 
a n d  .Id
S e t  Ja r d in ie r e s -  F  1,. S u k e fo r t h  
F a n c y  sh e ll M r s  It J  R o w le y .
P a  p e r  w o rk  F . I . S u k e fo r t h .  1s t  a n d  
2nd.
D u st  b a g  M rs R  J .  R ow  lev  
A in h n ir  b a g  M r s  it . J  B n «  
C o lle c t io n  o f  b u t t e r f l ie s — M rs 
Jo h n s t o n .
o r n n m e n t a l  c r a b — M r s  A. It 
B a llo o n  M rs. N . K n u ts o n  
C ro c h e t  b a s k e t - M r s  A K  Jo h n s to n  
A sh  t r i l l  M rs, It J  B o w le y  
C ro c h e t  lu c e  M rs. It. J  B o w le y . 
i ro c h e t  b o r n -  M rs. N . K n u ts o n .
P illo w  s l ip s  M a g g ie  D a v is .
I n f a n t 's  s h a w l— M r s . C  E .  L ig h t .  
I n f a n t 's  b o o t e e s - M r s .  L ln w o o d Jo n . .  
1s t  a n d  2nd.
C ro c h e t  b o o te e s— L u r l i e  D a v is .  1st 
■ Mrs E  C . L ig h t ,  2 n d ; M r s  L ln w u o , 
Jo n e s .  urn.
F a n c y  s q u a s h — M r*. S . 9 . B a r t le t t .  
I n f a n t '*  o ld  fa s h io n e d  s k i r t — M rs. A 
E . Jo h n s t o n .
M a tc h  s a f e -  M r s  S . S .  B a r t le t t .
P a p e r  c u t te r  M r*. N . K u n t s o n .
I*an c l M r s  N . K u n ts o n .
C h u r n — N . K u n ts o n .
C o ra e t  c o v e r  M r*. N . K u n t s o n .  
A n t iq u e  M i l - M r * .  A . E . Jo h n s t o n .  
P ic t u r e  f r a m e — M rs. S . S . B a r t le t t .  
C o t to n  fro m  se e d  to  b a le — G le n  wood 
A c h o r n .
W a s te  b a s k e t — N . K u n ts o n .
W o r k  b a s k e t — N . K u n ts o n .
P o r t o  I t l c a n  h a t —G e o r g e  W . C ra m e r , 
H a n d  e m b r o id e r e d  s h ir t  w a i s t — M rs 
A . E . Jo h n s t o n .
W o r k  b o x —H a t t ie  Jo n e s .
P ic t u r u  t a k e n  38 y e a r s  ngro— M r s . s .  S . 
B a r t le t t .
M a tc h  s c r a t c h e r — M r s  R . J .  B o w le y . 
A n t iq u e  s u n s h a d e — M rs. R . J .R o w l e y .
ro c h e tc il 
2nd a m i g r a .
rk  L o tt ie  Jo lieH , 1 s t ,
B lo o d ; * ! N e r v e  F o o d  
T h e  R i c h e s t  
o f  A l l  T o n i c s
C ures All Di.scaAes A ris in g  from  Poor am i W atery  
Blood or -S hattered  N erve Forces.
. B y  b u i ld in g  u p  a n d  r e s t o r in g  th e  lo s t  p o w e r  an d  s t r e n g th  to  
th e  n e r v e s ,  a n d  b y  m a k i n g  th e  b lo o d  r ic h  a n d  p u r e ,  th e  fo l lo w in g  
d is e a s e s  s n d  s y m p t o m s  c n tiu o t  e x i s t .
N e r v o u s  P r o s t r a t io n , G e n e r a l  M u s c u la r  W e a k n e s s , L o s s  
o f  A p p e t i t e ,  N e r v o u s  D y s p e p s ia ,  G a s  o r  W in d  o il th e  S to m a c h , 
L o s s  o f  F le s h  a n d  S t r e n g t h ,  N e r v o u s  H e a d a c h e  o r  S h o o t in g  
P a in s  in  th e  H e a d , L a c k  o f  A m b it io n  o r  N e r v e  F o r c e ,  I r r i t a b i l i t y ,  
S le e p le s s n e s s ,  B lo o d le s s n e s s , P a le  a n d  S a l l o w  C o m p le x io n ,  D a rk  
C ir c le s  u n d e r  th e  R y e s ,  P a lp i ta t io n  o f  th e  H e a r t ,  Sh o rtn estw n f B r e a th , 
C o ld  Y la n d s  a n d  F e e t ,  N u m b n e s s  o f  th e  l  im b s , S w e l l i n g  o f  th e  F e e t  
a n d  L im b s , C h i l l s  a n d  I lo t  F lu s h e s ,  F a in t i n g ,  F i t s ,  V e r t ig o ,  D iz z i­
n e ss . R u s h  o f  B lo o d  to  th e  H e a d ,  C a ta r r h , C o n s u m p tio n , S c r o fu la ,  
B o i ls ,  P im p le s ,  B la c k  H e a d s , L e u c o r r h e a ,  T a r d y  D e v e lo p m e n t  o f  
G i r l s  a n d  a l l  I r r e g u la r i t ie s  o f  W o m e .i ,  P a r a l y s i s ,  L o c o m o to r  A ta V ia , 
I n s a n it y ,  S t .  V i t u s '  D a n c e , T w i t c h i n g  o f  th e  K y e l i d s ,  W e a k  K y e s ,  
B lu r r e d  V i s io n ,  R in g i n g  in  th e  K a r s ,  L o s s  o f  M e m o r y ,  F c e h le n e a s  
o f  W il l ,  an d  a l l  th o s e  N e r v o u s  P i s e a i e s  w h ic h  m a k e  a  P h y s ic a l  
W re c k  o f  th e  S u f f e r e r  a n d  le a d  to  I n s a n it y .  W e ig h  v o u r s e l f  b e fo re  
t a k in g  it .  P u t  u p  in  t a b le t  fo r m . P r ic e  5 0  c e n t s  a b o x .
T H E DR. CHASE COMPANY
214 North Tenth St., Philadelphia, Pa.
1 O ptician, Rockland. (I. I. Rnblnsnn D rug «'o..TI
J
Hold !»y C. II IVnd)f*t<»n. Dnurglut n
l
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M A N U -
AJ.BIRD&CO
H A V E  P L E N T Y .
ALL SIZES-sf°—
O A . S T O H I A .
Betntu __Th> Kiwi You tow Abbe BwtM
B ifw t u a
of
The Kind You Ha.e
OrUera receive Prom pt D elivery. 
T e l e p h o u e
ROCKLAND. ME.
w . H. K ITTR ED Q E 
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicinesjoilet Articles-
P a x a c i u e i i o x a  4 B e x c i x l t v . 
u M 41.N  B 'l K K t T ,  .  K O C 'K L A b 'D
R e s t  3 -y e u r -o ld  g e ld in g ,  J  
In g . 1 s t .
M a tc h e d  2 - y e a r - o ld  g e ld i n g s — L . M . 
S t a p l e s ,  1 s t .
R e s t  2 - y e a r - o ld  f i l ly ,  A . J .  G r o lto r e , 
1 s t .
B e s t  1 - y e a r - o ld  f i l ly — B ly n n  .S ld e lln ­
g e r . 1 s t .
B e s t  1 - y e a r - o ld  g e ld i n g — A . E .  J o h n s ­
to n , 1 s t .
B e s t  s u c k in g  c o lt , d r a f t — E d g u r  R i p ­
le y , 1 s t .
B e s t  s u c k in g  c o lt ,  d r iv in g —J  
B o w le y ,  1 s t ;  L . M . S lu f l lc s ,  2d.
C L A S S  1 1 — P R E S E R V E S ,  P I C K L E S  
A N D  H O N E Y ,
W a t e r m e lo n — M u ry  B o w le y ,  1 s t .  
S t r a w b e r r y — M a r y  B o w l e y ,  1 s t ;  M r s  
J .  F  B r y a n t ,  2d.
R u s p b e r r y — M rs . J .  F .  B r y a n t ,  1 s t ;  
M a r y  B o w le y ,  2d.
B la c k b e r r i e s —M a r y  B o w le y ,  1 s t .
A p p le  a n d  p lu m — M a r y  B o w le y ,  1s t  
P e a r s ,  M rs . J  F .  B r y a n t ,  1 s t ;  M a r y  
B o w le y ,  2d.
P lu n iB — D e lla  S u k e f o r t h ,  1 s t ;  M rs . J  
F .  B r y a n t ,  2d.
C it r o n — M a r y  B o w le y .
C r a b  a p p le — M a r y  B o w le y .
C h e r r ie s — M r s  A  E .  Jo h n s t o n ,  1 s t ;  
D e lla  S u k e fo r t h ,  2d.
G u r r u n t s — M rs. A . E . J o h n s t o n ,  1 s t ;  
M a r y  B o w le y ,  2d.
G o o s e b e r r y — M rs. A . E .  Jo h n s t o n ,  1 s t ;  
M a r y  B o w le y ,  2d.
P u m p k i n s — M u r y  B o w l e y ,  1 s t ;  M r s  S .
S  B a r t le t t ,  2d.
S q u a s h — M r s  A . E .  Jo h n s t o n .  1 s t .  
B e a n s  M rs . S  S . B a r t l e t t ,  1 s t ;  M r s  
H J  B o w le y ,  2d.
C r a n b e r r ie s — M r s . S . S . B a r t le t t ,  1 s t ;  
M r s . It. J .  B o w le y ,  2d.
B la c k b e r r i e s — M r s . It  J .  B o w l e y .  1 st 
B lu e b e r r ie s — M r s . It  J .  B o w le y ,  1 s t .  
H u c k le b e r r ie s — M rs . R .  J .  B o w l , y , 1s t  
K h u b u r b — H u l t l e  J o h n s t o n ,  1 s t .
M a p le  s y r u p — M r s . S . S .  B a r t l e t t ,  1 s t ;  
M r s . A . K . Jo h n s t o n ,  2d.
P e a c h e s  M rs . J  F .  B r y a n t ,  1 s t ;  M rs.
K  J .  B o w le y ,  2d.
P in e a p p le — M r s  J .  F .  B r y u n t ,  1s t .  
G r a p e s — M a r y  B o w le y .
P i c k l e s —C u c u m b e r s — M rs . J .  F
B r y a n t .
T o m a t o — M r s . J .  F  B r y a n t .
M ix e d — M rs . S . S . B a r t le t t ,  1 s t ;  M r s  
R . J  B o w le y ,  2d
.Sp iced  p e a r s — M rs . A  E .  Jo h n s t o n ,  
1 s t ,  M r s  It. J .  B o w le y ,  2d.
S p ic e d  c r a b a p p le — M rs . R  J  B o w le y . 
S p ic e d  g r a p e s — M rs . R . J  B o w le y . 
C a n n e d  c o r n — M rs . S . S . B a r t le t t .  
C a n n e d  p e a s — M rs. I t  J .  B o w le y .  
C h o p — M r s  S . S . B a r t le t t .
S w e e t  t o m a to  p ic k le — M a r y  B o w le y . 
S w e e t  c u c u m b e r  p ic k le — M r s  A . E  
Jo h n s t o n .
T o m a t o  k e tc h u p — M r s . S . S  B u r l le t t .  
P lu m  u iu r m a lu d e — M r s  A . E  J o h n s ­
ton .
C h il l  s a u c e — M rs . S . S . B a r t le t t .  
C r a b a p p le  j e l l y — D e lla  S u k e fo r t h ,  1 s t ;  
M rs . S . S  B a r t le t t ,  2d 
C r a n b e r r y  J e l l y — M rs. R . J .  B o w le y . 
G r a p e  J e l ly — M r s . It. J .  B o w le y .
H O U S E H O L D
f a c t u r e s .
B e s t  r a g  e u r p e t—D e lla  S u k e fo r t h .  
B e s t  h o o k ed  r u g — D e lla  S u k e fo r t h ,  
1 s t ;  M u ry  B o w le y , 2nd .
W o m e n  r u g — M a r y  B o w l e y ,  1 s t ;  E a r l  
S u k e fo r t h ,  2n d .
W o o le n  m it t e n s  -D e lla  S u k e fo r t h .  
W o o le n  h o se  D e lla  S u k e fo r t h .
W o o le n  b la n k e t s — M r s . A . R . L u c a s .  
W o o le n  q u i lt— M a g g ie  U u v ls ,  1 s t ;  
D e lla  S u k e fo r t h ,  2nd.
C o t to n  q u i l t —L . M S t a p le s ,  1 s t ;  R  
K . W a r e , 2nd .
P a t c h  q u i l t —J  F .  B r y a n t ,  1 s t ;  D e lla  
S u k e fo r t h .
T h e  d r a w in g  a n d  t r a i n i n g  r e s u lte d  a s  
fo l lo w s ;
O x e n , 1 s t  C l u s s - C h o s  V a n n a h ,  1 s t ;  
d r a w in g  lo u d , 2 1 f e e l ;  J o h n  B r y a n t ,  id  
d r a w in g  lo a d , 21 f e e t ;  R a y m o n d  B o w -  
le y , 3d , d r a w in g  lo a d  3 f t .  2  In.
O x e n , 2d C la s s — W . M. P r e s c o t t .  1 s t ,  
d ! a w in g  lo a d . 1G1 f e e t ;  E .  A . S ld e l ln g e r  
2d. d r a w in g  lo a d  69 f e ; t ,  C o o . W ily , 3d, 
d r a w in g  lo ad  25 fe e t .
H o r s e s  o v e r  1U00 p o  m cm  -G e o . W ily , 
I s : ,  d r a w in g  lo a d  96 fe e t .
H o r s e s  u n d e r  1000 p o u n d s — C . E .  V a n ­
n a h . 1 s t .  d r a w in g  lo a d . 4714 f e e l ;  I C. 
P i  w e ll ,  2d, d r a w in g  lo a d , 42 f e e l  6 
In c h e s.
S in g le  d r u ft  h o rs e  - W  E , C h a n te r , 
IM , d r a w in g  lo ad  69 f e c i ;  J .  I I .  R o w le y ,  
2 1  d r a w in g  lo u d  10  fe e l  :' In c h e s .
3 y e a r - o ld  s t e e r s .—A . O. V a n n a h , 1 st 
d r a w in g  lo a d  28 fu e l 1  In c h ; H« n r y  
S u k e fo r t h .  2d, d r a w in g  lo u d  1 J  fe e t .
S w e e p s t a k e s —C tiu s . V u i in a h ,  d r a w in g  
lu ad , 88 f e e l ,  G in c h e s .
T h e  p r e m iu m  lis t  in  fu l l  w il l  h e  p u b ­
lish e d  In th e  n e x t  I s s u e  o f  t h is  p a p e r , 
M I S C E L L A N E O U S ,  N O . 1 
P a i r  M u s c o v y  d u c k s . I ,. M . S t a p le s ;  
P a i r  P e k in  d u c k s , L . M S t a p le s .
B e s t  d ls p lu y  o f  p o ta to e s , 1 s t  v a r i e t ie s ,  
J .  H B o w le y .
L a r g e  tu r n ip s . A . G . S u k e fo r t h .  
W a te r m e lo n , M u ry  B o w le y .
S a m p le  o f  g r a s s  g r o w n  on  B e n  W a r e 's  
fa r m , E . W . F a r r a r .
S ig n  o f  o ld  P u m p k in  T a v e r n ,  M r s . A .
E  Jo h n s to n .
K e t t le  u se d  il l G i ll K n o x 's  h o u s e ­
h o ld , M rs . A . E .  Jo h n s to n .
M I S C E L L A N E O U S ,  N O . 2 
P h o to  so fu  p illo w , M a r y  P o la n d .
S c r im  s o fa  p illo w , M r s  W . W . D o w . 
E m b r o id e r e d  s o fa  p i llo w , A . E  J o h n ­
sto n , 1 s t :  M rs . E a r l  D o w , 2d.
C r a z y  s o fa  p illo w . M rs . A  R . L u c u s ,  
1 s t ;  F  L . S u k e fo r t h ,  2nd .
P u ff  so fu  p i llo w , F . L .  S u k e f o r t h ,  1 s t ;  
C a r r ie  M K a le r ,  2 n d ; D e lla  S u k e fo r t h ,  
g r a .
S m o c k e d  s o f a  p i llo w , C u r r ie  K a le r ,  
1 s t ;  M r s . W . W . D o w , 2 n d ; C a r r ie  
K a le r .  g r u ; M rs . A . A . Jo h n s t o n ,  g r a .
H a n d - p a in te d  so fu  p i l lo w , C a r r ie  
K a le r ,  1 s t .
R u c k  s o fa  p i llo w , L u r l i e  D a v is ,  1 s t ;  
M rs . A . R h o a d e s , 2 n d ; M r s . A  E . 
P o la n d , g r u
I n f a n t ’s  d r e s s ,  M rs . A . E .  Jo h n s t o n ,  
1 s t ;  M rs . E .  C . L ig h t ,  2nd .
F a n c y  h a n d k e r c h ie f ,  M r s . E a r l  D o w . 
C r o c h e t  lu ce  a p ro n , M rs. E u r l  D o w , 
1 s t ;  M rs . E a r l  D o w , 2nd 
C ro c h e t  to ile t  m a ts . L u r l i e  D a v is ,  
1 s t ;  M a g g ie  D a v is ,  2nd.
C ro c h e t  d o lly .  M rs . W . W . D o w , 1 s t ;  
L u r l ie  D u v is . 2nd.
C ro c h e t  t id y . D e lla  S u k e fo r t h .  1 s t ;  
M rs . W . W  D o w . 2nd , L u r l i e  D a v is ,  
g r u
R a lr p i r t w o r k  t id y , i l l s  W  W . D o w  
L a m p  ii iu ts . M r s  A  I t  L u c u s .  1 s t ;  
M rs . S . S  B a r t le t t ,  2nd.
P in  c u s h io n — M rs . W  W . D o w , 1 s t ;  
C u r r ie  K a le r ,  2 n d ; L u r l i e  D u v is ,  g r a  
H o ld e r—C a r r ie  K a le r .
W h is k  b ro o m  h o ld e r— M r s . R . J  
B o w le y .
H a n d k e r c h ie f  c a s e — M r s . E .  C . L e ig h ,
There’s 
A Difference 
In Goal
Our HAILI) COAL (in 
nil sizes) is thoroughly 
screened, burns freely, 
yet has has great last­
ing qualities, is free 
from dust and clinkers.
SOFT COAL ofafinest 
qualities for manufact­
uring.
♦ 4 *
Prompt Delivery
Telephone 333-2
M .B .& G .O .P erry
A TLA N TIC  W HARF
ROCKLAND
ft * 
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Until Further Notice 
F .  R .  S P E A R ' S  
Coal Office will be 
open every evening 
in the week, except 
Tuesdays and Fridays
S T IL L  S E LL IN G  FOR
$ 7  a  T o n
P R O M P T D E L IV E R Y
FR E D  R . S P E A R
5  PARK S T R E E T , R O CK LAN D
I
I I
li
I
Delays Are 
Dangerous. . .
Don’t get caught by the 
cold with empty Coal Bins.
And besides you can save 
money 'by  buying now.
Our Goal 
Is All R ight!
Thorndike &  Hix
Telephone 533-4
C O A L
IS  C H EA PER  
N O W . . .
t h a n  i t  w i l l  b e  u g a i n  
b e f o r e  S p r i n g .
G e t  w i s e  a n d  f i l l  y o u r  
b i n  w i t h o u t  d e l a y .
W E G UARANTEE  
W E IG H T  and 
Q U A LITY
\ K l U N l i K M  K N T  O F  T i t  A  IN N  
!•* K ltVc’t  O c t o b e r  l u o r t
KNO XM ARINE MtMMm 
M OTOR
Tlnee Port System
Automatic 
Float Feei!
Carburetor
P e r fe ct  Sp eed  Control
D o s i g n e d  a n d  B u i l t  f o r  H a i d  W o r k
KIxpn 1  l - J  to  1 A H om e 1 ’o w e r  
ItuimuulM’r the advantage* o f buying 
MniorH near home—No delay in getting part*— 
When in need o f a**i.stance hjinply call iim on 
the telephone. Tim e meuuti money — We..can 
Have time and money for you.
8K N L) F O R  C A T A L O G  UK  
Camden Anchor-Rooklarid Machine Works 
R O C K L A N D , U K .,  U . 8 .  A
Q/fSOLEflE f lto jO U
Tha Old Reliable M IA N U S
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES 
19 0 4
. . .  1905 . .  
BETTER T H A N  
E V E R ,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH IN 
Q U A L I T Y
Both Phone* 
PORTLAND, Me.
Mianus Motor Works
211 P O R T L A N D  P I E R  4 -5 5
Farrand, Spear. & Co
R O C K LA N D
T E L E P H O N E  2 4-2
O A S T O n i A .
Buzz, th« /f Yhe Kind You Ham Always Bought
PALM ER 
G ASO LENE 
ENGINE
H e n  k n o w n  
a n d  innt*t i r l  m 
le  e n g in e  ou  
h e  m a r k e t
D O N T  H U Y
pxnnuiM LM N.
1 0 0 4  P r i c e s
1 1 2 l l . l L ,  *MJ
3 H
6 H I*. f i t *
7 H .P . $ 1 M
Ml’LHTH, IM'l.UDINO W11KE1. AM) Ml AH'.
4 C y c le  J u m p  S p a r k  M a r in e  K n g in t  .-*. f ro m  J  to  
-ft i i . l L  H ig h  a n t e d  a n d  l i g h t .  1 T ic c a  f io r n  
ViXi to  § u jn . 4  Sj>t(Hul D U c o u u t  w ill  b e  g iv e n
day;
V A l.M K .lt H l t 0 8 . .  1 0 8  I  O H . C O N N . 12 ti
U r. R o w la n d  J .  W a s g a t t
t i  t t C M M K l t  S T . ,  g O t k U N O ,  M M .
1 Uj 3 and 7 to fc
l e r  W o o lw ic h  to  H a th .
5 . 1 5  a .  m .  W ee k  d a y s  f o r  H a th .  H ru m i-  
w ich  , Lcvv ih io u , H a n g o r ,  C o r t la n d  a n d  H ob to n .  
a r r i v in g  in  H onum  a i  12.3ft p . m .
8 . 2 0  a .  m .  W ee k  d u y n  f o r  H a th .  H ru m i- 
w u  k . 1 .ew iM ton , A u g u a t a .  W a ti’r v i l lo ,  H an  • 
g o i  C o r t la n d  a n d  l to n to n . a r r i v i n g  in  
IloM ton a* 4.00 p . in .
1 . 4 0  p . m .  f«»r H a th . H ru iiH w ick . Iaiw iH t4»n 
W a ie iv i l i e ,  r o r t l a n U  a n d  H o n lon . a t  9 0ft 
I». iu.
T K  A IN S  A K it I Y K :
I 0 . 4 0  a .  m .  M o r n in g  t r a i n  f ro m  1‘o r t l a m l .  
laiw iH U m  a n a  W a te rv i l le .
4 . 5 5  p .  m .  F r o m  H o n to n , F o r tla m L L e w lM to o  
a m i H a. g o r .
8 . 3 5  p .  m .  F r o m  H o n to n . l ’o r t l a u d  a m i 
H at u .
1 0 . 4 5  a .  m .  HumlftyM o n ly ,  f ro m  B o s to n , 
t o r i  la n d  a n d  I e w iM ton , e x c e p t  f e r r y  t r a im f e i  
H a th  to  W o o lw ic h .
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Autumn Excursions
K lf e c t iv e
O c t o b e r  2  t o  1 4 ,  l O O S ,  I n c l u s i v e
G«M>d to  r e tu r n  14 d a y *  f ro m  d a t e  o f  ibnue
R o c k l a n d  t o  B o s t o n  O  *7 1 ?  
a n d  R e t u r n  d r  &  «  /  O
C o m m e n c in g  M o n d a y , O c to b e r  9. lutift, B tea m - 
e re  le a v e  K o c k la n d  f o r  HonIoii M oiidayB . W ed -
c h d iy w , T h u n td a y e  a n d  S . i tu n la 'H  a t  ft.30  p .
F o r  C a m d e n ,  H e l fu a t,  S e u ih p o r t ,  H u c k b p o r t ,  
W in  t e r  p o r t  ( H a m p d e n  o n  * ig u u l)  a m i  U a u g o r ,  1‘u t  H tlayb, W e d n e b ila y a . K rid a y b  a m i S a tu r d a y *  
i t  ft.ik) a .  m .,  o r  u p o n  a r r i v a l  o f  b te a m e r  f r o m  
H o a to n .
F o r  D a r k  H a r b o r .  S a r g e n tv i l l e ,  D e e r  U !o , 
S e d g w ic k .  H ro o k l in .  S o u th w e b t  l l a r .m r .  S e a l 
lla rlM jr a n d  H a r  H a r lb i r  T u e b d a y b , F n d a y b  a u d  
S u u i la y b  a t  ft.30 a  u i.
F o r  N o r th  H a v e n ,  S to n in g  to n .  M outh  H lu e  
H ill  a m M H u e  H ill  T u e b d a y a , F i id a y r t  a u d  S u u -
d u y a  a t  ft.30 a .  i
K K T U K N 1N G
M o u tla y  a, T u e a d a y a ,  T h u r a d a y aF r o m  H oato i 
aud Friday* at 5 p.
Fn.m  Hangor. via  W inu-rptirt. Huckaimrt. 
S4 AT*port. llclla.*«t aud ('aiudeu Monday*. Wed- 
neitlaya. Thuradaya and Saturdava at 1 1  a. tu.
F i..in  Har Harbor M onday*, W edneaday* am i 
Saturday* at 11  a. ui.. via way laudluga.
daya. Wedueaday* aud 
“ la way lam liuga.
F r o m  H lu e  Hi: 
S a tu i  d a \ a  a t  l ‘J .30  p .
A ll c a q jo ,  e x c e p t  l iv e  a b u  k ,  v ia  th e  a 'le a m e ra  
iia i o i u p a u y ,  ia  i n a u i e d  a g a m a t  t i t e  a m i 
lie  r ia k .
F .  S .S H K K M A N  G . A .. H o ck  l a u d ,  M e. 
C A L V IN  A U S T I N . V .1 L  a n d  G e u T  M g r , 
l b ibto n ,  M aaa .
E. B. SILSBY, M. I).
Office A« 15 Summer Si.
H o u a e  f o r m e r ly  o c c u p ie d  by  J u d g e  F o g l c r .
O iiic e  h o u r s  u n t i l  9 a .  i n . ; 12.to  2 p .  m  ;
7 to 9  p. m.
Telephone 174-2 ‘M
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAM DO AT CO.
T h e  d i r e c t  r o u t e  b e tw e e n  R O C K L A N D . 
H U R R I C A N E  1 8 I .K . V IN A L H A V E N . N O R T H  
H A V E N . S T O N 1 N G T O N . l b L E  A t  H A L T  
a n d  S W A N 'S  ih L A N D .
F A L L  A R R A N G E M E N T  
lu  effect Monday. S e p te m b e r  11, 19U6 
W E E K  H A Y  S E R V I C E
V IN A L H A V E N  L IN K
S t e a m e r  G o v . H o d  w e ll le a v e *  \  iu a lh a v e n  a t  
uo a .  m . a n d  1.U0 p . m . f o r  H u r r t c a i ’e  l a je  a n d  
R o c k la n d .  R l i i  u m m . ,L a -a v ca  R o c k la u d  [ T il l -  
a o n ’a W h a r f  ] a t  9 3U a  m .  a u d  3.30 p .  m .  f o r  
H u i r i c a u e  l» le  a n d  V iu a lh a v e n .
S T U N  IN G  T O N  a m j S W A N ’S I S L A N H  L I N E  
S t e a m e r  \  i u a lh a v e n  le av e *  S w a n '*  lo la n d  a l  
4ft a .  m . f o r  S t o u iu g to u ,  N o r t h  H a v e n  a n d  
R o c k la n d .  l O . i t u s i . s o ,  L e a v e *  R o c k la n d  
T i l l a o n ’a W h a r f ;  a t  1 3 0  n  m . f o r  N o r t h  
H a v e n .  S t o u m g lo u  a n d  6 w a u r» I n la n d .
**' S . W H IT E .  G o n 'l  M g r .IIIik.I.’m U'lluzf
C. B. E r i E k V j
F re s c o  a n d  S i^ n  P a i n te r
R O C K LA N D , M A IN E .
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B r e w s t e r ’ s
M i l l i o n s
Opvrirfht. n o t .  
by Pi*rbe « S. Stem 
& Company
By cro ::G E  b a r k  m c u t c h l o n
(K IC M A R I) C R F .A V E S )
T i le d ,  N e iv o u s  M o th e rs
M a fte  U n h a p p y  H o m e s —T h e i r  C o n d i t i o n  I r r i t a t e s  
B o th  H u s b a n d  a n d  C n i l d r e n - H o w  T h o u s a n d s  
o f  M o th e r s  H a v e  B e e n  S a v e d  F r o m  N e r v o u s  
P r o s t r a t i o n  a n d  M a d e  S t r o n g  a n d  W ell.
SY NOPSIS.
C H A P T E R  I—A m ipprr In honor of 
th e  tw en ty -fifth  b irth d a y  of MontRom- 
erv  B rew ster, g ran d so n  and  heir of 
E dw in  B rew ster, m illionaire, Is In te r­
rup ted  by th e  an n o u n cem en t of old Mr. 
e s te r 's  dea th
, the place. T he tab le  tea s  a siekenm ti 
! heap  of cftislied orchids and  sp u tte r  
lug candles. F rig h ten ed  se rv a n ts  ru sh ­
ed into the room  from  one side ju s t  as 
B rew ster en tered  from  th e  o ther. Stu 
I pefaetlon  h a lted  them . A fter th e  first
pulseless m om ent of ho rro r
C H A P T E R  I t—H e Is Invited to d inner , tlotis ,«f d ism ay  w en t up  on all
dam n-
sides.
by colonel Drew.
C H A P T E R  I I I —M onty odors to aid 
Mrs. G ray  and  Peggy, his foste r m oth­
e r and fo ste r s ister. He receives a  le t­
te r  from  G ran t *  R ip ley , law yers, te l­
ling  him th n t th e  fo rtu n e  of his uncle, 
.lam es Sedgw ick of M ontana, h as  been 
le ft to  him . Mr. Sw earengen Jones Is 
ex ecu to r of the  Sedgwick will.
C H A P T E R  IV.—B rew ster  Is Informed 
th n t the  Sedgw ick fo rtune  Is left to 
him  on condition  th a t  on his tw en ty - 
s ix th  b irth d ay . Sept. 23 of the  following 
y ea r, he be abso lu tely  penniless. The 
conditions forbid him to give aw ay  or 
to  loan any  m oney, b u t to got "Ills 
m oney 's  w o rth .” The Sedgwick fo rtune  
am o u n ts  to m ore th an  SC,000,000.
C H A P T E R  V.—B rew ster Is forbidden 
to  tak e  anyone Into Ills confidence. He 
believes h im self In love w ith  H arb ara  
Drew, d a u g h te r  of Col. Drew. Mr. 
J . lies, I i M ontana, s ta te s  th e  cond lions 
u n d e r which M onty Is to  dispose of the 
B rew ster m oney. B rew ster  em ploys 
Ills friends to  help him  get rid  of the 
million.
VI—Brew ster m akes friends w ith 
Sirs. DeMllle, a  society  leader. He 
g ives a m agnificent d inner, a f te r  which 
th e  g lass celling screen  falls on the 
tab le , ru in ing  It.
C H A P T E R  V I—Continued.
Som ehow they lmd com e w ith  the e x ­
p ec ta tion  of being  bored. C uriosity
prom pted  them  to  a ........ but It d id  not
p rev en t the  subsequen t inev itab le  lassi­
tude. Socially M onty B re w ster  had yet 
to  m ake  h im se lf felt, l ie  and  his d in ­
n e rs  w ere som eth ing  to  ta lk  alt m l. but 
th ey  w ere aeeepteil h esita ting ly , h a lt­
ingly. People w ondered how he had 
secured  th e  co-operation of Mrs. Dan, 
t in t then M rs. Dan a lw ay s did go in for 
a new  toy. To h er w as Inevitab ly  a t ­
tr ib u te d  w h a tev er su rcess  tin- d inner 
achieved , an d  it w as no  sm all m easure. 
Y et there  w a s  noth ing  s ta r tl in g  abou t 
th e  n tfair. M onty had derided  to begin 
conserva tive ly , l ie  d id the conven­
tio n a l tiling, hilt he did It well, l ie  a d d ­
ed  a touch  or tw o  of lu x u ry , the  fa in t­
e s t a rom a of splendor. P c ttlng lll had 
designed  th e  cu riously  w a y w a rd  ta ­
ble, w ith its  co m fo rtab le  a tm osphere  
o f com panionship, and  a rra n g e d  its 
d ecora tion  of g rea t lav en d er orchids 
nm l lacy b u tte rfly  festoons of w hite 
ones touched w ith  yellow . He had 
w an ted  to use dah lias  In th e ir  m any 
rich  alludes, from  pa le  yellow  to 
o ran g e  and deep red. hut M onty held 
ou t fe r  orchids. It w as th e  a r t is t ,  too, 
w ho had found in a ra re  and  happy 
m om ent the  m assive gold ca n d e la b ra — 
ancien t th ings  of a m ore luxurious 
age—and th e ir  opa lescen t shades. 
A gainst his adv ice the serv ice, too. w as 
o f  gold—"ran k  v u lg arity .” he called It, 
w ith  Its rich m ean ing less o rn am e n ta ­
tion. But here  M onty w as obdurate .
H e  insisted  th a t  he liked II.......olor mid
th a t  porcelain  had  no ch a ra c te r . Mrs. 
D an  only p reven ted  a iiu a rre l by sug 
gosling  llm t several co u rses  should he 
served  upon Sevres.
P e ttln g lll's  schem e fo r ligh ting  the 
room  w as p a rticu la rly  happy. F or the 
bench t of Ills w alls  and  th e  fo u r love­
ly M onels w hich M onty had  purchased  
»t Ids instig a tio n  he had designed  a 
celling screen  of heavy rich g lass In 
to n es  of w h ite  th a t  g rew  Into yellow  
and  dull green. It se rved  to conceal 
th e  lights in th e  d ay tim e, and  a t n ight 
th e  g la re  of e lec tric ity  w as iium misely 
so ftened  an d  m ade harm onious by 
passing  through It. It g ave  a  note of 
q u iet to th e  p ictu re  which caused  
even  these m en anil w om en, who hud 
been here  and  th ere  an d  seen m any 
th ings, to  d raw  In th e ir  b rea th  sharp ly . 
A lto g eth er th e  effect m an ifes tly  m ade 
an  Im pression.
Kucli an env ironm ent hail its Influ­
ence upon tin 1 com pany. It w en t far 
to w ard  m ak ing  the d in n e r  a success. 
F rom  fa r  In th e  d is ta n c e  cam e the 
so ftened  s tra in s  of H u n g a ria n  m usic, 
and  never had the little  hand played 
th e  "F a lse  A m oureuse" and  the "F a lse  
B leue" w ith  the sp irit It p u t in to  them  
th a t  night Vet th e  soft c lam or in the  
d in ing  room insis ten tly  ignored tin* 
em otion of th e  m usic. M onty, bored 
as lie w as be tw een  th e  tw o  m ost Im­
p o rta n t d o w ag ers  a t tin* feast, w onder 
ed dim ly wlm t invisib le  p a r t  It p layed 
In m aking  th ings go. l ie  hud  a v a g ra n t 
fancy  th at w ithou t It th ere  w ould have 
bean  no  zest for talk , no noisy com petl- | 
tlou  to overcom e, no h u rd le s  to leap. 
A s It was. the  ta lk  c e rta in ly  w en t well. 
Slid Mrs. D an Inspected  the re su lt  of j 
h e r w ork from  tim e to tim e w ith sm il­
ing  sa tisfac tio n . From  ucross the  ta- i 
ble she h eard  Colonel D rew 's voice: I 
“ B rew ster ev iden tly  o b jec ts  to  a long 
siege, l ie  Is p lann ing  to  curry  us by 
a s sa u lt.”
M rs. Dun tu rn ed  to  Subw ay Sm ith. ! 
w ho w as a t her righ t th e  la tes t uil- 
ditiou  to h er m enagerie. " \F h a t is 
tilts friend  of y ours'/” she asked. " I  | 
h ave  never seen such com plex s im ­
plicity . T h is new p lay th ing  has no real 
(h arm  for him . He is b reaking  it to 
fliid out w b a t It Is m uile of. an il som e­
th in g  will h appen  w hen he discovers j 
th e  sa w d u s t.”
"Oh, d o n 't w orry  a txm t him ." said 
S ubw ay  eusily . "M onty s at least a 
good sp o ilsm a n . 1 1c w o n t  complain, 
w h a tev er happens, l ie 'l l  accep t the 
reckon ing  and  pay  th e  piper.
I t w as only to w ard  th e  end of the 
evening  th a t  M onty fo u n d  his rew ard  
In a m om ent w ith B a rb a ra  D rew , lie  
Stood before tier, s q u a rin g  his sboul : 
d e rs  belligeren tly  to  keep  aw ay  in­
tru d e rs. an d  she su ilhsl up  at him In 
thu l b ew ildering  fash io n  of hers. But 
It was only fo r an  in s ta n t, and  then 
rum e a te rr ify in g  din from  the din ing  
room, follow ed by th e  c lam o r of crash  ! 
Ing glass. T h e  g u e s ts  trie d  fo r a uio 
lilt-lit to he co u rteo u sly  oblivious, hu t , 
the  noise w as so s ta r tl in g  th a t such 
politeness becam e fa rc ica l. T h e  host, 
w ith  a little  laugh, w en t dow n tin* 
hull, i t  w as the b eau tifu l screen m ar 
th e  celling th a t  had  fa llen . A thou |
F o r M onty B rew ster  the  first rem it 
tlnn of reg re t w as followed by a ilia 
holloa I sense  of joy.
"T hank  the I.ord!" he said Foftl.v In 
the  hush.
T he look o f su rp rise  he encountered  
In the faces of Ills guests b ro u g h t him 
up w ith a Jerk.
"T h n t It d id n 't  happen w hile w e  w e r e  
din ing." he added, w ith serene thank  
fulness. And his nonchalance s to red  
for him In the Idle gam e he wus p laying.
C H A P T E R  V II. 
n . HIIEW STEK 'K  b u tle r  w as 
su rp rised  nml annoyed. For 
the  first tim e In his official 
c a re e r  be had  u n b en t so fa r  
is  to m an ifes t a personal In te res t in 
the w e lfa re  of his m aste r. l i e  w as 
on th e  verge of assu m in g  a resp o n si­
b ility  which m akes any  s e rv a n t  Intol 
era hie. B u t a f te r  his In te rv iew  he re ­
solved th n t he would n ev er ag a in  o v e r­
s tep  Ills position. He m ade su re  that 
It should he th e  las t offense. T he day  
follow ing the d in n er R m vles ap p eared  
befo re  young  Mr. B re w ster  and  Indi­
ca ted  by bis m an n er th a t  th e  call was 
an im p o rtan t one. B re w ster  w as seat 
ed a t his w ritin g  tab le , deep  in thought. 
The exc lam ation  th a t  follow ed I taw les’ 
cough o f announcem ent w as so sh a rp  
and so u n m istak ab ly  tierce th a t  all o th ­
e r evidence paled  Into Insignificance. 
Tin* b u tle r 's  In te rru p tio n  cam e a t a 
m om ent when M onty 's m en ta l a r i th ­
m etic w as p u lling  itse lf  ou t of a very 
bad ru t, and  th e  cough drove  it buck 
Into chaos.
"W h a t is It?” lie d em anded  I rr ita ­
bly. Itaw les  b ad  up se t b is  calcu latio n s  
to th e  e x te n t of seven  or e igh t 'huudred  
dollars.
"1  cam e to rep o rt ban  h m ifo rtu n a te  
condition bam nng  th e  se rv a n ts , s ir.” 
said Itaw les, s tiffen in g  ns his responsi­
b ility  becam e m ore and  m ore w eighty . 
H e  had  re laxed  tem porarily  upon en ­
te rin g  the room.
“ W hitt's  th e  tro u b le?"
“ T he tro u b le 's  bended, s ir .”
“T hen w hy bo ther m e ab o u t It?"
"I though t It would be w ell for you 
to know. sir. T he  se rv a n ts  w as going 
to ask  fo r 'ig lior w iges to d ay , sir."
"You say  they  w ere  going to  ask?  
A ren 't th ey ?"  And M onty’s eyes lig h t­
ed up a t  th e  th ough t of new  poaslbill 
ties.
“ I convinced them , sir. ns how they 
w ere  g e ttin g  good pay  as it  is. s ir. and 
th a t  they  ought to  he satisfied . They 'd  
be n long tim e finding a b e tte r  place 
nml a s  good wiges. They 'a r e n 't  boon 
w ith  you a week, anil h ere  they  a re  
s tr ik in g  for m ore pay . Really, sir, 
th ese  A m erican  se rv a n ts”—
“ Itaw les, th a t 'l l  ilo!” exploded Mon­
ty. T h e  b u tle r’s chin w en t up, and 
his cheeks g rew  red d e r th a n  ever.
"I beg pardon, sir ."  he gasped , with 
a resp ec tfu l h u t In ju red  a ir.
"I taw les , you w ill k indly not Inter- 
fere  In such m a tte rs  again. It is not 
only the p riv ilege b u t th e  d u ty  of every 
A m erican  to  s tr ik e  for h igher pay 
w henever lie feels like it. ami 1 w ant 
It d istin c tly  understood th a t  I am 
h e a rtily  in fav o r of th e ir  a tti tu d e . Von 
w ill kindly  go hack  and  tell them  th a t  
a fto r  a reaso n ab le  length o f serv ice  
th e ir  w iges—I m ean w ages—shall he 
Increased . And d on’t  m eddle again . 
Itawles.**
Elite th a t a fte rn o o n  B re w ste r  drop 
ped in a t M rs. DeM file’s to  ta lk  over 
p lan s  for the  nex t d in n er. H e realized  
th n t In no oilier w ay could he sq u an ­
d e r  Ills m oney w ith  a b e tte r  chance of 
g e ttlu g  its  w orth  th an  by th ro w in g  
h im se lf boldly in to  society. I t  w en t 
easily , and  th ere  could he ouly one as 
set a ris in g  from  it in th e  end  his own 
sense of d isgust.
"So g lad  to  see you. M onty." g ree t­
ed M rs. D an glow ingly, com ing in w ith 
a rush. “Como u p s ta irs  and  I'll give 
you som e ten am t a  c ig a re tte . I 'm  not 
a t  hom e to  anybody ."
" T h a t's  very  good of you, M rs. D an,” 
saiil he as  they  m ounted  the sta irs . 
“ 1 don 't know  w h a t I 'd  do w ithout 
yo u r help .” H e w us th in k in g  how- 
p re tty  she was.
"You'll he richer, a t  any  ra te ,"  tu rn  
Ing to  sm ile upon him  from  the upper 
land ing  "1 w as In te a rs  h a lf  the 
n ight. M onty, over th a t  g lass screen ." 
she said a f te r  finding a co m fo rtab le  
p lace am ong  the cushions of a d ivan  
B rew ster  dropped  Into a room y, lazy 
ch a ir  in fron t of h e r as  he responded 
cu re le ss ly :
" I t  am ounted  to  nothing. O f course  
It w as very annoy ing  th a t it should
C M
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|  y t f r j .  C / / e s t e r  ( f u r r y  X  J l d r s -  C h a s .  I F 3 r o w n
A n erv o u s, i r r ita b le  m o th e r, o ften  on 
th e  verge o f h y ste ric s , Is u n f it  to  ca re  
fo r  c h ild ren  ; i t  ru iu s  a  ch ild 's  d isposi­
t io n  and  re s e ts  upo n  h e rse lf. T he  
tro u b le  b e tw een  c h ild ren  a n d  th e ir  
m o th e rs  too  o ften  is d ue  to  th e  fac t 
t h a t  th e  m o th e r h as  some fem ale  w e a k ­
ness, an d  she is e n tire ly  n n f lt  to  b ear 
th e  s tra in  upon h e r  nerves t h a t  g o v e rn ­
in g  c h ild ren  invo lves; i t  is im possib le  
fo r  h e r  to  do  a n y th in g  calm ly .
T h e  ills  o f  w om en a e t l ik e  a  fireb ran d  
upo n  th e  nerves, c o n seq u en tly  nine* 
te n th s  of th e  n erv o u s p ro s tra t io n , n e r ­
vous despondency, " th e  b lu es ."  s leep­
lessness, an d  n ervous I r r ita b il i ty  of 
w om en arise  from  some d e ra n g e m en t 
of th e  fem ale  o rgan ism .
Do you ex p erien ce  fits of depression  
W ith '  res tle ssn ess , a l te rn a t in g  w ith  
e x trem e  i r r ita b il ity ?  A re y o u r  sp ir its  
easily  a ffected , so t h a t  o ne  m in u te  you 
lau g ii, a n d  th e  n e x t  m in u te  you feel 
lik e  c ry in g  ?
Do you feel so m eth in g  lik e  a b n ll  r is ­
in g  iii y o u r t h ro a t  a n d  th re a te n in g  to  
choke you ; a ll  th e  senses p e rv e rted , 
m orb id ly  sen sitiv e  to  l ig h t  a n d  sou n d  ; 
pa in  in th e  ovaries, a n d  especially  
b e tw een  th e  sh o u ld e rs ;  b e a r in g  dow n 
p a ins; n e rv o u s  dyspepsia , am i a lm ost 
co n tin u a lly  cross and  sn a p p y ?
I f  so, y o u r n erv es  a re  in  u sh a tte re d  
con d itio n , a n d  you a re  th re a te n e d  w ith  
nerv o u s p ro s tra tio n .
Proof is m o n u m en ta l t h a t  n o th in g  in 
th e  w o rld  is b e t te r  for ne rv o u s p ro s tra ­
tio n  th a n  L yd ia  E. P in k h a m 's  Vege­
ta b le  C o m pound ; th o u sa n d s  a n d  th o u ­
san d s of w om en te s tify  to  th is  fac t.
M rs C hester C urry . L ead e r o f  th e  
L adies' S ym phony O rc h e s tra , 42 S a ra ­
to g a  S t., E as t Bostou, M ass., w r i te s :  
Dear Mrs. Plnkham:— . . . . .
“ For eight years I was troubled withsx- 
trenie nervousness anil hysteria, broughton by 
irregularities. I could neither enloy life nor 
sleep night*; I wa* very irritable, nervous 
and despondent. , .
o Lydia E. Pinkham's A egetable Compound 
was recommended and proved to be the only 
remedy that helped uie. I have ilelly 
improved in health until I am now strong 
nad well, and all nervousness has disap. 
iiearsd."
Mre. C harles F. B row n, V ice-P resi­
d e n t of th e  M others’ C lub, 21 C edar 
T errace , H o t S prings, A rk ., w r i te s  : 
Hear Mrs. Plnkham:—
" I dragged through nine yparsof miserable 
existence, worn out with [win and nervous­
ness. until It seemed es though 1 should fly. 
I then noticed a statement of a woman trou­
bled as I was, and the wonderful result* she 
derived from Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, I decided to try it. I did so, anil 
a t tile end of throe months I was a different 
woman. My nervousness was all gone. 1 w as 
no longer Irritable, and my husband fell in 
love with me all over again.”
W omen shou ld  rem em b er t h a t  Lydia 
E. P inkham 's  V eg e tab le  Com pound ia 
th e  m edicine t h a t  ho lds th e  reco rd  fo r 
tlie  g re a te s t  n u m b er  o f a c tu a l cu res  of 
fem ale  fils, and  ta k e  no  s u b s ti tu te .  
Free A tlv lee  to  W om en.
Mrs. P ln k h am , L y n n , M ass., in v ite s  
a ll  sick w om en to  w rite  to i le r  fo radv lee . 
Mrs. P in k h am 's  v a s t e x p e rien ce  w ith  
fem ale  tro u b le s  e n a b le s  h e r  to  te l l  
you ju s t  w h a t  is b es t fo r you , an d  
she w ill c h a rg e  you n o th in g  fo r  h e r  
advice.
Ask Mrs. Pinkham's A d v ice -A  Woman Best Understands a Woman's Ills .
usua lly  b an g  fire. I t  w as to  h ave  been 
a so rt of fa ll of B abylon effect, you 
kuow .”
“Splendid! But, like B abylon, It fell 
a t  the  w roug tim e."
F o r a lively q u a r te r  of an  h o u r they 
d iscussed  people ubou t tow u, liberally  
approv ing  th e  s lan d e red  nnd denounc­
ing th e  s lan d erers . A still b u sie r q u a r­
te r  of an  hour ensued  w hen tog eth er 
they  m ade up  th e  lis t of d in n e r  guests. 
H e m oved a little writing table up to 
th e  d ivan , nnd she looked on eagerly 
w hile  lie w ro te  dow n th e  nam es she 
suggested  a f te r  m any puekerings of 
h er fair, a ris to c ra tic  b row , and  then 
d rew  lines th rough  them  w hen she 
changed h er mind. M rs. D an  DeMllle 
handled  her people w ith o u t gloves 
in m aking  up M onty’s lis ts . T he d in­
ners w ere not hers, and  she could a f­
ford  to do  a s  she p leased  w ith  his. 
H e w as b road  and  tall and  she w as not 
slow to  see th a t  he w as indifferent. 
H e  did not cu re  who th e  g u ests  were 
or how they cam e; he m erely  w ished 
to  m ake su re  of th e ir  presence, i lls  
only b lunder w as the ra th e r  diffident 
■ecom m endatlou th a t B a rb a ra  Drew lie 
ask ed  again . If  he observed  th a t Mrs. 
D an 's  head sank  a little  closer to the 
p aper, h e  a ttach ed  no Im portance to  
th e  m ovem ent. H e could n o t see thnt 
h er eyes grew  nnrrow , am t he paid uo 
a tte n tio n  to  the little  ca tch  in her 
b rea th .
"W o u ld n 't th a t  bs  a  lit tle —jiiBt a lit­
t le  p ronounced?”  she asked , lightly 
enough.
“ You m enu—th a t  people m ight talk?"
"She m igh t fuel conspicuously p res­
en t.”
"D o you th ink  so? W e a re  such 
good friends, you know .”
"O f course  If y ou 'd  like to  have her,” 
slow ly and  dou b tfu lly , "w hy, p u t her 
nuine down. B ut you ev iden tly  h aven’t 
seen tl(Ut." Mrs. D an poiu ted  to  a 
copy of th e  T ru m p e t w hich lay ou the 
table.
W hen he had  handed  her the paper 
she said , "T he  t 'e n so r  Is grow ing  face ­
tious at yo u r expense."
"1  am  g e ttin g  ou In society w ith  a 
veugeuueo if th a t  ass  s ta r ts  In to  w rite  
abou t me. L isten  to tills”—sin* bail 
pointed ou t to him  the obnoxious p a ra ­
g rap h : " ' I f  B rew ster  d rew  u d iam ond 
flush do  you suppose he 'd  catch  die 
queen? And If he cau g h t h e r bow long 
do you th ink  she'll rem ain  D rew ? Ur 
If sin- D rew  B rew ster  w ould she tie 
w illing lo learn  such  a  gam e us 
M onte?' ”
The next m orning  a w rite r  w ho sign 
ed h im self T he  C ensor got a thrush  
Ing. and  one M ontgom ery B rew ster  
hud his nam e in the papers, surrounded  
by fulsom e w ords of p raise .
0
C H A I'T E H  V III.
X F H om ing  not long a f te r  the 
Incidents Just re la ted  Brew
s te r  lay in bed s ta r in g  a t the 
ceiling, deep  iu thought. 
I T h ere  w as a w orried p u ck e r on Ills 
forehead, ha lf hidden by the rum pled 
[ hair, and  his eyes w ere w ide and  sleep 
! less. l ie  had d ined a t  th e  D rew s' Un- 
evening before and had  h ad  an  nival; 
cuing As he  thought of th e  m a tte r  lie 
could recall no special occurrence  th a t 
he could really  use as evidence. Colo 
| uel and Mrs. Drew bail been as  kind as 
I ever, and B arb a ra  could not have been
m ore charm ing. B ut som eth ing  h ad  
gone wrong, and  he hail en d u red  a 
w retched  evening.
“T h a t little  E nglish  Jo h n n ie  w a s  to  
b lam e,” lie a rgued . "O f course  B a rb a ra  
had a right to p u t any one sh e  liked 
nex t to  her, b u t w hy sh e  should  h ave  
chosen th a t  silly  ass  Is m ore th an  I 
know. By Jove! I f  I bail been  on th e  
o ther side I ’ll w a rra n t  Ills g race  w ould 
have been lost iu the  d u s t.”
H is  brain  w as w hirling , and  fo r  th e  
first tim e be w a s  beg inn ing  to  feel tlie 
unp leasan t pangs of jea lo u sy . The 
D uke of B eaucham p lie especially  d is ­
liked, although th e  poor m an h ad  h a rd ­
ly spoken d u r in g  th e  d in n er. B u t 
M onty could not be reconciled. He 
knew" of course, th a t  B a rb a ra  b ad  s a i l ­
o rs liy th e  dozen, b u t it h ad  n ev e r oc­
curred  to  him th a t they w ere even  se ­
riously considered. N o tw ith stan d in g  
th e  fac t th a t  his e iK o u u ter w ith  The 
Censor bud b rough t h e r into u n d e ­
s irab le  notice, sin* fo rgave  him  ev ery ­
th in g  a fte r  a m om ent's  consideration . 
Tin* first few  w renches of resen tm en t 
w ere overbalanced  liy h er A m erican  
apprec iation  of ch ivalry , how ever in­
sp ired . The C ensor b ad  gone for 
y ears  unpunished , bis course  w it be 
lug aim ed a t  every  one who b ad  come 
into social prom inence. So p u n g en t 
and  v ind ictive w as Ids pen th a t  o ther 
men feu m l  him , anil th ere  w ere  m any 
who lived iu g lass bouses In te r ro r  of 
a fusillade. B rew ster’s  p ro m p t and  
sufficient action  laid checked th e  p e r­
nicious a ttack s, und he becam e a hero 
am ong m en und w om en. A fte r  th a t  
n ight th ere  w us no po in t to  T he C en­
so r's  pen. M onty’s first q u a lm s of 
apprehension  w ere  sw e p t a w ay  when 
Colonel D rew  h im self hulled him  th e  
m orning u f te r  th e  en co u n ter and  in 
uo unm easured  te rm s  co n g ra tu la ted  
him  upon tils ach ievem ent, a ssu rin g  
him th a t  B a rb a ra  and  Mrs. D rew  a p ­
proved, although they  m ight lec tu re  
him us u m a tte r  of form .
B ut on th is  m orn ing  ns h e  lay iu his 
bed M onty w as th in k in g  deeply und 
pain fu lly . H e w as con fro n ted  by « 
m ost em b arra ss in g  condition, und  he 
w as d iscussing  it soberly  w ith  h im ­
self. “ I 'v e  never told h e r,” he sa id  to 
him self, " b u t if she do esn ’t know  my 
feeling  sin* is not us c lev e r as  I think. 
Besides, 1 h a v e n 't  tim e  to  m ake  love to 
h er now. If  it w ere  any  o th er girl I 
suppose I'd  have to, bu t Hubs why, 
she m ust u n d ers tan d . And y e t bang  
th a t  duke!"
In o rder to  woo h e r p roperly  be 
would la* com pelled to neglect f inan­
cial d u ties th a t needed every p a rtic le  
of liruin energy  a t  Ids com m and. H e 
found h im self opposi-d a t  the  o u tse t by 
a s ta r tlin g  em b a rra ssm e n t, m ade uli 
solutely c lea r  by th e  eo u ip u ta tio n s  of 
the night before. Till* last fou r d ay s  
of indifference to  finance on one side
sn d  pam pering  the h e a rt  on the o ther 
had proved very eostly. To use his 
own expression, he had  been "se t 
back" alm ost JS.HOO. An average  like 
th n t would he ruinous.
"W hy. th ink  of it."  he eontinned. 
"F o r  each day  saerifieed to  B arb ara  
I m ust deduct som ething  like $2,500. 
A long cam paign  would p u t me Irre ­
triev ab ly  in the  hole: I 'd  get so fa r  
behind th a t  a holocaust cou ldn 't pu t 
me even. She ca n 't  expect th a t  of me. 
yet g irls a re  such Idiots about devotion, 
nnd of course she d o esn 't know w h a t 
a heavy task  I am  fac ing  And th ere  
n re  the o thers w hat will they do while 
1 am  nut of the  runn ing? I cannot go 
to  her nnd any: 'P lease, m ay I have
a y ea r 's  vacation? I'll come h ark  nex t 
B eptem her.' On the o ther hand, 1 
•hall su rely  n eg lect my business If 
she expects me to com pete. h a t 
p leasu re  shall I get ou t of tin* seven 
m illions if 1 lose her?  1 c a n 't  afford to 
ta k e  chances. H int d uke  w on 't have 
seven  m illions nex t S eptem ber. It s 
tru e , bu t he 'll have a prodigious at'itu 
incu t ag a in st me abou t the 21s t o r 22d."
(To be Continued.)
N O R T H  D E E R  I S L E
C apt. E v e re tt Thom pson h as  brough t 
th e  yncht D iana here and  will tak e  her 
to  B ucksport for w in ter q u a rte rs
Sum ner F o ster  and fam ily  of Nepon- 
set. Mass., a re  v isiting  here for a few 
weeks.
Mrs M ary H ardy  Is spending  a while 
In Oceanvllle. w here she form erly  lived.
Miss L aura Torrey  and Miss Rebecca 
Torrey. who have spen t th e  sum m er a t 
th e ir  co ttage a t  the  Beach, have re ­
tu rned  to D orchester, Mass.
Lloyd K. Allen has re tu rn ed  to Bos­
ton a fte r  a visit w ith  his m other, Mrs. 
F reem an  Holden, a t  the  Beach.
The Sidewalk Society w as en te rta in ed  
by Mrs. Joel Pow ers lit h er home W ed­
nesday nfternoon of last week.
C apt. F reem an  Holden nml C apt. 
S teadm an  T orrey  a rriv ed  hom e las t 
week. They have been yachting .
Mrs Amos Scott h as  gone to N ew ­
port, It. I. to Join her husband, w ho is 
stew ard  of the  y ach t Akela. •
Miss E t ta  T orrey  Inis re tu rn ed  from  
a visit In Boston.
Em ory E llis uml A rth u r  A nnis. who 
have been on th e  steam er J. T. M orse,
are  home.
H arlan  Billings of Eggetnoggln Is 
m aking  the g ran ite  found atio n s  for a  
stone co ttage  w hich Is to be built next 
season for F red  W h itm an  and H erb e rt 
W eston of Boston. The building is to 
he a double tenem ent, the  m ain house 
to he 35 feet by 42 feet. Mr. W h itm an  
was form erly of Deer Isle.
Di-linonte T orrey  and  W insor Torrey , 
who have been in the y ach t Felicia, a r ­
rived home Sunday.
M ontuford H askell, who h as  been 
m ate  of the schooner S usan  N. P ick er­
ing. is home.
C yrus Brow n of Cam den is v isitin g  
friends here.
E lm er H ard y  lias gone to  Rocklam l. 
w here he is em ployed as  s tew ard  of the 
schooner H orace P . Shares.
Mrs. E lizab e th  Thom pson of C harles­
town, Mass., is v isitin g  h e r b ro th e r-in -  
law, C harles Thom pson.
Mrs. C lara  Thom pson h as  re tu rn ed  
from  Castine, w here she has  been w ith  
her daugh ter. M rs. George Perk ins.
Sam uel Lowe h as  re tu rn ed  from  
Rockland. He h a s  sold his schooner 
E the l to the  M arston  L obster Pound 
Co.
The s team er Sam osot, w hich has been 
recently  repaired  by  the M aine C en tra l 
R. r . Co., passed th ro u g h  the R each 
W ednesday a s  fa r  a s  Brooklin. Several 
railroad  officials were on board.
Mrs. Mabel Jones has re tu rn ed  from  
Attleboro, Mass., w here  she has been in 
a san ita riu m . She Is m uch b etter.
Capt. E rn est T orrey  is 'n o w  In charge 
of the schooner H orace P. Shares, 
which is owned by New H aven  parties. 
Capt. Torrey w as form erly  com m ander 
of the schooner I). D. H askell, w hich 
was wrecked n ea r Cape Henlopen last 
w inter.
Mrs Lucy Ido of D orchester, M ass., 
is v isiting  Mrs. E lizabeth  Frost.
Dtui'c Borrow  T rouble.
I t  is a  bad h ab it to borrow  an y th in g , 
but the w orst th in g  you can  possibly 
borrow Is trouble . W hen  sick, sore, 
heavy w eary  an d  w orn  ou t by  th e  
pains and  poisons of dyspepsia, b ilious­
ness, B rig h t's  disease, anil s im ila r  In­
tern a l disorders, d o n 't s it  down and 
brood over yo u r sym ptom s, b u t fly for 
relief to E lectric  B itters. H ere you will 
find su re  and  p e rm an en t fo rge tfu lness 
of ull your troubles, and  your body will 
no t be burdened by a  loud of debt d is­
ease. At. W. H . K lttred g e , R ockland: 
G. I. Robinson, Thom uston , and  L. M. 
C handler, C am den; d ru g  stores. P rice  
50 cents. G uaranteed .
D E E R  I S L E  A N D  S U N S E T .
F ra n k  G reenlaw  has  re tu rn ed  from  
trip  to Boston.
Jam es  C roiw ell, Jr. Is s ta y in g  fo r u 
while a t C harles H eck's before going to 
his home in New York fo r the w inter.
Capt. Melville Thom pson who com ­
m ands the y ach t Coronilla is home. He 
will haul the  y ach t up here for the w in 
ter.
Mrs. Pelm onte  Joyce, Mrs F red  
Geek. Miss Louise H older. Mrs. F ra n k  
Sm ith unil Mr and  Mrs. George H ow ­
ard  and Miss S arah  Lufk in  went 
Boston last week.
Among the a riv a ls  the  past week a re  
C apt. Philip  H askell, from  O yster G a y . 
N Y.. E dw ard  E. P ressey , m ate  of the 
yaehl E lreba; C apt. H erb ert Bray, who 
com m ands the schooner M arshall P e r ­
rin ; A rth u r Sm all, who has  been on the 
yacht A dm iral; M rs W esley Hokes of 
Kockland. who has ben a guest of her 
m other, Mrs. Johnson  Lufkin.
Mrs. E. L. H askell has  gone to New 
London to join her husband, who com ­
m ands the s team  yacht C orantu.
Dr. und M rs S tacy  B. Collins of 
Philadelphia , who have been g u ests  a t 
the  Ark th is sum m er, have gone home.
E rnest P ickering, who has  been in 
the yacht Coronilla. is home.
O U R  F U R N A C E S  A R E  S IM P L E
THE HOT BLAST.
H O T  B L A S T  and M O N IT O R  
F u rn a ce s  for wood, C L A R IO N S  for 
coal and C L A R IO N  O A K S  for both 
fuels a re  m ade to  g ive resu lts  quickly 
w ith  th e  lea s t possib le  persona l a t ­
ten tio n .
E very  one of th eir few  jo in ts  is 
read ily  p ack ed  perm anen tly  tig h t.
E very  inch of th e ir  U rg e  rad ia tin g  
surface is  d irec tly  e x p o sed  to  th e  
h e a t of th e  fire.
T h e y  give ab so lu te  contro l of the 
fire because every door and  d raft slide 
fits  accura te ly  and our simple dam per 
is im m ediately  effective.
If our a g e n t  is not n ear you, w rite  
to  us.
WOOD 6  BISHOP CO.. Bangor. Me.
Sold by FRED I. LAHSON, Rockland
QUAKER RANGES
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range
T .  W .  S T A C K P O L E
T H O M  A S T (  >IV
T o  C a l i f o r n i a
In  a
P e rso n a lly
C onducted
T o u r is t
S leep in g
Car
It's  a p leasant, inexpensive and interesting way 
of going, if you a re  careful to select th e  proper 
route.
The m ost popular excursions a re  those of the 
Burlington Route, which leave the East every 
week in charge of special conductors, who take 
the passengers right th ro ' to the Coast, p ast the 
grand scenery of the Rocky M ountains by day* 
light, over Great Salt Lake, aod th ro ’ the 
m ajestic S ierras.
Very low-price one-way tickets on sale dally, 
September 15 to October 31.
Detailed information is yours for the asking.
W. J .  O ’M EARA,
E a s te rn  P a s s e n g e r  A g en t, 
201 W a sh in g to n  S t . ,  B oston ,
NOTICE OF FORECLOSURE.
W h ereas, E ld er*  M. A lex an d e r, o f  W arre n , 
in  th e  C oun ty  o f K nox an d  S ta te  o f M aiue, by 
h e r  m o rtg ag e  deeil d a te d  O ctober 9. 1902. an d  
reco rd ed  m  Hook 118, l ’uge l:M, K nox R eg is try  
of lloedtt, conveyed  to  F red  C opeland , o f  sa id  
W arren , " th e  fo llow ing  d esc rib ed  p iece  o r  p a r
ill ram naiicu , aim u v u u ik  u  »*•« v i o w i m . .  —■
fo llow s, viz: E a s te r ly  by land  o f  N ina G regory
.tin! lau d  o f  Jo h u  A. U lark : so u th e rly  by laud  
o f E d g a r  C. C raw fo rd  an d  lan d  o f  C. K. W o tto n : 
w este rly  by laud  o f M urtin  W a tts  a n d  lau d  o f  
tb e  e s ta te  o f  T h e lb e r t  H p ea r; a n d  on th e  n o rth  
by th e  to w n  road  lead iu g  fro m  H inck ley 's  cor- 
u e r  to  C am den, co n ta in in g  e ig h ty - th re e  a c re s , 
m ore o r lees, it  be ing  th e  sam e p rem ises  th is  
day conveyed  to  m e by tlie  above nam ed  F red  
C opeland  by h is  deed  d a te d  th is  day "  an d  
w hereas th e  c o n d itio n s  o f sa id  m o rtg ag e  h ave  
been b ro k en , now . th e re fo re , by reason  o f th e  
b reach  o f th e  co u u itio u s th e re o f , I c la im  a  fo re ­
c lo su re  o f sa id  m ortgage .
FRED COPELAND.
D ated  O ctober 12, 1«J6. 82-84-86
- KNOX COUNTY—In  C o u rt o f P ro b a te  h e ld  
I u t l to c k la u d , iu v aca tio u , ou  th e  28th day o f 
S e p te m b e r , 1906.
L. K. C am pbell, e x e c u to r  o f  th e  last w ill an d  
te s ta m e n t o f  A lzada F . S p au ld in g , la te  o f R o c k ­
la n d , in  sa id  C oun ty , d eceased , hav in g  p r e ­
sen te d  h is first auii final a c c o u n t o f  a d m in is t r a ­
tio n  of th e  e s ta te  o f sa id  deceased  lo r  allow ance,
OitDKKED.That n o tic e  th e reo f  he g iv en , o nce  a 
week fo r th re e  w eeks successive ly , in T h e  C o u ­
rie r-G a z e tte  p r in te d  iu R ock land  In sa id  C ounty  
th a t  a ll perso n s in te re s te d  m ay a t te n d  a t  a P r o ­
b a te  Court to  be h e ld  a t  R ockland  on th e  17ib 
tiav o f  O ctober n e s t ,  a n d  show  cau se , if any  
they  have , why th e  s a id  acc o u n t sh o u ld  u o t be 
allow ed.
C H A R L E S K . M IL L E R , Ju d g e .
A tru e  c o n y —A tte s t:
78 80-82 C L A R EN C E D. PA  Y 8 0 N , R eg is te r.
H O S T E T t e r s
n h u l l ,  / c h i n  u n i t  u p .
Ij IU* tbe guest*  w ere stillb u n
th e re "  Then he added g rav e l)  : “ Iu 
Bluet eoiiloirlj* e. 1 liuii pUthheiJ to have 
it full ju s t  us we w ere pu sh in g  buek 
our ehuirs, bu t the eoufuuuded th ing  
tllsu iq w in u il uie. T h a t’ll th e  tro u b le  
buml J.ieee* of sh a tte re d  g lass  covered | w ith  these  au to m atic  c lim a x e s - th e y
st
F i t t e r s
One b o ttle  of 
the  B i t t e r s 
w ill conv ince 
you th a t  it ia 
the  ou ly  m ed i­
c in e  you need 
to c u re
i m l l g r s t  io n  
Dyspepsia.
Cost Deur »* 
BUiousuea*.
Fem ale Ills, 
or k is ls r is
T ry  it  Ui-duy.
Friendly W arn ing .
N o Need to be Alarmed About Stom ach Troubles if 
You U se M i-o-na—Cure Guaranteed by C. H. P en­
dleton, D ruggist and Optician.
The m ost freq u en t affection  of the  
stom ach is c a ta r rh , as  the  d elicate  
m em brane w hich lin ts  th e  s to m ach  is 
easily irr ita te d  by h a rm fu l food o r 
overeating . Keep a  s tr ic t  w a tch  for 
tlie first sym ptom s of s tom ach  trouble
form , acids, alcohol, or any  o th e r  
harm fu l d ru g  o r chem ical. I t  is a  p u re  
rem edy th a t  h ea ls the  irr ita te d  m ucous 
m em brane, s tim u la te s  the  so la r plexus, 
and  a ids d igestion.
Ask C. H . P endleton , d ru g g is t and  
optic ian , to  show you th e  g u a ra n te e
K I L l
AND C U  
WITH
New
FOR 0
. T H E  C O U C H  
RE TH E LUNGS
Dr. King's 
Discovery
NSUMPTI0N Pric* 
UGH8 and BO cfcJl OO 
LOS Fret Trial.
S u re s t  a n d  (xu ickea t -C ure for a ll  
T H R O A T  an d  L U N G  T R O U B ­
L E  oi H O N E Y  BACK.
Take tills friendly  w arn in g  in th e  sp ir it  under which he sells M l-o-na. I t  costs 
in which It Is g iven an d  profit by It.
Shortness of b rea th , b lack  specks 
before the eyes, fu rred  tongue, d izzi­
ness, belching of g ases  o r so u r food, 
w eakness and  deb ility  a re  a ll s ig n s  of 
c a ta r rh  of tlie stom ach. T here  is no 
need to be unduly  a la rm ed , fo r  th is  
disease can  be cured  by M i-o-na. I t  is 
the only rem edy ih a t  s tr ik es  a t the  root 
of th e  evil and  a c tu a lly  cures th e  d is­
ease.
I t  does not co n ta in  opium  In an y
but 50 cen ts  a box. and  your m oney is 
re tu rn ed  if it  does not help you.
T H O M A S T O N
The little  M l-o-na tab le ts  sold by  the 
G. I. R obinson D rug Co. have become 
deservedly  popular. T hey g u a ran tee  
th a t  M i-o-na will m ak e  th in  people 
fut, reg u la te  digestion , an d  increase 
hea lth , or else there  will be no charge 
for the  rem edy, and  the p u rch ase  price 
will be re tu rn ed  on dem and.
A .  J .  E r s k i n e  &  C o
F ire  Insu rance  A gency,
417 M AIN 8T R E E T  - R O C K LA N D , M E 
O ttc e ,  l t  d i room  ov er R uck laud K a t’l B a tik . 
Le*diug American nml English Fre liuunuju 
i C o n n  a n ie s  N D N M B ttd .
T ra v e le r ’* A c c id e n t In su ra n c e  C om pany of 
H a r tfo rd . Coma.
— I>r. O idm au 'b  P re sc r ip tio n  -  
.-sir eng  then*  tire  nerves , B u ild i 
op w o rn  o u t  m en  a n d  w om en. P r i c e  5 0  C ts .
Tourist
Sleeping
THC CANADIAN PACIFIC NT'S NEW
IM PRO VED  
CARS
T o  C H I C A G O
P A C IF IC  
CO AST
Act tie rs  
Kept. l*r>th to
O tnadu tn  Pacific  J iy ’e T hrough  C ar Line* 
to  ClUcatro. SI. I.OU1*. St. P au l, an d  Pacific 
Coast. F ur e stim a te  on  any  tr ip , w rite  
Canadian Pacific Ry., 362Washin^ tonSt.. Boston < ,
Colorado’s Beautifu l M ountain 
Scenery
Utah’s Quaint and Picturesque Salt 
Lake City
AN1» TUB
Entire M ighty Western Empire
A re b est reach ed  v ia  th e
DENVER & RIO GRANDE R. R ,
“ T H E  SCEN IC L IN E  O F T H E  W O R LD 1' 
V ery low ra te s  w ill be m ade to  D enver, Colo­
rad o  S p rin g s  au d  Pueb lo  ou a c c o u n t o f  th e  
E ag les m ee tin g  in D enver, A u g u s t 4th u> 8 th ,  
a lso  to th e  N o rth w e s t ou  acc o u u t o f th e  
LEWIS AND CLAHK EEI'OSITION AT POKTLAND
by a ll rneaus a rra n g e  to Lake tb e  tr ip  to Halt 
Luke C ity , a s  th is  jo u rn ey  Is one  o f u n su rp assed  
p lea su re  a n d  ta k e s  you th ro u g h  th e  m ost no ted  
p o in ts  o f in te re s t ,  su ch  as C olorado S p rin g s,
■ lit Royal ■ ■ >rgi « am  >u of th e  U rau u  R ivei 
G leuw ood Spring.- M arshall P a s t,  B lack Canon 
o f th e  G u u u L o u . e tc . A n o th e r no ted  tr ip  is th e  
to u r  "A ro u n d  th e  C irc le” o f  l.u tu  m iles a t  one 
fa re  fo r th e  ro u n d  tr ip  w hich com prises  m ore  
u o led  scenery  th a n  any  o th e r  s im ila r  t r ip  iu  th e  
know n w orld.
T hese tr ip s  a re  m ade m ore  en jo y ab le  th a n  
e v e r by reason  o f tb e  new o p en -to p  o b se rv a tio n  
ca rs  o p e ra ted  ou d a y lig h t tra in s  d u riu g  th e  
su m m er season  tb io u g h  th e  Royal G orge au d  
C auou of th e  G rand  ltTver.
V ery libera l l im its  and  s to p  ov e r p riv ilege*  
w ill be g ra n te d  ou all t ic k e ts . W rite  fo r f re e  
booklet aud  p a r tic u la rs .
8  K . H O O PER , G. P  A T. A ., D euver, C ol-
O A S T O n i A .
Bun th* / t 1tl8 Hind You Hats Alwa/s Bought
1TH E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA TU RD AY , OCTOBER 14, 1905.
No Person on Earth S liou lobe Suffering from Dyspepsia if  Pep 
soids is Within Their f i3ach. The First Bottle is  Free.
T h e re is  no  case  o f H yspfpsi.i, Ind i- t o d a y .  T h e  so o tie r yon  b eg in  n sii:^  
g e s tio n a n d S to m a c liT ro u li le ih n t  IV p- I i si ds th e  so o n e r'y o u  w ill be w< i 
so ids w ill n o t  cu re . S o  c e r ta in  ore w e am i s tro n g  a g a in , 
t t ia t  i t  w ill c u re  yon, t h a t  wi a re  I \p s o i t i s  is n o t  a  p a te n t  tnedicim  
w illin g  to  sen d  you th e  first lioti fn  e b u t i lie fam o u s  P re sc r ip tio n  o f  Ur. V.. 
on  ap p ro v a l. I f  I’ep so id sd o  as we s a \ ,  O id rann  ;n  ta b le t  fo rm . T h e  fo rm u la  
c u re  y o u , th e n  you p ay  5 " ce n ts , o th e r-  is  on  each  bo ttle . IV pso ids isw a rra n -  
w is e y o u a r e u n d e rn o o b l ig a t lo n to p a y  te d  t ,  p e rm a n e n tly  c u re  D yspepsia , 
one penny . W e cou ld  n o t  afford to tn a k e  In d ig e s tio n  an d  ti e w o rst fo rm s of 
you th is  o ffer i f  we d id  n o t  h a \ o coni!- S to m ach  D iso rd er. W rite  at. once. We 
d e tic e in  th e  c u rin g  p o w er o f  l ’ensoids. ask  you to  t a k e  n o  chances . W e w a n t 
Y ou  w ill have th e  sam e  confidence lit to  c u re y o u . I>.> yon w an t to  g e t cu red? 
i ts  c u r in g  j io w e r  a f te r  yon  use th e  T im  V lo  CllKMH AL Co., C hicago, 111 
C rst b o ttle . W e w a n t you to  w rite  use  t
C .  H .  P C N D L E T O N ,  D r u g g i s t  n n c *  O p t i c i a n ,  ^ o c k ' a n d
C A S T O R I A
wito i v i  v t  c i  u v
T h e K in d  Y ou  H ave A lw ays B o u g h t, and  w hich  has been  
In u se  for over 3 0  years, h as borne th o signatu re o f  
and h a s b een  m ad e under h is per- 
sonnl supervision  since its  infhncy. 
A llow  n o  ono to  deceive you in th is, 
AD C ounterfeits, Im itations nnd “  J u s t-n s-g o o d ”  are h u t  
E xp erim en ts th n t tr ifle  w ith  an d  endan ger tlie  h ea lth  o f  
In fan ts an d  C hildren—E xperien ce against E xperim ent.
W h a t is C A S T O R IA
C astoria is  a  harm less su b stitu te  for  Castor O il, Par©, 
gorie , D rops and  Sooth ing Syrups. I t  is P leasant. I t  
contain s n e ith er  O pium , M orphine nor other Narcotio  
sub stan ce . I ts  ago Is its  guarantee. I t  destroys W orm s 
an d  allays F everish ness. I t  cures D iarriuea and W ind  
Colic. I t  relieves T eeth in g  T roubles, cures C onstipation  
an d  F latu lency . I t  assim ila tes tlie  F ood , regu lates th o  
Stom ach and llo w c ls , g iv in g  healthy and natural sleep. 
T lie  C hildren’s  P an acea—Tho M other’s F riend.
G EN U IN E  C A S T O R IA  ALWAYS
Bears the Signature of
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
TMK CtMTAUW COMPANY. YY MURRAY STREET, NEW TORR CITY.
© h y  doe5 lie smile? 
V i l e  C 0 0 K 5  w a l l  G z S  
Result -filers
' i ,
%
T h is h a s  been o u r G a la  y e a r .  7(* G as R a n g es  
h ave  been so ld  th is  season . L ea ve  y o u r  o rd e r  so a s to 
in crea se  th is  n u m b er.
R. T. & C. Street Railway,
445  MAIN ST.
B U R N  C O K E ! B U R N  C O K E !
Coke is worth as much as coal 
Will last as long, and 
Gives as much heat.
C O S T S  ONLY 3 4 . 0 0  Per  Ton
A T THE GAS HOUSE.
ROCKLAND, THOMASTON & CAMDEN STREET RAILWAY
415 MAIN STREET, ROCKLAND
Coal Tar
Reduction of price 
from $5.00 to
$3.25 bbl.
B u r n  t h e  B e s t
T h e  W a s h i n g t o n  F a i r
The Premium s Awarded At th e  W asgington Town  
Fair W ere As Follow s.
The prem ium s nwim Uil a t the  W ash­
ington Town F a ir  were as  follows:
CLASS 1—t o w n  t k a m s " 
o x e n —W ashington . 1st: Union 2d. 
T im  e-yenr-o ld  s tee rs  — W ashington. 
1st und 2d.
T w o-year old steers-—W ash ing ton  1st 
CLASS 2—B E EF.
Bowes, 1st; J. F. Davis
2d.
>xen— r  .
row®—A. E. John sto n , 1 st 
LASS 3 M ATCHED O X EN  ANL 
STKKKS.
Best (»x«n Fred Folsom . 1st 
Best 3-v ear old s tee rs— S. S B arth  tt
1st: A. K. Joh n stc 2d.
\V M Pres
Rhodes
Best 2-year old 1 
cott. 1s t. A. E. John sto n . 2d 
Best 1-year-old st«»ers—Oeo.
1st; E d g a r Klpley, 2d.
M atched t >xen- Orrlce W eaver.
John Storer. 2d.
M atched steers. 3-year-o ld—Leroy 
Gleason, 1st; W alte r Morse. 2d.
M atched stree rs , 2-years-o ld—L 
Staples, 1st; Arnold M orton. 2d.
M atched steers, 1-year-old—Manley 
P lerpon t. 1st; A lfred V annah , 2d. 
CLASS 4—BULLS.
U nder 2 y ea rs  old.
H ere fo rd —A. E. John sto n , 1st.
G rade D urham —J. C. Howes, 1st.
U nder 1 y ear old.
G rade G uernsey—Geo. F ro st, 1st. 
CLASS 5—COW S AND H E IF E R S  
G rade Je rsey —R aym ond Bowley, 1st; 
R. C Moors, 2d.
G rade H ereford—A. E. John sto n , 1st; 
J. C. Howes, 2d.
G rade D urham —H. C. Moors, 1st;
C. Howes. 2d.
2-Year-Old Heifers.
G rade G uernsey—Mr®. A E. Jo h n s ­
ton, 1st.
G rade H olstein—J. C. Howes, 1st; A 
E. Johnston . 2d.
G rade H ereford—A. E. John sto n , 1st 
M anley P lerpon t, 2.
H olste in—Jam es  Jones, 1st.
1-Year-Old H eifers.
G rade Je rsey — R. C. Moors, 1st; K. J 
Bowley, 2d.
G rade H olstein—John  M. H lbbert, 
1st: J H. Bowley, 2c 
G rade H erefo rd—R. J. Bowley, 1st; 
W. O. Luce, 2d.
G rade Durham®—L. M. Staples, 1st; 
U. J. Bowley. 2d.
G rade G uernsey—Chns. V annah . 1st. 
Best heifer ca lf— L. M. S taples, 1st.
CLASS 6—H E R D S  O F CA TTLE.
Best beef herd—S. S. B a r tle tt , 1st; A 
E. John sto n , 2d.
Best d a iry  herd—J. C. How es, 1st; L. 
M. S tap les, 2d.
T he w inners In the  baby  show  a t  th e  
W ashington  tow n fa ir  lust week were 
a s  follows: H andsom est child from  2
to 3 years, F ra n c is  H. Howes, 1st; 
handsom est child, less th a n  1 year, 
Itaym ond L ittleha ll, 1st; C lay ton  L it-  
tlehull, 2d.
The w inners of the  a th le tic  sp o rts  
w ere: Best ru nn ing  boy betw een S and  
12, E dw ard  P le rpon t, 1st; D elbert F u l­
ler, 2d; w heelbarrow  inat.cn. Boss C un­
ningham , 1st; Geo. F uller, 2d.
CLASS 8—S H E E P , S W IN E  AND 
PO U LTR Y —6 sheep. J. C. How es, 1st;
6 lam bs. J. C. Howes, 1st.
B est buck—Merle Sldellngcr, 1st; A. 
E. Johnston , 2d.
Sow w ith pigs—L. S. B a rtle tt . 1st; 6 
geese, A. E. Johnston , 1st and 2d.
T rio  B. P. Rocks hens, B. E. C un­
ningham , 1st.
T rio  It. I. Rods, B. E. C unningham . 
T rio  Brown Leghorns, L. F. Gleason. 
T rio  Gol. W yandottes, L. F. G leason. 
T rio  W hite Leghorns, L urlle  Davis. 
T rio B an tam s. W alte r Luce.
T rio  B. I*. Rock chicks, W ill Jo h n s ­
ton.
CLASS 9—H O RSES.
F am ily  horse—It. J. Bowley, 1st; W.
E. Morse, 2d.
B est en tire  horse—E. B. M attocks. 
D riv ing  horse—J. C. Howes, 1st; J. D 
C lark, 2d.
Best brood m are w ith  foal, E dgar 
Ripley, 1st; J. H. Bowley, 2d 
Best pu ir farm  horses—B. E. C un­
ningham .
Best m atched  horses— E dm un Pres* 
•ott, 1st; J. C. H ow es, 2d.
CLASS 10—COLTS.
Best 3-year-old gelding, J. M. H a rd ­
ing. 1st.
M atched 2-year-old geld ings—L. M 
Staples, 1st.
Best 2-year-old Ally, A. J . Groltore
I IIiirlM-iT.v Jelly- .Mrs 1{ J. Hawley. 
Lemon Jelly- Delia Sukefo rth  
' 'lave Jelly—Della Sukeforth  
lies! h o n e y -J . M. H ard in g  
('LA SS 1J DOM ESTIC DAIRY. 
Ilesi brick  b u tte r  r  e  C unning- 
liain. 1s t;  Della S ukeforth. l'iI 
Itesi Jar b u tte r—Mm S S H artle tt. 
1st: Della Sukeforth . 2d.
P lain  ch eese -D e lla  Sukeforth . 1st 
Sake cheese—Della S ukeforth . 1st.
CLASS 1*—F IE L D  CROPS.
D' si trace Held corn- It E. G unning- 
Itani. 1st; F. C Rockwell. 2.1.
Itest bushel o a ts  - J  M. H ard ing . 1st: 
Wm A. Hum es, 2d 
ItfSt o ne-ha lf bushel pens J It 
Bowley.
• test d isp lay  popcorn—J. F. Davis. 
Rest disp lay  stveet co rn—J . F. Davis. 
CLASS 14 ROOTS AND V E G ETA ­
BLES.
Rest bushel early  po tatoes—J. C. 
Howes. 1st. H K. F a rra r .  2d. ,
I test bushel late  p o tatoes—J. H.
Rowley, 1st: ll. E. F a rra r . 2d.
Rest bushel tab le  beets—E. C. L ight, 
1s t:  A. a  S ukeforth. 2d.
Best bushel s to rk  beets—J. M. H a rd ­
ing. 1s t;  A. O Sukeforth . 2d.
Best bushel tu rn ip s—R alph Luce, 1st; 
J M. H arding , 2d.
Rest bushel c a rro ts—J. M. H arding . 
1st; J H. Rowley. 2d.
Rest bushel parsn ips—J. M H ard in g  
1st; A. Q. Sukeforth . 2d 
Best 6 pum pkins—E. E. P resco tt, 1st; 
L. M. Staples. 2d.
Best G cabbuftes—J. F. D avis, 1st; .1 
H. Rowley. 2d.
Rest ti squashes—J. R. Bowley, 1st; 
Titos. Sukeforth , 2d.
CLASS 15—F R U IT S.
Iv C. L ight, P la tes app les—Sweet 
R usset. Tall Sweet, III R. Davis, 
Greening, Cal Head, Union Pippin,
I hree Sweet, Fall Sweet, F allw uter.
S. S. Hart let l—B aldw in, 111. Oxford, 
H Nonesuch, W. Sweet Russet, G us­
her. Jelly  Flower. P um pkin  Sw eet, 
H arding. Gol. R usset, P o rte r , Nml 
Head. F le tcher Sweet, W eis Apple,
Petite  Oust High Top ......... I. W ealthy .
Full Oeunellen, W in ter Sw eet, D u tch­
ess of o ld . C rane P ippin 
J M H ard ing—N. Spy, A rctic , Lady 
Sweet, F ish-kill, Penw aqulll.
!. Sukefo rth—G ian t B eau ty , 20 oz 
Spltzettburg. A u tum n S traw berry . 
Mnidi'll Rltisli, Secknofiirilier.
Sprague—Hen Davis, Phoenix 
W in te r  Sweet.
E C unningham —S ta rk , Snow 
M unson Sweet.
; Jo h nston—King, W olf R iver 
G reat E aste rn , M other.
E Jo h nston—G ard n er Sw eet, To­
m ato, Countess of Old. Moody Sweet, 
Honey Sweet, F ry , L lm ba Tw ig, K av- 
an ttugh G raft, K ipshree P ippin, M a rth a  
Stripe. M ann, M onm outh, R un ts Jew - 
nettes, Ilu rlb u rt, Mlldmy.
E. P r e s c o t t - W h i t e  Baldwin, 
P ound Sweet, A lexander.
Thos. S ukefo rth—Ripley Sw eet, 
G ruvenstelti.
Rest collection of app les—L. M 
Staples, 1st; A. E. Johnston , 2nd.
Rest P la te  P e a rs—A. E. John sto n .
Rest P la te  g rap es—J. M. H arding .
Rest plate p lum s—L. M. Staples.
Rest c ranberries—J. M. H ard ing .
Rest tom atoes—M ury Rowley.
CLASS 16—FLO W ER S.
Rest Moral d isplay by grunge—E v en ­
ing  S ta r  Grange.
Rest disp lay  pot flowers—Lurlh
Dnvls.
en te r  piece—Mrs Karl
1st; Mrs W W  Dow. 2nd: Mrs F  I 
S ukeforth  e ra  Lurlle Davis, grn 
c ig a r  holder—Mrs R J  Rowley. 
C urling longs' ease—C arrie  Knler. 
Vas. m at - F  I,. S ukeforth. 
Em broidered tra y  c lo th - Magct 
Davis
Em broidered 
1 low
Rnltln hat (hand m ade)—Mary
Poland
A fg h an - Mrs A R Lticus.
Fossil rock Mrs. R J  Rowley 
Hand pain ted  plate  F 1, Sukeforth . 
Hassock F T. S ukeforth.
Inlaid work F. L  S ukeforth. 1st. 2nd 
nnd 3d.
Set Jard in ieres—F  1 , Sukeforth . 
Fancy sip II Mrs It J Bowley. 1st 
P ap er work - F. I. S ukeforth, 1st and 
2nd.
Dust hag Mrs IS J Rowley.
A ntique bag Mrs It J Rowley 
Collection of b u tterflies Mrs. A E. 
Johnston
tirn n m en ta l c ra b -M rs  A R. Lucus. 
Ralloon- Mrs. N. K untson  
Crochet basket Mrs A E Johnston  
Ash tray  Mrs It J  Rowley.
Crochet lace Mrs. R. .1 Rowley. 
Crochet h o rn - Mrs. N. K untson.
Pillow slips M aggie Davis 
In fan t s shawl .Mrs. C. E. Light. 
In fa n t 's  bootees Mrs. LlnwoodJones, 
1st and  2nd.
Crochet bootees—Lurlle  Davis. 1st. 
Mrs E C L ight, 2nd; Mrs. Llnwood 
Jones, grn.
F an cy  sq u ash — Mrs. 8. S. B a rtle tt. 
In fa n t 's  old fashioned s k ir t—Mrs. A. 
E. Johnston
M utch sa fe—Mrs. S. S. H artle tt.
P ap er c u tte r—Mrs, N. K untson.
Panel Mrs. N. K untson.
C hurn— N. K untson.
Corset cover Mrs. N. K untson. 
A ntique veil—Mrs. A. K. Johnston . 
P ic tu re  fram e—Mrs. 8. s . B a rtle tt . 
C otton rrom  seed to bale—Olenwood 
Achorn.
W aste  b ask et—N. K untson.
W ork b ask et—N. K untson .
P o rto  R ican Itut—George W. Cram er. 
H and em broidered s h ir t  w aist —Mrs 
A. E. Johnston  
W ork box- H a ttie  Jones.
P lc tu ro  taken  3S years ago—Mrs. s  S 
Hit r tle tt .
M atch scru tcher—Mrs. R, J . Bowley. 
A ntique sunshade -M rs It. J.Rowley. 
Crocheted sack  L o ttie  Jones. 1st, 
2nd and grn.
Bloods Nerve Food
The Richest
of All Tonics
C u r e s  A ll D i s e a s e s  A r i s i n g  f r o m  P o o r  a n d  W a t e r y  
B lo o d  o r  S h a t t e r e d  N e r v e  F o r c e s .
. By b u ild ing  u p  and  res to rin g  th e  lost pow er snd s treng th  to 
the  nerves, and by  m ak ing  th e  blood rich  snd  pure , the  following 
diseases stid sym ptom s can n o t ex is t.
Nervous P rostra tion , G eneral M uscular W eakness, Loss 
of A ppetite, Nervous D yspepsia, Gas or W ind on th e  Stom ach, 
Loss of F lesh and S tren g th , N ervous H eadache or S hooting 
Pains in the  H ead, Lack of A m bition  or N erve Force, Irr itab ility , 
Sleeplessness, Bloodlessness, Pale anil Sallow  C om plexion , ItarV 
Circles n n d e r th e  Ryes, P a lp ita tio n  of tlie H eart, Shorttiessm f Breath, 
Cold tfa n d s  and F ee t, N um bness of th e  Lim bs, S w elling  of th e  l-'eet 
and Limbs, Chills and H ot F lushes, P a in tin g , F its , V ertigo , Dizzi­
ness, R ush  of Blood to  th e  H ead , C atarrh , C onsum ption , Scrofula, 
m oles, Black H eads, L eucorrhea, Tardy D evelopm ent of 
G irls and all Irreg u larities  of W om e.i, Paralysis, L ocom otor AtaVia
Insan ity , St. V itu s’ IH nce, T w itch ing  of the  E yelids, W eak Ryea. 
Blurred Vision, R ing ing  in  th e  Kars, Loss of M em ory, Feebleness 
of W ill, and all those N ervous D isentes w hich m ake a Physical 
W reck of th e  S uffe re r nnd lead to  In san ity . W eigh yo u rse lf before 
tak in g  it. P ut u p  in tab le t form . P rice  50 c en ts a box.
THE DR. CHASE COMPANY
224 N o rth  T e n th  S t . ,  P h ila d e lp h ia , P a .
gold by C. II Pendleton. Druggist ami Optician, Rockland. <1. 1. Robinson Drag ('o.,TI
CLASS MAN'U-
A .J .B IR D & C O
At the  CAS HOUSE
R .T j & C . STREET RAILWAY * 9  S IZ E S -;
H A V E PLEN TY .
2 N J T 7 T
. S T O V B
E G G
W. S. SH0KEY . .
BOOK BINDER
,H a th ,  M e .
C A S T O R I A .
Bears the __/9 ■* 1(11111 TuJ Hint Aladys Bought
Signature 
of
^ Iha Kind You ave laa s I
Order* receive Prompt Delivery. 
T e le p h o n e  3d
R O C K L A N D . M E .
W .  H .  K I T T R E D G E  
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
l’BKMKinTU.Ss A bHCClALTY.
U M AIN S T R E E T ; - HOCK LAND
1st.
Best 1-year-o ld  filly— Dlynn Sldelin- 
ger, 1st.
Best 1-year-old geld ing—A. E. Jo h n s­
ton, 1st.
Best suck ing  colt, d ra f t—E d g ar ltlp  
ley, 1st.
Best suck ing  colt, d riv ing—J. 11 
Bowley, 1st; L. M. S tudies, 2d.
CLASS 11—P R E S E R V E S , P IC K L E S  
AND HUNKY.
W aterm elon—M ury Bowley, 1st. 
S traw b erry —M ary Bowley, 1st; Mrs. 
F  B ryan t, 2d.
R asp b erry —Mrs. J. F. B ry an t, 1st; 
M ary  Bowley, 2d.
B lackberries—M ury Bowley, 1st.
Apple and  p lum —M ary Bowley, 1st. 
Pears. Mrs. J F. B ry an t, 1st; M ary 
Bowley, 2d.
P lum s—Della S uk efo rth , 1st; Mrs. J. 
F. B ry an t, 2d.
C itron—M ary Bowley.
C rab  apple—M ary Bowley.
C herries—Mrs. A. E. John sto n , 1st; 
Della S ukeforth , 2d.
C u rran ts—Mrs. A. E. Jo h n sto n , 1st: 
M ary Bowley, 2d.
G ooseberry—Mrs. A. E. John sto n , 1st; 
M ary Bowley, 2d.
Pum pkins- M ary Bowley, 1st; Mrs. S. 
B a rtle tt , 2d.
S quash—Mrs. A. E. John sto n . 1st. 
B eans Mrs. S. S. B u rlle tt, 1st; Mrs 
R. J. Bowley, 2d.
C ranberries—Mrs. S. S. B a rtle tt , 1st; 
M rs. R. J. Bowley, 2d.
B lackberries—M rs. R. J. Bowley. 1st 
B lueberries—M rs R. J Bowley, 1st. 
H uck leberries—M rs. R. J. Bowh y, 1st 
R h u b arb — H a ttie  Jo h n sto n . 1st.
M aple sy ru p —M rs. S. S. B u rtle tt, 1st; 
Mrs. A. E. John sto n , 2d.
P eaches—Mr®. J. F. B ry an t, 1st; Mrs. 
R J. Bowley, 2d.
P in eap p h — M rs J. F. B ryan t, 1st. 
G rapes—M ary Bowley.
P h  kies—C ucum bers—Mrs. J . F. 
B ryan t.
T om ato—Mrs. J. F. B ryant.
M ixed—Mrs. S. S. B a r tle tt , 1st; Mrs. 
R J Bowley. 2d
Spiced p ea rs—Mrs. A E. Johnston , 
1st; Mrs. R. J. Bowley. 2d.
Spiced c rahapp le— Mrs. R. J  Bowley. 
Spiced g rap es—Mrs. R J. Bowley. 
Canned co rn—Mrs. S. S. B a rtle tt. 
Canned p eas—Mrs. It. J. Bowley. 
Chop—Mr®, S. S. B artle tt.
Sw eet tom ato  pickle—M ary Bowley 
Sw eet cucum ber pickle—Mrs. A. E 
Johnston .
T om ato  ketchup  M rs S. S. B a rtle tt. 
P lum  m arm alad e—Mrs A. E. Jo h n s ­
ton.
Chill sauce—Mrs. S. S. B a rtle tt. 
C rubapple jelly—Della S ukeforth , 1st; 
Mrs. S. S B artle tt, 2d 
C ran b e rry  jelly—Mrs. R J. Bowley. 
G rape jelly—Mrs. R. J. Bowley.
IO U SEH O LI 
FACTURES.
Best rag  carpe t—Della S ukeforth . 
Best hooked rug—Della S ukefo rth . 
1st; M ary Bowley, 2nd.
Wooven rug—M ary Bowley, 1st; E arl 
S ukeforth , 2nd.
Woolen m ittens—Della S ukefo rth . 
W oolen hose—Della Sukeforth .
Woolen b lan k e ts—Mrs. A. R. Lucus. 
W oolen quilt—Maggie Davis, 1st; 
Della Sukeforth, 2nd.
C otton qu ilt—L. M. S taples, 1st; B 
K. W are, 2nd.
P a tch  qu ilt—J. F. B ryan t, 1st; Della 
Sukeforth .
The draw ing and tra in in g  resu lted  as 
follow®:
Oxen, 1st Cluss -C hun V annah, 1st; 
d raw in g  load, 31 feet; John  B ry an t, id  
( raw ing load, 21 feet; Raym ond B ow ­
ley, 3d, draw ing load 3 ft. 2 in.
Oxen, 2d C lass—W. M. P resco tt. 1st, 
d taw in g  load, 161 feet; B. A. S ldellnger 
2d. d raw in g  load 69 f e d .  Coo. W ily, 3d, 
d raw in g  load 25 feet.
H orses over 1000 pojn iiit — Geo. W ily, 
Is:, d raw ing  load 96 feet.
H orses under 1000 pounds—C. E. V an . 
nub, 1st, d raw ing  load, 47V6 feet; I C. 
P i well, 2d, draw ing load, 42 feet 6 
Inches.
Single d raft h o rse -  W. E. C hanicr, 
i n ,  d raw ing  load 69 feet; J. II. Bowh y, 
2 1 d raw ing  load 10 feet 2 Inches.
3 year-o ld  s teers  —A. C. V annah, 1st 
d raw in g  load 28 font 1 Inch; lR n ry  
S ukeforth . 2d. d ra w in r  load 1J feet 
Sweepstake®—Chas. V annali, d raw ing  
load, 88 feet, 6 Inches.
The prem ium  list in full will he p u b ­
lished In the next issue of th is  paper, 
M ISCELLANEOU S, NO. 1 
P a ir  Muscovy ducks, L. M. S taples; 
P a ir  Pekin ducks, L. M. Staples.
Best displuy of potatoes, 1st varieties, 
J . H. Bowley.
L arge turn ips. A. G. Sukeforth  
W aterm elon. M ury Bowley.
Sam ple of g russ grow n on Ben W are’s 
farm , E. W. F a rra r .
Sign of old Pum pkin  T avern . Mrs. A 
E Johnston .
K ettle  used in Gen. K nox 's  house­
hold, Mrs. A. E. Johnston .
M ISCELLANEOUS, NO. 2 
Photo  sofa pillow, M ary P oland.
Scrim  sofa pillow, Mrs. W. W. Dow. 
E m broidered sofa pillow, A. E J o h n ­
ston. 1st; Mrs. E a rl Dow, 2d.
C razy sofu pillow, Mrs. A R. Lucus, 
1st; F. L. Sukeforth , 2nd.
Puff sofa pillow, F. L  S ukefo rth , 1st; 
C arrie  M. K aler, 2nd; DeJlu S ukefo rth , 
gra.
Sm ocked sofa pillow, C arrie  K aler, 
1st; Mrs. W. W. Dow, 2nd; C arrie  
K aler, g ra ; Mrs. A. A Johnston , gra.
lla n d -p a in ied  sofa pillow, C arrie  
K aler, 1st.
B uck  sofa pillow, Lurlle Duvis, 1st; 
Mrs. A. Rhoades, 2nd; Mrs. A E. 
Poland, g ra
In fa n t’s dress, Mrs. A. E. John sto n , 
1st; Mrs. E. C. L ight, 2nd.
F ancy  handkerchief, Mrs. E a rl Dow. 
Crochet luce- apron. Mrs. E a rl Dow, 
1st; Mrs. E arl Dow*, 2nd.
C rochet toilet m ats, Lurlle  Davis, 
1st; M aggie Davis, 2nd.
Crochet doily. Mrs. W W. Dow, 1st; 
Lurlle Davis. 2nd.
Crochet tidy. Della S ukefo rth , 1st; 
Mrs. W. W. Dow, 2nd, Lurlle  D avis, 
g ra
lla irp in w o rk  tidy. Mrs. W W. Dow. 
Lam p m ats. Mrs. A R Lucus, 1st; 
Mrs. S S. B a r tle tt , 2nd.
P in  cushion—Mrs. W. W Dow. 1st; 
C a rrie  K aler, 2nd: Lurlle  D avis, gra. 
H older—C arrie  K aler.
W hisk broom holder—M rs It. J 
Bowley.
H andkerch ie f case—Mrs. E. C. Leigh
There's 
A Difference 
In Coal
Our HARD COAL (in 
all sizes) is thoroughly 
screened, burns freely, 
yet has hits great bust­
ing qualities, is free 
from dust and clinkers.
SOFT COAL ofdfinest 
qualities for manufact­
uring.
Prompt Delivery
Telephone 3fi3-2
M.B.&G.O.Perry
ATLANTIC WHARF
ROCKLAND
U n t i l  F u r t h e r  N o t i c e  
F .  R . S P E A R ’ S  
C o a l  O f f i c e  w i l l  b e  
o p e n  e v e r y  e v e n i n g  
in  t h e  w e e k ,  e x c e p t  
T u e s d a y s  a n d  F r i d a y s
STILL SELLING FOR
Delays Are 
Dangerous. . .
Don’t get caught by tlie 
cold with empty Coal Bins.
And besides you can save 
money *by buying now.
Our Goal 
Is All R ight!
Thorndike & Hix
» a  T o n
PRO M PT DELIVERY
9; FRED R. SPEAR
5  PARK S T R E E T ,  ROCKLAND
Telephone 533-4
C O A L
IS CH EA PER 
N OW . . .
than it will be again 
before Spring.
Get wise unci fill your 
bin without delay.
WE GUARANTEE 
WEIGHT and 
QUALITY
1 9  0  5
KNOXMARINE 
MOTOR
! Three Port System
Autom atic  
Float Feed 
Carburetor
P e r f e c t  S p e e d  C o n tro l
D e s ig n e d  a n d  B u ilt fo r  H a id  W o rk
H U fl 1 l - ’4  t o  1A llorae* P o w e r
Kumeiubfr the advantage# of Inning your 
Motorn near home—No delay in utdting partn- 
When iu need of aiodNUnce niuiply call iih tin 
the telephone. Time meant* money—We .can 
nave time and money for you.
8KND FOR CATALOG UK 
Camden Anchor-Rookland Machine Works 
ROCKLAND, UK., U. K. A.
Q / f S 0 L £ f l E  I f l o j O U
The Old Reliable MIANUS
A  It It A NO E  VI E N T  4 IK  T i t  A 1NM 
l i .  E f f e c t  O c to b e r  IDO/1
5  OO a .  m . Sunduyn only for Portland, Ronton amt way Htutioi**, except terry traiiH- 
fer Woolwich to Hath.
5 . I 5 a .  m . Week days for Hath, Itniim- 
wicfc.Lewimou, liangor, Portland and HohIoii. arriving In Itoeton at Ilf.35 p. in.
8 .2 0  a .  m . Week tluyn for Rath, Hniu«- 
wick, i .ew in ton, AugtiHta. Watervillo, Ran* 
got Portland ami Rob ton, arriving in 
lioNtoii a* 4.0U p. tu.
1 .4 0  p .m .  for Ruth, Hnuihwick, Lewint4.ii Waiervi.......................................
Farraufl, Spear . & Co
ROCKLAND
T K I.K F IJO N Ii
O A H T O n i A .
Bmz« ti» y f  Tto liind You Ham Aloays Buught
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES 
1 9 0  4
. . . 1 9 0 5 . .  
BETTER T H A N  
E V E R ,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH IN 
Q U A L I T Y
Both Phone* 
^  PORTLAND, Me.
Mianus Motor Works
iill P O R T L A N D  P I E R  4 -5 5
PALMER 
GASOLENE 
ENGINE
Re^t knowt. 
and  uio«t re lia  
le engine ou 
he market
DON’T  HUY
! UHUIIM»M».
11 00 4  P rice®
Jii-zH .F .,f .1 11 1'.. 914/2
6 H .P . f i t *
7 H.P. $19*
, IM’t.tlDIKU WHEEL AND HIIAKT.
ll*', PortlunW und Ronton, at D.UT»p. tu.
TRAINS ARRIVE:
I 0 .4 0  a .  m . Morning train from Portland, laiwiHton anu _ Watervillo.
4 .5 5  p . m . From Ronton, Portland,LewintiiDami Da. gor.
8 .3 5  p . m . From Ronton. Portland anil Wat n.
1 0 .4 5  a .  m . Sunday#Pori land ami I ewinton.i 
Rath to Wmdwich.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Autumn Excursions
Effective
O c to b e r  2  to  14, 1 0 0 5 ,  I n c lu s iv e
4 Jo«»d to return 14 dayn from date of innue
R o c k la n d  to  B o s to n  
a n d  R o tu rn
Commencing Monday, 4ictoiler 9. 190ft, nteuin- 
ern leave Rockland for Ronton Moudayn. Wed* 
iicmI i>», Thurndavn and 8.*tiirdayn at 8.30 p. in.
For Camden, Reliant, Heamport, Ku* kaport. 
W Intel port H.iiiipil. ii on niguah aud Rangor, 
Tuesduyn, Wednemlayn. Frulavn und Saturday# 
at ft.30 a. m., or upon arrival of nteutuer from
Boston.
F o r D ark  l lu rh o r , H argeu tv ille . D eer Inin, 
Sedgw ick , H rooklin . h o u thw en t lia r .-o r . Heal 
tlailM irum l R ar H a rb o r Tuem layn, F ridayn  au d
S 2 . 7 5
$l-ft to $4X10. 
fo r lire n e x t :*o duya.
PALM ER BRO S.. COS CO 11. CONN
i a l  I H * c o u n t  w ill be given 
.'Mi a #  Write for name.
12U
Dr. Rowland J. W asgatt
b l llU K U  ST.. H O lk U N O , ME.
E . 1). S IL S B Y ,  M . 1).
Office A* kc.ia.ot* 15 Suininer Si.
| House formerly occupied by Judge Fogler.
Oltice hour# until 9 a. m .; 12.to 2 n. m ;
7 to  9 p . m .
] T e lephone 174*2 2t>
day* a t  6.30 u
RETU R N IN G
F rom  Ronton M oudayn, Tuem layn, T hurnday# 
and  E ridayu  a t  6 p . m.
F rom  K uugoi. v ia W'iiit4.*rp«»rt, H uckb in irt, 
S4 UI npol t . R elian t an d  Caim leu M onday*, W ed- 
uenday*, Thurnday* a n d  S a tu rd ay  * a t  11 a. w .
F ro m  Rar H a rb o r M onday*. WV-dMenday* a n d  
S a iu n lay *  a t  11 a. in ., v ia way landing*
F rom  Hluo Hi'.) M ouday*. W edue»dayw au d  
Hutu Ida} n a t  Vl.'Ml p . m ., v ia  way lauding* .
All ca rg o , ex c e p t live *Ui* k , v ia  the  nteam er*  
of till*  ( o u ipauy , i* iuMuied agam nl Ore a u d  
m arin e  rink.
F . 8. SH E R M A N . O . A .. Rock lau d . M e.
CA LV IN  A U ST IN , V. P . a n d  ( ie n ’l M gr, 
ItoBtoii, Ma*«.
V I N A L h A V E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M  liO  A T  CO .
T he d i r e c t  ro u te  b e tw een  ROCK LA N D . 
H U R R IC A N E  IS L E . V IN A LH A V EN . N O R TH  
H A V E N , STON1NOTON. IS L E  A t  HA I T  
a u d  S W A N 'S  lhL A N D .
F A L L  A R R A N G EM EN T 
lu  e ffec t M onday. S ep tem b er 11, 19U& 
W EEK  DAY SE R V IC E
V IN A LH A V EN  L IN E
S te a m e r  G ov. R odw ell leave* V iua lbaven  at 
7.00 a. m . a u d  1.00 p. m . lo r  H u n u a i - e  U ie a n d  
R ockland  R i l l  UM NO,Leaven K ock laud  [TiR- 
*ou'» W h a rf ' a t  9.30 a  m . au d  3.30 p . m . fo r  
H u ir ic a n c  U ie  an d  V inaihavvu.
STON1NGTON a s o S W A N ’S ISL A N D  L IN E  
s te a m e r  V m alhayeu  leave* S w an’* Is lan d  e l  
6.46 a. m . fo r S to u iu g to u , N o rth  H aven  a ia l  
R o ck land . R h i in M M i,  Leave* R o ck lan d  
T illnou’n W harf j a t  1.30 p m . fo r N o rth  
H aven , s to u iu g to u  a u d  S w aur» Inland.
W . S. W H IT E , O euT  M gr.
J .  K. ELY K. A g en t. TU U on’n W herf. 
R o ck land . Me.. S ep tem b er 2, 1906.
C . B . E n h ' k Y j
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND, MAINE.
T H E ROCKLAND COURIER-GAZETTE SA TU RD AY , OCTOBER 14, 1903.
COLD WEATHER j 
CLOTHING je .*  5
Be c o m fo rta b le  now an d  £ 
n e t w e lt un til la te r .  We £ 
a re  now  show ing  n ice  line  2
1  F A L L  S U I T S
5  Single and double breasted In wool 
S  and fancy worsteds. Prices—
*■ 3 7 . 6 0 ,  9  O O , I O ,  a
’ 12, I 4 , 16 and 18 2
S O V F R C O A T S  2
Light, medium and heavy weights in 
the latest patterns, all sires up to 50's
8 5 . 0 0 .  7 . 6 0 ,  9 . 0 0 .  I O ,
I 2 ,  1 4 .  1 6 ,  1 8  and 2 0
B O Y S ’ O V E R C O A T S
Sires j  to 16. Trices—
3 2 . 0 0 ,  2  6 0 ,  3 . 5 0
and 6 . 0 0
■OFCood assortment of Men’s and 
Hoys’ JERSEYS aud Woolen 
u  and Worsted SWEATERS— .
», ALL PRICES. %
£  T H E  S M A L L  S T O R E  ‘
2  OF S M A L L  PR I C E S .  J
IBENJ. L. SEGAL f367 MAIN STREET frs»s»r r a r e r  r r r r r r r  r r r r r . r  r »
T H O riA S T O N
By request of the  p asto r the  C ongrr- 
R ational church  recently  considered the 
•question of continuing the 6 o’clock 
vesper serv ice  in the aud ito rium  w ith  
Its  special m usical and responsive fe a t­
u res  and  Its b rie f  address, closing a t 
-6.45, o r re tu rn in g  to the 7 o’clock even­
in g  serv ice In th e  vestry . I t w as u n a n i­
m ously  decided to continue the vesper 
se rv ice  for the  p resen t.
At the C ongregational church  nex t 
S u n d ay  m orn ing  the p as to r will speak  
u p o n  the su b jec t of "Essentials.* ' Ves­
p e r  service a t  tlie usual hour.
Mr. and  Mrs. George H eaton  of 
S om ersw orth , N. H . a re  In tow n a n d 1 
will rem ain  hero d u rin g  th e  w inter.
K a th e rin e  Hollywood, recent gu est of 
A nnie  H an ley , re tu rn ed  to her hom e in 
P o r tla n d , W ednesday.
The ladies of the C ongregational so­
c ie ty  will have a  h a rv e s t su p p e r in the  
c h u rc h  v e s try  T uesd ay  a t  5.45 p. m. In 
th e  evening  th ey  will hold a n  au c tio n  
s a le  of vegetables.
T he W. U. T. Co. have rem oved th e ir  
P o le s  from  the low er p a rt of K nox 
s tr e e t,  w hich Im proves th e  looks of the  
s tr e e t  v e ry  m uch.
Mrs. F a n n ie  B u rk e tt  Is v isitin g  h er 
•daughter, M rs. R alph  T ib b e tts , a
O lencove.
B u rn h am  H y le r re tu rn ed  from  R an 
a?or W ednesday, w here he has been 
sp e n d in g  several days.
W. W. G lllch rlst will soon leave for 
Tlum ford F a lls , w here he will open  a  
•barber shop. F red  Young of W ate r-  
to w n , M ass., will h ave  charge  of Mr. 
"Q lllchrlst’s  shop here.
M rs. E m m a Rogers, who has been 
sp e n d in g  th e  su m m er In tow n, h as  gone 
/to H averh ill, Mass.
Mr. and Mrs. W. S. Vose a tten d ed  the 
l 'a lr  a t Topslm m  W ednesday.
T he ladies circle of the  C ongrega tion­
a l  ch u rch  held a  business m eeting  a t  
th e  hom e of Mrs. F a n n ie  Ruggles W ed­
n e sd ay  a fte rnoon . Follow ing a re  the 
•officers chosen for the  y ea r: P residen t, 
M rs. A. N. L ln sco tt; vice president, 
M rs. F an n ie  R uggles; secre ta ry , Mrs. 
f3. U. Adams.
Mrs. C. M. Jo rd a n  Is spending  a  week 
w ith  rela tives in P o rtlan d  and  vicinity .
M ary M cPhall en te rta in ed  friends a t 
t e a  T uesday  evening. Those p resen t 
w e re  Addle and K a te  C ream er, E va 
H y le r, Jen n ie  R ider and  Sadie Llnnell.
Mr. and  Mrs. W. T. Moore recen t 
jguests of Mr. and  Mrs. E dw in  Sm ith  a t 
th e  K nox H ouse left T uesd ay  m orning  
tfor th e ir  home.
S tephen  Bishop is in tow n for a  few 
•days.
C apt. Je sse  W ilson left W ednesday
night by  boat for Boston for a week 
visit w ith rela tives.
Supt. F. E. Sm ith has  been In Boston 
th is  week on business connected with 
the T hom aston  F ace  & O rnam ental 
Brick Co.
Joseph N. B u tle r has gone to Boston 
whore he has em ploym ent In a  m achine 
shop.
C H. Eovejoy re tu rn ed  from  P ort 
land Tuesday, w here he haa been for 
several days.
Mrs. M argare t P ressey  of Deer Tsl 
Is visiting  her g ran d d a u g h te r, M rs 
M artin  Simm ons. W ate r s tree t.
Mrs. A. W. M aloney of P leasan t 
Point h as  been v isitin g  her sis te r, Mrs. 
O scar W illiam s, th e  p ast week.
Mrs. Alvin Vose and  E thel Vose at 
tended the fa ir  a t  Topslm m  W ednesday 
and T hursday .
Louise B. C urling  has re tu rn ed  from  
F reeport w here she h as  been g u est of 
Mrs. P. L. Dennison.
Mrs. B. I. N orton  is In Boston for a 
few days.
Capt. Am os A. Dow of New York Is 
v isiting  a t George W. R obinson’s Knox 
s tree t.
The follow ing officers of H enry  Knox 
C h ap te r  R. A. M. will be Installed F ri 
d ay  even ing  Oct. 20. H. P., Levi Sea 
vcy: K., J. E. Moore; S.t A. D. Lam b 
Treas., W. G. W ash b u rn ; Sec., J. H. II 
H ew ett; C. of H. L aurence D unn;
S.. A. C. S tro u t; R. A. C., W. H. S tack  
pole; M 3d V.. George R edm an; M. 2d 
V.; C. B. Oliver.
Mrs. Abble F.RIco Is v isiting  In F a ir-  
field guest of Mrs. E. W. Boyer.
T he Peoples E n te rta in m e n t Course 
o f T h o m asto n , w ill h av e  th e ir  first en 
te r ta in m o n t Oct. 21, a t  W a tts  h a ll . I 
w ill lm by the W h itn ey  Bros, q u a rto  
and  read er. T he o th e r  numhorH are  
lilaek  C arl, m ag ic ian , and  Boston 
M erry  M usic ian s , Nov. 11 ; P e te r  Mao- 
Qtieon, th e  w orld  fam ous tra v e le r ,  I>e 
Hi; Prof. E d w in  W . F orbes, i llu s tra te  
lec tu ro r, “ W o n d ers  o f  the  high h e a v ­
e n s ,”  J a n .  24. T he course  so tso n  
tick e ts  a re  now  on sa le  for $1.60, w hich  
in clu d es  reserved  seat. Heats w ill be 
cheeked a t  <». I. R obinson D rug s to re  
on M onday, Oct. 10, for season  ticke ts 
S in g le  tick e ts  and  sea ts  m ay  be secured  
on W ed n esd ay . W e w ould  be g lad  to 
h ave  R o ck lan d  people  a tte n d  these e n ­
te r ta in m en ts . T he  W h itn e y s  com e 
w ell recom m ended .
W A R R E N
Sunday, Oct. 15 will bn observed 
" H a rv e st S a b b a th "  a t  the  B ap tis t 
church , the  p a s to r  p reach in g  m orning  
and evening. T he su b jec t for m orning  
will be "H a rv e s t Jo y ,"  and  In the even­
ing. "H a rv e st Lessons."
Rev. and M rs. A. C. H ussey  have re ­
tu rn ed  from  a n  enjoyable  vacation  
spen t in and  a ro u n d  Boston. Mr. H uh- 
will p reach  nex t Sunday,
, T here  will be the usual preach ing  
serv ices a t  th e  C ongregational church  
Sunday, Oct. 15. T he p a s to r will 
p reach  both m orn ing  aud  evening.
T ry  B L A TC H FO R D ’S OLD E N G ­
LISH  TO NIC for yo u r stock. It keeps 
them  hea lthy . If resu lts  a re  not as  we 
claim , re tu rn  It and  we refund  your 
money. G. B. H A N L EY , W arren  Me.
N O R T H  W A R R E N
Eugene G en th n e r of E ast W aldoboro 
has purchased  th e  Lozene D avis place 
and  will occupy it soon.
Miss N ina M errlam  w as the guest 
S a tu rd a y  and  S unday  of Miss C arrie  
M atthew s in P leasan tv llle .
H erb e rt B enner of Boston Is spend­
ing a few day s w ith  his sis te r, Mrs. 
C harles Benner.
M iss G race S tetson  Is v isiting  friend* 
in W arren  an d  vicin ity .
C harles M errlam  is In Boston for a  
few days.
S O U T H  W A R R E N
W . B, A n d rew s w ill givo  a phono­
g rap h  e n te r ta in m e n t at the  S ou th  W ar- 
to n  school house S a tu rd a y  ovening.
Or. Rowland J. Wasgatf
3 ‘i  H U M M K It NT., ROCKLAND, M K .
C A H O E N WOMEN WPO .SUFFEIj
HAVE NEGLECTED TO TRY 
WILLIAMS PINK PILLS.
The One Remedy P articu la rly  Suited 
For the M o tt Common 
Feminine l i l t .
The foundation  of the  co ttag e  
B eaucham p P o in t, w hich C o n trac to r 8
G. R ltte rh u sh  Is build ing  fo r P ro f
H. Snea th , Is com pleted and  the work 
of p u ttin g  up  th e  build ing  w as begun 
the first of the  week. This co ttage  
hullt on a  ledge ab o u t 100 feet abov 
the bay and  com m ands a view from  
T urtle  Head to Owl’s  H ead, one of the 
most ex tensive view s on the coast. The 
ou tside  is to  be sh ingled and  stained  
silver g ray . T he roof will be moss 
green w ith  trim m in g s of bo ttle  green 
The In te rio r finish will be pain ted  
th roughou t. T here  will be furnace 
h ea t, com plete p lum bing and  electric 
lights. The c o tta g e  will he com pleted 
Ju n e  first and  will cost ab o u t 115,000
Mr. R ltte rh u sh  has signed a  co n trac t 
w ith J . C. St raw  bridge to build a  m a­
cadam  Izod road from  F ree  s tree t 
M elvin H eights, a  d istan ce  of a  little  
over two miles. All of th e  road la to 
be g raded  and larg e  fills a re  being 
m ade In the road to m ake the grade 
easier. Mr. R ltte rh u sh  expects to get 
It h a lf  done th is  fall and  the o th er half 
In the  spring . A special tow n m eeting 
is colled for nex t T uesday  evening,
Oct. 17 to see If the  tow n will vote to 
raise  a  sufficient sum  to  put the road In 
condition for the  m acadam izing.
F. C. M itchell, p rincipal of Cam den 
hlKl. school, In try  In* to m ake a rran g e - I ppt.'| |a" nervous headaches 
rnents for a  course  of lec tu res *
DR
To i 
P ink  
gold.
1 to 3 ami 7 to ►
That we have a fine assortment of 
goods with prices that are very low is 
indeed astonishing. Our goods with 
prices attached are factors j that are 
bringing the people to our store. We 
want you to call and see what we have*
J. F . B U R G E SS
W ATCHM AKKH AND JK W E L K K
CAM DEN, ME.
KUPPENHEIMER
C L O T H E S ...
When you buy the Kuppenhcimer Clothe* 
you buy...........
THE VERY BEST THAT IS MADE
The material* arc the finest that it is possi­
ble to secure—the patterns are exclusive— 
the weave—the texture—in fact every es­
sential is perfect and the icsult ol thorough 
knowledge.
THE PORTLAND
Hirec Button Double Breasted Sack 
An exceedingly well made, attractive and 
popular suit. Nothing of the ready­
made appearance here, but everything in 
the high priced, custom tailored effects. 
Umg broad lapels, center slits with buttons 
und buttonholes in back, broad shoulders 
and collar. Made in plain and fancy 
Worsteds, twilled Diagonals, blue aud black 
Serges, plain and fancy C heviots.
PRICES, $15 to $35
And everything in our store is iu keeping 
with the Kuppenhcimer Clothes.
given for the  benefit of th e  school. Th< 
lectu res will be g iven by college men 
and will be of In te res t to all 
hoped th a t  he m ay m ake a  success of 
bis plans.
J .  H. M ontgom ery has been In E lls­
w orth  th is  week on business.
Miss Isabella  H eal Is v isiting  re la ­
tives In M assachusetts.
Mr. and  Mrs. F ra n k  L. K ennedy are  
spending  the week In Boston.
B lanchard  F. C onan t a tten d ed  the 
F estiva l In P o rtlan d  th is  week.
C. \V. F ollansbee and  Miss C arrie 
F ollansbee have re tu rn ed  from  a  visit 
In Boston.
Mr. and  Mrs. C harles K idder a re  v is­
itin g  In Boston.
Mr. and Mrs. F red  L o rin g  left W ed­
nesday  n ight for a  w eek’s s ta y  In Bos­
ton. R. H. W en tw o rth  has  charge 
th e ir  s ta tio n e ry  s to re  on Elm s tree t 
d u rin g  their absence.
Mrs George E. Allen re tu rn s  S a tu r­
day  from  a  v isit w ith  friends in Mill- 
bridge.
Miss M aude M unroe of W est Troy is 
the  guest of Mrs. A. R. H alfo rd , Cen 
tra l s tree t.
The first m eeting  of the  Monday' Club 
for the  season  will be held next Mon 
day, Oct. 16, a t  N orum bega. Rem em ber 
th a t on th is  d a te  the  lucturo on the 
H isto ry  of A rt will be given by Miss 
M ary Ella M errill of B angor. The lec 
tu re  will begin a t  3 p. m.
i. M. H. M ansfield has re tu rn ed  to 
her home in W est B oylston, Mass., u ft- 
e r  a  visit w ith  re la tiv es  In town 
M isses M argare t and  Alice Burton, 
ho have been the g u ests  of Mrs. E. E. 
M urphy, M ountain s tre e t, retu rned  
W ednesday to th e ir  hom e in St. All­
ows, N. B.
Miss G ertru d e  Sm lthw lck  and Miss 
M ary M urray, who have been guests  of 
Mrs. Lydia D unham , Grove s tree t, have 
re tu rn ed  to th e ir  hom e in E ast Booth- 
bay.
Mrs. Jam es  S co tt leaves S a tu rd ay  
for New' York, w here she will Join Mr 
S cott and  rem ain  fo r th e  winter.
Among the C am den people who a t ­
tended the fa ir  a t  T opsham  th is  week 
George W. A chorn, H . M. and  R 
L. Bean and  C. F . Gould.
Mr. and Mrs. E. N. Duffoy have re ­
tu rned  from  several w eeks’ visit 
Boston.
Mrs. W. G. A lden and  Mrs. G. 
T albot a re  v isitin g  in Boston and  vl- 
lnity .
Mrs. F red  P. F ry e  h as  gone to E xe­
ter, N. H., w here she w ill be the guest 
of her d au g h te r , M rs. R alph E. Mcras.
The Cam den public  library' lias re- 
e n tly  received a  g ift  o f $50 from  Hon 
W. R. P o rte r .
F red  C assens has  re tu rn ed  from  
rip  to M oosehead Lake.
F ra n k  J. W iley has  re tu rn ed  from  a 
business trip  in Boston. *
L este r  B ragg  w as tlio guest of his 
m other a t  S tock ton  S prings the first of 
th e  week.
Miss C assie C onan t h as  re tu rned  
from  a visit in G reenville.
The C ongrega tiona l ladles circle will 
m eet In th e ir  room s nex t W ednesday 
afte rn o o n  from  2 to 5.
M rs. W ill C u rrie r  and  m other, Mrs. 
G ray, a re  g u es ts  of M rs. H. W. C u m  
on Cross s tree t.
P a tr ic k  J . Gillick has  moved from  
the Lockie house oil M ountain s tree t to 
the  M cK ay ten em en t on Spring  s tree t 
recently  vacuted  by  H . R. Annis.
H e rb e rt C u rrie r  is clerk ing  for J . S. 
Ludwig.
Mr. and  M rs. W . R. Gill a re  v isiting 
In B oston and  Som erville, Mass 
The H orace K. T u rn e r  exh ib it of pic­
tu res  w ill be g iven  in Cam den high 
school build ing  Oct. 26, 27 and  28. This 
collection is the  m ost in te res tin g  of its 
kind In existence, co n ta in in g  copies of 
tlie m ost b eau tifu l p a in tin g s  it 
world, bo th  a n c ie n t and  modern. 
P h o to g rap h s of th e  m ost fam ous 
a rc h ite c tu ra l w orks  an d  th e  m ost won­
derfu l n a tu ra l scenery . "T he finest col­
lection ev er g a th e red  tog eth er in th is 
co u n try ."—B oston  T ran sc rip t. "G enu­
ine a rt is t ic  m erit in the  quality , for 
which th e  p ictu res  have been chosen 
—New York P ost, "T h ere  is history, 
poetry', n a tu re , relig ion  and  all th a t is 
lovely In life rep resen ted  by the Mas 
te rs  of old and  m odern  tim es."—D etroit 
Jo u rn a l. T he fu n d s raised  by th is  ex ­
h ibit a re  to be used In deco ra tin g  the 
high school of o u r tow n. See the col­
lection and  help a long a  good cause.
I)r. W. E. Suite, th e  eye specialist 
will be ut the  Bay View House, C am ­
den, Oct. 19 and  20.
om en who su ffer Dr. W illiam s 
Pills a re  w o rth  th e ir  w eight In 
A t special periods a wom an 
needs m edicine to  regulAte h e r blood 
supply or her life will be a round 
pain and  suffering. Dr. W illiam s’ Pink 
Pills a re  abso lu tely  the finest m edicine 
th a t ever a  w om an took. They actually  
m ake new blood. They a re  good for 
m en to*)—hut they  a re  good In a  special 
way for women.
" It  w as th ree  y ea rs  ago last sp ring  
th a t m y h ea lth  failed m e," says M rs 
A rth u r Conklin, of No. 5 Coldw ate 
street. B a ttle  Creek. Mich. "I suffered 
from leucorrhoea and  o th er troubl 
th a t. I presum e, w ere caused by  the 
w eakness It produced. I had sink ing  
i weak
and exhausted  all th e  tim e and looked 
like a w alk ing  skeleton.
"My back and  lim bs would ache 
most con tinua lly  and  th ere  were days 
when I was ab so lu te ly  helpless from  
sick headache. I tried  one d oc to r a fte r  
a n o th e r hut can n o t say  th a t  th ey  help­
ed me a t nil. My liv er w as sluggish 
and 1 w as troubled som e w ith constlpa 
tlon.
"One d ay  a phy sic ian  who h as  now 
retired  from  prac tice  m et m y husband 
on the s tre e t and  Inquired ab o u t my 
health . He advised m y husband to  g«' 
some of Dr. W illiam s’ P in k  P ills for 
me, said  they  were a  good medicine, 
b e tte r  for m y tro u b le  th an  he could 
put up. I took six boxes and  w as on 
tlrely  cured. As soon a s  the  leucor 
rhoea w as cured the h eadaches and 
o th er p a ins stopped. I am  en tire ly  
well now, but 1 Intend to con tinue  to 
use Dr. W illiam s’ P in k  P ills  a s  a  sp ring  
tonic.”
Mrs. C onklin p erm its  the  publication  
of her s ta tem en t in th e  hope and  he 
lief th a t  it will help su ffe ring  women 
to find the rem edy th a t  will cu re  the 
And she Is righ t. Dr. W illiam s’ Pink 
P ills a re  the  g rea te s t cu re  th ere  Is for 
tiie comm on a ilm en ts  of m en and 
wom en—for the w eakness and  back  
aches of A naem ia, the  heav iness and 
lis tre ss  of Ind igestion , the  p a in s  and 
aches of R heum atism , S c iatica  and 
N euralg ia; the  m isery  of Spinal W eak­
ness and  the lil-hea lth  th a t  follows any 
B stu rbance  of reg u la rity  In the blood- 
supply. All these a ilm en ts  a re  caused 
by  ba«l blood, and  Dr. W illiam s’ Pink  
P ills a c tu a lly  m ake new  blood. They 
do n ’t a c t on the bowels. T hey don’t 
w ith  m ere sym ptom s. They 
s tr ik e  s tra ig h t  a t  the  com m on root of 
disease. B ut, of course, you m u st get 
the genuine pills. S u b s titu te s  and  Imi­
ta tio n s  never cured anybody. The 
genuine Dr. W illiam s’ P in k  P ills  are 
sold by all d ru g g is ts , o r by the 
W illiam s M edicine Co., S chenectady,
R O C K P O R T
Miss L au rel O tt h as  re tu rn ed  from  a 
visit in New York.
At the a n n u a l m eeting  of St. P a u l’s 
Lodge, F . A  A. M., held on M onday 
venlng th e  follow ing officers were 
lected fo r the  en su in g  y ea r: Enos E.
Ingraham . W. M.; B en jam in  H. H all, 
S. W.; W illiam  W ellm an, J . W .; E. A. 
M orrill, t re a su re r ; L. H. Lovejoy, sec­
re ta ry ;  F. A. Cam pbell, S. D.; W. I> 
B a rtle tt , J. D .; C harles R. Lane, S. S.; 
M ortim er J. H ill, J. S.; B. P. W ooster, 
ty le r; finance com m ittee , E. E . Fales, 
E. In g rah am , J. T. Gould. The of­
ficers will be p riv a te ly  in sta lled  M on­
day evening, O ctober 16.
•s. Rose C. H igg ins of T horndike 
has been u g u est a t M rs. A. H. L in- 
nell’s.
H osea B arlow  Is now trav e lin g  in 
Illinois fo r tlie p u b lish ing  house of 
Blen Bros, of Chicago.
e ladies of the M ethodist church  
had a h a rv e s t su p p er T h u rsd ay  even­
ing. As the cooking of these  ladies is 
well and fav o rab ly  know n th ere  w as a  
larg e  tu rn  out.
F red erick  G ilbert und  fam ily  have 
closed th e ir  su m m er c o tta g e  and  have 
re tu rn ed  to U tica , N. Y.
The housekeepers a t the  su p p er a t  
u» B ap tis t ch u rch  W ednesday  were 
Mrs. 13. H. P au l, Mrs. E. E. F a les  and  
Mrs. E d g a r  Shlbles.
The w reck  of the  schooner Onw ard 
n ea r the m onum ent is b e ing  rem oved. 
T ills w reck  lias been a  m enace to nav i­
gation  for a  n u m b er of m onths. The 
rk of rem oval is a n  a ttra c t io n  for 
lu ite  a  n u m b er of people.
V IN A L H A V E N
Mr. and Mrs. C harles C arver 
Rockaw ay. N. Y.. who have been 
guests of Mr. and  Mrs. A. P a tte rso n  
left W ednesday for th eir home.
Mrs. George Coombs and  little  son 
H orace go to Boston th is  week for 
visit w ith  relatives.
The Y. P. S. C. E. will hold an e n te r  
ta lnm ent th is F rid ay  evening, also 
Ice cream  sale.
Thad. Johnson  of Springfield w as 
town W ednesday.
Sidney Colburn and Ivory  L. H all 
spent Tuesday In the city.
F riends of a  well know n d ry  goods 
p roprie to r have received In te res tin g  
souvenir ca rd s  addressed  In his 
handw riting . B ert c e rta in ly  got his 
m oney’s w orth  of v a rie ty  In the selec 
tlon and no doubt enjoyed In th is  re 
m em berlng bis friends d u rin g  his s ta y  
In Boston.
Mrs. D. M cRae and  Mrs. J . C. Cun 
n lngham  sp en t Tuesday in Rockland
Mrs. Evelyn A ldrich and  little  son 
visited H urricane  Tuesday.
The C ulture  Club held its  first m eet 
Ing of the  season a t  the  hom e of Miss 
L aura  13. S anborn  M onday evening
R. K. R oberts left T h u rsd ay  for 
Northfleld, Vt., w here he h as  employ 
m ent. He will also visit h is son Leland 
In Barre.
Miss Helen Browne has  re tu rn ed  for 
the fall and w in ter season in millinery,
Mrs. Joseoh H unt re tu rn ed  home 
Hallow ed Tuesday a f te r  a  v isit w ith  
friends in town.
Mr. and  Mrs. R. T. C a rv e r visited  Mr. 
and Mrs. I. C. Cross in Rockland a  few 
days this week.
Miss M ertie M ahoney and  Mrs. Lew 
Clark a tten d  th e  convention  of P y th ia n  
Sisterhood In P o rtlan d  th is  week.
Mrs. M. D. W ebste r w as In Rockland 
Tuesday.
Mrs. M elissa Q uint left T uesday  
Boston and New York. In  Gloversvllle, 
N. Y., she will v isit Mrs. Collie and  
Miss Jessie  J. Collie, fo rm erly  of th is 
place.
Mrs. A. C. M anson v isited  friends 
Rockland Tuesday.
Mrs. H . J. M eagher of Boston and 
Mrs. C arrie  (Sherer) S w ett of Rockland 
a re  d isp lay ing  some tine m illinery 
which they  offer for sale  a t  the  rooms 
form erly occupied by M rs. C. S. W hit 
man. t
M rs Leroy Calderw ood sp en t Tues 
day In the city .
Mrs. H iram  Holbrook lias re tu rn ed  
from a  visit w ith  friends In W aldoboro,
Mrs. O rrln  Sm ith , who h as  been 
guest of her m other, Mrs. J. E. Hop- 
s, has re tu rn ed  home to R ockland 
Irs. W ln th rop  C onant of C alais  is 
v isiting  h er m other, Mrs. J . E. Hop 
kins.
Mrs. M arth a  Mills is ill a t  h e r  hom e 
with rheum atism .
Mrs. H en ry  W andless and  d a u g h to  
Ruth re tu rn s  to  B oston th is  week.
S T O N IN G T O N
U N IO N
Mrs. Miles Jones, who h as  been •islt-
T E N A N T 'S  H A R B O R
in s  ut Mrs. A nna  Jo n e s’ lius re tu rn ed  
to h e r hom e in C am bridge, Muss.
Will M iller of P o rtla n d  lius been v is­
itin g  Ills p a re n ts , Mr. an d  M rs. John  
Miller.
About 20 from  Union a tten d ed  thu 
fa ir  u t Topslm m  W ednesday.
The a v e rag e  u tten d u n ce  of th e  pupils 
of the H igh  sehool fo r th e  week end­
ing Out. 6 w as 100 p e r cent.
Mrs. Ed. M uthuw s und ch ild ren  of 
ltelfuHt a re  v isiting  h e r p a ren ts , Mr. 
and  Mrs. Joel Hills.
T horndike & H lx  begun w ork iu the 
apple cunn ing  fac to ry  here  las t week In 
the building n e a r  the  s lu llo n . About 
tw en ty  of our people a re  em ployed 
there.
Itev. Mr. T ru n m a r  exchanged pu lp its  
w ith M r.lieebee of Seursm unt lust tSun- 
duy m orning.
Mrs. H elen W ingate  h a s  re tu rn ed
Mr. W illiam  E . S t. J o h n ,  of P o r t 
land , G ra n d  K e e p e r  of R e c o rd s  of th e  
Im p ro v ed  O rd e r  of Red M en of M aine, 
a rr iv ed  h e re , T h u rs d a y  a f te rn o o n , and  
w en t to  S w a n ’s Is la n d , a c co m p a n ie d  
by a  la rg e  n u m b e r  of m em b e rs  of Ohe 
p ita  co u u cll, D eg ree  of P o c a h o n ta s  
th e  w o m e n ’s b r.m oh  of th e  order! 
w h ere  he w ill in s t i tu te  a new  co n n cil, 
T h u rsd ay  e v e n in g . O h e p ita  council 
will c o n fe r  th e  d e g re e  on  th e  c h a r te r  
m em b ers  of th e  new  oo u n cil.
Mr. A llison  K . W a rre n , fo rm erly  
tn an u g er of G oes & S m all’s s to re  a t 
th is  p lace , d ied  la s t T u e sd a y  a t  his 
hom e in C am b rid g e , M ass , w h ere  he 
has res id ed  fo r th e  p a s t  th re e  y e a rs .
I he fu n era l w as held  in  C a m b rid g e  on 
T h u rsd ay , a n d  th e  r e m a in s  will be 
b ro u g h t to  h is  old h o m e on  tb e  island  
for b u ria l M r. W a rre n  w as a  n a tiv e  
of S ou th  D eer Isle , tb e  son  of th e  la te  
W illiam  an d  R eb e c c a  W a rre n . He 
w as possest of One ab ilitie s , a n d  en  
gaged  In b u s in e ss  a t  h o m e  an d  iu 
S to u in g to n , a n d  fo r s e v e ra l  y e a rs  was 
m um tger of G oss & S m a ll’s  e x te n s iv e  
busin ess  h e re . H e had  held  th e  
positio n  of to w n  c le rk  an d  o th e r  tow i 
o ilices. H e re m o v e d  to  C am b rid g e  
som e th re e  y e a rs  Bince, a n d  e n te re d  
th e  em ploy  of M r. A. B. R o b b in s , also 
a fo rm er re s id e n t  of S o u th  D ee r Isle  
in his irou  w o rk s  on  A lb an y  s tr e e t.  
B oston. H e h as  b een  in p o o r h e a lth  
fo r s e v e ra l m o n th s , b u t w as n o t c o n ­
fined to  th e  h ouse  till so m e  th re e  
w eeks ago , w h en  his c o m p la in t  was 
d iag n o sed  as  A d d iso n ’s d ise a se  of th e  
liv er, a v e ry  ru re  d isease  fro m  w hich 
th e re  is n e v e r  m u ch  h ope  of rec o v e ry . 
H e leav es  a w ife, w ho is u d a u g h te r  of 
th e  la te  H on. 0 .  A. H poflord , o f D eer 
Isle , and  a son , D onald , 10 y e a rs  of 
ag e . M r. W a rre n ’s a g e  w as a b o u t  
41 y e a rs .  T h e  re m a in s  u re  e x ­
p e c te d  to  a rr iv e  o n  s te a m e r  J a m e s  I’. 
M orse on  F r id a y , an d  will be  in te r re d  
a t tho S po tfo rd  c e m e te ry , D ee r Isle  
T he m em b e rs  of R e lia n c e  lodge, 
F. & A. M ., of S to n in g to u , of w hich 
M r. W u rreu  w as a m em b e r, h a v e  
o rd e re d  a  fine e m b le m a tic  flo ral piece 
to be p laced  on  h is  c u sk e t w ith  o th e r  
s im ila r  to k en s  of love a n d  e s te e m  
from  frie n d s  h e re  au d  iu  M assa ­
c h u s e tts .  M j an d  M rs. H e n ry  Spof 
fo rd , w e n t  to  C a m b rid g e  to  a t t e n d  tho 
tu u ern l.
Tito follow ing from  a  W estfie ld ,, .
Muss , paper, will be of In terest to our f “ mi JluHUm « h . re she bus been v isil- 
m uny read e rs  in  th is  tow n and  v icin ity : I *11”' A“‘* *‘M........*
STU ItT K V A N T -U A R D N E lt 
At the  p arsonage  of th e  Second Con­
grega tiona l ch u rch  on T h u rsd ay  a f te r ­
noon ut 2.3U o'clock. Rev. W. C. (Jor­
don. the p asto r. Joined In m arriage  
W llllum l). S tu rte v u n t of S tu rte v a n t 
A- M cC arthy’s box shop and  Miss 
F ra n ce s  L. G ard n e r fo rm erly  of T en­
a n t ’s H arbor, M aine
soil. A rth u r  W ingate  
Luce, thu d e n tis t, h as  sold his 
house u t tlio Com m on to Miss A nna 
Haw es. Mr. Luce has  m oved his funitly 
in to  the F ra n k  W h itten  house aud  has  
ills office u t his hom e.
Q uite a n u m b er fro m  here  a tten d ed  
fa ir  u t Topsham  W ednesday. T here  
as  a special tra in  on tho  G. V. K. It. 
H om er Jo n es  of Boston Is v isiting  his
The employees a i  th e  box shop pre- ^ ' “ ' “‘Harunls. Mr. und M rs. A ugustus  
seined tho newly m arrie d  couple w ith  a
‘lining room get of fine design 
A fter the  cerem ony Mr. and  Mrs 
S tu rte v a n t s ta r te d  on a  w edding trip  
which em braced a tr ip  up the Hudson 
T hey will, on th e ir  re tu rn , reside at 95 
N o rth  Elm  s tree t u n til th e ir  new home 
is com pleted.
M O N H E O A N
It very  seldom  g e ts  to  be 118 degrees
In the sun  on o u r Island but S a tu rd u y  
broke the record fo r the  season; nearly  
everybody wore linen  d u s te rs  
D r C abot, who h as  been on business 
to New York, a rr iv ed  here  th is  week. 
One of Die m ost successfu l term s of 
r  tau g h t a t  M onhcgan is the
Rev. Mr. T ru n m a r is hold ing  rev ival 
m eetings every  n igh t of th is  week a t 
tlie school house in S h ep a rd ’s  Hill d is­
tric t.
Mrs. Isadora  A. F ord , wife of John  
K. F ord , died Sept. 17, a t  th e  B oston 
city  hospita l. M is. F ord  h ad  been in 
poor h ea lth  for several m onths. L ast 
Ju ly  th ink ing  M aine u ir  m ight be an  
im provem ent to  h er h e a lth  she cam e 
and s tayed  five w eeks und in  m any re ­
spects was be tte r. A fter  re tu rn in g  to 
B oston she g rad u a lly  failed  and  lived 
th ree weeks. She w as w illing to  give 
up th is  life an d  said : "1  um  going to 
my res tin g  place above." Mrs. Ford  
cam e to th is tow n ab o u t fo u r y ea rs  ago 
and m ade m any friends  who a re  sorry
L IN C O L N V IL L E
M r. an d  M rs. F re d  M elvin  o f B ath  
were in tow n  o v er S u n d ay .
Mr. and  M rs .E rn e s t C arv er, d a u g h te r  
Rita and  son G uy, h av e  gone to W ater- 
town, Mftiiii where Mr. Gitrver haa era 
p lo y in en t for the  w in ter.
M iles F ren ch  re tu rn e d  W e d n esd ay  to 
his barge  a fte r  sp e n d in g  sev era l w eeks 
w ith  his m o th er a n d  s ister.
E d w in  E a s tm a n  und son , W allace  
K astm an, were h e re  from  P o rtla n d  sev ­
e ra l day s  las t week.
M iss Hlunch und G lad y s F ren ch  v is­
ited in  R ock land  sev era l d a y s  las t 
week.
t ’ap t. J a m e s  P end leton  re tu rn ed  to 
his burge on tlie Sound  a fte r  sp en d in g  
sev era l w eeks w ith  h is  fam ily .
Osboru W ade is v isitin g  in  S w am p - 
seott, Muss.
M rs. Yestu L. A rey , d a u g h te rs  N ettie  
am i R u th  and  son E ugene, w ho h ave  
been sp en d in g  tlio su m m e r iu  tow n, 
h av e  re tu rn ed  to th e ir  hom e iu  M alden , 
M ass.
O rison Y oung o f l to c k p o rt w as in 
tow n S un d ay .
Leon F ren ch , F ra n k  C ollan iore, 
R a lp h  C olluinore am i George A le x a n ­
d e r left W ednesday  n ig h t for W ater- 
tow n, M ass., w here they  ull h a v e  e m ­
p loym ent.
Mies E dna  G riffin , who lias been  v is ­
itin g  h e r g ran d m o th e r , M rs. E lizab e th  
G riffin , for the p ast six  w eeks, h as  re ­
tu rn ed  to h e r hom e iu  R ock land .
M iss F lo ra  P illsb u ry  sp en t sev era l 
day u llas t week iu  R ock land , th e  gu est 
of h er frien d , M iss E dna  G rilliu .
W A L D O B O R O
High school w as suspended tw o dayi 
th is  week on acco u n t of the  nine* 
th r principal. Mr. Maxflold.
W lw urna C hap ter. O. E. S.. w ill hold 
a special m eeting  n ex t T uesday even 
ing.
Am ong the p o u ltry  b rough t In 
Walte r  Gordon A  Co. th is  week was 
cu riosity  In the sh ap e  of a  three-legged 
pulle t.
F u lle r A Cobb have an  opening of 
fall g a rm en ts  a t  A u s tin ’s d e p a rtm en t 
sto re  next Tuesday and W ednesday 
Miss Jessie  H o b art of B ath , Is a t  Al 
phonso L n rrab ee ’s.
Mrs. E lizabeth  Ew ell of T hom aston  
has been a t A. L a rra b e e ’s,
Levi S aw yer and  Mrs. Nellie N ew ton 
of Lew iston, have been a t  Tolem an 
M athew s’.
Rev. and  Mrs. C. W. C u rtis  w en t to 
P o rtlan d  W ednesday.
T eachers’ convention  will be held In 
the M ethodist church  next M onday and 
Tuesday.
Miss M arla  E stab rook , who had  been 
v isiting  Mr. and Mrs. T. S. Brown, re 
tu rn ed  to h er hom e in B runsw ick,
M onday.
A p a rty  of F inns, em ployed chop 
ping wood ea st of th is  village, got into 
a  fight on Cole's hill Tuesday  a fte r  
noon. K nives w ere used and  som e of 
them  reached cam p in a  bloody con 
dltion.
D iph theria  a t W est W aldoboro has 
been confined to  th e  one orig inal case 
and  no fea rs  a re  e n te rta in ed  th a t  the 
d isease will spread.
A F a rm e rs ’ In s t i tu te  will be held here 
Nov. 28.
Mrs. M abelle Seybt of C astlne, is a t 
O. M. Pease 's .
A rth u r  L ittlefield , Esq. of Rockland 
w as in tow n Tuesday.
George G. G en th n e r has re tu rn ed  
from  F rancon ia .
Mrs. A. B. B ry an t has  m oved her 
m illinery goods to th e  n o rth  end 
H aske ll’s block, hav in g  ren ted  the 
tenem ent form erly  occupied by  J. E. 
E a .o n  and u sing  the p a rlo r  for s a b s  
room.
M rs. E. T. B enner of K u igh tsv ille  
w as In tow n  over S unday.
Mr. and Mrs. F . A. L evensale r and 
child and  Mr. and  Mrs. E. E. F ernald  
of P o rtlan d , have been a t  W. H . Lev 
ensaler's .
Miss E lizabe th  G en th n e r w en t 
Boston Tuesday.
T w enty  m usical festiva l tick e ts  were 
sold here th is  week.
W. A. D avis re tu rn ed  hom e W ednes 
day.
Mrs. N ina G ouchor and M iss Jessie  
W altz  have been In P o rtla n d  th is  week 
H erm an  K uhn  a tten d ed  th e  Topsham  
fa ir  W ednesday.
C harles E. H ovey w as in P o rtlan d  
W ednesday.
>r. J . W. Sanborn  w en t to P o rtlan d  
W ednesday.
T y ler G ay has been a t  
P o in t since S a tu rd ay .
M iss Blanche G en th n e r is 
tend ing  Miss G en th n e r’s 
store.
T h u rsd ay ’s ra in  laid  the 
fectually .
One of the selectm en of W arren  w as 
here S a tu rd ay , looking up a  p a u p jr
case.
W. H. Miller, Esq. h as  been In Dam 
a risc o tta  and  R ockland th is  week.
B utterfield .
M a rtin ’s
superln-
m illinery
d u st
E A S T  U N IO N
There will be a  dance a t  F a rm e rs ' 
hall F rid a y  evening, Oct. 13.
R andall R obbins und wife h ave  re­
tu rn ed  from  a  v isit w ith  friends  In 
Boston and  Lowell.
Mrs. E. E. F ay so n  and  d a u g h te r  Dor-
N O R T H  W A L D O B O R O
Mrs. R obert S ukefo rth  of Globe ca ll­
ed on frlem ls here  one day  la s t week.
Mrs. O rris G. M iller of F c y ler’s C o r 
net- sp en t a  few d ay s o f last week w ith  
friends In th is  v icin ity , and  a tte n d in g  
the m eetings being held here.
Mr. and  Mrs. G uilford S to rer of S to r­
es H ill w ere here recently .
M rs. Jan ie s  Keen Is qu ite  Blok.
D. O. S tah l w ent to  Rocklund T ues­
day.
Jo slah  M ank has  been hauled 
w ith  m usculur rh eu m atism . H e Is m uch 
b e tte r  a t  th is  w riting .
M rs. F ey ler and d au g h te r , Mrs. W. E, 
M ank, of M anlt's C orner were here  S a t­
urday .
'. A lfred Folund of W ash ing ton  
called on Mrs. J. J. A. Hoffses S a tu r ­
day.
Jo h n  S. Jam eson  o f Union w as hero 
S a tu rd ay .
W a lte r  M auk, m otornm n on the R. T. 
ml C. e lectric  road , spen t S a tu rd n y  
ml S unday w ith  his p a re n ts , Mr. and  
Mrs. Jo slah  M ank.
B ert L. B urnhclm er w en t to R ock­
land Tuesday.
Mr. und M rs. Joseph  B. W elt of tho 
lllage w ere g u ests  of Mrs. W elt’s p a r-  
n ts, Mr. and  M rs. Lorenzo N ew bert, 
S unday.
Uncle Reuben W allace is v isiting  re l­
a tiv e s  a t  D utch  Neck.
A t a  reg u la r  m eeting  o f M aple G range 
T h u rsd ay  evening  week the first and  
cond degrees were conferred  on one 
cand idate.
E lm er S h u m an  Is p a in tin g  Jam es 
S to re r’s house.
G. B. W a lte r  and  W arren  H. Sldelln 
■r a tte n d e d  th e  fa ir  a t  D am arlsco tta  
r. W a lte r  exh ib ited  th e  Now Home 
w hig m achine.
New ell H . C ushm an  Is on th e  sic! 
list.
Mr. and Mrs. G. B. W a lte r  and  d augh  
B lanch  visited  M rs. W a lte r’ 
m other. M rs. M atilda O verlook u 
S outh  W ashington , S unday.
M. D avis and  d a u g h te r-in -la w  Mrs 
F ra n k  T. D avis of E a s t Jefferson were 
g u ests  of Mrs. D uvis’ fa th e r, John  
B urnhelm er, lust S unday.
S heridan  H odgkins of E a s t Juffersor 
a s  In th is  place M onday.
M iss L ida M. Overlook, who h as  been 
1th h e r p a ren ts , Mr. and  Mrs. Isaac  
Overlook, re tu rn ed  to  Rocklund T ues­
day.
London Burgess, who h as  had  em ­
ploym ent In Hie s tone  sheds In New 
H am p sh ire  the  p ast su m m er h as  re ­
tu rn ed  home.
The fu rm ers  a re  Im proving  ih ls  sp l n- 
did w ea th er In h a rv es tin g  th e ir  app les 
po tatoes  and  g u lden  products.
The M ethodist church  here w as well 
tilled S unday forenoon und evening. 
The two serm ons by Rev. Mr. F le tc h e r 
w ere very  pronounced, able, In te res tin g  
und helpful. There  Is q u ite  a n  In te res t, 
backsliders being reclaim ed und lu k e­
w arm  professors being aw akened  and  
an  ea rn es t zeal produced. The m eetings 
will con tinue  th is  week and  longer If 
the  In te res t w u rran ts .
Mr. und Mrs. B. Leslie B urnhe lm er 
w ent to R ockland Tuesday.
b u r k e t t v i l l e
M r and Mrs A lbert Ripley of W ash­
ington  spent W ednesday a t  G eorgs 
W alker's.
C harles M itchell w as the guest S a t­
u rd ay  and Sunday of R alph Know les a t  
South M ontvllle.
Mrs. C arrie  U pham  of N orth  Union 
visited her cousin. Mrs. H am lin  B u r­
k e tt, T h u rsd ay  of las t week.
Mr. and  Mrs. C harles B u rk e tt of 
E ast Union a re  spending  a  few day s 
here With relatives.
E lbrldge L lnscott of Rockland spen t 
F rid ay  n igh t w ith  his bro ther, A drlal 
L lnscott.
(His E llis and Llnwood Thom pson of 
B elfast were here S a tu rd a y  and  S un­
day.
Fred  Pease  and w ife of R ockland a re  
a t  L eander P ease’s fo r a  few weeks 
visit.
A large num ber from  here  a tten d ed  
the Union F a ir. T hey report lots of 
a ttra c t io n s  and a  larg e  a tten d an ce .
Fred  Pease Is In th is v icin ity  w ith  his 
th re sh in g  m achine.
Mrs. H an n ah  K now les of B oston Is 
v isitin g  re la tiv es  here.
Roy S ukefo rth  and  w ife visited  In 
R ockland S a tu rd a y  and  S unday.
Mrs. M ary M iller of N orth  Union w as 
the gueat T uesday of Mrs. Nellie 
W inslow.
Flossie Sm ith of Union spen t S a tu r­
day  n ight and  S unday a t  h e r u n c le s , 
George Sm ith.
E rn e st D avis and  Mr. Spence of 
S outh M ontvllle spent M onday evening  
a t Alphonse M itchell's.
Mr. and  Mrs. Tow nsend of Union vis­
ited S unday  a t H am lin  H u rk e tt’s.
L lew ellyn R obbins still rem ains very  
slek.
A rth u r  W alker of Cam don visited  his 
p a re n ts  here Sunday.
D U T C H  N E C K
Mr. and Mrs. H erb e rt P o r te r  and  
Mrs. A ustin  L ash  of Orff’s C orner w ere 
a t  E ldora  W lnchenbaugh’s, Sunday.
Mrs. Jns. S chw artz  of W est W aldo­
boro w as a t  Jo h n  W ln chenbaugh’s, 
Sunday.
M essrs. L aw rence Gross and  E lm er 
Eugley  have secured a  boat and  w ill 
seine for h erring  d u rin g  the fall.
F ra n k  W lnchonbuugh, who has  em ­
ploym ent a t  the  M orse b o a t shop a t  
F riendsh ip , spen t las t week w ith  h is  
fa th e r, R. D. W inchenbaugh.
E dw ard  W inchenbaugh of M assachu­
se tts  Is a t  M rs. R obert W lnchen- 
b au g h ’s.
Miss Nellie W inchenbaugh  has  em ­
ploym ent a t  the c lam  fac to ry  of L aw ry
ros., F riendship .
M rs. W in. Sprague  of W est W aldo­
boro w as a t  E ld o ra  W lnchenbaugh 's,
S unday.
Mrs. Geo. H ow ard and  Miss M amie 
H ow ard of New York c ity  a re  a t  K a le r  
E ug ley’s.
M rs. W illie G ross and  d a u g h te r  M a­
rion of Gross Neck w ere a t  J a s . R. 
W in ch en b au g h ’s, Sunday.
D avid Osier, who has  been aw ay  
d u rin g  the sum m er, h as  re tu rn ed  homo.
L eonard  Poland w as hom e from  
R ockport one day  las t week.
B asil th e  B lacksm ith .
W E S T  R O C K P O R T
Mr. and  Mrs. Jo h n  F . S pau ld ing  of 
A ugusta , who were g u ests  of th eir a u n t  
Mrs. A dm iral W en tw o rth  Sunday, re ­
tu rned  to th e ir  hom e M onday.
rs. S usan  Ewell of the  H igh lands, 
who has been v isiting  h er niece, M rs. 
Nellie E. B arnes, Is now v isiting  h e r 
nephew, Charlie T horndike and  his 
m other, M rs. M ary W entw orth .
Mr. and  Mrs. W. F. U pham  had tho 
p leasu re  of hav ing  all of th e ir  ch ild ren  
w ith  them  Sunday. H e rb e rt U pham  
and wife of V assalboro, Mrs. Enos In ­
g rah a m  of R ockport, M rs. H . C rocke tt 
of V inalhaven.
M iss A gnes Sim m ons is dangerously  
ill a t J. T. S im onton 's.
F red  Buzzell has been bu ild ing  a n  
add ition  to his house.
B. F a rn h am  retu rn ed  hom e from  
B angor S unday, w here he h as  been on 
a  business trip .
W E  P A Y  T H E
H IG H ES T P R IC E S
........ F O R ..........
DRESSED POULTRY
NEW LAID EGGS
iREFKKKKCKfl;
4th National|Bank, Hon ton.
C ham ber o f  C om m erce, B oston
A. M. SMITH & CO.
1 3 1 -1 2 3  So . M a r k e t  S t.  - lioH tnn
Pure Spices 
For
Pickling
T u m e r i c  a n d  
P r e s e r v e d  G i n g e r  
G  H . M O O R  &  CO.
one being lau g h t a t  th e  p rese n t term  ,u learn  of h e r d ea th . F u n e ra l services j is of Rockland, a re  spending a  few
j  L E V I  8 E A V E
TH E TRADE CENTER, THOMASTON!
under the superv ision  of Miss Annie 
L en ts  of South T hom aston . T he h ig h ­
est of in te res t is tak en  w ith  ©very pupil 
am i p a re n ts  a re  a ll  well p leased  for 
there  has  been te rm s taught, her© th a t 
was very poorly m anaged.
C apt. George F. D av is and  ills seine 
crew got a few b a rre ls  of line large 
m ackerel recently .
were held a t the u n d e rta k e rs  room s of 
J. W aterm an  and  sons, T uesday  a t  5 
P in. on W ash ing ton  s tre e t, Boston.
The body w as tak en  to W hiteiield , Me.,
und serv ices w ere held W ednesday a t  ________ ____
tin  ch u rch  a t  2 p. in. T he ch u rch  w as j land, las t week
p re ttily  decorated  w ith  flowers. T here  i ------------------------------------------------- ------ -—
u ere  a profusion  of flow ers a t  bo th  Oidmau’i»Pru*crii>tiott-
J . la c e s  k i l l  th e  U o u s iip a tiu ii lie ru t.
1 tto lo o u  a  guarantee a t  26 Ceuta.
days a t  tho hom e of A. W. Fayson.
Miss Annie Going of B elfast is v isit­
ing her m other, Mrs. Louisa Going.
Mrs. A. W. F ayson  w as the gu est of 
her sis te r, Mrs. Leon H ow ard , of Rock-
HAST LIBERTY
M rs. M ary A Duvis v isited  u t Abble 
Jo h n so n 's  Sunday.
Mrs. F ttle Jack so n  and  d a u g h te r  B eth  
a re  v isiting  a t  George D ag g e tt's , B el­
fast.
C harles C lem ents and  wife of M ont- 
ville were a t  O. W. N ew hall’s, Sunday.
B ern ard  an d  O ra N ew hall a re  v is it­
ing re la tiv es  u t M ontvllle und T h o rn ­
dike.
M iss Leone T urner, who h as  been 
p assing  the week w ith h e r  cousin, Inez 
Qulgg, has  re tu rn ed  to h e r hom e in 
Palerm o.
L,. D. J ones
L A W Y E R  a n d  T R I A L  J U S T I C E
L i b e r ty ,  M a i n e
T H E ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SATURDAY, OCTOBER 1 !>()"».
In Social Circles
Mrs. V lctorln M athew s who lias hr en 
V lsltlnc Mrs. A. O. Bowler, re tu rn ed  to 
th e  hosp ita l, A uftusta  M onday. She was 
a n  a tte n d a n t to Mrs. Bowler.
There were ab o u t 20 Couples a t  the 
sy n d ica te  dance in  Penobscot View 
O range hall Tuesday. The dance two 
w eeks hence will he u n d er the  m an ag e ­
m ent of George \V. S m ith  and  R. H. 
R hodes.
Mrs. Irv in g  B. Onm nge of A ugusta is 
v isitin g  Iter paren ts , Mr. and  Mrs. C la r­
ence H all. G ay s tree t. Mrs. Gam  age 
drove across co u n try  w ith  h e r husband. 
Mr. G ntnage re tu rn ed  home a f te r  a 
sho t s ta y  here.
Dr. and  Mrs. M. P. Ju d k in s  left 
T h u rsd ay  n ight fo r a  w eek 's tr ip  to 
Boston  ami H udson R iver.
Mrs. F ra n k  D .H ealey Is spending  sev ­
era l w eeks In W incheste r and  Dowell, 
M ass.
H. W. FI Held of V inalhaven  w as In 
the c ity  Tuesday on Ills w ay to Boston.
Mrs. Nellie S leeper is v isitin g  in 
S toneham  and A llston, M ass th is  week.
Mr. and  Mrs. George H urd  and  sons, 
K en n eth  and  S hirley  a re  v isiting  Mr. 
and  Mrs. C. C. Atkins.
Mrs. Ellen Sansom  and son Jo h n  have 
re tu rn ed  from  a  tw o w eeks' visit In 
Boston, h av ing  been called th ere  by the 
d e a th  of Mrs. S ansom 's s is te r, Mrs. 
M ary  A. A ustin .
Dr. W asg a tt re tu rn ed  Tuesilny m orn­
ing from  a trip  to Boston.
Mr. and Mrs. C harles H. B erry  and  
Jo h n  T. B erry  left W ednesday m orning  
111 th e ir  au tom obile for a trip  to  Bos­
ton. They were accom panied from  
D anger by C apt. and  Mrs. H orace C. 
C hapm an  and M iss C hapm an, of B an ­
gor.
Mr. and  Mrs. Sum ner A. Gould of 
Boston, who have spen t the  p as t five 
m o n th s  a t th e ir  co ttage. P le asa n t 
Beach, left for home on the boat Wed 
nosday n igh t. The Goulds grow  m ore 
and  m ore charm ed w ith  tills reso rt, a s  
show n by the fac t th a t  th ey  have 
g rad u a lly  Increased th e ir  s tn y  th ere  
from  a few w eeks to nearly  h a lf 
year. It is a trifle chilly  a t  the  beaches 
ju s t  now, but w ith  th e  com fort of 
open fireplace to offset i t  th e  Goulds 
w ere enabled to enjoy the best p u rt of 
th e  season there.
Rev. E. H . Chapin  of th e  Church  of 
Im m anuel is a  d e legate  to th e  U nlver- 
sa lls t  g eneral convention, w hich m eets 
In M inneapolis. Oct. 19-26. H e  leaves 
fo r  th ere  next M onday m orning.
Mrs. C harles M. S aw yer lias re tu rn ed  
fro m  an  extended v isit In S toughton , 
Mass.
E x-M ayor M ortland  re tu rn ed  W ed­
nesday  from  a  tr ip  to Boston.
C harles A. K rokyn re tu rn ed  T uesday 
from  a  business trip  to New York and  
B oston.
S ix teen  R ockland m en blessed w ith  
h ea lth y  ap p e tites , descended upon F red  
Sm ith  a t C rescent Beacli T uesday  
n ig h t and  enjoyed a fish su p p e r sea­
soned w ith  w it and  jo llity . T he mem 
b e rs  of the  p a rty  a re  looking ah ead  to 
th e ir  a n n u a l goose su p p er w hich  Is a l­
w ays one of th e  n o tab le  ev en ts  of the  
r< uson a t  F re d 's  
C ity  Solicitor J. E. R hodes. 2(1, is on 
a  tr ip  to  New York and  P h ilade lph ia  
Jp th e  la t te r  c ity  lie will be a  guest 
over S unday of Mr. an d  Mrs. Dion E 
W oolley.
Mrs. W. S. K eene h as  re tu rn ed  from  
B a r  H arb o r, w here she has had a n  e n ­
g agem ent as  a  n u rse  d u rin g  the ru m ­
m er and  full.
Mr. and  M rs. J. W . C rocker have re ­
tu rn ed  from  Eexlnglon , Muss., w here  
th ey  v isited  th e ir  d au g h te r. M rs. J. H . 
B oynton . .Mr. and  M rs. John  Lovejoy 
a re  now g u ests of M rs. Boynton.
The R u b inste in  Club lias p repared  a
The KALLOCH 
FURNITURE 00 .
Herald Ranges
F o u r  yoar« o f succonsful and  
profit®bio dea lin g  w ith  H era ld  
R anges
and ParlorH eaters
h as p ro v en  tho m an u fa c tu re rs ’ 
c la im s  th a t  they  aro
The Standard Goods 
of New England
T H E S E  R A N G E S  »ro u n ­
eq u a lled  in  co n stru c tio n  and  
w o rk m an sh ip , b eau tifu l In d e ­
s ig n , w ith  h ig h ly  polished  re ­
m o v ab le  n icke l ra ils , castin g s  
Hindu o f the  best com bina tion  
ol p u re  Irons for s tre n g th  and  
d n rn b illty .
T H E  O V E N —the oven a lu m i­
n u m  back  is asb esto s-lin ed  a nd  
re ta in s  tlio h ea t, Im proves tho 
b a k in g  an d  sav es  coal.
A p erfec tly  v en tila ted  oven  is 
secured  th ro u g h  the fron t ol 
tlio rango w hich th en  c ircu la te s  
th ro u g h o u t the  oven . By th is  
co n s tru c tio n  is o b tained  the 
o n ly  po rfec t an d  even  b ak in g
We carry a large stock, de­
live r and set up and guaran­
tee every range and heater.
Prices-*$20 to $60
ROCKLAND, MAINE
Brilliant Function Which Prefaced Portland 
Festival — Knox County Ladies Took 
Part in the Event.
Was Concluding Feature of the Greatest 
Festival of Them All.
and  fam ily  have been occupying the 
S aw yer house u t In g rah am  Hill, and  
th e ir  d e p a rtu re  Is m uch reg re tted  by 
the m an y  frien d s  they  m ade in th a t  
com m unity . Cupt. B rew ster is m an ­
ag in g  ow ner of the R u th  B. Cobb, and  
says th a t  he n ev er hud a  vessel built 
for him  in so sh o rt tim e  before.
Rev. F r. P he lan , Mrs. Thom as Keefe, 
M iss Abble M cDonald, M iss A nnabel
, ...... ___— D onahue and  Adam  F . Cole aro on a
p rogram  of m eetings for th e  ensu ing  j p ilg rim age to St. A nne de B eaupre  in 
Tors inanv  e n te r-  i the  P rovince of Quebec.of 1905-6 w hich offers m a y  e te r  
tab lin g  fea tu res . T he m em bership  of 
th e  club a t  p resen t is a s  follows: 
K a th e rin e  F . A ndrew s, G race P he lps 
A rm strong , P au line  A ustin , Nellie 
Bidden, M arie tta  II. B erry , Abble S. 
B ird, D ora F. B ird, M innie B ird, C aro ­
lyn S. Blood, H elen  C arr, M ildred E. 
C lark , G race E m ery , Alice C. E rsk lne , 
L eila B. F rench , K a th leen  S. F uller, 
Louise F u rb ish , F a ith  W. Q reenhulgh, 
E m ily  C. H itchcock, M abel Holbrook, 
Nellie C. H ow ard, Rosa W. L ittlefield , 
Id a  M. M iller, Adu B. Mills, L illian  B. 
M ortland , Annie It. P e rry , A gnes M. 
Pooler, C arrie  B urpee Shaw, M innie G. 
Shtiw, Nuncy T. Sleeper, M aude S. 
S m ith . C luru L. Spear, G race M. S trou t, 
Alice G. W ebb, D orothy  C. W hite, E m ­
m a E. W ig h t; ho n o rary  m em bers— 
S arah  M unroe H errick , C harlestow n, 
M uss.; Agnes Shaw  G alpln, S cran ton , 
P a .;  E lizab e th  M. M clnnls, N o rth am p ­
ton, M ass.; Ju lia  S. Speur, R ockland; 
H a rr ie t M. Illrd , B rooklyn, N. Y’. ; a s ­
sociate  m em bers—Ella F. B erry , E va 
A. Ilu tle r, Abbie W. H anscom , Agnes 
II. T ibbetts , Jenn ie  C. W hite. The of- 
llcers a re  uh follows; P resid en t, Mrs. 
L illian  B. M ortland; Vice presiden t, 
M rs. Rosa W. L ittlefield; secre ta ry , 
Mrs. Ida M. M iller; tre a su re r , Mrs. A n­
nie P. P e r ry ;  d irecto rs, Mrs. L eila B. 
Bench. Mrs. E m m a E. W igh t, Mrs. 
Louise F urb ish , Mrs. M innie G. Shaw, 
Mrs. M aude S. S m ith ; m usic d irec to r, 
Mrs. Louise F u rb ish ; p ian ist, M rs. Em - 
mu E. W ight. The first m eeting of the 
com ing season will be held litis F rid ay  
a fte rnoon  a t the hom e of th e  president, 
M rs. M ortland, 54 M asonic s tree t. The 
p rogram  will be a  m iscellaneous one, 
as follows: P ap e r, "T he R eport of tho
M aine F estiv a l,"  Miss N ancy T. Sleep­
er; vocal selections, M rs. R osa W. L it­
tlefield, Miss M ildred E. C lark ; piano 
Selections, M rs. M aude S. S m ith , Mrs. 
L eila  B. F rench . The next m eeting  fol­
lowing will be held w ith  tile vice p res i­
dent, Mrs. L ittlefield , on F rid a y  u fle r-  
noon, Oct. 27.
C hurles T. Sm alley w ent to P o rtlan d  
ea rly  in the  week w ith  the In ten tion  of 
accom panying  his sis te r, M rs. P. J. 
Good, buck from  th e  M ulne G euerul 
hospita l. Mrs. Good’s condition  w as 
such, however, th a t  It w as decided a d ­
visable for h e r not to re tu rn  u n til n ex t 
week.
H arriso n  F . H tx left M onduy fo r New 
York, w here he will en joy a  tw o weeks' 
v acatio n  w ith  friends.
Rev. C. A. Moore h as  been  in the  city  
th is  w eek su perin tend ing  tlie rem oval 
of his household goods to B angor. He 
lias been board ing  a t  the Penobscot 
E xchange  since assum ing  th e  B angor 
p asto ra te , bu t is unxious to resum e tlie 
pleasures and  responsib ilities of house- , 
keeping. Mr. Moore likes his new lo­
cution very m uch. T he church  has a I 
m em bership  of ab o u t 325, and  Is active 
and  progressive.
••• ♦
Mr. und Mrs. G B. C asey have re- , 
tu rn ed  from  a  fo rtn ig h t 's  v isit In Bos- j 
loll. D uring  llie ir absence A lbert B u r­
p e e  was a s s is ta n t c lerk  a t  the  store.
Mrs. M ary A dam s le ft  fo r Boston las t j 
n igh t fo r the fall styles.
Mrs George M cLaughlin left W ed- I 
nesday  n ight for B oston to  v isit her ' 
d au g h ter. Lottie, w ho is u t tb e  New 
E ngland Conservatory .
Eplira lm  Colson is home from  B ates j 
college for a  few days. H e h as  been I 
teaching  in Bucklield.
1 . V. B. B rew ster, wife and
____ left T h u rsd ay  a fte rn o o n  fur
'h o m e  hi P o r t Jefferson , N. Y.
. construc tion  of th e  schooner 
l tu ib V i .  Cobb began, C apt. B re w ster ,
ltcv. E. H. C hapin  w ill leave M onday 
m orn ing  for M inneapolis. He will a t ­
ten d  th o  U n lv ersa lls t G eneral C onven­
tion, being  a  de lega te  from  th is  s ta te . 
T he convention  will be held Oct. 19-26. 
Mr. Chapin  will be ab sen t from  the 
c ity  abou t two weeks.
M rs. H a r r ie t  Cole of B loom ington, 
111., who lius been spending th e  su m ­
m er ill th is  c ity , h as  re tu rn ed  home.
M rs. H en ry  Young, who lias been v is­
iting  h er d a u g h te r  a t W inslow, re tu rn ­
ed hom e Tuesday. She w as accom ­
panied by  h e r grandson , P h ilip  D unbar, 
of W inslow.
Mr. and  M rs. E . M ont P e rry  a re  on a  
trip  to B oston.
Am ong those from  Ilockland who are  
en joy ing  th e  H udson R iver excursion  
th is  week a re  A lderm an Leroy F . 
Clough, C larence S. Beverage. S. E liza ­
be th  M orey, Jam es E. Rhodes 2nd, 
C harles M orey, Judge  and Mrs. L. R. 
Cam pbell and  M isses E rn estin e  D avies 
und E d ith  Ssh.
Mr. George M oores of B oston is the 
guest of Mr. und Mrs. Chus. T hu rs to n , 
R ocklund stree t.
The A greeuble Club m et w ith  M rs. E. 
P. Frohock, P u rk  stree t, T h u rsd ay  e v ­
en in g . Sewing, gam es and  m usic were 
in order, und the p rogram  concluded 
w ith  a  d a in ty  lunch.
D avid T albot and  son W illiam  a re  in 
M iddletow n, Conn., for a  few  days.
P u ttie r  of Electric* H ullw ay*.
Tin* honor ol’ first suggesting  an  elec­
tric  ra ilw ay  m u st be accorded to T hom ­
as  D avenport of B randon. Vt., b lack­
sm ith  au d  electrician , inventor und sci­
en tis t. in  1834 lie ran  u toy m otor 
m ounted on wheels on a sm all c ircu la r 
ra ilw ay , aud  a y ea r la te r  lie exhib ited  
It a t  Springfield aud  a t  Boston. Then 
it  gave up th e  ghost, and  for m ore 
thun  tw o sc o re .y ea rs  various Inventors, 
in u tte r  iguorunce of the princip les of 
th e  m oderu  dynam o and with no source 
of pow er excep t the  zinc burn ing  p r i­
m ary  b a tte ry , labored w ith  sm all re ­
w ard .—C entury .
N othing  could hnve been m ore a u s ­
picious fo r the  opening  event in th e  
g n  at m usic festival of 1905 at P o rtlan d  
th an  th e  success of the  K ntm s recep­
tion w hich took place M onday a f te r ­
noon from  3 to 5 o’clock at C ity  hall. A 
pet-feet d ay  tog eth er w ith  w e ll-a rran g ­
ed p lans w hich w ere carried  out w ith  
tho u tm o st sm oothness, left noth ing  to 
be desired by  tlio mo t or t o il observer, 
l.ong  before 3 o 'clock crow ds of b rig h t-  
faerd  wom en in ligh t gowns were m ak ­
ing th e ir  w ay tow ard  c ity  hall.
P rom ptly  on tin* ho u r the  doors wen* 
th row n open and  th ro u g h  them  th ro n g ­
ed the eag er g u ests  A p re tty  scene 
was revealed  for nil the  ligh ts were 
VOf*o colon d and  th e  fra g ra n t pine 
b righ tened  by A m erican lings a r t is t ic ­
ally  a rran g ed  wore a m ost sim ple but 
effective decoration . On tin* s tage  
w here th e  receiving line w as to s tand  
fir b ran ch es  were m ussed to the  celling 
m ak ing  an  effective background  for 
the  handsom e dresses. Two Am erican 
flags were draped  a t th e  top  and  In the 
c en te r  of tin* whole show n out a ruby 
s ta r  of tw ink ling  e lectric  lights, n fit­
tin g  sym bol of the guest of honor. On 
each side above b ran ch es  of pine four 
flags w ere d raped  and a t  th e  fron t of 
the  s tag e  also flags were placed w ith  a 
b o rd er of crim son lights. Palm s, ferns 
and  g roups of p ines w ere placed about 
tho s tag e  In tin* c en te r  of which w as a 
crim son rug . C hairs and d ivans gave a 
cosey hom e-like look to tin* whole.
In  the gallery  opposite the  stage  was 
an  o rch e s tra  of 35 pieces which played 
d u rin g  the p resen ta tio n  of guests:
T ab les w ere set b en eath  the galleries 
in the  form  of a h a lf  moon and w ith 
th e ir  d rap e rie s  of scarle t and decked 
w ith  ferns, s ilver can d e lab ra  w ith  s c a r ­
let sh ad es  and g rea t bunches of roses 
and  p inks, m ade m ost a ttra c t iv e  
places from  which to secure  tlie re ­
fresh ing  fru it punch  and  w afers.
T he R ockland booth w as under the  
ch arg e  of the  following ladles: Mrs. 
Fr« d W. W igh t, ch a irm an , R ockland; 
Mrs. C harles E. Littlefield. Mrs. W il­
liam  T. Cobb, M rs. W illiam  H. B ird , 
Mrs. A. T. B lacklngton , Mrs. F . B. 
A dam s, Mrs. Jen n ie  Bird. M rs. Calvin 
I. B urrow s, Mrs. E rn est C. Davis, Mrs.
S. T. K im ball, M rs. R e n d  Robinson. 
C am den; Mrs. H erb ert L. Shepherd, 
R ockport; Mrs. J. E. W alker, Mrs. E d ­
win S m ith . Mrs. Jam es L evensaler, 
Miss E m llle  C reighton  of T hom aston ; 
M iss E. F. M atthew s. W arren .
E dw ard  A. Noyes w ith a move of his 
hand signalled  to th e  o rch es tra  and  
im m ediately  the receiving line cam e up  
tin* s ta irs , Mine. E am es lean ing  upon 
tin* a rm  of Mr. Noyes and  followed l»y 
Ju lia n  S torey , H on. C harles F. L ibby 
and  M rs. F red eric  Bootliby, Gov. and  
Mrs. Cobb. M ayor B ax ter and  Miss 
B ax ter, Dr. and  M rs. G chrlng, P ro f, 
and  M rs. W illiam  R. C hapm an, Col. 
F red eric  E. Boothby, ex-Gov. C ham ber­
lain and  Mrs. M arie Cross New haus.
Mine. E am es w as gowned In a b e a u ­
tifu l c ream  crepe de ch ine em broidered 
in gold and  wore a  w hite h a t w ith  a 
how of P a rad ise  plum es which w as 
m ost becom ing to  h e r lovely face. Tin* 
o th er lad les w ere handsom ely dressed  
and  m ade  a p re tty  p ic tu re  a s  they  
stood w aitin g  to g ree t those assem bled. 
Mr. N oyes In n few  w ords of appreo ia- 
tion of P ro f. C hapm an’s g rea t ab ility  
in b rin g in g  to g eth e r in P o rtlan d  such 
a v a s t  n u m b er of people upon th is  oc­
casion, In troduced  Hon. C harles 1*. 
L ibby w ho delivered th e  following 
g racefu l speech of welcome;
••The p leasan t d u ty  has been a ssig n ­
ed to m e, M adam e E am es, of ex tend ing  
to you, in b eha lf of th is  large g a th e r ­
ing of yo u r friends and adm irers, a 
i cord ial welcom e to o u r city . W e w el­
come you no t only a s  a  g rea t a r t is t  
who h as  won a d istinguished  place In 
th e  m usical world, b u t ns one of o u r 
own k in  w ho Is re tu rn in g  to h er early  
hom e In th is  beau tifu l c ity  by  th e  sea. 
W e h ave  w atched  w ith  unw nning  in ­
terest th e  successive triu m p h s of yo u r 
m usical career, at hom e and ab road , 
and  h ave  shared  in th e  reflected ra d i­
ance of your b rillian t success. I t  w as 
a hnppv th o u g h t of Mr. C hapm an, to 
whom  the people of M aine owe so 
m uch for the  de lightfu l e n te r ta in ­
m en ts  ho h as  fu rn ished  them , to add 
to the  m usical fea tu re  of these fes tiv a ls  
tills  social function  in your honor, 
w hich affords yo u r m any friends an  
o p p o rtu n ity  to ex tend  to you th e ir  p er­
sonal g ree tin g s  and  welcome. T he su c ­
cess of th is  reception  m ay  well Invite 
repe tition  u t fu tu re  fes tiv a ls .”
Mine. E am es acknow ledged m ost 
g raciously  the cord ial g ree tin g  ex ten d ­
ed and  th e  reception  began. F o r  two 
h o u rs  th ere  w as a stream  of people 
who took Mine. E am es by  the hand 
and  expressed  th e ir  ap p rec iatio n  of tlie 
o p p o rtu n ity  of m eeting  h e r once m ore 
in M aine.
A t five o’clock Mine. E am es w ith  
Gov. W illiam  T. Cobb and followed by 
th e  re s t of the  p a rty  m arched down 
from  th e  Btage to the  B a th  tab le  w here 
a  b eau tifu l silver loving eup w as given 
to h e r from  the M endelssohn club of 
th a t  city . Mrs. B erry  m ade th e  prcHcn- 
tlon  speech and  a s  M m e.Eam es received 
It she w as q u ite  overcom e w ith  em o­
tion  and  said , “I th an k  you fo r th is  
lovely g ift hut w ords fail me, I can n o t 
say  w h a t I w ish.”
A fte r  th e  p resen tatio n , "Auhl L an g  
Syne” w as sung and  th e  reception  to 
M aine’s  g rea t s inger w as over. A su c ­
cess unequalled it w as pronounced by 
all.
Tbe c lln in x  o f tlie M aine F es tiv a l, 
w hich h as  been d e lig h tin g  P o r tla n d  
and  m u sic -lo v e rs  from  all o v er M aine 
tills w eek, w as F am es n ig h t W ednes­
d a y ). F rom  the ex ce llen t accoun t of 
tin* F es tiv a l p u b lished  by tin* P o rtlan d  
P ress, th e  fo llow ing is quoted  :
to honor th is  s ta r  of the  festival whom  
she p ro u d ly  acknow ledges as her 
d a u g h te r , M adam e Fam es. The recep­
tions gi
a r#  fitting  tes tim o n ia ls  of welcom e to 
the g reat s in g e r’s re tu rn  to M aine, the 
k in d ly  ap p rec iatio n  and ex p ressions 
o f  g ra titu d e  trom  Madam** F am es show 
that her love for old friends and  the a s ­
sociations o f  her childhood have not 
been o b lite ra ted  in the y ears  of a b ­
sence th a t  h av e  in te rvened  s ince  she 
left (as she ex p resses  It i “ the d ea r old 
P in e  Tree S ta te .”
id ante Fa es. in* 'r* r«P - | T h it Sparring Match Proved the Real
*n< ” ” ,nL ' Thing -Jim  Webber Lasted 46 Seconds ;
Kid Barrish Eight Round!- Other Sport­
ing Items
A s ilen ce  b rea th le ss  in ex p ectan cy  
was b ro k en  by  the a p p lau se  o f tho a u ­
dience us M adam e F am es a p p eared . No 
g rea te r  t r ib u te  has ev e r been p a id  to 
any  a r t is t  in P o r tla n d  and it w as e v i­
d e n t, a s  sh e  stood calm  anil com posed, 
th a t th e  recogn ition  was p leasin g , it 
cam e so sp o n tan eo u sly .
M adam e F am es wore an  e x q u is ite  
P a ris  gow n o f rich b lack  v e lv e t w ith 
jet pasMiimentorie w ith lace b e rth a  re- 
p lcn d en t w ith  gem s. T h is w as m ade 
for M ipe. K atncs especially  by  W orth . 
She wore in  her lm ir a s in g le  d iam o n d  
a la F e ro n n lc re , and  a s tr in g  ot pearls  
a ro u n d  h e r neck . It w as a p ic tu re  
a u tifu l to look upon, ns she stood in 
front of tlie  s tag e , and tlie au d ien ce  w ill 
no t soon forget h er lovely  p resence w ith 
the c h o ru s  as a se ttin g . T hen cam e the 
waltz song  from  th e  opera  Rom eo and 
lu lie t, su n g  w ith  such  fau ltle ss  case 
that th e  tone w as d e lig h tfu l.
T h is  o p e ra  was one in w hich  she 
m ade h e r  d e b u t in Pin is and  was ta u g h t 
her by  G ounod, tho com poser. She 
was tin* rec ip ie n t o f two huge bunches 
o f  A m erican  B eauty  roses from  her 
fo rm er c la ssm a te s  of th e  B ath  high 
school. Such  an  o va tion  as she re ­
ceived ! F o r at leas t th ree  m in u tes  the  
sou n d  w as d eafen ing  and  tin* e n th u s i­
a s tic  a p p la u se  co n tin u ed  u n til  she gave 
in reco g n itio n , “ Y ears a t the  S p r in g ,” 
by  M rs. 11. 11. Bench.
W ho c an  describe  the s in g in g  o f 
F am es in th e  g ran d  a ria  Tosca. T h is 
a r ia  o f  P u c c in n i’s is one o f  th e  m ost 
b eau tifu l com positiona in  m odern  m u ­
sic , a n d  o ne  which lias b ro u g h t m uch 
fam e to tho singer. A gain she had  the 
a u d ien ce  a t  h er feet us tho g lorious 
notes filled the hall.
W hen slie had  finished g rea te r  a p ­
p lau se  follow ed, and  com e sho m ust. 
She consen ted  to g ive the a ria  from the 
second ac t, s in g in g  b e tte r  th an  a t  first, 
'flit* a u d ien ce  d em an d ed  m ore, b u t tlio 
p rim e  d o n n a  w ithstood  the s to rm  of 
a p p la u se  w hile  bow ing and  sm ilin g  and  
as  sho received  a huge bunch  ol niHrehal 
null roses from  the chorus ol the  \ \  est- 
e rn  M usical association , she sm iled  
g rac io u s ly  to chorus and  au d ien ce  and  
left th e  stage.
M iss Root w as w a rm ly  a p p la u d e d  as 
she fo llow ed M adam e F am es. H er 
*011 rage  w as co m m en d ab le  lor u young  
s in g e r, b u t sh e  realized  the s itu a tio n  
und diil h e r  best, an d  was h ig h ly  com ­
p lim en ted  for h e r effort by M adam e 
Eam es. M iss Root 1ms a beau tifu l 
voice, and  w ith  enough pow er to  e n ­
su re  h e r success in the  concert field.
Sig. S a lv a to re  N u n z la to sh a re d  la rg e ­
ly  tho  honors o f tho ev en ing . H e c a r ­
ried h is  a u d ien ce  by  s to rm , a s  he sa n g  
th e  b eau tifu l “ Dio p assen ti”  from  
*«F a u s t.”  l i e  h ad  to  respond  as tho 
au d ien ce  w ould  n o t  let him  go, g iv in g  
tho T o re ad o r song. l ie  w as recalled  
a g a in  an d  ag a in , f ina lly  resp o n d in g  to 
a second encore w ith  tho p ro logue from  
Di Pay lincc l.
T he selection  by G eorge C arrie  and  
ch o ru s  w as liv e ly  and  full of v im . M r. 
C’arrio  w as a t his best and the au d ien ce  
d em an d ed  a repe tition . M r. C a rrie  has 
won d is tin c tio n  a lre a d y  an d  lias re ­
fused o ilers to a p p e ar in g ran d  opera . 
M any tine  th in g s  have been sa id  re ­
g a rd in g  his vocal w ork w hich  have 
been su b s ta n tia ted  by th e  p ro m in e n t 
p a rts  ho Milled so accep tab ly  last e v e n ­
ing.
“ The S taluit M ater,”  the  last on the 
p ro g ram  w ith  M adam e F am es in the 
koIo p a rt ,  m ade a g ran d  closing  of tlio 
ev en in g , it w as m ost f ittin g  for the 
occasion for far above the m usic  of cho­
ru s  an d  o rch estra  rung o u t  th e  pure  
tones o f the  p rim e do n n a , th rill in g , 
p en e tra tin g  and  clear.
Cj TIio conclusion , o u r  g rea t na tio n a l 
a n th e m , “ The S ta r  S pang led  Banner,* 
by  E am es, gave the aud ience  a h ap p y  
th o u g h t to  tak e  hom e -o f  the  last song 
F am es. The old sa y in g  “ th a t  a 
p ro p h e t is not w ith o u t honor save  in 
his o w n  c o u n try ,”  can n o t be ap p lied  to 
m u sic ian s , an d  su re ly  not a t tho p res ­
e n t tim e . F or M aine lias bowed dow n
There w as no fake  about the  s p a r ­
ring  m atch  in El in wood hall T h u rsd ay  
n ig h t; it w as the real th ing , and  a t 
least two m en s tan d  ready  to  te s tify  to  
the t ru th  of the  s ta tem en t.
On** of the m en Is Jam es W ebber of 
t he S outhend. Rockland, who wo* 
though t by bis adm irers to  bo a good 
i m atch  for Ross T uttle . W ith  tie* d**tor- 
Another P.iper Adopts Twenty-Five Yeats initiation to show th a t he w asn ’t Ross 
Ago Column—Interesltng Item. j T u ttle  waded Into Jim m y In w hat was
______  to hnve been n six-round p relim inary .
b u t which lasted  ju st seconds. In 
that period T u ttle  landed all the blows 
subsequen tly  described by C harlie  
I Hnghev, and  W ebber landed on the
LETTER FROM JULIAN.
oldest 
was 62
annual 
iay th a t
Stony. Creek. Conn.,
The g ran ite  Industry  
tdeking  up  n little  lately . F our g angs j 
• *f c u tte rs  a re  a t work at th«* Norcross 1 
w orks and o th er q u arries  in this local- , 
ity  a re  si-curlng some contracts.
Tin* N orctoss Co. a re  c u ttin g  some I 
handsom e fluted colum ns for the Mark 
H an n a  vau lt In course of erection a t  | 
C leveland, < ‘hit*.
R ichard  George, a well known s tone­
cu tte r. died last week a fte r  a long ill­
ness. He w as 40 years of age.
R ichard  E dw ards, one of the 
q u a rry m en , died last week. Hi 
years of age.
W e have been holding our 
e lections and  I am pleased to  sn 
S tony C reek still rem ains in the no li­
cense colum n. Our next tow n, ' ‘G uil­
ford.” changed  to  license by 63 m ajo r­
ity  as  a g a in s t a m ajo rity  of 75 last year 
for no  license. The sole cause of the 
change  w as the cow ardly neglect of tin* 
officers to  enforce the law  ag a in st so- 
called clubs w here liquor was alm ost 
openly sold. W e need a S tu rg is law In 
C onnecticu t.
L ast y ear I reported  th e  nam es of 
th ree  Knox county  young people who 
were m ak ing  th e ir  m ark  as scholars lu 
o u r public schools. Miss W innie 
H inckley, d au g h te r  of Supt. W . C. 
H inckley Is g iving m usic lessons, Miss 
Gordon, form erly  of V inalhaven, Is a 
successfu l teacher n e a r  New H aven, 
and  C linton, son of H arry  Ju lian , is 
p lay ing  th e  c la rin e t In th e  S tony Creek 
o rch estra . The boy will no t be 16 u n ­
til nex t April.
Several of our s to n e -c u tte rs  have 
been at w ork in H artfo rd  on tin* bridge 
job. They all speak  highly  of Supt. 
ltle then .
One of the  New H aven daily  p ap ers  
Is following tin* lend of The C ourier- 
G aze tte  publish ing  a tw enty-five year 
ago  colum n. Maine alw ays se ts  n good 
exam ple for o th er s ta te s  to follow.
1 am  pleased to s ic  the  s tir  now be­
ing m ade over the  liquor traffic in 
Maine. A few such exam ples a s  g iven 
iu Belfast will do m ore good th an  all 
th e  lu k ew arm  efforts of the  tem p er­
ance w orkers who quietly  sit and g roan  
over th e  Illegal liquor sellers. Good for 
Ju d g e  W httehouse! J-
Wmi-iIn on  Pnetunonln.
All coughs, colds and  pu lm onary  
co m p la in ts  th a t a re  cu rab le  a re  quick­
ly cured  by One M inute Cougli Cure. 
C lears th e  phlegm , d raw s o u t Inflam ­
m ation  and  heals and  soothes th e  a f­
fected p a rts ,  s tre n g th e n s  the lungs, 
w ard s  off pneum onia. H arm less ind 
p lea sa n t to take. Sold by W. H. K lt- 
tredge.
back of his head In one co rner of the 
ring  w ith  a thum p th a t cracked  the 
polo-beaten floor tim bers. The knock­
out blow w as 11 left uppercut on the 
Jaw. but W ebber isn ’t acquain ted  w ith  
the details. He told the w rite r  a f te r ­
wards th a t he d id n ’t rem em ber a th in g  
that took place In the ring. H ughey 
noted as second for W ebber, while 
voung D oherty w as In T u ttle ’s corner. 
W hether D oherty  Is a  m ascot or T u t­
tle Is a m an of d estiny  would be In te r­
esting  to know.
A collection w as tak en  up for H ag h - 
ey. who Is said to  he m atched for a 
bout in Chicago. C harlie has m ade 
m any friends here  and  those p resen t 
were glad to  assist him.
The m ain bout w as betw een A1 P e l- 
mont of M edford. Mass, and  Kid B nr- 
rlsh of Boston. Delm ont lias a  rem a rk ­
ably clean s ty le  of fighting, well In 
keeping w ith  his gentlem anly  dem ean­
or on the s tree t. B arrish  went Into the 
gam e head first, and  for five rounds 
m anaged to hold his own. p re tty  well. 
In tin* 6th round Delmont landed some 
effective blows in the face and on the 
w ind and D an ish appeared  to be s lig h t­
ly dazed when he re tired  to his corner. 
Delmont w ent Into the 7th round w ith  
the evident in ten tion  of polishing off 
his opponent. T he piny had proceeded 
only a few m om ents before the "K id 's” 
m anager w anted  to  throw  up the 
sponge. R eferee S tu a rt Insisted th a t 
the  fight should go on, anil B arrish  
m anaged to  finish out the round 
tak ing  ad v a n ta g e  of n early  th e  full 
count several tim es. Some sym pathy  
w as shown for B arrish  when he faced 
Delmont In th e  8th. b u t it w as tu rned  
when I10 fell to his knees nearly  ev 
j tim e th a t Delm ont offered a t him. " I t 's  
no use, I 'm  all In," said B arrish  finally 
and he w as carried  to  his corner.
I11 aw ard in g  th e  fight to Delmont 
R eferee S tu a rt  said th a t  B arrish  had 
been in tra in in g  only th ree days and 
had Just a rr iv ed  In R ockland a f te r  a 
long, h a rd  ride. Delmont went to tin* 
"K id 's"  co rner for the purpose of s link ­
ing hands, b u t B arrish , w ith  a n  oath , 
refused to do it. Tills lost him tlie rem ­
nant of sy m p a th y  th a t  had  been felt 
for him .
B arrish  cam e here under tho m an ­
agem ent of Col. I key W oods, a well- 
known sp o rtin g  w rite r  for the  Boston 
Jou rn a l.
Sell. YVm. Bishop, Norton, sailed 
W ednesday for A nnapolis w ith s to n e  
from  th e  R ailroad  w harf
Sch. H orace 1’ Shares, Torrey. sailed 
T h u rsd ay  f«*r S tonington  to load s to n e  
for New York.
Sch. Abble S. W alker, Dobbin, sailed 
W ednesday f« r New York w ith  s tone  
from  Spruce Hoad.
Sch S ilver Heels. Cushm an, sailed 
W ednesday f«*r Rockport to  load lim e 
for New York.
| Sch. M arlon N Cobb. Saunders, sa ll- 
. • d W ednesday for Dear R iver to load  
lum ber for Cuba.
Sch. W illie L. Sw ift sailed W ednes­
d ay  for New York w ith lime from  A. 
D. Bird A Co
Sch Rodney P a rk er, S tevens, sa iled  
T hu rsd ay  for Som es’ Sound to load  
I pav ing  for New York.
! Sch R obert If. M cCurdy. Hall, sa iled  
| W ednesday from  B altim ore w ith  coal 
for C harleston . S. C.
Sch. M ary T. Qtilmby, Ar**y, sailed 
nm N orfolk the 11th fo r Port T am pa. 
Sch. N orm andy  Is ch a rte red  to load 
p av ing  at V ina lhaven  for New York a t  
$1 per ton  an d  usua l custom .
Sell. C a ta w a m tc a k , Nelson, a rr iv ed  In 
T ish ington  th e  1 1 th  w ith stone from  
BluehlU.
Sch. A. H eato n , H a r t,  w as a t V ine­
yard  H aven th e  11th from  New Y'ork 
w ith  coni for Rockland.
Sch. R u th  B. Cobb, H ew ett, Is c h a r­
tered  to load lum ber n t S av an n ah  f o r  
New Y’ork.
Sch. Bessie C. Bench Is ch a rte red  to  
load ston«* a t H lghlsle  for Philadelphia .
Sch. C arrie  S trong , S trong, Is c h a r ­
tered  to load lu m b er a t  B angor fo r 
New York a t $3 p er M.
Sch. H elvetia , C apt. John  B ernet, a r ­
rived at G loucester, M ass . T uesday , 
w ith coal from  N ew port News, Vo. 
A fter d ischarg ing  the vessel will ciuno 
to th is  port.
I h ru v la f  HU Love.
B ride—1 kuow  you do n ’t 1-love me! 
G room —W hy, child, w h a t muke« you 
Buy th a t?  B ride—liecuuse you’re not 
Jealous. W hy, May m e G ra y ’s been 
m arried  nearly  u year, and  her bus 
b au d 's  so Jealous thu t he 's  sho t a t  her 
tw ice  and  tria d  to  kill h im self th ree  
tim es!
i
i
i
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MISS ADELAIDE E. ROES
T E A C H  t i l l  O F
Elocution and Physical Training 
Private and Class Lessons
ADD HESS
48 GRACE STREET
T e le p h o n e  2 0 8 - 4
----------------- —  *  *  --------------------
Why Girls 
Leave Home
♦  A Danger Signal Tint Path of Folly §
I n d i g e s t i o n  C a u s e s  
C a t a r r h  o f  t h e  
S t o m a c h .
For many years It has been supposed th»t 
Catarrh of the Stomach caused Indigestion 
and dyspepsia, but the truth is exactly tho 
opposite. Indigestion causes catarrh. Re­
peated attacks of Indigestion Inflames the 
mucous membranes lining the stomach and 
exposes the nerves of tho stomach, thus caus­
ing the glands to secrete mucin instead of 
the Juices of natural digestion. This la 
called Catarrh of the Stomach.
Kodol Dyspepsia Cure
relieves all Inflammation of the mucous 
membranes lining the stomach, protecta the 
nervei, and cures bad breath, sour risings, 
a tense ol fullness after eating, Indigestion, 
dyspepsia and all stomach troubles.
Kodol Digests W hat Y ou Eat
M ake the S tom ach Sw eet.
Bottles only. Regular site. $ I 00, holding 2V4 tlm*a 
(ha trial site, which sells for 50 cent* 
prepared by E. O. DeWITT & CO.. Chicago, IU. 
F o r  aule by Win. 1L K lttredge.
IN  S P O R T IN G  C IR C L E S .
S e l e c t
I t
Now!
Select a Fall Suit tlmt will i>ro- 
claim your up-to-dateness—ami do 
it now. Don’t be one of tlie hig- 
behinds. Come out in new clothes 
in time to wear the late styles Ini- 
lore every other man lias appeared 
in a new Suit.
You’ll certainly be greatly sur­
prised to learn what
$10, $12, $15 or $18
will do for you here in buying a 
handsome, well cut and well tail­
ored Fall Suit.
We’re loaded with Fall Newness
W hile nt tin* Topsham  fa ir  W ednes­
day  W. ( ’. F ren ch  had the p leasure  of 
m eeting  one of his old polo friends, 
W illiam  Leydon. Leydon w as of the 
opinion th a t M aine would see p ro fes­
sional polo a g a in  by the season  of 11*06.
I The gam e Is still luivlng a  big ru n  in 
Hu* W est b u t the  p layers h a w  to work 
st> h a rd  th e re  and  m ake such  long 
I jum ps, th a t  m ost of them  would prefer 
| to come back  ’ to  Muine, even a t  a 
sm aller sa la ry .
A lthough H arv a rd  m ade a la rg e r 
score ag a in s t B ates W ednesday th an  
I she did ag a in s t Maine last S atu rd ay ,
I lie Lew iston  college Intel the g reat sa t- 
| isfac tion  of sco ring  against the  C rim ­
son, a feat th a t is not ord inarily  ox- 
! pected on tlio p a rt of a Malm* college 
I u*um. T he resu lt w as 34 to 6. B a te s’
| touchdow n w as m ade by  K endall, who 
sp rin ted  70 y a rd s  w ith the ball, th ro w ­
ing off two H arv a rd  men. T he sumo 
day B row n defea ted  Colby 70 to 0.
| Wow!
The S a tu rd a y  football gam e in R ock­
land will be betw een Rockland High 
and  Cony H igh of A ugusta. W hen tho 
C ap ita l C ity  eleven cam e here  two 
years ago  she sw at the ea rth  w ith  our 
boys to  tiie tu n e  of 34 to 0. The present 
team  w hich rep resen ts  th is  c ity  expects 
to redeem  R ockland 's rep u ta tio n  and  If 
the d ay  1h h a lf  p leasan t tin* specta to rs 
will h ave  an  o p p ortun ity  to see tho 
m ost v igorously fought gam e of the 
whole season.
T he M orse H igh  school team  of B ath  
is g e ttin g  in some hard  practice , anti, 
accord ing  to the  B ath  Times, will give 
th eir next opponents a  hard  b attle. 
There is no t ru th  in tlie report th a t 
Sam pson is "ull in," a lthough  it is 
doubtless u fac t th a t  tlie popular left 
hu lfbuck w as p re tty  vigorously used 
while in Rockland. On his re tu rn  he 
w as m et a t  th e  tra in  by a  Club.
Al. D elm ont, th e  pugilist, w as ac­
com panied to Rockland by H iram  
P inkney  who ac ted  as  ids tra iner. 
P inkney  w as u m em ber of the  R ock­
land baseball team  u few seasons ago, 
and also couched tlie high school foot­
ball team  one season. D uring  the past 
sum m er be pluyed baseball iu Shirley, 
Mass, and  th is  full lie coached the 
football team  of the V aughan P re p a ra ­
to ry  School iu Boston. D elm ont was 
also accom panied by Je rry  Maffes, who 
is well know n in Boston sp o ilin g  c ir­
cles. .
The five-m asted schooner H elen J . 
Seitz, bu ild ing  a t B ean’s yard , C am den, 
for tin* Coastw ise T ran sp o rta tio n  com ­
pany  will be launched Oct. 31. She Is 
an  exact du p lica te  of tlie Sam uel J . 
Gaucher, an d , will engage lu the  coal 
trad e  betw een C hesapeake Bay p o r ta  
and  Boston. The Oregon m asts  a re  be­
ing stepped and tin* vessel is fa s t n e a r­
ing com pletion. Slit* will be launched  
all rigged and  read y  for sea. The g en­
era l dim ensions of the  vessel a re :  
Length 260 feet, beam  48 feet and  d e p th  
of hold 28 feet She will have a c ap ac i­
ty for 4,800 tons of coni.
<& <•>
R acing  up tin* coast from  C hesapeake  
Bay a re  five of the  largest schooners 
engaged in th e  coastw ise  trade. They* 
are  the  J. H olm es B ln lsa ll, C apt. R ob­
inson; E dw ard  F. B rlry, (’ap t. Ross;. 
Allot* M. Colburn. Capt. M cLeod;B enja­
min F. Poole, ( ’ap t. McCully, and  thor 
Thom as S. Dennison, (’ap t. W ade, a lt  
hound from  B altim ore to Boston w ith  
hig cargoes of coal. The five vessels a t  
7 o’clock M onday m orning passed ou t 
by Cape H enry  together. E very  s ti tc h  
of sail that could la* carried  w as p u t 
on, and the race  began  a f te r  the C apes 
were cleared. The schooner Jan e  P a l­
mer, the  sw ift five-m aster bu ilt n t E a s t  
Boston, also passed out w ith  the o th ers  
on h e r way from  B altim ore for P o r t­
land.
<§> '$>
Tlu* th ree-m asted  T hom aston  sehoon- 
• r Levi S. A ndrew s will sail from B os­
ton for til** Ivory const, A frica, som a 
tim e th is  week, w ith  the tlrst ca rgo  
ever shipped from  New E n g land  to 
th a t place. Port Novo will be one of 
h er p orts  of call. It has recen tly  been 
opened to the com m erce of the  world, 
and  lies ab o u t th ree  hundred  m iles 
n orth  <»f the gold const. She will a lso  
visit G rand Laliu. H alfjak , G rand R ns- 
sam , Assine and o th er places. F o r  sev ­
eral days tin* A ndrew s has been tak in g  
in cargo, ami one of the m ost hete rogen  
etuis a sso rtm en ts  of fre igh ts Im agin­
able  Is being stow ed in to  her holds. Sho 
will take  out 175 b a rre ls  and .16 hogs­
heads of old New E ngland rum , vhlch 
tlu* n atives will pay alm ost an y  prlco 
to secure; 175 eases nml 195 hogsheads 
of tobacco, 500 b a rre ls  of flour, som e 2,- 
000 cases of canned goods. 201 tons of 
coal, 7600 eases of oil,sew ing m achines, 
tin cans, lum ber, oars, fu rn itu re  and  n 
g rea t q u a n tity  of o th er articles. T ills  
cargo will he d istr ib u ted  a t tho differ­
ent ports visited, and  then  tho vessel 
will re tu rn  to som e so u th ern  port in th o  
United S ta te s  to load a  cargo  of lu m ­
ber for Boston. C apt. Thom pson, w ho 
has been in ch a rg e  of tin* vessel fo r tho  
last th ree  y ears, will go out in com ­
m and.
T H E  F A L L  K IN K S
Longer Coats—wider collars and lapels, more fullness than ever in the chest 
_Trousers fuller in the knees and front and less so on the side \  ests cut
About the Fabric*—The richest anti most gentlemanly fai ries that have yet 
appeared iu ready-for-service garments.
Cassimercs, Worsteds, Scotch Cheviots, etc., etc.— ihese woolens come in 
plain colors, neat over plaids and modest broken stripes. |
(V l't-
to n  V>c 
t b e lli li
S i m l t
M r s .  W .  C .  P o o l e r
W IL L  RECUSVS I 'U r iL S  y o u
V O C A L  I N S T R U C T I O N
C are fu l a t te n tio n  g iv en  to  V oice P lac in g  
A d d r e s s  7 2  M ID D L E  ST .
BY II(KI> :»l'MMKKt lEI.tr
A PLAY THAT W ILL CRH ATE 
A LASTING IMPRESSION.
O riginal and Ettectlva Situations.
A STRONG MORAL LESSON.
PRICES-Evening, 35c, 50c,
(j row> orchestra ; /O c
Matinee, 10c, 25c, 35c
S ea ls  read y  F r id a y ,  9 a .in . T e lephone 50.
C A S T O R  IA
F o r  I n f a n t s  a u d  C h ild re n .
The Kind You Hart Alwajs Bought
O .  E .  B L A C K I N G T O N  &  S O N
CLOTHES and HABERDASHERY
•
0 
I
i
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y | M arshall will play left halfback  for 
t He- high school foot bull team  against f  | Cony H igh S a tu rd ay . R ockland will 
then huvu its  s tro n g est team  in  the 
field.
M anager P a lm er lias a rran g ed  with 
l ( ’a.stine to p lay  hero one Week from 
| S a tu rd ay  and  is assured  th a t  u s trong  
team  will be sen t lu
Ju s t before he left B oston for Rock- 
I land T uesday n ight Al. D elm ont was 
m ulched w ith  George M urray  of Lynn, 
| for a 12 round bout which will take 
place before the B erkley Cycle Club in 
I Bcui'hm ont, Mass, next M onduy n ight.
Static o f  O h io , C it y  o f  T o l e d o , j hH 
L e e  an Co u n t y , I
F ran k  J .  C heney  m ak es  o a th  th a t  he in s e n io r  
p a rtn e r u f Hie firm  o f  F. J .  C heney & C o„ d o in g  
hiiMiiifHS in th e  C ity  o f  T oledo, C ounty  a n d  
4Lito aft>rt**aid, am t th a t  naitl firm  will nay th o  
v<iiin of O N E H C N D K E D  D O I.LA K 8 fo r e a c h  
a n d  every  case o f  C a ta rrh  th a t c a n n o t be c u re d  
by tho of H a ll’s C a ta rrh  C ure,
FRANK J. CHUNKY.
Hjro m  to  b e fo re  m e and  tm bacribed in my 
p re sen ce , thin titli day  o f D ecem ber.
Hall’s Catarrh Cure Is taken internally, amt 
acts directly on «lit- blood amt niueoi s surface* 
of the system. Hend for testimonials free.
F. J. * IIKNKY A CO., Toledo, O.
lily I'ills tor constipation.
N ick W iv e *  a m t D a u g h te r s .
You have often  seen them  w ith  pul® 
faces, poor appe tite , head and  b ack  
ache, sym ptom s com m on to the sox. 
F a th e rs  and  m others, lose no tim e in  
securing  Dr. D avid K ennedy’* F a v o rite  
Rem edy. I t  will cost only one d o lla r 
and is m uch cheaper th an  slcknesa. 
W rite  to Dr. D avid K ennedy’s Sons. 
R ondout, N. Y., for a  free  sam ple b o t­
tle.
It w as the opinion of those who saw 
Delmont T h u rsd ay  n ight th u t M urray  
will have to trav e l i m
ed it I
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M I L Y  HEA LTH Y
is a treasure no one can alford to lie without 
It is made right lure. One 
a luxury that you wool (1 
more dyspepsia, indigcstio 
sick headaches or tired fe 
trial is all we ask.
T K L E H IO S B  *o-U
/ .  r ;  , >1 e  |  \ ] j i  TIIL I'hOPLS 9C. h .  RIj IINg  hakkk.
Mods land. Maine.
»ilb. No 
s attacks.
Give il a
r u n .  iu (>«t Uleli.
uru o ften  f i't t.lru U d  by sudden b rea k ­
down, duo to dyspepsia o r co iisllpuiiun . 
Bruce up und luko Dr. K ing 's  New Life- 
Pills. They lake  o u t the  m ate ria ls  
which a re  clogging your energ ies, und 
give you a new s iu rt. Cure headache 
urul d izziness too. At \V. 11. K ittred k c, 
Rocklund: G 1. Robinson, Thom uslon; 
L, M. C handler. Cam den; d ru g  sto res ; 
25 cent tu u ra n iee d .
W ill Cure a Cough
Phree Crow Golden A nodyne L in im en t
Something for 
Nothing
My u dv ice  on  ull m u tte rs  ol i n ­
terio r d e c o ra tio n  is a b so lu te ly  
blUC 10.
My ex p e rie n ce  m u s t  be w o rth  
Homuthiuif (o you .
I f  wo (loii’t  ugreo on  p rices we 
aro  s ti ll  f rie n d s .
New Im porta tion  English and 
Gorman papers arrived th is  week.
EDWIN H. CRIE
INTERIOR DECORATOR
G I.O V L H  BLOCK.
Telephones 245 4, 42-J
ITKANK B. HILLER
1  A l to rn o y - a l- L a w -
F o rm erly  Ke4:u>U)r o f Deed* fo r  K u o x  C o u n ty -
Ut *1 Ksiau* la w  a  v p tc ia lty , T itle*  ex&ur* 
iu«xi %iui d U d u c U  uuuie . P ro b a te  pructAMr 
» o lu M rI. C o llection*  p ro m p tly  m ode. M o lt-  4 1 e L-kuis negotiated.
Bear. th. z? lM Ld Yw Hun W*a,s Bought
Chas. E. Heservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
I 40* MAIN BTUKKT, - KOCULAND. MBC 
j A geu i fo r ( ie rm a u  A iuerit aju F i  
Uo.. N. "  ^  ............... *
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In Theatrical Circles.
T h e  G r e a t  A t t r a c t i o n  o f  O z  S h o u ld  H a v e  B i g  H o u s e  
T h i s  F r i d a y  N i g h t .
Frod W oodw ard, who plays 
fho Cow ardly  Lion In tho "W izard of 
07." Tina boon an  anim al im personator 
over sinro  hr* has  been on tho stag*- Ho 
p layed  a donkey in the  Christ m as pan­
tom im e. "T he F o r ty  Thieves," a t the 
D ru ry  I^atie T h ea tre  In London, and 
a fte rw a rd s  the p a rt of the  m onkey In 
a n o th e r  pantom im e, various o ther an i­
m als  beinp im personated  by him at d if­
fe re n t tim es. The Cow ardly Lion In
and a f te r  a  run of eight m iles a rro ss  
the country , breath less, w ith  her c lo th ­
es to m , bleeding, exhausted , stag g ers  
Into the corridor of the  prison In tim e 
to save her b ro th e r’s  life. The sto ry  as 
presented appeals to all to assist r a th ­
er than  " tu rn  down" those who a re  a t ­
tem pting  to do right.
TH E "W IZA RD  O F OZ.”
Fred  R. H am lin ’s production of th a t  
m assive ex trav ag an za , the  "W izard  of
'M/mmwmm m rmm m u m  muro? wrto you mm Mi? mf end? "
Scene* From  "W hy G irls Leave H om e” at F arw ell 
d ay  N ight.
>l»era House This S a tu r
“ Tile W iza rd ” is the* first a tte m p t a t 
p o r tra y in g  the King of B easts  on the] 
s ta g e .  This F rid ay  n igh t a t  F arw ell i 
o p e ra  house.
-  -
W HY G IR L S LEA VE HOME.
"W hy G irls Leave H om e," a  play 
w hich  has crea ted  a g rea t deal of !n-
Oz,” Is to be seen a t Farw ell opera 
house th is  F rid a y  evening, Oct. 
is not often  th a t such a  happy com 
b ination  of m usic, m irth , p re tty  girls 
clever com edians, gorgeous costum es 
and s ta r tl in g  scenic effects a s  contain 
ed In th is  e x tra v a g an z a  is to be found 
The c h a ra c te rs  of the Scarecrow and 
Tin W oodman a re  m ost unique and
tere s t, and  which Is a s tro n g  melo- d isprove tho old say ing  that* "There  is
d ra m a  with a pure, n a tu ra l and eon- | 
s is te n t sto ry  will be presented  a t  the 
F arw ell opera house th is S a tu rd a y  a f t ­
ernoon and n ight. The p lay  tells of the 
folly of u young girl of respectable 
fam ily  connections, whose h e a rt has
■ th ing  new un d er the sun ." the scare ­
crow especially  being a  c h a rac te riza ­
tion th a t  will not soon be forgotten 
The new song called "E verybody 
W orks Hut F a th e r ,"  which has recent 
ly been in troduced  by the two come
been won by a n  unprincipled scoun- j d lans, bus proven to in* a t IT 1‘l ld o l lS
»f tin* C h arac te rs  in the 'W izard  of Oz” 
F rid ay  N ight.
a t Farw ell Opera House Tills
<lr« I: the linger b ro th er who en- J 
d e a v o rs  to show  his s is te r  tho w ay­
w ard n ess  of her behavior, she scorns 
h e r b ro th e r 's  advice, a t which the 
b ro th e r  In u lit of an g e r s trik es  h e r to 
Insen sib ility ; she is chloroform ed by 
th e  villain , and  sm uggled to a road 
house in the coun try , and imprisoned 
th ere . She effects a sensa tiona l escape, |
"h it ,"  and  g« 
th ing  in ttie 
a re  all p re tt  
turned and  the scent 
ling and  novel. "T h  
tills F rid ay  n ight.
*s q u ite  as well as  any- 
perfo rn ia iue. Tho girls 
and  handsom ely cos 
effects a re  S tart- 
W izard of Oz" is
T H E  IS L E  
retu rn  engagt
>F SPICE , 
ment of t)i
F u r n a c e  H e a t  I s  
B e s t  a n d  C h e a p e s t
Furnace heat is best, cheapest and most 
healthful — and we honestly believe the 
Round Oak the best furuace ever made.
Everybody knows the famous Round Oak 
Stove—the most popular in the world. This 
furnace is made by the same people—and it's 
just as good.
There are all kinds of furnaces at all kinds of 
prices—but to save fuel—(important nowadays)— 
the furnace must be air-tight and hold the fire. 
Cheap furnaces don’t do this—so they're really 
the most expensive.
We furnish free a carefully prepared scientific 
plan for heating your home. Then we install a
ROUND O A K  FURNACE
** A i  Easily Regulated as a Lamp "
that saves fuel from the first day aud burns any 
kind of hard or soft coal, coke or wood. A 
furuace should be properly installed—to fit 
the needs of the house it heats. You take no 
chances with the Round Oak—nor do we.
Rockland Hardware Co.
S o l e  A g e n t s ,  R o c k l a n d ,  M o  ^
T W E L V t  M I L L I O N ) ^ -  W ' 7 y * M t H i t r i . L * s o i a E  c o m p a n y  |
Often The Kidneys Are
Weakened by Over-Work
U nhealthy Kidneys Make Im pure Blood
It used to  be considered  th a t  only 
u rin ary  and  b ladder troub les were to  be 
traced  to  th e  kidney! 
b u t now m odern 
science proves th at 
nearly  a ll disease 
have th e ir  beffitlttitl 
in  th e  disorder 
these  m ost im portan t 
organs
T he k idneys filter 
and  purify  th e  blood* 
th a t  is th e ir  work.
T herefore , w hen your k id n ey sa re  weak 
or out of order, you can unders tan d  how 
qu ick ly  yo u r e n tire  body is affected and 
how every o rgan  seem s to  fail to  do 
dutv.
If you a re  sick or “  feel b ad ly ,”  be 
tak in g  th e  g rea t k idney  rem edy, 
K ilm er’s  Sw am p-Root, because as soon 
as your k id n ey s are well th ey  will help 
a ll th e  o th e r  organs to  h ea lth . A tria l 
will convince anyone.
If  you a re  sick you can m ake no  mis 
tak e  by  first doc to ring  your kidneys, 
The m ild  and  th e  e x trao rd in a ry  effect of 
Dr. K ilm er’s S w a m p -R o o t,  th e  great 
k idney  rem edy, is soon realized, 
stands th e  h ig h es t for its  wonderful cures 
of th e  m ost d istressing  cases, and is sold 
on its  m erits  by all 
d ru g g is ts  in fifty-cent 
and one-dollar size 
ta t t le s .  You m ay
have a  sam ple bo ttle  i?om« of Swamp-Root, 
by m ail free , a lso  a pam p h le t te llin g  you 
how to  find o u t if you  have k idney  or 
b ladder troub le . M ention th is  paper 
when w ritin g  to  Dr. K ilm er & Co., Iling- 
liainton, N. Y. Don’t  m ake any  m istake 
but rem em ber th e  nam e, Sw am p-Root 
I)r. K ilm er’s  Sw am p-Root, and  th e  ad 
dress, B ingham ton, N. Y., on every bottle,
popular m usical com edy and spectacu 
lar "T he Isle of Spice” a t  the F a r  
opera house on Nov. 1. will be greeted 
w ith a  packed house a s  n o th ing  in this 
line gave b e tte r  s a tis fac tio n  las t sea 
son th an  did th is  p re tty  and  tuneful 
m usical comedy. The sam e g rea t con 
pany will be seen tin the re tu rn  
gagem ent and  It m ay be said  i 
singing  show “The Isle of Spice 
s tan d s  n ea r the top. a s  all B. C. W hi 
ney’s a ttra c t io n s  do.
M A TIN EE, 
em ber the  m atinee tills  S a tu rday
afternoon  of Vance & S u lliv an 's  big 
rnelo-dram atlc success, "W hy  Girls 
Leave H om e." Special m atinee prices 
10, 25 and  35 cents. All se a ts  reserved 
excepting  th e  balcony. M atinee a t 
N ight prices 35 and 50 cents, w ith first 
six rows In o rch es tra  a t  75 cents. S eats 
now read y  for both perform ances.
L IT T L E  JO H N N Y  JO N ES.
Miss Rosie Green, the  sw eet little  
seven teen-year-o ld  g irl th a t  Manage 
Sam  H. H a rris  chose from  the choru 
ran k s of the  "L ittle  Jo h n n y  Jon 
C om pany to  prom ote to the soubre tte  
role in "R u n n in g  for Olllce" has 
dlcated the fa ith  th a t  m an ag e r had In 
her ab ility  by m aking  one of the 
g rea te st h its  im aginable. Miss Rosi 
work is described by one en th u siastic  
d ram a tic  w rite r  as  " refresh in g  as 
new-blow n p ink .’’
B U S T E R  BROW N.
K now n the world over Is Bust 
Brown and every  one should see this 
new m usical comedy when it m akes its 
first ap p earan ce  a t  Farw ell ope 
house on W ednesday evening. Oct. 
for one perform ance. F ifty  people are 
carried by M. B. R aym ond, m anager of 
th is popular niusicul comedy, to cor­
rectly  s tag e  one of the  g rea te s t sue 
sses In th is  line of en terta inm ent 
George F. H all, well known in tills city  
hus been engaged to p lay  one of 
principal p a rts  and  the m ere m ention 
f his com ing should have a g rea t dea 
o do w ith  the m erit and  s tan d a rd  of 
th is  perform ance. T h e  m usic is p 
ty w ith  B u ste r  B row n and  th e  cos­
tum es a re  of tlie best. Tons of special 
scenery Is used and  to m iss the funny 
little  B uste r would be the event of the 
season. L et every child old enough get 
in line for B uster B row n, on W ednes­
day, Oct. 25.
M ARKS B R O TH ERS DRAMATIC 
CO.
R. W. M arks, m an ag e r of M arks 
B rothers D ram atic  Com pany, will bring 
his big com pany of s tock  players to the 
Farw ell opera house for five n ights and 
m atinees on M onday, Oct. 23. g iv­
ing way on W ednesday, Oct. 25 for M 
B. R aym ond’s  "B u s te r  Brown," pre* 
n ting  a class of p lays th a t  a re  am ong 
the best to be produced w ith a reper­
toire com pany, to g eth er w ith  a  list of 
specialties th a t  a re  said  to be the best 
seen w ith a  popu lar priced a ttrac tio n  
M arks B rothers D rurnatic Com pany is 
headed by Miss M ay A. Bell M arks 
the finest dressed  leading  wom an li 
reperto ire  T he opening play will b<
At the P o in t of the  Sw ord," a  verj 
s trong  comedy d ram a, w ritten  especial­
ly for Miss M arks, and  produced by her 
throughout the  co u n try  w ith  g rea t suo- 
M otiday n igh t will be ladi
night.
K E IT H  T H E A T R E .
A nother big vaudeville program  
announced from  K eith 's  for the week 
f Oct. 16. Clay C lem ent supported by 
com petent com pany, will p resen t a 
delightfu l o n e-act comedy. "The 
(aron 's Love S to ry ,"  a  condensed ver­
sion of "T he New Dom inion." The 
playlet tells a p re tty  love story , in an 
in te res tin g  m anner, Salarno , one of the 
foreign bookings of the  K eith  circuit 
and the moat expert and  dexterious 
jugg ler ever seen in th is  country , and 
the T hree Seldons, an o th e r  European 
■let, will be Included on the sam e bill. 
The su rround ing  p rogram  includes the 
Three K eatons, w ith  little  B usier the 
utest bundle of jo llity  th u t ever wig­
gled nim self into the h e a rts  of an  a u ­
dience; Lee H arrison , in an  original 
m onologue; John  Eberly, p leasing b a ri­
tone soloist; the La vine Cimuron trio, 
•omedy acroba ts, and  dancers; Mr. and 
D arrow , in a n  exhib ition  of sand 
and sm oke p ictures; Corbley and 
Burke, Irish  dialect com edians; the 
Valdlngs. w onderful double trapeze 
perform ers; and  M cGloine and  Sm ith, 
in a singing  and  dancing  skit. The cus­
tom ary  list of comedy aud in teresting  
m otion p ic tu res  will be shown in the 
kinetograph.
A  Pleasure To All.
Pill is as  p leasan t and  positive as 
D«*Witt’s L ittle  E arly  R isers.These fa ­
m ous L ittle  P ills  a re  so mild and  ef- 
ve th a t  children, d e licate  ladies 
and weak people enjoy th e ir  cleansing 
tfect, wiille s tro n g  people say  they are 
Hie best liver pills sold. W . H. Howell, 
H ouston, Tex., says: " F o r  y ea rs  1 have 
uesd "Little E a rly  R iser P ills  in my 
fam ily. No b e tte r  pill can  be used for 
onstipation , sick headache, etc., th an  
h< se fam ous little  p ills."  Sold by W.H. 
Kit H edge.
|  PACKAGES LAST YEARlSO M tV /  S Y K A tu s i.N tw  y o h k  
^ O N E  WAS SA TIS FIED  —  2 - P IC  10c P A L  K A G E S . j
Socialist can d id a tes  a re  to be put fo r­
ward next m otnh  in every electoral 
d istr ic t in S w itzerland  for the first tim e 
in the h isto ry  of the  country . T h is  will 
be the first o p p o rtu n ity  to find out the 
s tre n g th  of th is  p a rty  in Sw itzerland, 
where it lias a  s tro n g  hold.
MONEY IN ISLANDS.
Providing They Are Located off the Coast 
of Maine.
" If  a financier had Invested $50,000 in 
island p ro p erties  on the M aine coast 2* 
years ago .” said a  real e s ta te  dealer at 
Cam den, accord ing  to the  New York 
Sun. "he could have cleaned up  more 
th an  a ha lf m illion do lla rs from 
holdings today. T here  Is no boom 
town In the w est w here the increase in 
values has been so rapid as  off the 
rocky shores of Maine.
"About 20 y ea rs  ago Miss Rose E liza­
beth Cleveland, s is te r  of ex -P restd en t 
Cleveland, paid $4,500 for Seven H u n ­
dred Acre Island , a  few miles from  
Cam den. Since then  Miss Cleveland 
has sold house lo ts  enough on the is ­
land to yield h e r a sum  which has been 
estim ated  as high as  $200,000, and  she 
has acres and acres still to sell to those 
who will acep t her term s. She Is 
solute queen of the  island , and. by 
forcing her ru les rigidly, Miss Cleve­
land and her asso c ia tes  a re  enabled to 
be as m uch alone as  if they  were dwell 
Ing on an  u n ch a rted  island  In the m id­
dle of the Pacific ocean
"Since Miss C leveland m ade her v en­
tu re  in Island p ro p erty  m any o thers 
have followed h er exam ple. One of the 
heaviest ow ners In M aine islands It 
Mrs. Jo th am  N ichols of P h iladelph ia  
who has inherited  som e 200 islands 
from  her husband, form erly  a sh lpm as 
te r  a t Searsport. Mrs. Nichols refuses 
to p a rt w ith her p roperty  on any  term s 
declaring  th a t  the islands a re  the  best 
kind of an  Investm en t a  w om an can 
own.
"She has ren ted  ab o u t 40 of the larger 
ones to sheep ow ners, who pay her a 
fa ir  sum  for using  the g rasses  and  sea- 
*ds In feeding th e ir  sheep. The cli­
m ate  is very  mild.
"A conserva tive  e s tim a te  of the value
’ Mrs. N ichols’ island holdings 
M aine places the  p ro p erty  a t  m ore th an  
a  million dollars. Upon th is  she pay s  a 
s ta te  tax  of ab o u t $500 a  y ea r and 
noth ing  else. As her ren ts  b rin g  h e r In 
more th an  $2,000 a year, she can  liv 
om fort and perm it the p ro p erty  to lie 
Idle and u n ten an ted
SIM PLE REMEDY FOR CATARRH.
Just Breathe Hyomei Four Times a Day 
and Be Cured.
If a  few y ea rs  ago som eone had said 
*u can  cu re  c a ta r rh  by b rea th in g  a ir  
charged  w ith  a  h ealing  balsam , the 
idea would have been ridiculed, and  it 
•emalned for th a t  em inen t investlga- 
or, It. T. Booth, to discover in  Hyom ei 
his m ethod of cure.
H yom ei lids perform ed a lm o st m ir­
aculous cures of c a ta r rh , and  is today 
-ecoguized by  leading  m em bers of the 
nedical profession a s  the  only ad v e r- 
ised rem edy th a t  can  be relied upon to 
lo ju s t  w h at it claim s. T he com plete 
mtIIt o f H yom ei costs  $1.00, and  con­
s is ts  of an  inhaler, a  m edicine dropper, 
m d a  bo ttle  of Hyom ei.
B rea th e  H yom ei th rough  the Inhaler 
fo r a  few m inu tes four tim es a  day, 
and  it will cu re  the  w o rst ca se  of 
a ta r rh . I t  soo thes and  heals th e  m u­
cous m em brane of the  a ir  passages, 
p rev en ts  irr ita tio n  and  effects a  coin- 
lete and  las tin g  cure.
In  Rockland th ere  a re  scores of well 
known people w ho have been cured  of 
a ta r rh  by Hyom ei. If  it does not cure 
>u C. H . Pend leton  an d  W in. H. K lt- 
redge will re tu rn  th e  m oney you pay 
o r Hyom ei. T h is is th e  s tro n g e s t evi­
nce th a t  c an  be offered a s  to th eir 
fa ith  in the  rem edy.
T H O M A S T O N
I. R obinson D rug  Co., th e  e n te r­
p rising  d ru g g is ts , have Ju st received a 
large s tock  of H yom ei, th e  g u a ran teed  
cu re  for c a ta r rh . W ith  every  outfit 
hey give a  signed g u a ra n te e  to  refund 
tile m oney if H yom ei does not benefit. 
This is the  fam ous in h a la tio n  tre a t ­
m en t th a t  cu res c a ta r rh  w ith o u t s to m ­
ach  dosing and  Is the  only g u a ran teed  
cure  for the  disease.
P L E A S A N T  P O IN T
H enry  D w yer of New London, Conn.. 
the  guest of ills niece. Mrs. Albion' 
Morse, for a  few  weeks.
Mrs. Josle  S hum an  and  ch ild ren  of 
W aldoboro, have moved to tow n, and 
m ake th e ir  hom e w ith  h e r paren ts , 
R ichard D avis and  wife.
B. W. R ivers, w ife and  son, who have 
been living in New Y ork for the  past 
wo years, have re tu rn ed  hom e und 
ill m ake th e ir  hom e w ith  A. R. 
Rivers.
eorge C ushm an of N orth  W aldobo- 
/isited  a t  L ean d er M oore’s las t F r i ­
day  night.
s. Jo h n  A. S tone is v isitin g  rela- 
Ives in Thom uston.
E dson S tevens and  w ife of W aldobo­
ro were in th is  p lace T h u rsd ay  of last
eek.
F a rn h arn  S tone hus bough t a  cow. 
L eander Moore w as in W arren  W ed­
nesday  of las t week.
>rge Cazullls of M onhegun is v isit­
ing in th is  place.
Rev. Sydney P a c k a rd  of W aldoboro 
preached a t the  B up tis t ch u rch  S unday 
large audience.
Mrs. G race M aloney is v isiting  
friends in W est W ashington .
». M arla D uvis of M onhegun is v is­
ing at L eander Moore'S.
IfyouMust
on account of 
your health
p
coffee
W H Y N O T T R Y
THE BEST SUBSTITUTE
OLD GRISTMILL 
WHEATCOFFEE?
H as all the virtues possible 
in  a  h e a lth  d r in k  m ad e  
w ith w heat - besides being 
P le a s in g  to  t h e  ta s te  
-a n d  you don t tire of it 
Try it and be healthy 
OLD CRIST MILL-Charlestown, Mass.
W o r m s ?
SUFFERED FOR YEARS WITH ACOMPLICATION OF FEMALE DISEASES.
Robust Women W ho Owe Their Restored Health and 
Usefulness to Pe=ru=na.
R e a d  t h e  L e t t e r s  o f  G r a te f u l  W o m e n  
C u re d  by D r. S .  B . H a r tm a n  
F r e e  A d v ic e .
Thousands of Testimonials 
ceived Every Year.
An Ideal Medicine.
ISH L O trtS R  M A TH K R , 
l .lC h u ro h S t., B ur linn ton,M
V t., V ice-P residen t Itureau  of 
E x c h a n g e , w r i te , :
** Y o u r m ed ic in e  In a n  Ideal 
w om an"a m ed ic in e  a n d  b y  ta r  
th e  bea t I  h a v e  k n o w n  to  re- 
a tore  lo s t h ea lth  a n d  s tre n g th .
“  I suffered for several year*.
M y hack ached , I had bearing  
dow n pains, and fre q u e n t head- 
aches.
*• I would o ften  w ak e  from  
sleep  In such  pa in  th a t  I would 
eufTer for h o u r , before m y eyes 
w ould close a g a in . I dreaded 
tho long n ig h ts  a* w ell aa the 
w eary  daya.
“  1 consu lted  two p h y s ic ia n ,, 
hop ing  to g e t  relief. F in d in g  
th a t  th e ir  m odiclne did not 
seem  to cu re  me, a  friend  ad­
vised  me to try  l’o runa.
“  I am  c e rta in ly  g lad  th a t  I 
follow ed h er advice, for l’e ru n a  
w iu  th e  o n ly  m edicine for me.
E v e ry  acho and p a in  d isap ­
peared In four m o n th , and  I 
am  in pe rfee t h ea lth  now.
" A ty  e a r n e s t  a d v ic e  to  s u f ­
fe r in g  w o m e n  Is to  t r y  P e- 
r u n s , fo r  /  fe e l  su re  th e y  w ill 
n o t he  d isa p p o in ted  In I t ” —
L o u ise  M ather.
Enjoying Splendid 
Health.
M rs. L . K. T y le r , S a n ta  
M onica, Cal., S e c re ta ry  .Santa M onica 
M u ,lea l Society , w r i te s :
" /  w a s tro u b le d  fo r  o v e r  th re e  y e a rs  
w ith  s y s te m ic  ca ta rrh , co m p lica ted  b y  
fe m a le  w e a k n e s s  a n d  In fla m m a tio n .
" T h is  Induced  f r e q u e n t  headaches, 
n e rv o u sn e ss , h y s te r ia  a n d  s le e p le s s ­
n e ss , w h ich  n o th in g  co u ld  re lie ve  un til  
I  tr ie d  P eruna .
“ I began to feel b e tto r  a fte r  I  had 
tak e n  th e  firs t b o ttle fu l and  im proved 
from  w eek  to  w eek  u n t i l  a t  th e  end  of 
al>out e leven  w eeks I  w as e n tire ly  w ell.
“ I am  pleased  to  say  th a t  I  have 
en joyed  sp lend id  h e a lth  now  for n ea rly  
a  y ea r. I  have a  line  a p p e tite , en joy  
sound sleep  and  do no t suffer from  any 
m ore h eadaches o i  o th er p a in s .”—!.. K. 
T y ler.
• L E. 
TYLER
Completely Regained Her 
Health.
M is, E d ith  H earns,7‘M  N orth  M ain.St., 
D ay ton , O., w rite s :
“  I suffered lor som e tim e w ith  both  
lu n g  and  fem ale troub les.
" I  h a d  b e e n  u n d e r  th e  tr e a tm e n t o f  a 
goo d  p h y s ic ia n  fo r  a b o u t n in e  m o n th s  
w ith o u t ob ta in in g  a n y  re lie f, w h e n  
P eru n a  w a s  re co m m e n d e d  to  m e . A f te r  
ta k in g  tw e lv e  b o ttle s  o f  th is  m ed ic in e  I 
h a v e  c o m p le te ly  reg a in ed  m y  health .
“ I am  ploased to  recom m end P e rn n a  
to any  one su ffe ring  from  the above ail- 
men ts.”—E d ith  R eam s.
No tes tim o n ia ls  p u b lished  w ith o u t 
w ritte n  co u so n to f  th e  w rite r .
America is the Land of Nervous 
Women.
T he m ajo r ity  of w om en aro nervous 
because th ey  suffer from  som e form  of 
fem ale disease.
Tho g rea te s t obstacle  In th e  w ay  of 
rocovery is th a t tb o y  do n o t u n d e rs tan d  
th a t  c a ta rrh  is th e  m ain  source of th e ir  
illness.
W om en w ho are  in  d o u b t as to th e ir  
a ilm en ts  shou ld  w rite  to Dr. H a r tm a n , 
P resid en t of T h e  H a rtm a n  S an ita riu m , 
Colum bus, O. Give him  a fu ll descrip­
tion o f y o u r sym ptom s, p revious tre a t­
m en t and  age.
ITi‘ w ill p ro m p tly  rep ly  w ith  fn ll d i­
rections for tre a tm e n t, free of charge.
“ C A L O R IF IC "  H E A T  P R O D U C E R .
Has enormous heating capacity.
Economical in coal.
Sends heat to any part of building.
Wonderful results produced during the 
last cold winter.
Fire is in direct contact with heating 
surface.
Has double the radiating surface usu­
ally found.
Does large and satisfactory heating.
Many in use. No Experiment.
S how ing  In te rn a l  C on stru c tio n S E N D  F O R  C I R C U L A R S
ALSO CELEBRATED
“ RICHARDSON” BOILERS” STEAH AND WATER.
PRICES RIGHT. 
THEY PLEASE
EASILY SET. 
EVERYBODY.
Sold and Installed by the 
ROCKLAND HARDWARE COMPANY 
Rockland, Maine
2; N O U O I L E R S  E  V B I t  M A D E  D O I N U  
X S U C  II W  O N D E R Y  U L H E  A T  I N G .
X S E V E R A L  T  JJ O U S A N D I N  U S E ,
X a l  v  1 N G 8 P  L  E N  1) 1 1) S A T IS F A C T IO N .
I l a ,  7.1 p e rc e n t  D irect F ire  S urface. 
S teum , 27.') to 1 .S00 ft. C apacity . 
W ate r, 160 to 2.S00 ft. C apacity .
Id S I /.E S
Many duldreu sre troubled will* worms, •mi treated for something alie. A feu Uueei
Dr.*True’s Elixir
• .1 ex jwl w orm sif  t In-y ex ist, a u d  p ro v en  ysIu-kb:< iMincif tbcicurvuo worm*. S6t ‘
i of ■
r IJ
iH E E E IiH a S E M jA lvihiaxiijD Xu LHou *9tun u* T
•yIIWi 1ST! nv UiHM SJA03
BOILERS O F  G REA TE ST KNOWN PO W ER.
S en d  fu r  P riced  a n d  C ircu la rs .
R IC H A R D S O N  &  B O Y N T O N  C O ., M F R S . ,
Sold and Installed by the ROCKLAND HARDWARE CO., Rockland, Me.
I n v e s t m e n t  P r o p e r t y
Located at the North-end. Kents for per annum.
Price  only $ 7 5 0  if sold at  once.
Telephone 177-11 F .  C l o u g h
Ballard’s Golden Oil
Kills Pain and Cures
| Cough#. Colds, ( ’ro u p , A slh rnu , B ro n c h itis  
I Sore T iiio a t. C rum ps, Colic und  D iu n h ceu  
j x n -ruu liy . tits  rb cu m u tis in , s t i l ln e s s  u nd  so re- 
ucss o f th e  jo in ts  und  flesh, g ives  m u u ed iu te  
“ a d  u c u re  soon  fo llow s. Ask ub o u t i t .  
1 leJUMUUt so  ta k e . 26 c e n ts  und  U) cen ts .J  iK ec- 
om m enued und  so ld  bjr
W. H. KITTREDGE, Rockland, M t.
i
